El Debate: Año XX Número 6395 - 1930 enero 12 by unknown
~EL T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficia l ) .—Probabl« 
la n m ñ a n a de hoy: Cantabria y Gal ida , vientoa 
fuertes, l luv ia3 y marejada; centro de E s ^ n a , tenden-
cia a ¿mpeora r . Resto, inseguro. Temperatura m á x i m a 
de aver: 16 grados en Huelva ; mín ima , 2 bajo cero en 
z l r akoza y Teruel. En M a d r i d : m á x i m a de ayer 8; m l -
l f m Í <*ro grados. (Véase en quinta plana el Bole t ín 
Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D • 2'50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9'00 Ptas- trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . 6.S95 Domingo 12 de enero de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 406.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
S I N O T U V I E R E C A R I D A D . . . 
L a Academia Francesa d i s t r i buye todos los a ñ o s unos p remios que Jlama 
"de l a v i r t u d " . E s t a d i s t r i b u c i ó n cons t i tuye s iempre u n a g r a n l e c c i ó n p a r a les 
intelectuales de t a n i l u s t r e cuerpo. Los escri tores y los a r t i s tas l l egan a creer 
que sus obras t i enen u n v a l o r casi " t rascendente", y h a b i é n d o l o s "cogido l a 
locura por l a van idad" , como d i j o Erasmo, bas ta se convencen í n t i m a m e n t e de 
que es u n i n l e l i z el que no ba l legado a saborear los f ru tos de su a r te y de su 
m g e n í o . 
Fe ro el d i r ec to r de l a A c a d e m i a Francesa , M . de Nolbac, babdendo becho 
examen de conciencia ante las relaciones de v i r t u d , cuyo i n f o r m e h a b í a de so-
meter a sus sabios colegas, les p r e g u n t a u n t a n t o b u m i l l a d o : " ¿ P u e d e u n a ob ra 
de a r t e va le r una o b r a de c a r i d a d ? " "Es u n a c u e s t i ó n , agrega, que se presenta 
en el si lencio de nues t r a conciencia. S in apa r t a rnos po r eso del t r aba jo a que 
nos o b l i g a n nuestras facultades, y que no de ja de ser honroso, dudamos a veces 
de que ese honor sea e l m á s a l to y ed m á s d igno ." 
Jün efecto, hace ve in te s iglos que San Pab lo p o n í a l a ca r idad sobre l a cien-
cia y sobre las artes, pues sobrevive y s o b r e v i v i r á a todas ellas. U n f i lósofo 
e s p a ñ o l l l amaba "qu inca l l a " a l P a r t e n ó n , c o m p a r á n d o l o con las grandes ideas 
de l a f i lo so f í a g r i e g a ; Pascal pensaba que hub ie r a empleado m e j o r el t i empo 
de su v i d a en servijr a ios pobres, que eg hacer descubr imientos c i e n t í f i c o s . N o 
se. le o c u r r í a que un descubr imiento c i en t á f i co puede ser una o b r a inmensa de 
car idad . Quede asentado, s in embargo, que s ó l o " l a c a r i d a d " hace buena a l a 
ciencia, al a r t e y a l a l i t e r a t u r a ; es decir , que e l b ien de nuest ros semejantes 
es objeto fundamen ta l . 
H l d i r ec to r de l a Academia Francesa l l e g a t a m b i é n a esta c o n c l u s i ó n p ro -
fundamente o r i s t i ana ; y agrega con f i n a i r o n í a que "los escri tores no son inca-
paces de actos de ca r idad" . L a e x p l i c a c i ó n de esta i r o n í a e s t á en que n inguno 
de los premiados es "escr i tor" . Recorremos l a l i s t a : "Las Madres a f l ig idas . " 
Unas cuantas mujeres, guiadas p o r u n sacerdote, que, con esa delicada discre-
c ión de l a verdadera car idad, se h a n dedicado a consolar a las madres que per-
dieron sus h i jos en l a gue r r a . "Socorros a domic i l i o " , m a s "h i jas de M a r í a " o 
i n s t i t u c i ó n semejante, que "ayudan" de m ü maneras a las madres pobres que 
t ienen muchos hi jos . " C o m i s i ó n del t u g u r i o " , personas que se dedican a v i s i t a r 
esos cuch i t r i l e s inmundos de las ciudades, donde se a s f ix ian los cuerpos y las 
ajjnaa de los n i ñ o s . 
E n esta l i s t a no p o d í a n f a l t a r a lgunas m o n j i t a s . E n t r e t an t a s y t a n com- i 
pasivas como hay, a lgunas se han d i s t i ngu ido con nuevos h e r o í s m o s de car idad , j 
"Kefligiosas hosp i t a la r i as del Sagrado C o r a z ó n " , " H e r m a n i t a s de San J o s é " y 
otras m á s que han s o b r e s a ü i d o soberanamente en ese e j é r c i t o de obreras del 
bien, que v ive y se m u l t i p l i c a a l amparo y con el idea l de V i r g e n M a d r e . 
Di j imos que no h a b í a "escr i tores" en t r e los premiados ; s in embargo, una 
s e ñ o r i t a ha l l amado l a a t e n c i ó n de los " i n m o r t a l e s " escri tores de l a Academia 
Francesa con una revis tUla , " L a Pe t i t e s ü e n c i e u s e " , p a r a las sordomudas, a 
la cual ha a ñ a d i d o o t r a " E l r a y o de so l " p a r a las "sordooiegas". E s t a buena 
muchacha ha oonver t ido su p l u m a en fuente de consuelo p a r a muchos mi l e s de 
desgraciadas; y-es to rea lmente es ob ra de car idad, m á s que o b r a de l i t e r a t u r a . 
ü o n todo, debemos a f i r m a r ro tundamente , aunque M . de N o l b a c lo d i g a en 
tono In te r roga t ivo , que los escri tores son capaces de obras de ca r idad y deben 
hacerlas. N o sólo como escritores, es decir , con su arte , sino t a m b i é n en e l sen-
t ido es t r ic to del t é r m i n o , con sus l imosnas y serv ic io personal . E l i lus t re " h o m -
bre de l e t r a s" hace n o t a r a sus colegas que es preciso aceptar l a l e c c i ó n que 
les viene de todos esos h é r o e s a n ó n i m o s de l a car idad, "que l a A c a d e m i a reco-
noce, pero no puede recompensar" con todos sus p remios . S e c c i ó n de modest ia , 
de sacrif icio, de j u s t i c i a y , sobre todo desde luego, de car idad . 
N o deja de tener su e j empla r idad t a m b i é n que u n a c o r p o r a c i ó n como dicha 
Academia m e z d e a sus actos de c a r á c t e r p rofes iona l esta cos tumbre de des-
c u b r i r ejemplos de al tas v i r t udes y p r e m i a r l a s en l o que cabe, pues s ó l o Dios 
es bastante r ico p a r a recompensarlas d ignamen te . E n t r e t a n subl imes ejem-
plos que l a Academia Francesa descubre y p remia , j u s t o es que destaquemos 
t a m b i é n el de esta "docta c o r p o r a c i ó n " . T a m b i é n las Academias son capaces 
de obras de caridad y deben hacerlas . 
s o b r e m m i m i 
LA RESPUESTA INGLESA S E PU-
BLICARA E L LUNES 
U n a E n c í c l i c a s o b r e l a e d u c a c i ó n MARSELLA ESTA A I H C E D 
DE LOS CRIMINALES Deben concurrir en la educación la familia, la Iglesia y el Estado; 
pero I E S dos primeras tienen una primacía indiscutible. Nacionalis-
mo exagerado que impone la formación militar y la educación física 
ESTA ENCICLICA E S LA PRIMERA QUE NO HA SIDO PUBLICADA 
EN LATIN. TRADUCCIONES OFICIALES EN CINCO IDIOMAS. 
Estados Unidos está dispuesto a 
aceptar, a lo menos en parte, 
las proposiciones británicas ica' de u:na mane ra no c o m ú n , pero m u y ¡ l a e d u c a c i ó n f is ica a los n i ñ o s y a ú n 
R O M A , 11.—La C a n c i l l e r í a apostóli-1 bas ta imponer l a f o r m a c i ó n m i l i t a r y 
Se habla de un pacto general 
del Mediterráneo 
conforme con los t iempos presentes ,y i a las n i ñ a s , q u i t á n d o l e s el t i empo ne-j 
i t a m b i é n a l modo moderno de t r a t a r e l ' cesarlo, a ú n los domingos, p a r a el cum-
. asunto, ha publ icado en i t a l i ano , y a i p l i m i e n t o de sus deberes rel igiosos, y 
'ese t ex to s e g u i r á n t raducciones en f ran-1 t a m b i é n de los deberes f ami l i a re s . 
P A R I S , 11 .—El Gobierno de l a Gran 
B r e t a ñ a h a r e m i t i d o h o y al m i n i s t e r i o 
de Negocios Ex t r an j e ro s , p o r m e d i a c i ó n 
del embajador en Londres , u n m e m o -
r á n d u m en c o n t e s t a c i ó n a l m e m o r á n d u m 
cés, i n g l é s , e s p a ñ o l , a l e m á n y polaco, 
editadas todas po r l a T i p o g r a f í a V a t i -
cana, una E n c í c l i c a sobre l a e d u c a c i ó n 
c r i s t i ana de l a j u v e n t u d . 
Es l a p r i m e r a vez que un documento 
de esta clase se pub l i ca en u n id ioma 
f r a n c é s de 20 de d ic i embre pasado sobre! que no sea el L a t í n , 
l a p o s i c i ó n de los Gobiernos en l a Con- ' E l Santo Padre quiere que esta E n c i -
fe renc ia en Londres . c l ica sea t a m b i é n u n recuerdo de su j u -
E l m e m o r á n d u m b r i t á n i c o s e r á pub l i - | b i l eo sacerdotal y dedica de modo espe-
Estados Unidos, 
cado el lunes. c ia l su deseo y su afecto a l a quer ida 
j u v e n t u d y a sus educadores. E l P o n t í -
fice se propone en p r i m e r l u g a r esta 
bien dispuesto !CU€stión- ¿ -^ q u i é n corresponde l a m i -
' s i ó n de educar? E s t a p r i m e r a par te de 
l a E n c í c l i c a e s t á t r a t a d a con g r a n am-
p l i t u d . De las 4 1 p á g i n a s que ocupa, 
24 e s t á n dedicadas al estudio de esta 
c u e s t i ó n . 
L a e d u c a c i ó n — d i c e el P o n t í f i c e — e s 
una ob ra esencialmente social, a l a que 
SU SITUACION RECUERDA LA DE 
BARCELONA DESDE 1918 a 1923 
E l J u r a d o f l a q u e a 
Un comisionado especial del 
Gobierno francés a estu-
diar el problema 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 1 1 . — M a r s e l l a y Barcelona, 
N o condena el Papa, por esto, t o d a ¡ 
aquel la p a r t e de l a e d u c a c i ó n que sej 
l l a m a c ív ica , t a n a m p l i a que compren- i ruedas engranadas o vasos comunican-
de todo lo que el Estado debe hacer I tes, r e v i e r t e n l a una sobre l a o t r a i n -
p a r a p r o c u r a r el b ien c o m ú n . L a obra! d i s t i n t amen te no só lo su p r o d u c c i ó n y 
del Es tado en l a e d u c a c i ó n de l a j u v e n - i y sus act ividades m ú l t i p l e s , sino sus ba-
tud debe armonizarse con l a de l a I g l e - ' j o s fondos. N o só lo los factores e c o n ó m i - ; 
sia, como l a potes tad t empora l con la icos , sino los fac tores soc io lóg icos , y m á s ' 
esp i r i tua l , como l a r a z ó n con l a fe. Y concre tamente los c r i m i n o l ó g i c o s de cual-; 
esta a r m o n í a entre el Estado y la Igle-1 qu ie ra de las progres ivas urbes reper-
sia a s í como tu t e l a de l a j u s t a l i b e r t a d ¡ c u t e n sensiblemente en l a o t r a . Y as í 
c i en t í f i ca del m i s m o lo es de l a j u s t a !vemos que has ta el coeficiente me-
l i b e r t a d d i d á c t i c a , con el respecto de l |d io de l a v i d a en l a c iudad francesa era 
derecho del maes t ro y del d i s c í p u l o . ! m á s p r ó S p e r o que en l a c iudad cata lana. 
UN C O N S E J O DEDICADO 
A L P f i O B L E M A D E 
L O S C A M B I O S 
^ 
El Gobierno adopta medidas de ín-
dole económica, financiera y moral 
• 
Se invitará a expertos extranjeros 
a que vengan a comprobar la 
prosperidad de nuestra 
situación económica 
Los exportadores no podrán re-
tener el importe de sus mer-
cancías en moneda extranjera. 
SERA MOVILIZADO E L ORO QUE 
POSEE E L TESORO PUBLICO Y 
E S PRODUCTO DE LAS ADUANAS 
Quiso definir la dictadura como 
régimen transitorio 
NO S E LLEGO AL ACUERDO 
DENTRO DEL GOBIERNO 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 11 . — E l ex pres idente del 
Consejo que ayer p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n 
fü general Carmena, Ivens F e r r a z , ha 
tenido una i n t e r v i ú con e l " D i a r i o de 
Lisboa", y en esta l a r g a en t r ev i s t a ha 
explicado e l sentido de l a o r i e n t a c i ó n 
a que ayer a l u d i ó en e l comunicado a l a 
Prensa. 
H a dicho que a lgunas de sus declara-
clones fueron m a l in terpre tadas , y que 
i n t e n t ó restablecer l a concordia y l a co-
hes ión en el pueblo p o r t u g u é s , pero que 
sus intenciones f u e r o n m a l comprend i -
das. 
Hablando del f u t u r o de l a D i c t a d u r a , 
dice que es forzoso reconocer que las 
dictaduras son el remedio hero ico que 
emplean los pueblos d é b i l e s p a r a cu-
r a r sus debilidades. E l Gobierno i n t e n t ó 
definir l a finalidad p o l í t i c a de l a D i c t a -
dura , como vea. r é g i m e n t r a n s i t o r i o . E s t a 
t e n t a t i v a e n c e n d i ó las pasiones latentes, 
definiendo ac t i tudes y deslindando cam-
pos. 
Ent iende Ivens F e r r a z que en u n p a í s 
p e q u e ñ o como el nues t ro s e r í a u n p r o p ó -
si to nefasto a n i q u i l a r los va lo res p o l í -
t icos que, desligados de las organizacio-
nes de los pa r t idos an ter iores a l 28 de 
mayo, qu is ie ran p re s t a r su concurso a 
l a finalidad de l a p o l í t i c a de l a D i c t a -
dura . L a e v o l u c i ó n de l a D i c t a d u r a t i e -
ne que ser lenta , medi tada , opor tuna, 
mas no conviene man tene r este r é g i m e n 
m á s de l t i e m p o indispensable p a r a l a 
e j e c u c i ó n del p r o g r a m a propuesto. 
Queremos—termina diciendo el ex pre-
sidente Ivens Fe r r az—una D i c t a d u r a na-
cional provechosa p a r a todos nosotros, 
pero una D i c t a d u r a republ icana . — C ó -
r r e l a Marques . 
• * « 
L I S B O A , 11 .—El presidente de l a re-
p ú b l i c a ha conferenciado extensamente 
con el m i n i s t r o de Hacienda, y ha re 
cibido a va r ios ex m i n i s t r o s que per te-
necieron a los ú l t i m o s Min i s t e r io s . 
VAN EN E L TREN REAL ITALIANO 
El infante don Fernando depositó 
ayer una corona en la tumba 
del soldado desconocido 
R O M A , 11 .—A las doce cua ren ta los 
Reyes belg-as m a r c h a r o n a Bruse las en 
el t r e n r e a l i t a l i ano . L a despedida se 
h izo s in apara to , en presencia de los Re-
yes de I t a l i a ! e l P r í n c i p e del P i amon te 
y s u esposa y a l to personal p a l a t i n o . 
Banquete en nuestra 
Embajada 
R O M A , 11 .—El embajador de E s p a ñ a 
cerca del Q u i r i n a l , s e ñ o r conde de l a 
V i ñ a z a , h a dado hoy u n banquete en ho-
n o r de su al teza el i n f a n t e don F e m a n -
do de E s p a ñ a , asist iendo t a m b i é n l a 
pr incesa M a f a l d a de Saboya y el P r í n -
cipe de Hesse, s é q u i t o del In fan te don 
Femando , a l tos func ionar ios de l a Cor-
te y genera l B ó v e d a , ayudante de cam-
po de su ma jes t ad e l r e y A l f o n s o . 
» » « 
R O M A , 1 1 . — E l i n f a n t e don F e m a n d o 
de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o de sus ayudan-
tea y del conde l a V i ñ a a a , e m b ñ a j a d o r 
de E s p a ñ a en el Q u i r i n a l , h a ido esta 
m a ñ a n a a l A l t a r de l a P a t r i a , donde ha 
depositado u n a m a g n í f i c a corona de f l o -
res con c in t a s de los colores nacionales 
e s p a ñ o l e s sobre l a t u m b a del soldado 
desconocido. 
E l i n f an te don F e m a n d o f u é saludado 
por g r a n n ú m e r o de generales y jefes. 
E l I n f an t e , a l que se r i nd i e ron honores 
mi l i t a r e s , f u é obje to de una de l i r an te 
m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a po r pa r t e c'e 
l a muchedumbre . 
E n el teatro Real 
E l Papa recibió ayer al 
Rey de Bulgaria 
También concedió audiencia al ex 
rey Manuel de Portugal 
R O M A , 1 1 . — M P o n t í f i c e ha recibido 
con honores reales a l ex rey M a n u e l de 
P o r t l g a l y su consorte . L a audiencia du-
ró cerca de una ho ra , y l a c o n v e r s a c i ó n 
ve r só sobre los l i b r o s raros que e l ex 
rey M a n u e l ha ofrecido a l P o n t í f i c e . 
D e s p u é s de esta ent revis ta , loa con-
sortes v i s i t a r o n a l Cardena l Gaspa r r i . 
M á s ta rde e l P a p a ha rec ib ido al Rey 
Bor is de B u l g a r i a , a su h e r m a n a Eudo-
sia y a su he rmano C i r i l o . L a en t rev i s -
t a d u r ó quince m i n u t o s . — D a f f i n a . 
R O M A , 11.—Los Soberanos belgas 
as is t ieron ayer, a c o m p a ñ a d o s de los Re-
yes de I t a l i a , a una g r a n " s o i r é e " de 
ga l a en el T e a t r o Rea l . T a m b i é n asis-
t i e ron a l a fiesta los p r í n c i p e s y emba-
jadores e x t r a o r d i n a r i o s que se encuen-
t r a n en R o m a con m o t i v o de l a boda del 
p r inc ipe heredero, los miembros del Go-
bierno, a r i s toc rac ia romana , a l tos d i g -
na ta r ios de Es tado y Cuerpo d i p l o m á -
t i co . 
Fiesta en L a Haya 
W A S H I N G T O N . 11.—Las declaracio-
nes hechas el m i é r c o l e s p o r el s e ñ o r 
M a c d o n a l d al sa l i r de Loss iemouth p a r a 
Londres h a n producido f a v o r a b i l í s i m a 
i m p r e s i ó n en los circuios p o l í t i c o s no r -
teamericanos . 
E n l a Casa B l a n c a se declara que 
la D e l e g a c i ó n amer icana e s t á dispuesta 
a aceptar , s i no to t a lmen te , por lo m e -
nos en pa r te , las proposiciones b r i t á n i -
cas. Se cree que el Gobierno de los Es -
tados U n i d o s a p o y a r á l a c i f r a i n f e r i o r 
a 300.500 toneladas, a l a que se l l ega-
r í a s i se comple ta el p r o g r a m a de cons-
t r u c c i ó n de 15 cruceros. T a m b i é n pa-
rece m o s t r a r s e favorab le a una reduc-
c ión a n á l o g a en lo que concierne a los 
cont ra torpederos y submar inos . 
Un pacto general 
del Mediterráneo 
L O N D R E S , 11 .—El " D a i l y T e l e g r a p h " 
o c u p á n d o s e de l a p r ó x i m a Conferencia 
nava l , dice que en v i s t a de l a r epug-
nancia que a l parecer man i f i e s t an los 
Estados Unidos y el J a p ó n hac ia l a con-
c l u s i ó n de u n Pac to M e d i t e r r á n e o , l a 
c u e s t i ó n s e r á t r a t a d a independientemen-
te p o r F r a n c i a , E s p a ñ a , I n g l a t e r r a e 
I t a l i a . E s p a ñ a e s t a r í a representada, bien 
en conversaciones especiales o b ien con 
un m a n d a t o l i m i t a d o en l a Conferencia, 
s i en e l la se p l an tea ra l a c u e s t i ó n . E l 
expresado d i a r i o considera probable que 
F r a n c i a so l i c i t e de o t ras naciones, es-
pecia lmente Yugoes l av ia y R u m a n i a , su 
a d h e s i ó n a u n acuerdo, y que Grecia , 
T u r q u í a y B u l g a r i a p i d a n p a r t i c i p a r en 
las conversaciones sobre el M e d i t e r r á -
neo. ' 
Comentarios del "Gior-
E l sujeto de l a e d u c a c i ó n es el h o m -
bre ca ído po r la culpa, con todos sus 
defectos, pero regenerado por l a reden-
c ión . P o r é s t o no debe educarse con los 
errores y m é t o d o s del n a t u r a l i s m o pe-
d a g ó g i c o . Es te es siempre pernicioso, 
especialmente si se apl ica a l a e l ecc ión 
concur ren las t res sociedades necesarias I del Estado, a l a v o c a c i ó n sacerdotal y 
en cuyo seno nace el hombre y que cada j r e l ig iosa y a las arcanas operaciones de 
una de ellas debe atender a sus fines i l a g r a c i a sobre las almas. Pero espe-
respect ivos: l a f a m i l i a y l a sociedad 
c i v i l , que son de orden n a t u r a l , y l a 
Igles ia , que es de orden sobrenatura l . 
L a I g l e s i a t iene, en p r i m e r lugar , u n 
doble t i t u l o de orden sobrena tu ra l pa ra 
ejercer esta m i s i ó n educadora: l a pa-
l a b r a de Cr is to , " I d , e n s e ñ a d a todas 
las naciones", y su m a t e m i d a d sobre-
n a t u r a l , porque e l l a engendra, a l imenta 
y f o r m a las a lmas en el camino de l a 
g rac ia . 
La misión educadora 
de la Iglesia 
Por esto, con pleno derecho, se ocupa 
de todo lo que se refiere a l a e d u c a c i ó n , 
incüuso. a l a e d u c a c i ó n f í s i ca . E l Es tado 
de esto no puede r epo r t a r n i n g ú n per-
j u i c i o , porque l a Ig l e s i a no se opone 
en mane ra a lguna a que en cada n a c i ó n 
sus escuelas y sus otras ins t i tuc iones 
de e d u c a c i ó n se conformen a las l e g í t i -
mas disposiciones de l a au to r idad c i v i l 
y e s t á dispuesta en todo momento , de 
c o m ú n acuerdo, a resolver las d i f icul ta-
des que puedan sobrevenir. 
L a m i s i ó n educadora de l a Ig les ia se 
ext iende a todas las naciones, en espe-
c i a l en f avo r de sus hijos, p a r a los cua-
cia lmente , se mani f ies ta pe l igroso y da-
ñ i n o en l a l l a m a d a e d u c a c i ó n sexual y 
en e! m é t o d o de l a c o e d u c a c i ó n . 
El ambiente educativo 
A c e r c a de estas cuestiones, l a E n c í -
c l ica da. en breves y claros indicios, las 
m á s , sabias normas p e d a g ó g i c a s . H a -
blando del ambiente educativo, indica 
l a E n c í c l i c a inmedia tamente el de l a 
f a m i l i a . Recomienda l a e d u c a c i ó n do-
m é s t i c a , cuyo abandono deplora , en 
nuestros d í a s , agravado por las condi-
ciones h i s t ó r i c a s de l a sociedad y de l a 
f a m i l i a . Se refiere d e s p u é s a l ambiente 
educat ivo de l a Ig les ia , en t oda su v i -
ta l idad , en su l i t u r g i a , en sus obras y 
en sus ins t i tuc iones . Y , por ú l t i m o , se 
refiere al ambiente social de l a escue-
la, que puede ser i n s t i t u c i ó n del Es ta -
do, pero é s t e debe ev i t a r los d a ñ o s de 
l a escuela l a i ca o n e u t r a y no menos 
las de l a escuela m i x t a , a ú n en los 
p a í s e s d iv id idos en var ias confesiones 
y que el Para le lo era apenas una s u c u r - ¡ 
sal modesta de los bajos fondos marse- i 
lleses. L a g u e r r a ahuyen ta de esta ú ' t i -
m a a muchos indeseables profesionales 
de los m á s diversos delitos, de ambos 
sexos, que v i n i e r o n a posarse en los 
suburbios, cuando no en ias r amb la s de 
Barcelona. Sobrevino el fo rmidab le cre-
c imien to de é s t a , y a l p ropio t i e m p o u n 
avance i n a u d i t o de su c r i m i n a l i d a d . E n 
la c iudad r i v a l se e n r i q u e c í a y se de-
l i n q u í a menos. 
Pero t e r m i n a d a l a c o n f l a g r a c i ó n , s i 
bien los fac tores e c o n ó m i c o s vo lv ie ron 
a favorecer a Marse l l a , el h a m p a me-
d i t e r r á n e a c o n t i n u ó , has ta hacerse e n d é -
mica , d i f icu l tando el t o r r en t e v i t a l de 
nues t ra g r a n c iudad cata lana. M a r s e l l a 
r e c o b r ó l a s u p r e m a c í a , y a que no l a he-
g e m o n í a comerc ia l del M e d i t e r r á n e o . M a -
d r i d incluso c r e c í a y se expansionaba 
m á s en el per iodo 1918 a 1923 que B a r -
celona. P o r absolutamente reciente, no 
s e ñ a l a m o s el avance que ha dado é s t a 
desde el adven imien to de l a D i c t a d u r a , 
n i el descenso manif ies to de su c r i m i -
na l idad . L a Ciudad Condal es hoy, pese 
a Marse l la , y Dios qu ie ra que p a r a s iem-
pre, l a c a p i t a l del M e d i t e r r á n e o . Y hay 
razones p a r a sospechar que sus bajos 
fondos se h a n desinfectado, se h a n vola-
t i l i z ado en par te , p a r a abatirse de nue-j 
vo en el a n t i g u o nido m a r s e l l é s . 
L a c iudad francesa es de a l g ú n t i empo 
Reducción de la circula-
ción fiduciaria 
Ss suspende la importación del maíz, 
regulando por tasa el pre-
cio del existente 
rel igiosas. 
La aCCÍÓn C a t ó l i c a i a esta fec l ia una r e p r o d u c c i ó n de l a c iu -
. dad e s p a ñ o l a hace nueve o diez a ñ o s . Es 
L a E n c í c l i c a expl ica d e s p u é s l a pa r te i i d é n t i c a l a insegur idad en las calles y 
que corresponde a l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
en l a escuela, las dotes necesarias en 
les, en el t ranscurso de los siglos, j a m á s ' escuela v e n a d e r a m e n t e c a t ó l i c a , la 
L A H A Y A , 11.—El m i n i s t r o p lenipo-
t enc ia r io de B é l g i c a en esta c a p i t a l h a 
dado ne honor de los delegados de los 
d i s t in tos p a í s e s que p a r t i c i p a n en l a 
conferencia una r e c e p c i ó n , seguida de 
baile, con m o t i v o de l enlace m a t r i m o -
n i a l de l a pr incesa M a r í a J o s é con el 
p r í n c i p e heredero de I t a l i a . 
L a fiesta r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
Su 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
precio es de DIEZ CENTIMOS 
Treinta y un conspiradores 
procesados en la India 
Preparaban un complot contra la 
soberanía británica 
nale d'ltalia" 
R O M A , 11 .—El "Gio rna le d ' l t a l i a " , 
en u n a r t í c u l o ed i t o r i a l t i t u l a d o " I n -
c e r t i d u m b r e " , hablando de la p r ó x i m a 
Conferencia de Londres, dice que l a res-
pues ta francesa a l a ú l t i m a nota i t a l i a -
na, l l egada y a , no parece que bas ta pa -
r a sa t is facer a I t a l i a , a ú n cuando no es 
conocido t o d a v í a su t ex to completo. 
" E n substancia—dice e l p e r i ó d i c o — 
F r a n c i a parece dec larar que no acepta 
el p r i n c i p i o de pa r idad nava l , que es 
el fundamen to de las re iv indicaciones 
i t a l i anas . " 
E l d i a r i o expresa su pesar p o r esa 
nega t i va y ag rega que I t a l i a deseaba, y 
esperaba, s inceramente poder l l ega r a 
u n acuerdo con F ranc i a , dando a s í u n 
p r i m e r paso de i m p o r t a n c i a pa ra e l f e -
l i z é x i t o de l a p r ó x i m a Conferencia . 
A ñ a d e que l a respuesta f rancesa l l e -
gada diez d í a s , a n t e s de reunirse l a Con-
fe renc ia de Londres , y en v í s p e r a s de 
l a s e s i ó n del Consejo de l a Sociedad 
de Naciones , en Ginebra , excluye, de 
a h o r a en adelante, l a pos ib i l i dad de 
a l l ana r todas las d ivergencias antes de 
que comience l a Conferencia nava l . 
L a p o l í t i c a i t a l i ana—agrega el c i t a -
do d iar io—es l a que m á s se adapta, se-
gu ramen te , a los p r i n c i p i o s insp i rado-
res de l a Conferencia de Londres y l a 
que se encuent ra m á s de acuerdo con 
las aspiraciones de los pueblos. 
I t a l i a desea u n fe l i z resul tado de l a 
Conferencia , pero l a respuesta f rance-
sa, l l e n a de reservas, p roporc iona n u -
merosos elementos de i n c e r t i d u m b r e 
acerca del final de l a Conferencia . 
" N o queremos t o d a v í a — t e r m i n a d i -
ciendo él "Giorna le d ' l t a l i a " — h a b l a r de 
I n c o m p r e n s i ó n po r p a r t e de F r a n c i a , 
porque tenemos confianza en su sent i -
m i e n t o de l a responsabi l idad y en su 
e s p í r i t u amistoso, a f i rmado en diversas 
ocasiones. 
F r a n c i a conoce, s in duda, l a a c t i t u d 
conc i l i adora de I t a l i a y n o q u e r r á res-
ponder a e l la con una nueva I n t r a n s i -
gencia ." 
ha cesado de f u n d a r m u l t i t u d de obras 
de e n s e ñ a n z a ; aun pa ra los infieles ha 
hecho lo mismo , como puede verse aho-
r a en todas las regiones de m i s i ó n don-
de l a s mejores escuelas son las de los 
mis ioneros . 
E s t a m i s i ó n educadora de l a Ig les ia 
no e s t á en o p o s i c i ó n con los derechos 
de l a f a m i l i a , n i con los del Estado, n i 
con los del ind iv iduo . N o es con t r a los 
derechos de l a f a m i l i a . E s t a , como l a 
I g l e s i a en el o rden sobrenatura l , recibe 
d i rec tamente de Dios en el o rden na-
t u r a l , con l a fecundidad, e l p r i nc ip io de 
f o r m a c i ó n de buenos m a e s t r o » y o t ras 
cuestiones parecidas, en o p o s i c i ó n a l 
mundo y sus pel igros , tales como las 
lecturas, las conferencias, los e s p e c t á c u -
los provocat ivos , e t c é t e r a , c o n t r a los que 
hay que v i g i l a r con todo cuidado a los 
j ó v e n e s . 
E l fin y l a f o r m a p r o p i a de l a educa-
c i ó n c r i s t i ana es l a adecuada f o r m a c i ó n 
del verdadero hombre cr is t iano, que es 
el solo verdadero y completo hombre 
de c a r á c t e r . E l cua l se p o r t a siempre 
consecuentemente, s e g ú n l a r e c t a r a z ó n , 
i luminada, por l a fe y por el e jemplo de 
l a v i d a y , po r l o t an to , de l a e d u c a c i ó n , Jesucrist0i model0i y | al mis,m(> t iempo, 
pa ra l a v i d a ; del mismo modo recibe 
t a m b i é n l a au to r idad p r inc ip io del orden. 
Su derecho es, p o r l o t an to , an t e r i o r a 
todo derecho de l a a u t o r i d a d c i v i l y, 
por lo mismo, del Estado. 
Los derechos de la familia 
Respuesta del Paraguay a 
la nota yanqui 
Pide que Bolivia devuelva el fortín 
Boquerón antes de entregar-
le el fortín Vanguardia 
P o r esto el c ó d i g o de derecho c a n ó -
nico, de u n a m a n e r a c l a r a y perentor ia , 
f o r m u l a l a g rave o b l i g a c i ó n que t ienen 
los padres de a tender a la e d u c a c i ó n t a n -
t o r e l ig iosa y m o r a l como f í s i c a y c i v i l 
de sus h i j o s ; y , po r lo t an to , es con t r a -
r i o a l s en t i r c o m ú n del g é n e r o humano 
el pre tender que e l n i ñ o pertenece al es- j 
tado. 
Es te derecho de l a f a m i l i a es recono-
cido j u r í d i c a m e n t e por las naciones que 
ent ienden respetar el derecho n a t u r a l en 
sus est ipulaciones p ú b l i c a s . A s í reciente-
men te el T r i b u n a l Supremo de los Es -
tados Un idos e n 1925 d e c l a r ó que efl Es-
t ado no t iene n i n g ú n derecho a ob l igar 
a la j u v e n t u d a r ec ib i r I n s t r u c c i ó n en las 
escuelas oficiales, precisamente por la 
r a z ó n de que e l n i ñ o no es u n a c r i a t u -
r a del estado y que sus padres tienen 
l a o b l i g a c i ó n de f o r m a r l e en el c u m p l i -
m i e n t o de sus deberes. 
El Estado 
Maes t ro d i v i n o . 
E l ve rdadero cr is t iano, f r u t o de l a 
c r i s t i ana e d u c a c i ó n , es, po r l o mismo , el 
hombre m á s perfec to y m á s ú t i l a l a 
sociedad. 
L a E n c í c l i c a t e r m i n a con unas m a g -
níf icas pa labras de San A g u s t í n sobre 
l a m i s i ó n educadora de l a Iglesia .— 
Daff ina , 
L a p r i m a c í a de l a f a m i l i a y de l a I g l e -
s ia en m a t e r i a de e d u c a c i ó n no causan 
é l m e n o r d a ñ o a l Es tado . L o s t í t u l o s 
que e l Es tado t i ene p a r a i n t e r v e n i r en 
l a e d u c a c i ó n son, en efecto, de c a r á c t e r 
m u y diferente . N o t iene n i n g ú n g é n e r o 
de p a t e r n i d a d sobre él n i ñ o ; t i ene la 
m i s i ó n de p r o m o v e r el b ien c o m ú n t e m -
p o r a l y , po r lo ta t i to , de a segura r a las 
f a m i l i a s l a paz y l a t r a n q u i l i d a d . B n el 
e j e rc ic io de sus derechos n o p o d r á , pues, 
o b r a r de t a l m a n e r a que s u s t i t u y a a las 
f ami l i a s , sino que debe pro teger sus an-
te r io res derechos en l a e d u c a c i ó n de sus 
h i jos respetando los derechos de l a I g l e -
sia sobre l a e d u c a c i ó n c r i s t i ama. 
L e pertenece, s i n duda, p ro teger los 
derechos de los n i ñ o s cuando l a a c c i ó n 
de los padres, m a t e r i a l y m o r a l m e n t e 
sea defectuosa. Puede s u p l i r a los pa-
dres, no reemplazar los . 
S u campo de a c c i ó n es e l p romover 
l a e d u c a c i ó n y l a i n s t r u c c i ó n de l a j u -
v e n t u d f a v o r e c i e ñ d o y ayudando a las 
in i c i a t ivas de l a I g l e s i a y de la f a m i l i a . 
Puede ex ig i r que todos los ciudadanos 
tengan cier to conocimiento de los de-
rechos civiles y nacionales, y cierto g r a -
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 4 
F á g . 5 
P á g . 7 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
( P e l í c u l a s nuevas ) , por 
"Cla ra N o x " P á g . 
L a vida en Madrid P á g . 
L a r e ina Mab ( f o l l e t í n ) , 
por J u l i a K a v a n a g h 
B o l e t í n financiero P á g . 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera 
De sociedad P á g . 8 
Turismo P á g . 9 
L a Inocentada de fray Pas -
cual, po r J o s é M a r í a Fe-
rnán ( i lustraciones de H o -
medez de la Cuesta) F á g . 10 
M o n s e ñ o r Sed peí vuelve a l a 
pol í t ica , po r "Danubio" . . 
E s t a m p a de Museo (Mol iere 
y los " s u i c i d a s " ) , p o r 
" C u r r o Vargas" P á g . 12 
Palomas y gorriones, por 
R a m i r o Ruiz de Du lan to . P á g . 12 
Actualidad extranjera, por 
R- L P á g . 12 
F á g . 12 
M E E R U T ( I n d i a inglesa) , 1 1 . — U n 
T r i b u n a l po r j u r ados j u z g a r á en estos 
d í a s a los t r e i n t a y u n conspiradores, 
dos de ellos comunis tas ingleses, que 
fue ron detenidos en marzo del pasado 
a ñ o po r complo t c o n t r a l a s o b e r a n í a 
b r i t á n i c a . 
A S U N C I O N , 11 .—El ministro de Re-
laciones Exteriores , doctor G . Zub lza -
r r e t a , h a celebrado u n a conferencia 
con e l emisa r io especial enviado por 
el U r u g u a y p a r a ac la ra r l a a c t i t u d del 
P a r a g u a y con respecto a l Pro tocolo de 
W á s h i n g t o n sobre e l conf l ic to f ron te r i zo 
del Chaco Borea l . 
E n la conferencia con e l emisario del 
U r u g u a y , el doctor Z u b i z a r r e t a d e c l a r ó 
que e l P a r a g u a y e s t á animado de las ' do de cu l tu ra , m o r a l y f í s i ca , conforme 
mejores intenciones con respecto a l cum-j a l a s condiciones de nuest ros t iempos, 
p l i m i e n t o de l P ro toco lo de W á s h i n g - \ N a d a de monopol io que obl igue a las 
ton . i f a m i l i a s a enviar a sus h i j o s a las es-
Seg^in parece, la i n t e r r u p c i ó n que han1 cuelas del Estado, en con t r a de las 
s u f r i d o las negociaciones, e s t á m o t i v a - i exigencias de sus conciencias. E l Es ta-
¡da p o r l a i n t e r p r e t a c i ó n que a dicho i do t iene el derecho de organizar sus 
P ro toco lo da B o l i v i a , que entiende que escuelas conforme a las necesidades de 
debe ser el Pa raguay el que restaure! los t iempos, pero respetando s iempre 
¡ p r i m e r o el F o r t í n V a n g u a r d i a . E l Pa - ! los derechos de l a Ig l e s i a y de l a fa- l j l 
r aguay , por su parte, e s t i m a que antes m i l l a . 
de rea l i za r l a r e p a r a c i ó n del F o r t í n £| nacionalismo exagerado 
B o l i v i a debe devolver el F o r t í n Boque-1 . . . , H 
¡ rón , como es t ipula el P r o t o c o l o de W á s - i E s t e es u n aviso m u y opor tuno, f r en - l ' j 
' h ing ton .—Assoc ia t ed P r e s s . ' t e aJ exagerado nacionalismo que l lega l i i 
M A D R I D . — Se inaugura l a Expos i -
c ión de trabajos pa ra el concurso 
del E x t r a r r a d i o . — U n a en t rev is ta con 
don J o s é Moreno Carbonero.—Hoy 
es el homenaje a l a B a n d a M u n i c i -
pa l ( p á g . 6).—Dos buenos servicios 
de l a P o l i c í a ; d e t e n c i ó n de los auto-
res de var ios robos impor tantes (pá -
g ina 7). 
P R O V I N C I A S . — U n Incendio destru-
ye el H o t e l Re ina Cr i s t ina de A l -
geciras.—Temporal en el C a n t á b r i c o . 
U n m u e r t o por el desprendimiento 
de u n p e ñ a s c o en L é r i d a . — N u e v o 
parque m u n i c i p a l en Barcelona.— 
A y e r se ha pagado el "g:ordo" de 
N a v i d a d en Zaragoza ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — E n c í c l i c a del Papa 
sobre la E d u c a c i ó n ; se ha publicado 
en i t a l i ano y se h a r á n traducciones 
oficiales en c inco idiomas, ent re ellos 
el e s p a ñ o l . — O t r o incidente grave en 
L a H a y a ; Snowden in t ima a los ale-
manes l a necesidad de t e rmina r 
pronto.—Se hab la de u n pacto gene-
r a l de l M e d i t e r r á n e o . — H a n salido de 
R o m a los Reyes de B é l g i c a . — E l Pa-
pa h a recibido al Rey de B u l g a r i a 
y al ex- Rey de Por tuga l ( p á g ^ . 1 y 
2 ) . — R e d u c c i ó n de impuestos en No-
ruega ( p á g i n a 12). 
en el hogar , l a zozobra po r l a v i d a y por 
l a p rop iedad p r ivada , l a d e p r e s i ó n c iu -
dadana, l a c o b a r d í a del j u rado . Con oca-
s i ó n de celebrarse hace dos o t res se-
manas l a v i s t a del asa l to y m u e r t e de 
u n cajero e n l a v í a p ú b l i c a , l a e x t e n s i ó n 
y p u r u l e n c i a del m a l se m o s t r ó s ú b i t a -
mente. H a b í a sido, p o r fo r tuna , de teni -
da toda l a banda, n a t u r a l m e n t e , t o d a l a 
canal la cosmopol i t a i n t e rnac iona l se sol i -
dar izaba con los detenidos. E s p a ñ o l e s 
del l i t o r a l l evan t ino , marselleses, corsos 
i ta l ianos , argel inos , d i r i g í a n a n ó n i m o s a l 
fiscal, a los jueces, a l j u r ado y l l evaban 
su d e s a p r e n s i ó n h a s t a el p u n t o de asis-
t i r a l a v i s t a . Bas te deci r que en una 
de las sesiones se i n t e r r u m p i ó p a r a que 
la P o l i c í a l i m p i a r a el local . Se de tuvie-
r o n a c incuen ta sujetos que t e n í a n cuen-
tas pendientes con l a j u s t i c i a . O t r o inc i -
dente no menos s i n t o m á t i c o f u é l a re-
c r i m i n a c i ó n r e c í p r o c a du ran te l a v i s t a de 
dos jefes de P o l i c í a l l amados a dec larar 
como tes t igos y que h a n sido, n a t u r a l -
mente, depuestos y sometidos a expe-
diente. 
A l a p e t i c i ó n de va r i a s penas de muer -
te p l an t eada por el abogado genera l "pa-
ra ev i ta r que las calles de M a r s e l l a s igan 
siendo la se lva s i n o t r o gobierno que el 
i n s t in to de las fieras", el Jurado respon-
d ió d ic tando una. A l d i a s igu ien te se 
reprodujo, a las doce de l a m a ñ a n a , o t ro 
asalto y robo de u n cajero en p l ena ca-
lle. H a n aumen tado los asesinatos y los 
a t racos noc tu rnos en tales t é r m i n o s que 
los d iar ios , " L ' E c h o de P a r í s " , entre 
otros, des tacan enviaidos especiales y el 
Gobierno I n s i n ú a medidas de d e f e n s i ó n 
si los refuerzos y l a P o l i c í a no dan re-
sul tado. L a r e m o c i ó n de las p l a n t i l l a s de i 
comisar ios y agentes de V i g i l a n c i a ha si-1 
do t o t a l . E l m i n i s t e r i o del I n t e r i o r env ió ! 
a d e m á s a l comisa r io c e n t r a l p a r a que 
estudie l a s i t u a c i ó n sobre el t e r reno . H a 
designado a u n j o v e n penalista , Oals, de 
t r e i n t a y seis a ñ o s , asesor i n m e d i a t o de 
los m i n i s t r o s y r epu tado como u n ver-
dadero t é c n i c o en l a p r e v e n c i ó n y repre-
s ión de l a c r i m i n a l i d a d . "He rec ib ido ya, 
ha declarado, car tas de amenazas, pero 
voy a es tud ia r u n p l a n de c a m p a ñ a . Son 
t é r m i n o s m i l i t a r e s porque son los que 
convienen a l caso. Dos fuerzas se en-
cuen t ran en choque. D e una pa r te , l a 
P o l i c í a ; de o t r a , las bandas organizadas, 
sometidas a una j e r a r q u í a t a n t o m á s te-
mib le cuan to son apoyadas p o r fuerzas 
ocul tas y poderosas." 
H a g a m o s votos p o r que a Barce lona , 
cuando renazca l a n o r m a l i d a d ciudada-
na, no le alcance l a resaca marsellesa.— 
Daranas . 
Cae al mar un avión en la 
costa británica 
Lo tripulaba el mecánico vasco 
Cinquini, que ha perecido 
S A N T O S ( B r a s i l ) , 11 .—El m e c á n i c o 
vasco Cinqu in i , que r ea l i zó el a ñ o 1926 
el vuelo sobre el O c é a n o A t l á n t i c o en 
el aeroplano " Jahu" p i lo tado p o r los ' 
aviadores de Garres y Braga , h a muer- ; 
to i n s t a n t á n e a m e n t e al suemrgirse ¿n el 
mar , cerca de l a p l aya de esta capi ta l , 
el a v i ó n que t r i pu l aba . 
E l accidente se p rodu jo a causa de l a 
r o t u r a de una de las alas del apara to 
cuando é s t e vo laba a g r a n a l t u r a . 
E L A V I A D O R I N D I O A T E R R I Z A E N 
F R A N C I A 
C A L A I S , 11 .—El av iador ind io M a n 
Nohane S ingh , que real iza el " r a i d " de 
l a I n d i a a I n g l a t e r r a , ha a te r r izado a 
las 15,23 en S a i n t - I n ^ i e v e r t . 
OTRO CONSEJO MAÑANA LUNES 
A las seis en pun to l l e g ó a la pres i -
dencia el genera l P r i m o de Rivera . A l 
e n t r a r d i jo a los periodistas lo s i -
gu ien te : 
— E n el Consejo de hoy vamos a to rea r 
esto de los cambios. ¿ A c ó m o han que-
dado hoy las l i b r a s ? 
— A 37,40—le r e s p o n d i ó un periodis-
ta—, siete c é n t i m o s favorables a pe-
seta en r e l a c i ó n con el cambio de ayer. 
— ; A h ! Pues no me conformo con una 
di ferencia de c é n t i m o s . Eso no es noda. 
Con las medidas que vamos a t o m a r 
espero que antes de u n mes la l i b r a 
e s t a r á po r debajo de 35. Y esto no quie-
re decir que nos detendremos en ese 
cambio como en su tope. N o es esa l a 
m e t a a que aspiramos. Espero que las 
medidas que ahora precisamente .vamos 
a es tudiar s e g u i r á n inf luyendo favorable-
mente en nuest ros cambios. 
De los min i s t ros , solamente el conde 
de los Andes se de tuvo a hablar con 
los per iodis tas pa ra saber t a m b i é n el 
camb o a que h a b í a n quedado las l ibras . 
Poco d e s p u é s de las seis q u e d ó -eunt-
do el Consejo. 
Es te t e r m i n ó poco antes de las nueve 
y media . E l presidente m a n i f e s t ó a los 
periodistas que s a l í a con pr isa , pues te-
n í a que as is t i r a una cena dada por el 
s e ñ o r Danielson, m i n i s t r o de Suecia en 
E s p a ñ a . A ñ a d i ó que apar te de var ios ex-
pedientes de t r á m i t e de poca i m p o r t a n -
c ía , como unas oposiciones para l a ca-
r r e r a d i p l o r a á t i o a y una real orden so-
bre el consumo del c á ñ a m o , el resto de 
l a r e u n i ó n lo h a b í a n dedicado a' p rob le -
m a de los cambios. 
—Hemos t o m a d o algunas medidas 
— c o n t i n u ó — , de las que el m i n i s t r o de 
Hac ienda les d a r á a ustedes una nota 
con eil í n d i c e de ellas. Como el lunes 
por l a noche me m a r c h a r é con su majes-
t a d a Barcelona, celebraremos nuevo 
Consejo ees m i s m o d í a po r l a m a ñ a n a , 
pues todos los m i n i s t r o s se han quedado 
con a l g ú n asunto po r exponer. 
N O T A OFICIOSA 
Presidencia.—Disposiciones ' r eg lamen-
ta r i a s re la t ivas a l a ca r r e r a d i p l o m á t i c a . 
E c o n o m í a . — A p r o b a c i ó n del reg lamen-
to del c á ñ a m o . 
I d e m suspendiendo l a i m p o r t a c i ó n de 
m a í z y regu lando el prec io del existente. 
E l problema de los cambios 
A l s a l i r de l Consejo el m i n i s t r o de 
Hacienda f a c i l i t ó a los periodistas l a s i -
g-uiente n o t a : 
" E l Gobierno, d e s p u é s de examina r la 
s i t u a c i ó n creada por l a b a j a de l a pese-
ta , que e s t i m a comple tamente i n j u s t i f i -
cada, ha adoptado diversas medidas de 
í n d o l e e c o n ó m i c a , financiera y m o r a l , so-
bre aflgunas de las' cuales desea d a r i n -
f o r m a c i ó n a l p a í s . 
A n t e todo, persuadido de lo i n i cua que 
es l a c a m p a ñ a de d i f a m a c i ó n real izada 
en el ex t ran je ro con t ra l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de E s p a ñ a , cuyo engrandecimien-
to m a t e r i a l y solidez p r e s u p u e s t a r í a son 
t a n visibles, que só lo puede desconocer-
los l a p a s i ó n p o l í t i c a , h a decidido i n v i -
t a r a c u a t r o o seis expertos ex t r an je -
ros en ciencias e c o n ó m i c a s y financieras, 
p a r a que v i s i t e n E s p a ñ a y estudien los 
problemas de este orden emit iendo su 
au tor izado d i c t a m e n . 
A s i m i s m o ha acordado ex ig i r r i g u r o -
samente el c u m p l i m i e n t o de las normas 
vigentes sobre a d q u á s i c i ó n de d iv isas ; y 
o b l i g a r a los expor tadores a en t regar las 
que reciban como prec io de sus mercan -
c í a s p a r a que su r e t e n c i ó n abus iva no 
r e s t r i n j a la c o n t r a p a r t i d a de moneda ex-
t a r n j e r a . 
E l oro que posee el Tesoro p ú b l i c o — y 
es p roduc to de las A d u a n a s — s e r á m o v i -
l i zado pa ra obtener u n r end imien to y 
a p l i c a r l o en necesidades credi t ic ias , es-
pecia lmente en f a v o r de los impor tadores 
de m e r c a n c í a s . " 
F i n a l m e n t e h a considerado o t ras me-
didas encaminadas a l a r e d u c c i ó n de la 
c i r c u l a c i ó n fiduciaria que se i r á n hacien-
do p ú b l i c a s pau la t inamen te . " 
A M P L I A C I O N 
Dedicado todo el Consejo al estudio 
de este i m p o r t a n t e problema, una vez 
t e r m i n a d a l a r e u n i ó n , v i s i tamos a l m i -
n i s t r o de Hac ienda p a r a que nos expl i -
case el alcance esencial de esas medi -
das. Dada l a del icadeza. del asunto, el 
s e ñ o r Calvo Sotelo se e x c u s ó de dar 
no tas ampl i a to r i a s a l a que con c a r á c -
te r oficioso f a c i l i t ó a los per iodis tas a 
l a salida, n o t a que, s e g ú n d i jo , com-
p r e n d í a en s í n t e s i s las p r inc ipa les me-
didas adoptadas. 
Como detalles complementar ios a la 
m i s m a m a n i f e s t ó e l m i n i s t r o que, en 
efecto, se i b a a i n v i t a r a var ios exper-
tos de d i s t in tos p a í s e s a que vengan a 
E s p a ñ a y d i c t a m i n e n autor izadamente 
sobre l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a nuest ra . 
N o se ha pensado a ú n en q u i é n e s s e r á n 
esos expertos n i de q u é p a í s e s . Segura-
mente los d e s i g n a r á el presidente den-
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t r o de unos d í a s y s e r á n unos cinco o1 
seis de diferentes naciones, desde luego 
personas a p o l í t i c a s y , po r tanto , ale-
jadas de toda p a s i ó n p a r t i d i s t a y que 
al m i s m o t iempo sean autor idades comr! 
petentes en ma te r i a s e c o n ó m i c a s como 
profesores o t é c n i c o s , etc. Se les d a r á ! 
t oda clase de fác i l dades p a r a que ha- " 1 ^ n i . ¡ p r n p o f o r pn i a u a V o ha t ; 
g a n los estudios que consideren necesa- WO.qUWFO C S i a r CTl L a M a y a fiaS-
rios, examinando todos los factores que t a la Navidad prOXima , 
i n t e g r a n nues t ra ac tua l s i t u a c i ó n eco- dijo a IOS a lemanes 
n ó m l c a . E l Gobierno e s t á convencido — • 
de que en esta f o r m a q u e d a r á debida- ' Los alemanes presentaron ayer 
mente1 comprobado que no hay r a z ó n ^ n i , + t . 0 „ • 
p a r a las a í o m a l i a s que ahora exis ten SUS contraproposiciones 
en el mercado b u r s á t i l , y entiende que ' 
a d e m á s ello s e r v i r á pa ra desvanecer las 
falsas informac 'ones que a este respecto i 
se d i funden en el ex t ran jero obedeciendo, 
a una c a m p a ñ a s i s t e m á t i c a de d i f a m a -
c ión con fines especialmente especula-
t ivos . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Calvo Sotelo que en 
cuanto a las normas que r igen , a l g u -
nas de ellas recientes, p a r a l a adquisi-
c i ó n de divisas, se p o n d r á el m a y o r r l -
E L U N I C O C A R B U R A N T E B U E N O 
D e las ocho cuestiones pendientes 
se han resuelto tres 
Curtius ha aplazado su 
viaje a Ginebra 
— • — 
B E R L I N , 1 1 . — S e g ú n l a v e r s i ó n de 
los p e r i ó d i c o s alemanes, Snowden ha ve-
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S H U N D O C A T O L I C O 
DE E L C U L T I V O D E L MAIZ E N S E C A N O 
C I U D A D R E A L , 10.—Algunos s e ñ o r e s ' c u a n d o e s t á n en condiciones de resis t i r i 
agr icu l tores de dis t in tos lugares de Es-: l a o p e r a c i ó n , es t an esencial, dado nues-
p a ñ a me h o n r a n con sus consultas sobre! t ro sistema de siembra, que el no hacer-
el c u l t i v o del m a í z en secano, sin duda, lo representa g rave per juic io pa ra el re-
porque en a lguna de mis semanales c r ó - ; S u l t a d o f i n a l . Y esta demostrado que el 
nicas a g r í c o l a s me ocupaba de este asun- "arrejaque , conveniente siempre, es « . 
to. Y o no conozco a fondo m á s p r o v i n - mucho mejo r cuando se da mas t f m p r a - o f M I a r f , - - . - i : - n | | p ^ ¡ m n U „ . 
c í a s que-las de Ciudad Real y Sevilla, y V f u n m?3or da+r dos en vez de ^ S e aCUertm peOIP qUB SG Í T i p l a n t e 
a ú n d e n t r o de ellas, cuando quiero, h a . Con ^ arrejaque ^ ,a gnSenanZa de la Religión 
[ N SftNTANDER 
T ^ S ^ Í t ^ ^ microorganismos que pu lu lan en la 
aje. no espero ^ r J ^ ^ ^ ^ h T ^ d u í í d í . T o t T Z 
las cosas, y v o y al terreno. E n esta pro- ^ j / d g r ¿ n d e s frÍ0S) 
v i n c i a donde ejerzo m i j u r i s d i c c i ó n a g n - ^ . ^ ^ de ^ actfvidad m i c r o . 
cola bien puedo asegurar que si Dios! ^ el s5stema radicular( m u y des-
me da salud, se sembraran de m a í z en ¡ c uesto la a e c i ó n m e c á n i c a tíe la 
secano las t i e r ras propias a este c u l t i v o . , . b ien p ron to ge ^ g e n e r a y . por en-
y nada mas. E n las d e m á s provinc ias , l a ar te aél.ea) que es una consecUen-
pueden los s e ñ o r e s a g n c u l t o i ^ s d i r ig i r se cia Buena par te de las malas hierbas 
y a brotadas desaparecen, y gor en su c u m p l i m i e n t o jpe t ido su actitud de l a primera Confe- , 
O t r a de las medidas afecta a los ex - i r enc i a i egta vez / * 
por tadores de m e r c a n c í a s , a quienes e i i - p - « o V í í r t o X J i i« . ' 
Lbierno ha favorecido en todo m o - £ w ^ J ^ S ^ W % ^ e i £ . « 
m e n t ó , bien concer tando beneficiosos i ^ ^ ^ r ^ l ^ f 1 ^ 
D E O T R O M O D O , E S I N U T I L C O R R E R H A C I A L A P R O S P E R I D A D 
("Reynold ' s I l l u s t r a t e d N e w s " , Londres . ) 
L a Federación Deportiva de 
Juventudes Católicas 
HOY, GRAN MITIN EN E L 
TEATRO PEREDA 
S A N T A N D E R , 11.—Esta tarde, a las 
o i seis, en el Palacio Episcopal , se ha oe-1 a la Je fa tu ra del Servicio A g r o n ó m i c o , 
I cuyo personal t é c n i c o i r á g u s t o s í s i m o a 
ve r esas t ie r ras que se pretenden ponar 
i de m a í z , y f a c i l i t a r á n toda clase de ins-
i t rucciones pa ra que este ensayo, tr .n 
: fe l izmente acordado, alcance el éx i to que u a ^ j . " ia a t e n c i ó n sobre l a i m p o r t a n c i a ' de la J u n t a de A c c i ó n Ca tó l i ca , padre 
, el t r i g o . 
la cebada se quedan d u e ñ o s del terreno. Obrado la ses ión de aper tura-de la p r i - . 
Pero compat iblemente con esta ope- mera Asamblea diocesana de Juventudes. 
r a c i ó n de a r re jacar estimo yo l a de g i a - ; C a t ó l i c a s . Pres idio el Obispo de la dio-
'dear los sembrados, y no me c a n s a r é de : cesis, doctor Egu ino , con el consiliario-
T r a t a d o s comerciales, bien conced'endo, r ^ : . . , , . , a l e g a d o s ger- bles como las que pe rm. t e el p l an Da - be r t a comprometerse a no efectuar cpe- hay derecho a esperar. Pero es absoluta-, d'e esta o p e r a c i ó n . Y o creo que'se deben G a r c í a H e r r e r o ; el presidente de la Ac-. 
faci l idades e incluso p r i m a s a l a e ^ ^ ^ S ^ ^ L - ^ 3 f ^ 0 4 ; W ^ i - ^ , 
que no pensaba estarse en L a H a v a O t r a , d e 9 p u é s de l a r a t i f i c a c i 6 l l de i piaD p o r t a c i ó n en determinados casos, y a que i S a ! t a n ° / ^ / ^ , y l d i f i cu l t ad es l a p e t i c i ó n f rance-
l a o r i e n t a c i ó n perseguida por el G o - j ^ L ,™^?** L ? " 6 d€ ,que los ^ ^ a n e s p a r a no pe r ju -
basen de u n vez con su p o l í t i c a v a c i - d i c a r las perspect ivas de l a c o l o c a c i ó n 
¿IJJ? I1*". . . . ' de 103 bonos de reparaciones en el mer-
Na tu ra .men te , los p e r i ó d i c o s de e s t a c a d o in t e rnac iona l se abs tengan d u r a n -
bierno ha sido l a de beneficiar y ex-
pand i r el comercio por todos los medios 
a su alcance. L a m e d d a a que nos re- , 
f e r imos impone en c o m p e n s a c i ó n q u i z á ^ p " t ' ? u e ^ t f n ; a i i contra. Snowden- te un de te rminado t i empo de hacer em-
a l g ú n sacrif icio a los exportadores. H a s - ! _ „ SL1™^_(:e- l a . l l 5 u ¡ d a c l o n de los bie-; p r é s t i t o s en el ex te r io r . E n lo que se 
t a ahora é s t o s , al hacer efect ivo el i m - i en I n g l a t e r r a se quejan r e f i é r e l a l^s " s a n d o n e ^ ' l ^ ' n e g o c í í c i o -
por te de sus m e t c a n c í a s en moneda ex-! ^"^f^f116 d61 'ono ̂  de laf pa labras ¡ n e s han cont inuado duran te todo el d í a 
t r an j e ra , r e t e n í a n dicho i m p o r t e a te- " f L 0 ^ 1 y .sostienjeií ^ l a Delega-1 de hoy. N o han podido ser te rminadas , zanjera. 
ñ o r de las fluctuaciones b u r s á t i l e 
cien de su p a í s no debe someterse al 
l a esperanza de obtener m a y o r bepeficio i dlfl0rtado, de1^a a,iada- L a m ^ 
al real izar sus transacciones mone ta r ias I ^ L 6 }os * r t L ™ h s ^ m i r a n con pe-
y, t an to el presidente del Consejo de 
m i n i s t r o s de F ranc i a , como el m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s de Aleman ia , 
en el momen to m á s opo r tuno pa ra sus: „ í™8,mo l a ^ ^ e n c i a , no t a n t o se- h a n aplazado su viaje, el p r i m e r o a Pa-
intereses, aun con el r iesgo de enrare- i dl.<:en> por las divergencias que a ú n í r i s , y , el segundo, a Ginebra , 
re r nuestro mercado mone ta r io , necesi- ^ f 1 ^ ' S1"0 f317 « t o n o - " b r u t a l - , se-l 
tado de divisas extranjeras , como ha ve- ^ ,la D e " : ^ e Al lgemeine Z e i t u n g " -
nido sucediendo toda esta 'úl t i i í ia t e m -
porada-
E n v i r t u d de esta medida acordada por 
el Gobierno no p o d r á n , pues, los expor-
tadores re tener esas cantidades de mo-
neda ex t ran je ra sin hacerlas efectivas 
r a c i ó n a lguna de c r é d i t o en el e x t e r i o r imente necesario que todos, agr icul tores : dar "dos" gradeos a los terrenos «em- c ión de Santander, don J o s é Santos; el--
d e s o u é s de l a r a t i f i c a c i ó n «tel nlf ln iy . té5:n^:os ' pongamos toda l a carne en elj brados de lo que quiera que sea: c é r e a - ¡ presidente de la_Juventud Ca tó l i ca , s eño r 
v^,-r,o- r.™ ^ K ^ ^ , iateador p a r a que este p r i m e r in ten to vac i e s y leguminosas. Uno inmedia tamen-
Y o u n g , con objeto de no d i f i c u l t a r s u | y a a c o m p a ñ a d o de todas las g a r a n t í a s j t e de sembrar, y o t ro cuando la p lan ta 
r u n c i o n a m i e n t o , pero Modaenhauer lej n e c e s a r ¡ a s ai é x i t o ; que los agr icul tores; tiene cua t ro o cinco hojas y los puede 
Val ien te ; el s e ñ o r M e n é n d e z , de la de 
Astur ias , y el s e ñ o r Mucientes, de la do., 
.Santander. E l s a l ó n estaba lleno de • 
c o n t e s t ó diciendo que el p l a n no i m p o - j n o piensen en las doscientas l i ras que; resistir . U n d í a que venga a m i m e n i o - ¡ a s a m b l e í s t a s , y de delegados de las Ju-. 
n í a a A l e m a n i a o b l i g a c i ó n a lguna en ese | por H.1 van a recibir , sino en l legar a r i á , cuando vaya a escribir m i a.costum- ventudes de Santander y l a provincia , 
sentido, y a g r e g ó que el Gobierno a l e - ¡ u n a p r o d u c c i ó n remuneradora , poniendoI brada c r ó n i c a semanal, d e s c r i b i r é a mis j C o m e n z ó el acto con unas palabras dé 
m á n d e b í a n o t i f i c a r a l Re ichbank so/sja ello buenas t ie r ras , l abrando bien y ' l ec to tes u n m é t o d o de s iembra bien sen-|saiUdo del presidente de la U n i ó n dio-
decisiones en m a t e r i a de e m o r é s t i t o s ex- ^611^0 esclavo del campo. Y los t é c n i c o s ; c i l io a base de gradeos y arrejaques, que j cesana- A c o n t i n u a c i ó n , h a b l ó el s eño r -
e m p r é s t i t o , p a r a d e s p u é s de l a apl ica-
c ión del p l a n Y o u n g . 
Ta rd i eu , p o r su par te , h izo observar 
p l ic idad , de la c a t e g o r í a de una bo-
bada) a los agricul tores , que no deben 
tener mot ivo pa ra alegar ignoranc ia y 
que desde el d í a 5 de nov iembre del pa- f a l t a de p r á c t i c a , pues que pa ra eso es-
sado a ñ o B r i a n d hab 'a hecho saber fel| tamos nosotros. E l é x i t o de esta empre-
que ha empleado el delegado i n g l é s . Sin 
embargo, en los c í r c u l o s oficiales se nie-
gan a creer que l a Conferencia e s t é en 
pe l igro , dado que no es" m e n o r el in t e -
r é s de los p a í s e s acreedores que el de 
A l e m a n i a en l l ega r a una so luc ión . 
E l " T a g e b l a t t " l a m e n t a que d e s p u é s 
l ó g i c a cosa p a r a inventar . 
seguridad de que se aumentaba b a s t a n - ! p a ñ a D e s p u é s se leyeron las adhesiones 
te la p r o d u c c i ó n u n i t a r i a del t r i go y de; Se c o n s t ¡ t u y e r o n las Mesas p a r a las soo ' 
la cebada. Y no vayan ustedes a creer cio a c o n t i n u a c i ó n , hizo uso de 
que se t r a t a de n i n g ú n invento n i na- la a labra el s e ñ o r Val ien te . D i j o que 
da que se le parezca, y yo soy bien p o - ; ^ j u v e n t u d e s p a ñ o l a va fundiendo to-
L A H A Y A 
breve s e s i ó n de l a C o m i s i ó n de repara-
ciones alemanes, Jaspar ha pedido que, 
se f ac i l i t e a la Prensa u n resumen de l í 
e s t a b l e c e r í a una competencia con l a mo-
v i l i z a c i ó n del p l a n Y o u n g . 
I n t e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n Snow-
en nues t r a d iv isa . S e g ú n nos m a n i f e s t ó ! , \ r . 
el m i n i s t r o de Hacienda, es é s t a l a p r i - l ^ f l ^ - L V * ^ ^ ^ ^ ^ a lemana r ec l ama frecuente-
™ w m , * c a i r v ^ i o . f o or, TTe-^ofio du ran te los pruneros d ías , Snowden ha- ' m e r a vez que se i m p l a n t a en E s p a ñ a una y a vue l to a i n c u r r i r en o t r a f a l t a de medida de esa na tu ra leza y a los con t ra - í " n T ' " t V " " 1 1 c " " ^ f 
ventores de l a m i s m a i m n o n d r á n ñier-r1110- ^ S ^ n o s dicen que, t a n t o su a c t i -
ventores a e i a m i s m a se i m p o n d r á n tuer - t u d como j á Cheron, obedece al p-o-
tes sanciones de mul tas , l legando m c l u - L.̂ ^ ,̂ . „ , ' . ' * " 
so en caso de re incidencia a l a suspen- P 0 ^ ^ ? ^ " 1 1 ^ el a r reglo sobre l a 
s i ó n del e iercicio de l a i n d u s t r i a mcmlizacxon de l a p r i m e r a pa r t e de las 
s ion aei ejercicio üe l a m a u s t n a . ¡ r e p a r a c i o n e s alemanas antes de que l l e -
Ot ras medidas t o m a r a t a m b i é n el Go-: Qf.v,Q„v+ ^„>.t, , . ^ . 
gue behacht , cuya perspect iva ofrece b ierno encaminadas i gua lmen te a resta-
blecer e l v a l o r real de nues t r a d ivisa , 
medidas que el m i n i s t r o de Hac ienda se 
r e s e r v ó de dar las a conocer has ta que 
sea momen to opor tuno . 
La importación del maíz 
algunos temores. 
Dos delegados franceses r ec laman de 
l a p r i m e r a e m i s i ó n de bonos alemanes, 
que a s c e n d e r á a 800 mi l lones de m a r -
cos, u n 35 por 100 pa ra l a c o n v e r s i ó n 
de las deudas in te rnas francesas, p o r su 
P o r lo d e m á s , en el Consejo se despa- lPar te ' los franceses t ienen t a m b i é n l a 
charon algunos expedientes de E c o n o m í a i1^81110^ ldea de i n v i t a r a l a B a n c a 
Nac iona l , en t re ellos uno suspendiendo j a16™3113- * ^ cooperara en l a e m i s i ó n 
l a i m p o r t a c i ó n del m a í z , y regulando e l i y c o l o c a c i ó n de unos 200 mi l lones de bo-
prec io del existente. Como se sabe, on inos ^ se e i n i t i r í a n a f avo r de F r a n -
estado de las conversaciones oficiosas!den, Cheron y Moldenhauer y q u e d ó Che-
entre las Delegaciones presentes. Segui- r o n en el uso de l a p a l a b r a p a r a el In -
damente, Cheron h a declarado que la /nes . 
Las reparaciones húngaras 
este a ñ o ú l t i m o se h a b í a declarado este 
a r t í c u l o de l i b r e i m p o r t a c i ó n , si bien en 
los dos a ñ o s anter iores se hizo por me-
dio de cupos pref i jados y regulados por 
l a D i r e c c i ó n y Jun tas de Abas tos . 
S e g ú n manifestaciones del conde de los 
Andes, h a sido t a n exagerada l a i m p o r -
t a c i ó n en estos ú l t i m o s meses que se ha 
l legado a f o r m a r un g r a n "s tock" de 
má.iz, poniendo- en p e l i g r o el precio de 
l» sc^ !e f l ! íT i^Trac ix ' n -a ; l e s r tLos 'p roduc to re s ; . 
h i c i e ron opor tunamente esta o b s e r v a c i ó n i r ^ os 
, . . . . , . E n ooi^ 
a l m m i s t e n o de E c o n o m í a , y compren -1 y ú d a 
d iendolo a s í el m i n i s t r o , es p o r lo que t»|TMaWl'^lfa 
d ic tado esa d i spos i c ión , suspendiendo 
t empora lmen te y en su t o t a l i d a d la i m -
p o r t a c i ó n de ese p roduc to . E l m i n i s t r o 
ha t en ido en cuen ta al m i s m o t iempo que 
no p o d í a per judicarse el i n t e r é s del con-
s u m i d o r y se declara p a r t i d a r i o de l a 
tasa, evi tando a s í que el m á s que h a y en 
E s p a ñ a suba p o r ese m o t i v o de precio. 
A ñ a d i ó el conde de los Andes que el 
t i p o de l a t a sa s e r á probablemente a n á -
logo a l precio de ven ta que v e n í a r i -
giendo has ta ahora . 
cia, y de ob l iga r al Gobierno y a los 
Bancos alemanes a que se abs tuv ie ran 
duran te el corr iente a ñ o de buscar o t ros 
e m p r é s t i t o s en el mercado in te rnac iona l 
pa ra atender a las necesidades del 
Reich. 
E s t a p r o p o s i c i ó n t e n d r í a como conse-
mente plazos, unas veces p a r a refiexio-
n a r y o t ras p a r a consu l ta r con su Go-
bierno. 
Moldenhaue r d e s a r r o l l ó luego nuevas 
consideraciones acerca de l a m o r a t o r i a , 
i n t e rv in i endo entonces el delegado i n -
g l é s , Snowden, quien adv ie r t e que l a 
d i s c u s i ó n h a durado demasiado ya, d i -
ciendo que es in to le rab le u n procedi-
m i e n t o que no da j a m á s soluciones con-
cretas y repi t iendo las palabras que pro-
n u n c i ó en l a Conferencia a n t e r i o r re-
l a t ivas a su n i n g ú n deseo de pasarse 
la v i d a perdiendo el t i empo en L a H a y a . | 
Snowden a ñ a d i ó que cuando las Dele- j 
gaciones son plenipotenciar ias , no deben 
estar consul tando con t inuamente n i a 
de te rminadas personalidades n i a sus 
respectivos Gobiernos, como ocur re con 
l a D e l e g a c i ó n a lemana, y propone que 
las potencias acreedoras i n sc r i ban l a 
s o l u c i ó n suya en el p royec to de p r o t o - l E1 recrudecimiento que en esta época 
coló , que l a D e l e g a c i ó n a lemana h a b r á ; del a ñ o se hace notar en los procesos 
L A H A Y A , 11.—Los representantes 
de F r a n c i a , I t a l i a e I n g l a t e r r a en l a Co-
m i s i ó n de las Reparaciones or ientales 
se han puesto de acuerdo con sus cole-
gas de l a P e q u e ñ a E n t e n t e sobre Iss 
bases de las conversaciones que los de-
legados de las t res grandes potencias 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a po r l a ta rde con los 
delegados h ú n g a r o s . 
E n caso de l legarse a u n acuerdo de-
f i n i t i v o , l a r e u n i ó n p l ena r i a se celebra-
r í a el lunes p r ó x i m o . 
dos sus anhelos en el crisol ú n i c o de 
las almas. V o s o t r o s — d i j o — e s t á i s empe-
zando vues t ra obra, siguiendo las nor-
, mas de los P o n t í f i c e s . Con t inua r l a y ve-
n í a n t e l a r a ñ a » en los alfanjes; la cosa reis c ó m o l e v a n t á i s un bello edificio ín-
e s t á jus t i f i cada por el precio de la acei-1 destruct iblei H a empezado el momento 
tuna, que no l lega a los 25 c é n t i m o s e l : de t raba ja r unidos estrechamente, dando 
k i logramo, con lo que resul ta plus me-. , m á x i m o r end imien to a vuestras áe t i -
nos be a 50 reales la a r roba de aceite j vjdades 
m á s profunda, mejor : de N a v a n t me jo r i J,imPia- si son ciertos los datos que nos i E1 ge-ñor Va] iente hiz0 las treg 
que de ver tedera o rd inar ia , y con este han 1facllltafdo- VovCíue. ^ f - d.eSf5^Íad^ puestas siguientes, que fueron aproba-
arado mejo r que con uno o rd ina r io . Abo- ^ f 6 ' " 0 tenS0 acei tuna n i aceite, n i ^ Q o . 
r a que apena i hay e v a p o r a c i ó n es m a n - • Claro que esto v a r i a r á algo de u n 
si t io a o t ro ; pero, como d e c í a el perso-
naje de l a zarzuela de Sinesio Delgado: 
" Y o igo lo que icen." De todas formas, 
esto del aceite t iene m á s m a l a sombra 
cero, el producto es cero, por m u y gran-
des que sean los otros. 
E n fin, como t é r m i n o general a todas 
las t i e r ras que sean propias a este cu l -
t ivo deben tener y a una labor, cuanto 
do se captan bien las aguas de l luv ia , 
y es c laro que a mayor vaso receptor, 
m á s can t idad de agua tendremos dispo-
nible, supuesto que d e s p u é s sabremos 
conservarlo con repetidas labores super-
ficiales. A todo meter se e s t á n rejacan-
do las cebadas (no todas se rejacan 
a q u í ) y son de ver con este t i empo tan 
hermoso el aspecto de b e n d i c i ó n que to-
m a n los sembrados. Es to del "rejaque, 
ar re jaque o aricado", que con todas es-
tas palabras es conocida l a o p e r a c i ó n de 
a r a r los inter l inees de los sembrados 
cuencia inmedia ta , e l reduci r a ú n m á s 
el mercado de capitales en beneficio de 
F r a n c i a e imped i r a estos capitales f ' e -
! manes ges t ionar . la. afluencia, de -credir 
de aceptar o rechazar. 
Seguidamente, C u r t i u s contes ta que 
l a D e l e g a c i ó n a lemana e s t a r á dispues-
t a a dar, en el t é r m i n o de dos horas, 
una respuesta concreta a todos los pun-
tos a ú n pendientes, y propone inmedia-
t k m é n t é ' T S í ' r é t H a s 1 p a r a "las e n t i ' e g a á 
r o m n e n s a c i ó n F ranc i a o f re re r i a ! mensuales del 15> Pa ra las correspon- ce r t i f i cac ión que conviene sea divulgada. .dTenTof e m p r é S o ^ a 103 fe r rocar r i les , y del 30. p a - l D i c e asi : " C e r t i ñ c o que de los numejo-
iaa en ios •empresui.os que p r o x i , rnrrocmnnrMPT^o m r,rPfiiim1Pfii-o sisimos ensayos practicados durante anos 0u <^uu<t u i u s ^ I I ^ X ^ C I ^ Í , y C ^ U . ^ L - correspondientes a l nresupuest  ¡ s í s i s  r t i s 
m á m e n t e h a b r í a n de con t raer los f e r r o - r a *as corresponaienLes a i presupuesto. enfermos t u b é r c u l o s 
. , _ . . . . . , . , Snowden se declara entonces satisfe- en los eniermoa l u o e i c u " » carr i les alemanes, una vez l iber tados de^ Snowden se dec lara entonces sat isfe-
los g r a v á m e n e s y del con t ro l del p l a n ! c h o ' da las ^ rac ias a Cur t iu s * acePta 
Dawcs. 
L a l u c h a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
S O B R E UN T R A T A M I E N T O E F I C A Z E M P L E A D O 
POR E L P A T R O N A T O D E CATALUÑA 
f a r m a c é u t i c o H i s t ó g e n o Llopis se des-
prende la alta u t i l i dad del mismo en el 
t r a t a m i e n t o do dichos enfermos, de ma-
nifiesta eficacia en los inapetentes y de-
pauperados." Es ta ce r t i f i cac ión pone de 
relieve c u á n t o s beneficios repor ta el em-
pleo del c i tado producto, c ó m o d o y efi-
caz medio de vencer la tuberculosis y 
l a sanemia , que tantas p é r d i d a s ocasio-
nan. 
Cuando el enfermo sufra t ras tornos 
g á s t r i c o s o intest inales puede emplear el 
H i s t ó g e n o L lop i s granulado, que no con-
tiene alcohol, y en los d e m á s casos, el 
H i s t ó g e n o L lop i s l íqu ido . 
bronquiales y pulmonares, de penosas 
consecuencias, especialmente para los tu -
berculosos, nos obl iga a i n f o r m a r a nues-
t ros lectores de un t r a t a m i e n t o emplea-
do por el Pa t rona to de C a t a l u ñ a para 
la l ucha con t r a la Tuberculosis , cuyo 
presidente de la C o m i s i ó n d i rec t iva , el 
i l u s t r é doctor A Presta, ha emi t ido u ñ a 
losos concurren-
tes a estos Dispensarlos con el producto 
das: 
P r i m e r a . E n v i a r a l presidente de la 
Asoc i ac ión de C a t e d r á t i c o s de Ins t i t u to 
de E s p a ñ a una so l ic i tud respetuosa, pero 
e n é r g i c a , pidiendo la i m p l a n t a c i ó n con 
que una h iguera , que produce dolor de c a r á c t e r ob l iga tor io de la e n s e ñ a n z a de 
cabeza a quien se ampara en ella. i ' a R e l i g i ó n en el Bachi l le ra to . E n este 
Pues ¿ y del v i n i l l o , q u é ? . . . Pues d e l i s e n t l d o — a ñ a d e — v o y a d i r i g i r m e a todas 
v in i l lo . . . ¡ n á ! Pero yo sé de buena t i n t a b a s Juventudes C a t ó l i c a s nacionales, por-
que los almacenistas, del l i t o r a l e s t á n l le- jQue la R e l i g i ó n es l a filosofía de la l l e -
nando las bodegas y d e p ó s i t o s m u y es- i t o r i a de nuestro pueblo, 
peranzados de darle fác i l y buena sa l i - | Segunda. Lanzar a todas las Uniones 
da. L a cosa es que el p á n i c o cunde, que diocesanas l a idea de que se forme la 
los agr icul tores e s t á n "que cogen mos-1 F e d e r a c i ó n D e p o r t i v a de Juventudes Ca-. 
cas", y que yo no sé po r d ó n d e vamos I t ó l i c a s . 
a sa l i r de esto "fregao". Pero v iv imos , 1 Tercera . Que se nombre p r i m e r joven, 
s e ñ o r e s , v iv imos . Se patalea, se habla c a t ó l i c o al Obispo de l a d ióces i s , doctor 
m a l de todo lo que viene a pelo, pero Egu ino . 
¡ v a m o s t i r a n d i l l o ! 
E l t r i g o candeal, de 48 a 49 pesetas 
los cien ki los , s e g ú n el l uga r g e o g r á f i c o 
en que se haya depositado. ¡ N o e s t á l a 
cosa m a l por este cuadrante! 
De patatas e s t á saliendo un alud, pe-
ro seguimos en " l a donna i n m o v i l c " so-
bre los c inco reali tos arroba. ¡Si v in iera 
a lguna c o m p a ñ í a de c ó m i c o s malos! Ce-
bada, 35 pesetas. Avena, 30. C h í c h a r o s , 
32. Yeros, 32. Panizo, 41. Cominos, 1,45 
k i lo . A z a f r á n , 3,50 onza (en alza). H a r i -
nas, 62. Salvados, 30. Habichuelas, 13 
arroba. V inos blancos superiores, de 3,15 
a 3,25 los m á s superiores, hasta 2,80 i r r o -
ba. Dos huevos d é gal l ina, como los de 
f a i s á n ; de eso con t r a menos se hable. 
Por ú l t i m o , h a b l ó el Prelado de l a dio-., 
cesis, que e x p r e s ó a todos l a a l e g r í a y 
complacencia que experimentaba al en-, 
contrarae ent re los j ó v e n e s , elogiando el 
bello ejemplo que dan al acudir, a esta 
Asamblea. E l que los j ó v e n e s se mue-
van pa ra ver u n pa r t i do de " f o o t b a l l " o 
escuchar un concier to no tiene impor tan-
cia; pero que se muevan por asunto es-
p i r i t u a l , s í . Se t r a t a de fines sobrenatu-
rales y s in la g rac ia de Dios nada se 
consigue. 
D e s p u é s se leyeron las adhesiones re-
cibidas, entre las que figuran las del ObiSí 
po de Oviedo, l a U n i ó n diocesana de Ma«, 
d r i d y el secretariado de l a A c c i ó n Ca-
m á s productos, s 
an ter ior semana. 
su p r o p o s i c i ó n . 
L a sesión de la tarde L a brusca i n t e r v e n c i ó n de Snowden 
indica que las p r ó x i m a s deliberaciones 
r e c a e r á n sobre asuntos f inancieros, en L A H A Y A , 11.—Los representantes 
los que Snowden, secundando las rec ia- , de las potencias acreedoras se h a n re-
maciones francesas, desea imponer su 
vo lun tad . Se oree que l a o p o r t u n a l l e -
gada de Schacht f r u s t r a r í a estos planes. 
Las sesiones 
del C á ñ a m o encargada de o r g a n i z a r l a 
p r o d u c c i ó n y consumo de este a r t í c u l o . 
* * * 
L a Junta del cáñamo 
T a m b i é n se a p r o b ó o t r o expediente de! í í * esperado las sesiones de hoy de l o 
E c o n o m í a , po r el que se r eg lamen ta l a i J 0 1 " ' 3 1 0 " ^ reparaciones alemanas no 
o r d e n a c i ó n y func ionamien to de l a J u n t a ' h a n J r a ! d o ^ s o l u c i ó n de las d i ferencias 
' pendientes. D e s p u é s de dos reuniones, 
la ú l t i m a suspendida poco t i empo des-
p u é s de empezada y en l a que se p l a n -
t e ó el incidente con Snowden, l a dele-
E l p r ó x i m o Consejo se c e l e b r a r á ma^ g a c i ó n aiemana se r e u n i ó separadamen-
ftana lunes, p o r l a m a ñ a n a , y a que e l ; te y p r e p a r ó un m e m o r á n d u m con las 
presidente s a l d r á p o r l a noche pa ra B a r - ; concesiones que estaba dispuesta a ha -
celona a c o m p a ñ a n d o a su majes tad en el 
v i a j e que rea l iza a l a C iudad Condal 
p a r a a s i s t i r a l a c lausura de l a E x p o s i -
c i ó n In t e rnac iona l . 
* * * 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a s a l i ó anoche 
p a r a Sev i l l a y piensa estar de regreso 
en M a d r i d m a ñ a n a lunes. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sa l -
d r á el mar t e s p o r la noche p a r a Cád iz , 
donde a s i s t i r á a l a i n a u g u r a c i ó n de u n a 
en t idad m u s i c a l a r t í s t i c a . 
Tínica en precios, surtido y calidades 
E L ARCA S F S MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T . 50389 
a 
cer. 
E s t e m e m o r á n d u m fué presentado a 
la C o m i s i ó n en una r e u n i ó n que empe-
zó a las cinco de l a t a rde y t e r m i n ó 
a las ocho de l a noche, sin que se h u -
biese l legado a u n acuerdo en ias cues-
tiones pr incipales . A s í , a l menos, l o de-
c l a r ó el delegado a l e m á n , W í r t h , a los 
per iodis tas que esperaban l a sa l ida de 
los conferenciantes. 
L a s proposiciones alemanas ofrecen 
el pago de las cant idades que p a r a l a s 
reparaciones proceden de los f e r r o c a r r i -
les en los d í a s ú l t i m o s del mes, pero en 
el resto de los pagos se m a n t e n d r á l a 
fecha del d í a 15, como p d e n las po ten -
cias acreedoras. E n lo que se refiere a 
l a m o r a t o r i a , A l e m a n i a exige que se l a 
deje e l derecho a dec id i r po r s í m i s m a 
c u á n d o es necesaria una m o r a t o r i a y 
que en el caso de l l egar a esa s i t u a c i ó n 
las condiciones p a r a los pagos de los 
S u s c r i p c i ó n p a r a la e r e c c i ó n del monu- ^ atrasados sean, a l menos, t a n f a v o r a -
mento y ed i c ión de las obras del genial | 
t r i b u n o : 
Suma anter ior , 26.276,05 pesetas. 
D é c i m a n o v e n a lista.—^Ayuntamiento de 
A l e l l a (Barce lona) , 20; Bolos Bosch (Ja-
v i e r de), Barcelona, 15; D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l (Barcelona) , 250; Fabregat Co-
dominas ( J o s é ) , Barcelona, 100; Fo ronda 
( s e ñ o r m a r q u é s de), Barcelona, 100; Rey-
Stelle y R a v i n a (don A l e j a n d r o ) í d e m . 
100; Roca ( J o s é ) , í dem, 10; U n s u s c r ¡ p r 
to r de " E l Siglo F u t u r o " , í d e m , 5; A y u n -
t amien to de Folgarelas, 25; A y u n t a m i e n t o 
de M a t a r ó , 25; A y u n t a m i e n t o de M o n t -
melo, 15; A y u n t a m i e n t o de Palautordera , 
10; A y u n t a m i e n t o de Sabadell, 25; A y u n -
t amien to de Sagas, 5; A y u n t a m i e n t o de 
San Baud i l i o de L lobrega t , 25; A y u n t a -
mien to de San Vicente de Terello, 10; 
A y u n t a m i e n t o de Santa M a r í a de Marles, 
5; A l a r z a r ( A g u s t í n ) , Sanz, 5; A y u n t a -
mien to de Sentnanat, 10; A y u n t a m i e n t o 
de Sitges, 10; A y u n t a m i e n t o de Tarrasa , | 
100; A y u n t a m i e n t o de V i c h , 50; M á s (Teo-! 
doro) , de V i c h , 50; S u s c r i p c i ó n por pe-' 
r i ó d i c o "Ausetania" , de V i c h , 73. Suma 
y sigue, 27.319,05 pesetas. 
Se reciben donat ivos e n el Secretaria-1 
do General, Mayor , 37, y e n l a cuenta co-1 
r r i e n t e abier ta en el Banco de E s p a ñ a a 
nombre de "Homenaje a M e l l a " . 
un ido esta tarde, a las 15,30, con objeto 
de enterarse de l a M e m o r i a a lemana 
r e l a t i v a a los ocho puntos l i t ig iosos s i -
gu ien tes : fecha de pago de las mensua-
lidades alemanas, g a r a n t í a s negat ivas , 
L A H A Y A , 11.—Contra l o que se ha - mora to r i a s , acuerdo ge rmanonor teame-
r icano, t a r i f a s f e r rov ia r i a s , l i q u i d a c i ó n 
del pasado, m o v i l i z a c i ó n de los c r é d i t o s 
alemanes y d e p ó s i t o especial de A l e -
m a n i a e n e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 
Pagos. 
A las 17 los mismos delegados se re-
un ie ron con los alemanes p a r a discu-
t i r e l m e m o r á n d u m , l l e g á n d o s e a un 
acuerdo de f in i t ivo acerca de l a redac-
c i ó n del t e x t o sobre el acuerdo germano-
nor teamer icano , t a r i f a s f e r r o v i a r i a s y 
l i q u i d a c i ó n del pasado. 
L a c u e s t i ó n del d e p ó s i t o especial de 
A l e m a n i a en el Banco I n t e r n a c i o n a l ha 
sido confiada o t r a vez a los per i tos . 
Desde luego, no exis ten y a diferencias 
fundamenta les de c r i t e r i o entre los re-
presentantes de los p a í s e s acreedores y 
los delegados alemanes. 
F ina lmen te , l a C o m i s i ó n a c o r d ó re-
uni r se de nuevo el p r ó x i m o lunes por 
l a tarde, con objeto de prosegui r el 
examen de los pun tos que res tan . 
E n lo que se refiere a las g a r a n t í a s 
negat ivas , l a f ó r m u l a de A l e m a n i a seria 
aceptada por los acreedores s i e l ex-
presado p a í s , p o r su par te , p res ta su 
a d h e s i ó n a l a fijación del d í a 15 de 
cada mes p a r a efectuar los pagos. 
L a discuis ión de' esta t a rde h a ver -
sado p r i n c i p a l m e n t e acerca de l a mo-
v i l i z a c i ó n de los c r é d i t o s alemanes. 
T a r d i e u di jo que e l Es tado a l e m á n de-
t 
E L S E Ñ O R 
HA FALLECIDO E L DIA 11 DE ENERO DE 1930 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SD SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Manuel Alonso Chiloeches; su desconsolada viu-
da, doña Carmen Casado; hermana, doña Carmen; hermanos políticos, sobri-
nos, sobrinos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy 12, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, calle de Lagasca, 21, a la estación del Norte, para 
su traslado e inhumación en el panteón de familia de 
Arnuero (Santander), por lo que recibirán especial favor. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . , A K E N A J L , 4 . — M A D R I D 
J o y a s - E f e c t i v a - O c a s i ó n 
60 por 100 de economía 
Pulseras pedida 200 a 10.000 ptas. 
Ventas garandadas 
3, Conde de Peñalver, 3, J O Y E R I A 
1 
E L M E D I C O . — Y ahora, ya lo «abe usted, a su casa 
[y a descansar cómodamente. 
—Imposible, doctor. No puede reposar bien en casa. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Todos los m u e b l e s que tengo son modernos. 
("Passing; Show", Londres.), 
E 
—¿Juego contigo al tren, Pepe? 
—Bueno, papá. Tú haces de jefe de estación que está enfermo en 
cama y no puede acudir al servicio. , 
("The Humoris l" , Londrca. ) 
i 
mejor . ¡ P o b r e s enfermos del e s t ó m a g o ! I ^ ' c a a s t u r ¡ a n a . Se cons t i tuyeron ]as Mo-. 
Las carnes, ca^a. queso, lanas y de- f^s Para 1 ^ secciones, y estas se reume* 
sobre 1? ' 0 e e l PalaC10 Episcopal . T e r m i n a r o n 
C.^M. A . ^ ¡ los actos (íe hoy c a n t á n d o s e , a las nuevev 
y media de la noche, una solemne salve 
en l a Catedral . M a ñ a n a , por l a m a ñ a n n , 
h a b r á misa de c o m u n i ó n general en 
Catedral , en l a que of ic ia rá el Prelado. 
D e s p u é s r e u n i ó n de sesiones y . a las once • 
y media, g r a n m i t i n de Juventudes Ca«. 
t ó l i c a s en el tea t ro Pereda. E n t r e otros 
| oradores, h a b l a r á n don J o s é A n t o n i o Air ; 
varez. don J o s é M a r í a Va l i en te y el 
Obispo. A m e d i o d í a , banquete, y, por la 
tarde, s e s i ó n , d e clausura. Por l a noche 
se c e l e b r a r á una velada t ea t r a l en el sav 
lón t ea t ro del C í r c u l o c a t ó l i c o - o b r e r o . J 
Consagración de Cástares al 
Corazón de Jesús 
E n C á s t a r e s se h a celebrado la. c o » 
s a g r a c i ó n solemne del pueblo al Cora í 
zón de J e s ú s . P o r l a m a ñ a n a se acerca*" I 
ron a c o m u l g a r 753 fieles. E l alcalde 
fué el encargado de leer el acto de con-
s a g r a c i ó n , d e s p u é s de lo cual p r o n u n c i é 
una elocuente p l á t i c a el padre Ulpiano 
L ó p e z . 
Todos los actos rev is t ie ron ex t rao r» 
d i ñ a r í a b r i l l an tez y solemnidad. 
Conferencias en el I. Bíblico 
Pontificio ^ 
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A , 11.—Ayer se I n a u g u r ó el cir.lo 
anua l de conferencias en el I n s t i t u t o Bí-
bl ico Pont i f ic io . E l domingo h a b l a r á el 
j e s u í t a padre V i c t o r i a n o Lur r anaga , quien 
t o m a r á eü s iguiente t ema: " L a crisis bí-
bl ica en él campo c a t ó l i c o en el trans-
curso del s iglo X I X " . — D a f f i n a . 
A L T O J U G A R 
GOSALVE: 
(Vino blanco) 
L A R E C I E N C A S A D A 
—¿Está>ya ese fílete, hija mía? 
• » T e n un poco de paciencia, querido. Es que pri-
mero lo he asado, ¿sabes?, y no me quedaba del 
todo bien; entonces lo he frito, y tampoco ha que-
dado a mi gusto, y ahora te lo estoy cociendo. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " . Londres.); 
Honduras y Guatemala 
El día 20 empezará la Confe-
rencia de límites 
W A S H I N G T O N . 11 .—Han llegado á 
esta c a p i t a l los delegados de Honduras 
r Guatemala , que v ienen a l a Conferen-
c ia que p a r a resolver l a c u e s t i ó n fron-
t e r i z a ent re ambas R e p ú b l i c a s se cele-
b r a r á en W á s h i n g t o n a p a r t i r de l dis 
20 del corr iente .—Associa ted Press. 
Los archivos Pignateíli 
M E J I C O , 11 .—El Gobierno se ha i n -
cautado de los a rch ivos de C o r t é s en po-
s e s i ó n de l P r í n c i p e de P i g n a t e í l i y v,a 
clausurado s u d o m i c i l i o en esta capital-
Associated Press. 
Enviado yanqui a Méjico 
W A S H I N G T O N , 11 .—El s e ñ o r J . Be" ' 
Ibón C l a r l , ex subsecretario del depar-
t amen to de Estado, h a sido designa-do 
embajador especial e n M é j i c o , donde 
p r e s t a r á , sus servicios has ta d e s p u é s de 
l a i n a u g u r a c i ó n de l a nueva A d m i n i s t r a -
c ión me j i cana p res id ida po r el s eño r Or-
t i z Rubio .—Assoc ia ted press. 
V 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL. DEBATE 
"MADBTD.—AJ!o X X . — ' S ü m . 6.395 E L DEBATE (3) Domingo 12 de enero de 1930 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
inaugura en C o r u ñ a el UN INCENDIO DESTRUYE E L 
Pa lac io de l a Audienc ia HOTEL REINA CRISTINA 
DE A L G E C I R A S 
EN BARCELONA 
AYER S E HA PAGADO E L "GOR-
DO" DE NAVIDAD EN ZARAGOZA 
TEMPORAL EN E L CANTABRICO 
Un peñasco desprendido mata a 
un obrero y hiere grave-
mente a su hijo 
Un pesquero hundido en Ferrol 
B A R C E L O N A , 11.—Esta m a ñ a n a se re-
un ie ron con el alcalde los marqueses 
de L a m a d r i d , San R o m á n de A y a l a y 
Monsolis . don Pedro Bosch, don M a n a -
no de R i v e r a y el concejal don A n t o n i o 
C u y á s T r a t a r o n los reunidos de l a cons-
t r u c c i ó n de un gran parque al extremo 
de l a Aven ida de Alfonso X I I , j u n t o al 
Hospi ta le t . . . , , T. 
L a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l na hecho 
p ú b l i c o su acuerdo de ampl ia r en cinco 
mi l lones de pesetas el e m p r é s t i t o de 27 
y medio emi t ido para l a t e r m i n a c i ó n de 
las obras de r e c o n s t r u c c i ó n y mejoras de 
v í a s provinciales. , . 
Es ta noche se celebro en el Circulo 
Ecuestre un banquete í n t i m o en honor 
de l a poetisa argent ina Al fons ina Stor-
n i , organizado por la C á m a r a oficial del 
L i b r o . Asis t ie ron l i te ra tos y periodistas 
y personal del Consulado argentino. 
E n el puerto de Boch y A l s ina una 
m u j e r c a y ó al agua. F u é e x t r a í d a por 
unos marineros y trasladada a una Clí-
nica. No pudo declarar por su estado de 
gravedad. 
L a llegada del Rey a Barcelona 
B A R C E L O N A , 11.—El gobernador c i v i l 
h a manifestado que el d í a 14, por l a ma-
ñ a n a , l l e g a r á el Rey a esta capi ta l , y 
no por la noche del mismo d ía , como 
h a b í a dicho u n p e r i ó d i c o . 
— H a vis i tado hoy a l gobernador el 
director de las minas de potasa de Su-
rla, a c o m p a ñ a d o á e \ d i rec tor general en 
Bruselas, que ha llegado de M a d r i d 
— E n la A l c a l d í a se h a recibido una 
fe l ic i tac ión del Real C í r c u l o A r t í s t i c o 
por el apoyo prestado por el Gobierno 
a la E x p o s i c i ó n de Barcelona. 
—Han vis i tado al rector de la Un ive r -
gldad los estudiantes de M a d r i d que han 
llegado a pie. D e s p u é s estuvieron en 
]a E x p o s i c i ó n In te rnac iona l , donde re-
corrieron los diferentes pabellones y el 
Pueblo E s p a ñ o l . 
Los gastos de la Exposición 
B A R C E L O N A , 11.—El A y u n t a m i e n t o 
ha contestado a u n a r t í c u l o publicado 
por " L a Veu" , en que é s t a d e c í a que los 
barceloneses p a g a r í a n impuestos duran-
t * t r e i n t a y cinco a ñ o s diciendo que s e r á 
necesario pagar 65 mil lones del e m p r é s -
t i t o que legó el ant iguo r é g i m e n a l a c i u -
dad desde 1 de j u l i o de 1922, amortiza.ble 
por diez años , y del que el actual A y u n -
tamien to ha pagado y a dos anualidades, 
cada una de seis mil lones y medio de 
pesetas, y los intereses de dichas anua-
lidades, que impor tan 20 mil lones. 
—Se anuncia que para asistir a la 
clausura de l a E x p o s i c i ó n l l e g a r á de 
P a r í s M . A n d r é Citroen. 
Donación de dos casas para un asilo 
B I L B A O , 1 1 . — E n Portugalete, d o ñ a 
M a r í a Vallejo, v iuda de don Pedro Ga-
lindez, ha donado dos casas, valoradas 
cada una en 150.000 pesetas, p a r a el 
Hospi ta l -Asi lo de d icha v i l l a y 6.000 pe-
setas en m e t á l i c o pa ra comprar ropas a 
los ancianos acogidos en dicho estable-
cimiento. An te r io rmen te dicha s e ñ o r a h i -
zo l a d o n a c i ó n de o t r a casa va lorada en 
60.000 pesetas pa ra la Beneficencia local. 
Bendición de un templo 
B I L B A O , 11.—Hoy ha sido inaugurada 
solemnemente l a iglesia del oarr io de 
Recaldeberri , filial de la par roquia de 
San Vicente, de esta capi ta l . Bandi jo 
el nuevo templo el Obispo de l a d ióces i s , 
doctor M ú g i c a . As is t ie ron las autor ida-
des y numerosos fieles. L a p r o c e s i ó n 
anunciada para esta t a rde ha tenido que 
suspenderse por l a l l u v i a . 
— E l obrero JOsé L u i s Vi l la r rea! , de 
diez y siete a ñ o s , se c a y ó desde un quin to 
piso de una obra en c o n s t r u c c i ó n y que-
dó muer to en el acto. 
— U n t r e n de l a l í n e a de Azbar ren 
a r r o l l ó a Eu log io Paredes, que r e s u l t ó 
con g r a v í s i m a s lesiones. 
Conferencia del presidente de 
la A . C . N. de P. 
C A S T E L L O N , 11.—-En el teatro del N i -
ñ o J e s ú s de Praga, de Bur r i ana , ha pro-
nunciado una conferencia el presidente 
de la A. C. N . de P., don Angel Her re ra , 
sobre " E l pensamiento de los ú l t i m o s 
Pon t í f i ces sobre A c c i ó n C a t ó l i c a " . 
E s t u d i ó los t res aspectos de l a Acción 
C a t ó l i c a : l a o r a c i ó n , el ejemplo y la ac-
c ión . A ñ a d i ó que l a A c c i ó n C a t ó l i c a tie-
¡ne influencia po l í t i ca , porque no hay po-
l í t i c a sin derecho; é s t e s in m o r a l y mo-
r a l sin m e t a f í s i c a . Pero nada t iene que 
ver con los hechos po l í t i cos . E n t r e las 
cpnolusiones p r á c t i c a s propuso l a crea-
ción de C í r cu lo s de estudio, la f o r m a c i ó n 
de elementos directores y el fomento de 
los ejercicios espirituales. E l orador fué 
muy aplaudido. 
Pesquero hundido en Ferrol 
F E R R O L , 11.—Los vapores "Agos to" 
y Jubo", que h a b í a n salido de este 
puerto pa ra dedicarse a las faenas de 
pesca, fueron sorprendidos por el t em-
pora l a l l legar a la a l tu ra de las Si-
sargas. A l p r i m e r o se le abr ió una v ía 
de agua, h u n d i é n d o s e r á p i d a m e n t e . E l 
Ju l io pudo recoger a los n á u f r a g o s . 
^ 1 barco perdido p e r t e n e c í a a los se-
ñ o r e s M a r t í n e z y G a r c í a , de Mugardos. 
Herido por salvar a su hijo 
. ^ n ^ 0 1 " ' ^ - - M a n u e l Mcnsamar, que 
se hallaba a l a puer ta de su casa, al ver 
que su hi jo iba a ser atropellado por un 
a u t o m ó v i l que h a b í a perdido l a d i r ecc ión , 
se precipuo a salvarle y quedó aprisio-
nado eptre el coche y la pared de l a ca-
sa, í u e recogido en estado grave. 
Conferencia del alcalde 
i«G»^A:NAPA' U — E n el s a l ó n del Circu-
o Mercan t i l ha pronunciado esta noche 
una interesante conferencia e l alcalde de 
granada, s e ñ o r F e r n á n d e z S á n c h e z Puer-
ia, acerca de la labor desarrol lada por 
ei Ayun tamien to . E n u m e r ó las obras m u 
mcipales en proyecto, entre las que figu-
ran en p r imer t é r m i n o , el a lcantar i l lado 
y ei suminis t ro de agua potable. L a nu-
merosa concurrencia t r i b u t ó c á l i d o s 
aplausos al orador. 
i*~ZFr?C<1i*nte's de C ó r d o b a l legaron es-
i a noche los maestros argentinos que rea-
r ^ K i ^ " 2 1 e x c u r s i ó n Por Europa. Fueron 
n ^ Í J n f 0 5 f01"^1 c ó n s u I ^ su Pais y re-
presentantes de las autoridades y del Pa 
d o n a t o de Tur i smo. 
El tratante desaparecido 
a s S ^ A f J f I A R A ' i 1 - - P a r e c e que el 
t r a tan te de S i g ü e n z a , desapa-
recido d í a s pasados, pierde el i n t e r é s que 
on im pr inc ip io tuvo. Es creencia general 
S A \ P O ; ^ ^ t 0 5 part iculares el t r a tan te 
nm- i ^ ^ d a - d 0 a o t r a localidad y que, 
D L V ^ no existe secuestro n i c r i -
»en, como se c reyó en los pr imeros d í a s . 
Un borracho produce un incendio 
H U E L V A , 11.—En el s i t io conocido por 
Ha costado 3.579.000 pesetas 
y 360.000 el mobiliario 
Bendijo el edificio el Arzobispo de 
Santiago y lo declaró inaugu-
rado el ministro de Justicia 
C O R U N A , 11. — Es ta m a ñ a n a se ha 
inaugurado, con g ran solemnidad el Pa-
lacio de Jus t ic ia . P r e s i d i ó el acto el m i -
n i s t ro de Jus t i c ia y Culto, en u n i ó n del 
Arzobispo de Santiago, padre Z a c a r í a s 
M a r t í n e z ; presidente de la Audiencia , fis-
cal c a p i t á n general de l a r eg ión , gober-
nador c i v i l y magis t rado del Supremo se-
ñ o r A lcón . As is t ie ron el a l to personal de 
esta Audiencia , jueces, abogados y otros 
muchos invi tados . E l presidente de l a 
Audienc ia l eyó unas cuar t i l l a s alusivas 
a l acto. E l Arzobispo p r o n u n c i ó d e s p u é s 
un e l o c u e n t í s i m o discurso, en el que di jo 
que palacio de Jus t ic ia era una frase que 
parece u n s í m b o l o . Todos los pueblos van 
hacia l a paz, aun aquellos que e s t á n en 
luchas, porque l a Paz es obra de la jus-
t ic ia . T e r m i n ó el Arzobispo su o r a c i ó n 
con estas palabras: " A l inaugurar este 
palacio pido a Dios que en estos momen-
tos l a j u s t i c i a y l a fe se den un óscu lo 
de amor . 
H a b l ó d e s p u é s el m i n i s t r o , que hizo 
h i s t o r i a de l a c o n s t r u c c i ó n del Palacio 
de Jus t ic ia , in ic iado en 1909, y que ha 
costado 3.579.000 pesetas y el mob i l i a r io 
360.000 y r e c o r d ó los t iempos de su ac-
t u a c i ó n en esta Audiencia . T e r m i n ó el 
s e ñ o r Ponte anunciando que p ron to s e r á 
entregado u n coche celular para el t ras-
lado de presos. 
Luego el Arzobispo bendi jo el edificio 
y el m i n i s t r o d e c l a r ó inaugurado el Pa-
lacio de Jus t ic ia en nombre del Rey y 
del Gobierno. 
. A l m e d i o d í a se c e l e b r ó u n banquete 
en honor del min i s t ro , en el que se 
suspendieron los b r ind i s ; ú n i c a m e n t e el 
s e ñ o r Ponte p r o n u n c i ó breves palabras. 
P o r l a ta rde se ver if icó l a inaugura-
c ión del nuevo local de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a . E l jefe p rov inc ia l , don D a v i d 
F e r n á n d e z D i é g u e z , p r o n u n c i ó un dis-
curso en elogio de la labor realizada por 
el Gobierno. L e c o n t e s t ó el m i n i s t r o de 
Just ic ia . 
P o r l a noche comieron con el min is -
t ro var ias personalidades. M a ñ a n a , des-
p u é s de o í r mi sa en el o ra tor io del 
Palacio de Just ic ia , en l a que of ic ia rá 
el Arzobispo, s a l d r á el s e ñ o r Ponte para 
M a d r i d en el expreso. 
El edificio 
E l nuevo Palacio de la Audiencia de L a 
C o r u ñ a es un edificio magnifico. Las de-
pendencias e s t á n admirablemente amue-
bladas. Las dos Salas de lo Criminal y las 
audiencias de los Juzgados de pr imera 
instancia son suntuosas. Algo m á s peque-
ñ a s resultan las salas de lo civi l y de lo 
Contencioso. 
Los Juzgados de pr imera instancia han 
sido instalados en la planta baja. Todos 
ellos tienen por te r í a , dependencias para el 
médico forense. Juzgado especial, Secreta-
r í a s , despacho part icular del juez y sala 
de audiencia. A d e m á s 
Abogados y el de procurado 
uno, un despacho aparte para los respec-
Las bombas resultaron inútiles por 
la falta de presión 
UNA VIAJERA ENFERMA, SALVA-
DA CON LAS ESCALAS 
En este hotel se celebró la Con-
ferencia internacional so-
bre Marruecos 
A L G E C I R A S , 11. — Es ta tarde, a las 
seis, se h a producido u n v i o l e n t í s i m o 
incendio en el H o t e l R e i n a Cris t ina , 
que r á p i d a m e n t e se e x t e n d i ó a todo el 
edificio. 
A las once de l a noche se h a b í a que-
mado y a to ta lmente toda l a par te a l ta 
y las l lamas empezaban a apoderarse 
de la par te baja, que t a m b i é n q u e d a r á 
destruida, pues se lucha con l a f a l t a de 
elementos. Aunque han venido de G i -
b ra l t a r var ias b o m b a s - a u t o m ó v i l e s , no 
han podido tener eficacia po r f a l t a de 
p r e s i ó n del agua, que es l a del abas-
tecimiento de la ciudad. 
E n el hote l h a b í a sesenta viajeros, 
enfr% ellos l a s e ñ o r a de W i n c h , que se 
encuentra enferma. F u é salvada por 
una escalera de mano, a s í como la en-
fe rmera que l a cuidaba. 
Se supone que el fuego se Inició por 
u n contacto de u n cable e l é c t r i c o en 
una de las vigas de l a h a b i t a c i ó n n ú -
mero 89. De haber ocur r ido en la ma-
drugada, hub ie r a podido o c u r r i r una 
c a t á s t r o f e . Afo r tunadamen te no h a n 
ocur r ido desgracias personales. 
A l l uga r del siniestro acudieron to -
das las autoridades civiles y mi l i ta res , 
una c o m p a ñ í a del regimiento de E x t r e -
m a d u r a y la Guard ia c i v i l , que acor-
dono el ho te l para evi tar que el p ú b l i -
co i m p i d i e r a los trabajos. L a muche-
dumbre c o n t i n ú a estacionada ante e l 
edificio. A t r a í d o s por las gigantescas 
l lamas l legan inf in idad de a u t o m ó v i l e s 
de los pueblos inmediatos, sobre todo 
de G ib ra l t a r . 
Los viajeros extranjeros que habita-
ban en el hote l e s t á n alojados en ca-
sas par t iculares y en otros hoteles. M u -
chos no han podido salvar sus equipa-
jes por l a rapidez con que se p r o p a g ó 
el fuego. Algunos extranjeros han mar-
chado a G ib ra l t a r . E l inmueble e s t á ase-
gurado y se cree que p ron to se recons-
t r u i i á . 
* * * 
N . de l a R.—El Hotel Reina Crist ina 
era un edificio suntuoso, rodeado de es-
pléndidos jardines, cuyos salones evoca-
ban hechos de importancia h i s tó r ica . E n 
él se celebró en abr i l de 1904 la cé lebre 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Don José Moreno Carbonero, catedrático de la Escuela Especial de 
Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, que ha sido jubilado ayer 
E l elogio de Moreno Carbonero como artista se ha hecho ya justa-
mente en centenares de ocasiones. Moreno Carbonero se destaca como un 
patriarca ilustre de la pintura nacional. Emparéntanlo con la escuela de 
historicismo que capitaneó Rosales sus cuadros más famosos. Decir More-
no Carbonero es evocar la figura elegante, melancólica, altiva, de aquel 
famoso "Príncipe de Viana", obra maestra del autor, que va unida a la 
gloria de sus años de lucha, cuando, al volver de Roma, después de 
darle los últimos retoques, alcanzaba la primera medalla en la Exposi-
PROGRAMA D E L GOBIERNO 
EN POLONIA 
• .-
ANTE TODO, REFORMA DE LA 
CONSTITUCION 
Hay que introducir en ella la 
jerarquía y la autoridad 
El Gobierno podría acabar radi-
calmente con sus adversarios 
V A R S O V I A , 10 .—En las declaraciones 
hechas por el pres idente del Consejo de 
min i s t ro s a l a D i e t a acerca de l a p o l í -
t i ca del nuevo Gobierno, B a r t e l h izo 
constar que se equivocan aquellos que 
crean que el c ambio de Gabinete supo-
ne u n abandono de los p r inc ip ios esen-
ciales del r é g i m e n inaugurado a ú l t i -
mos de m a y o del a ñ o 1926. E l Gobier -
no p o d r í a acabar de u n a mane ra r a d i -
ca l con sus adversar ios p o l í t i c o s ; paro 
esta a f i r m a c i ó n es puramente t e ó r i c a , 
pues el nuevo Gabine te desea sincera-
mente con t inua r su ob ra de perfecciona-
m i e n t o y o r g a n i z a c i ó n de l a r e p ú b l i c a 
en c o l a b o r a c i ó n con todos los fac tores 
competentes, s i b ien e l iminando a los 
elementos i n ú t i l e s cuyo concurso resul -
t a r a e s t é r i l . 
L a reforma constitucional 
Ñ o l a de T r a b a j o sobre los 
V i a ser subsanada la du-
plicidad de cuotas 
UNA CUOTA CORPORATIVA UNI-
CA QUE NO PASARA DEL 
2 AL 3 POR CIENTO 
Un almuerzo en honor del ministro 
francés de Comercio. Asistió el 
presidente del Consejo 
Peticiones de los remolacheros 
de Castilla la Nueva 
Despacharon con el jefe de l Gobier-
no el m i n i s t r o del E j é r c i t o , e l secreta-
r io de A s u n t o s E x t e r i o r e s y el d i r ec to r 
de Comunicaciones. T a m b i é n r e c i b i ó el 
presidente a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , 
que a c o m p a ñ a b a una C o m i s i ó n de V a -
lí adol id. Los comisionados d ie ron cuen-
t a a l presidente del é x i t o con que se 
ha l iqu idado l a r e c a u d a c i ó n de impues-
tos du ran te el p r i m e r a ñ o que han co-
r r i d o a cargo de aquel la D i p u t a c i ó n . 
T a m b i é n v i s i t a r o n a l presidente el coro-
nel M a r t í n M o r e n o y el delegado de l 
B r a s i l en l a E x p o s i c i ó n de Sevi l la . 
A g r e g ó que en t r e las cuestiones que p o r l a noche, d e s p u é s del Consejo, e l 
figuran en p r i m e r l u g a r en el p r o g r a - presidente m a r c h ó a cenar con el m i n i s -
m a g u b e r n a m e n t a l se h a l l a el p r o b l e m a 
r e l a t i v o a l a C o n s t i t u c i ó n , cuya r e v i s i ó n 
desea. 
A ñ a d i ó que l a l e n t i t u d de los t r a -
bajos leg is la t ivos es el p r i n c i p a l defec-
to del p a r l a m e n t a r i s m o c o n t e m p o r á n e o 
y es especialmente pe l ig rosa p a r a el 
Estado polaco. Es necesario, porque la 
v i d a po laca a s í l o exige, proceder a l re-
conocimiento del p r i n c i p i o de au to r idad 
y j e r a r q u í a , no en u n sentido medieva l , 
sino en un- sentido es t r i c tamente m o -
derno. 
L a autoridad 
L a e v o l u c i ó n de los d i s t in tos Es tados 
europeos t iende a l a i n t r o d u c c i ó n de 
los factores de l a a u t o r i d a d y " é l i t e " 
in te lec tua l en u n r é g i m e n d e m o c r á t i c o . 
ción Nacional de 188l'. Todos los críticos y aficionados recuerdan tam- E1 p a r l a m e n t a r i s m o d e m o c r á t i c o a t r a -
, .,, , . • 1 1 ••/- " i r i c » J i K / I * viesa en todas par tes una c r i s i s que, 
bien de un modo especial la Conversión y E l Sermón de Ja Monta-1 s i 
ña , que pintó para la iglesia de San Francisco el Grande, rmalmente, Cias a personalidades eminentes. Es i m -
aún no se ha extinguido el éxito de su obra "El desembarco de Alhuce-
mas", que regaló al presidente del Consejo. 
L A " G A C E T A " 
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Hacienda.—R. O. autor izando l a impor-
Conferencia de Algeciras, a la que asís-1 t a c i ó n t empora l d.e i n s t rumen ta l q u i r ú r -
tieron delegados de las grandes poten-igico y aparatos m é d i t o s con dest ino a la 
cias, y en la que quedó d e ñ n i d a la ac- E x p o s i c i ó n aneja al I V Congreso de la So-
tuac ión encomendada a E s p a ñ a y F ran- ciedad In t e rnac iona l de U r o l o g í a , que ha 
cia en la aona de Marruecos. Se eligió de celebrarse en esta Corte los d í a s 7 al 
Algeciras para esta r eun ión por ser el 12 del p r ó x i m o a b r i l ; resolviendo p e t i c i ó n 
punto equidistante entre T á n g e r y Madrid, • elevada por el Consorcio concesionario de 
poblaciones que s eña l a ron los alemanes i l a zona f ranca de Barcelona, sol ici tando 
y franceses para la Conferencia. se a d m i t a n en el D e p ó s i t o f ranco de aquel 
E n el a ñ o 1925, el mariscal P é t a i n y e l ' pue r to los e n v í o s que l leguen del ex t ran-
rs l 
posible creer n i i m a g i n a r que u n cuerpo 
colec t ivo hub ie r a podido hacer f r en te 
a l a enorme l abo r de que se e n c a r g ó 
el m a r i s c a l P i l s u d s k i a l comienzo de l a 
independencia polaca. 
L a o p i n : ó n p ú b l i c a , en su m a y o r í a , 
desea l a r e v i s i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n , 
ac recen tamien to del Poder e jecut ivo , 
aumento de l a responsabi l idad del jefe 
del Estado y l i m i t a c i ó n de las p r e r r o -
ga t i va s del P a r l a m e n t o , que, i n f l u y e n -
do d i r ec t amen te en l a a c t i v i d a d del 
Gobierno, le res tan eficacia. 
E l Gobierno se encuen t ra animado de 
los mejores deseos en lo que se ref iere 
a l a r e f o r m a cons t i tuc iona l y d e s e a r í a 
Por real orden de G o b e r n a c i ó n , p i H q u e l a D i e t a a b r i g a r a i d é n u c a s dispo-
bl ica la "Gaceta" de ayer se dispone lo siciones, pues de ello depende el é x i t o 
Se denominará de Radiocomunica-
ción y Telefonía 
ka, e s t á n el Colegio de f ^ Z ^ ! Fl"im0 ^ Rivera celebraron una ' j e ro en paquetes certificados, 
rocuradores v en cada ientrevista cn el Hotel Reina Cristina, en • Gobernac ión .—R. O. oreando dos p l 
' . i la que se acordó la colaboración fram-o. i-,oT>QvHrir.iwa rip T^lpo-rafrvs! r.irr.i 
s iguiente: 
Se crea en l a D i r e c c i ó n de Comunica-
; cienes una nueva secc ión , denominada de 
azas " R a d i o c o m u n i c a c i ó n y T e l e f o n í a " . 
    l i  nc -
'"¡ e spaño la que puso fin a l movimiento de 
E l "gordo'' de ayer 
tivoa decanos E n la parte posterior es tá^ rebe ld ia d u . ido A b d . e l . K r i m . 
el Tr ibuna l Indust r ia l , uno de los mas be-
llos salones. 
Do un hermoso ves t íbu lo de m á r m o l 
arranca la escalera que desemboca en am-
plio ha l l del pr imer piso; a l frente y a la 
espalda, las dos salas de lo cr iminal a m p l í -
simas, llenas de luz, muy bien amuebla-
das. A sus lados, saloncitos de descenso 
para los magistrados, y para el públ ico, 
despachos de los fiscales y abogados del 
Estado, bibliotecas, s e c r e t a r í a s , etc., etc.; 
en el frente del Este, las Salas de lo c i -
v i l y de lo contencioso con las dependen-
cias consiguientes; en el de la calle de 
eFrrol, la Presidencia, con su sala de v i -
sitas y su biblioteca verdaderamente re-
gias. 
E n el segundo piso se ha instalado la 
capilla con la imagen de la Concepción, 
las Oficialías de Sala, Oficinas de F i sca l í a , 
Salas de testigos, e tcé te ra , etc. 
E l decorado es de buen gusto y el mo-
blaje elegante y r ico; en las salas de jus t i -
cia verdaderamente suntuoso: en la Pre-
sidencia, regio. E n estilos hay español , ba-
rroco, inglés, e t cé t e r a . 
Para el alumbrado se instalaron en todo 
el edificio unas lámpa, ras monumentales 
que armonizan el conjunto. 
Vega del Conde, del pueblo de Veas, se 
incend 'c ron cua t ro chozas, q u e m á n d o s e 
cien ramas de eucal iptus y alcornoque 
y 42 garrafas que c o n t e n í a n 2.100 l i t ros 
de esencia de eucaliptus. Las p é r d i d a s 
ascienden a 10.000 pesetas. L a B e n e m é -
r i t a detuvo al autor del fuego, J o s é Po-
r r e ro Arcos, de cuarenta y cuatro a ñ o s , 
que c o m e t i ó el del i to en estado de em-
briaguez. 
Un muerto por un peñasco 
L E R I D A , 11.—En las obras que se rea-i 
de repart idores de e l é g r a f o s ; c i rcular , 
disponiendo que las conducciones de pre-
sos se verif iquen precisamente por los i t i -
nerarios marcados por l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de Pris iones. 
Trabajo.—R. O. denegando l a e x c e p c i ó n 
sol ic i tada por el C o m i t é ejecutivo de en-
tidades mercant i les e industr ia les y Cá-
m a r a oficial de Comercio de M a d r i d p a r a mos y dependencias: 
los establecimientos comerciales en gene-
S A L A M A N C A , 11. — E l p r i m e r premio 
del sorteo de hoy se v e n d i ó en la admi-
n i s t r a c i ó n de la calle de G a r c í a Barrado, 
que regenta don J o s é N ú ñ e z , que lo ven-
dió a l popular vendedor ambulante J o s é 
Castro, que, duran te el d í a de ayer y las 
pr imeras horas de l a m a ñ a n a de hoy, lo 
r e p a r t i ó en part icipaciones de peseta, 
p r inc ipa lmente entre gente humi lde , ve-
dinos de las calles del Consuelo, San Jus-
to, Caldereros y plaza de Co lón . L a no-
t i c i a ha causado g ran a l e g r í a , por haber 
correspondido cn el ú l t i m o sorteo tam-
bién el p remio mayor . 
E l abogado don Carlos G o n z á l e z ad-
q u i r i ó cinco d é c i m o s del n ú m e r o pre- inser tan, 
miado con el "go rdo" en e1 sorteo de 
ayer. U n d é c i m o y medio lo env ió a; 
su hermano T o m á s , m é d i c o de V i l l a v i e - , e n este interesante problema y una vez 
j a ; o t ro medio d é c i m o a su he rmana i ^ue l a Comis lon de ^ E x p o s i c i ó n lo ha-
D i c h a secc ión , a d e m á s de encargarse 
de todos los asuntos hoy concernientes a 
los Negociados de R a d i o t e l e g r a f í a y Te-
le fon ía , que q u e d a r á n por este hecho re-
fundidos en a q u é l l a , t r a m i t a r á cuantos 
asuntos se p romuevan con o c a s i ó n de! 
in te rcambio de relaciones de esa Direc-
c ión general, con los siguientes organis-
M i n i s t e r i o del E j é r c i t o , para suminis-
ra l , los domingos v í s p e r a s de las fiestas t ra r les los ind ica t ivos que han de d i s t r i -
de Reyes y N a v i d a d ; concediendo excep-ihuirse entre las estaciones mi l i ta res , así 
c ión de la ley del Descanso dominica l j como para recibiy^de dicho ^ 
para celebrar u n mercado y u n a fer ia 
t radicionales en el t é r m i n o mun ic ipa l de 
V i l l a m e á ( L u g o ) . 
E c o n o m í a . — R . O. (rect if icada) dispo-
datos de sus instalaciones fijas que nan 
de ser dados a la nomencla tura , debien-
do, a d e m á s , colaborar en las inspecciones 
e intervenciones que deben realizarse con-
n i r n d o T ú T * e n V " l o W r e f e r e n t e " a " l a consti- j un tamen te y real izar los servicios p ú b a -
t u c i ó n de nuevos P ó s i t o s , l a S e c c i ó n Cen-
t r a l se atenga a las disposiciones que se 
eos que sean necesarios. 
Con el m i n i s t e r i o de M a r i n a , po r a n á -
logos mot ivos a s í como para la adminis-
t r a c i ó n , en el orden in ternac ional , del 
servicio r a d i o g o n i o m é t r i c o por marcacio-
nes proporcionadas a buques extranjeros. 
Con el Consejo Super ior de A e r o n á u t i -
G u i l l e r m i n a ; una p a r t i c i p a c i ó n de dos y a aProbado' se e n v i a r á a M a d r i d con ca) D i r e c c i ó n general de N a v e g a c i ó n aé-
favorable. E l Gobierno s e g u i r á con '.a 
m a y o r a t e n c i ó n los t raba jos de l a Co-
m i s i ó n cons t i tuc iona l de l a D i e t a y a ten-
d e r á las proposiciones de los diputados, 
con objeto de poder aprec iar s i n t é t i c a -
mente el fondo-detl p r o b l e m a s — — - — 
H a b l a n d o luego del p royec to de p re -
supuesto p a r a 1930-31, el s e ñ o r B a r t e l 
a n a l i z ó de tenidamente l a s i t u a c i ó n f i -
nanc ie ra d u r a n t e los nueve p r imeros n'.e-
ses del ejercicio an te r io r , haciendo cons-
t a r que diversas influencias financieras 
de c a r á c t e r m u n d i a l fueron p a r t i c u l a r -
mente desfavorables p a r a Polonia . 
L a política económica 
E l r end imien to de l a v i d a e c o n ó m i c a 
desde 1926 has ta 1928 acusa u n p r o g r e -
so con t inuo . 
U n a de las p r inc ipa les tareas que aco-
t r o de M a r i n a en l a L e g a c i ó n de Suecia. 
L a revisión de la organización 
paritaria 
E n el m i n i s t e r i o de T r a b a j o f a c i l i -
t a r o n l a s iguiente n o t a ; 
" V u e l v e n a i n s i s t i r de terminados o r -
ganismos sobre l a necesidad de rev isar 
disposiciones v igen tes en l a o r g a n i z a c i ó n 
p a r i t a r i a y co rpo ra t i va , s e ñ a l a n d o los 
defectos de que adolecen. 
A l g u n o s de ellos, precisamente los que 
se refieren a l a dup l i c idad de notas, v a n 
a ser subsanados con el es tablecimiento 
de l a cuo ta c o r p o r a t i v a ú n i c a , que no 
p a s a r á del 2 a l 3 po r 100 de la con-
t r i b u c i ó n . 
Respecto de l a eficacia de los C o m i -
t é s p a r i t a r i o s se comprueba d i a r i a m e n -
te con l a a c t u a c i ó n pacif icadora de es-
tos organismos, bastando ind ica r que 
merced a ellos acaban de solucionarse 
coñ í l ' c l oá de t r a b a i o cn Sev i l l a y V a -
lencia y que l a e s t a d í s t i c a del a ñ o de 
1928 acredi ta l a menor c i f r a de huelgas 
desde 1905: 87 en toda E s p a ñ a . " 
Los remolacheros 
H a n conferenciado con él m i n i s t r o de 
Traba jo los vocales de l a C o m i s i ó n A r -
b i t r a l Remolachera de l a segunda re-
g i ó n ( C a s t i l l a l a N u e v a ) , i n t e g r a d a p o r 
los s iguientes s e ñ o r e s : 
D o n Gregor io Carmena, de A ñ o v e -
ros; don G u z m á n R o d r í g u e z , de A r a n -
juez; don A n g e l Crespo, de Ciempozue-
los; don Juan Redondo, de Toledo; don 
M a n u e l Suardiaz, de M a d r i d , y don D a -
n i e l Ordóf iez , de San M a r t í n de l a 
Vega. 
S o l i c i t a n del m i n i s t e r i o de T r a b a j o 
que se les au to r i ce p a r a i n t e r v e n i r en 
las c l á u s u l a s de los cont ra tos de t r a b a -
j o que las f á b r i c a s es t ipu lan con los 
t rabajadores. 
E l m i n i s t r o les h a p r o m e t i d o p u b l i -
car ü n á rea l o rden a u t o r i z á n d o l e s para, 
i n t e rven i r en las c l á u s u l a s cuyo e s p í r i -
t u sea opuesto a l a l e g i s l a c i ó n ante-
r i o r sobre c o n t r a t o s de t raba jo . 
E n Cas t i l l a l a N u e v a h a y ac tua lmen-
te dos f á b r i c a s azucareras, una en Po-
veda y o t r a en A r a n juez. 
Comida al ministro francés 
de Comercio 
E n el d o m i c i l i o p a r t i c u l a r del conse-
jero de l a E m b a j a d a francesa, M . T h i e -
r r y , se h a celebrado u n a lmuerzo en 
honor del m i n i s t r o de Comerc io f r an -
cés , M . F l a n d i n . A l a comida asist ie-
pesetas c incuenta c é n t i m o s a su madre ¡ob je to de hacer las &estl0nes' tant(? Por 
pol í t i ca , d o ñ a Isabel D u r á n ; cinco pese-'61 A y u n t a m i e n t o como por el C o m i t é , pa-
tas a don J e r ó n i m o Mai l lo , func ionar io r a «i"6 sea m u y Pronto una real idad. 
de la D i p u t a c i ó n ; otras c inco a don 
Francisco Mora i t a , estudiante. T a m b i é n 
ced ió , sin recibo, o t r a p a r t i c i p a c i ó n de 
cinco pesetas a M a r c i a l Marcos, por u n 
cambio de n ú m e r o s acordado entre los 
hijos de las dos fami l ias . 
A l s e ñ o r G o n z á l e z le han c o r r e s p o n d í - del T u r i s m o , en donde les manifes taron 
do, pues, 37.500 pesetas. que se les p a g a r á el v ia je de vue l t a a 
M á l a g a . E s t a noche estuvieron en el tea-
t r o de l a E x p o s i c i ó n , invi tados por el de-
legado del T u r i s m o , s e ñ o r Bo l ín . 
E l cadáver del Tajo 
T O L E D O , 1 1 . — C o n t i n ú a n siendo i n -
fructuosas las pesquisas que se reali-
zan p a r a ident i f icar el c a d á v e r hal lado 
en el Ta jo . E l Juzgado cree tener una 
pista, pues en los ú l t i m o s d í a s de d i -
Toledo, a c o m p a ñ a -
rea y Transpor tes a é r e o s , para l a aplica-j a g r í c o l a , debe efectuar concesiones de 
c ión de la r a d i o c o m u n i c a c i ó n a las aero-
naves, y con el min i s t e r io de Fomen to pa-
ra los radiofaros . 
Con l a J u n t a t é c n i c a e inspectora de 
m e t e r á el Gobierno es l a r a c i o n a l i z a c i ó n ' t a m b i é n el 3efe del 0 0 ^ 0 , el Se. 
del comercio de cereales, c u i d á n d o s e con c re t a r io de A s u n t o s Ex te r io res , e l je fe 
g r a n a t e n c i ó n todo lo r e l a t i v o a l a ex- ide l Gabi l ie te d i p l o m á t i c o y personalida-
p o r t a c i ó n , todo ello con l a c o l a b o r a c i ó n jdes ^ la v m h z f r d z y co lonia francesa. , 
de las organizaciones a g r í c o l a s del p a í s . | . , 
Po lon ia , c o m o p a í s eminentemente! Aceptación de puestos cn la 
Asamblea 
E l presidente de l a Asamblea, nos m a -
n i f e s t ó ayer que h a recibido l a acepts-
c a r á c t e r i n d u s t r i a l en el t e r reno de las 
relaciones e c o n ó m i c a s in ternacionales , 
teniendo cuidado de que los d e m á s _se ^ d V ^ ; ^ ^ 
1 " ^ d e n cuen ta c l a r a y pe r fec ta del carao- ^ ^ • , n ^ 1o . c,„,.,-„ 
R a d i o c o m u n i c a c i ó n , pa ra proporc ionar la | t e r agr5cola de p0 i0n ia . Con respecto a |de los senores E l o m e t a ' Por l a 
A L G E C I R A S , 11. — E l p r e m i o mayor 
del sorteo de hoy se v e n d i ó en fracciones 
y e s t á m u y repar t ido . T a m b i é n se ha l l an 
m u y fraccionadas tres series del 29.373, 
premiado con 6.000 pesetas. 
Homenaje a un oficial fallecido 
en campaña 
—Los j ó v e n e s normal is tas m a l a g u e ñ o s 
que han realizado a pie el viaje de Má-
laga a Sevil la pa ra Vis i tar l a Expos i -
c ión, estuvieron esta m a ñ a n a en el cer- todos los datos y c a r a c t e r í s t i c a s de nue-.l1-^ ^ ' ' ^ v i r T ^ n ^Tomn mío on0^i^rr.n*lc^n E s p a ñ o l a p r o Sociedad de Naciones; 
t amen recorr iendo los d is t in tos pabello- |vas estaciones, a s í como los expedientes i f s t a cuesuon, JO mismo que en e i . coa ' [ ^ ¿ ^ 2 soler, po r l a U n i v e r s i d a d á ( 
nes. D e s p u é s marcha ron a la D e l e g a c i ó n de c o n c e s i ó n y los proyectos de i n s t a l a - I l un to de nues t ras relaciones exter iores , : r í ó m P 7 Pi f ian ñ o r l a Un ive r^ 
c i ó n antes de ser anrobados. v e s t a d í s t i - el Gobierno s e g u i r á , como has ta a l io ra , J a r a S o z a ' H ^ ' J n r i n F v ^ r 
un p r i n c i p i o basado en la defensa de Sldad de M u r c i a ; don S a t u n o E y a r a 5 
M a x i m i n o M a r t í n , de c incuenta a ñ o s , y 
su h i jo , M a x i m i n o , de ve in t i cua t ro , am-
bos naturales de Zaragoza. Se despren-
dió una p iedra de una m o n t a ñ a p r ó 
x ima , y fué a para r al r ío Segre, pre- a u 
cisamente en el s i t io en que t rabajaban 
los obreros. L a mole a l c a n z ó a los dos 
L a Exposición de Sevilla 
c la ra ron los pescadores que extrajeron 
el c a d á v e r . 
Homenaje a un ingeniero 
ciembre estuvo en 
lizan por cuenta de la Sociedad Riegos | S A N T A N D E R , 11. — E l A y u n t a m i e n t o do de ur ia mujer , un ind iv iduo l lamado 
del E b r o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de em- jha acordado, a propuesta del concejal: Bjag c a n 0 Nieto , n a t u r a l de Manzana-
balse y pantano de San Lorenzo de M o n t - | Y a s a m b l e í s t a don Rafael de la Vega i reg y avecindado en Cuenca, cuyo ac-
gay, t raba jaban esta m a ñ a n a los obreros L a m e r á , colocar él nombre del heroico tua l paradero se ignora . E s t a tarde de-
teniente de A r t i l l e r í a don J o a q u í n Fuen-
tes Pi la , muer to gloriosamente en Ma-
rruecos en el s a l ó n de sesiones y dar 
t a m b i é n el nombre del laureado oficial 
V I G O , 11.—En l a s e s i ó n permanente 
del Ayunta jn ien to , y a propuesta del 
alcalde, se ha acordado nombra r h i jo 
obreros, y , a consecuencia de las her í - i S E V I L L A , 11.—El alcalde.^ s e ñ o r D í a z adopt ivo a l ingeniero d i rec tor de las 
das sufridas, f a l l 
padre se encuentra 
el aprovecnamienco ae ias instalaciones, ne ra l del Uuerpo 
de l a E x p o s i c i ó n y f ó r m u l a e c o n ó m i c a j —Comunican de Bayona que una m ú -
para su l i q u i d a c i ó n lo ha r e m i t i d o al se-j jer l l amada Carmen Ares, que p a d e c í a 
ñ o r Cruz Conde, jun tamente con o t r a i a lcoholismo agudo, se a r r o j ó a u n pozo 
suya. De su escrito ha conferenciado con y q u e d ó muer ta , 
el d i rec tor de la E x p o s i c i ó n con objeto dei T i - p n e « r o n vefrcxtn 
que t a n t o el Ayun tamien to como el Co-1 
i     p , y e s t a í s t i 
cas de ins ta lac ionts y servicios. 
Con todos los p a í s e s adheridos al Con-
venio R a d i o t e l e g r á f i c o para la l iquida-
c ión de cuentas o reclamaciones y para 
m u t u a _ in te l igenc ia en l a u t i l i z a c i ó n de 
frecuencias. 
Con l a Ofic ina In t e rnac iona l de Berna. I 
nuestros intereses, s i n o lv idar , c la ro es, 
los intereses generales de l a co l ec t i v i -
dad i n t e r n a c i o n a l . 
E n lo que se refiere a otros aspectos 
de la s i t u a c i ó n i n t e r i o r , el Gobierno p ro -
don D i m a s M a d a r i a g a , po r l s Sindica-
tos Obreros C a t ó l i c o s . 
E l plazo p a r a l a r e c e p c i ó n de acep-
taciones t e r m i n a el d í a 17 del ac tual . 
* « * 
A l a r e u n i ó n celebrada ayer po r l a pa ra cuan to Se ref iera a nomencla tura! c u r a r á r e g l a m e n t a r las relaciones j u -
iniciales de l lamada, frecuencias, notifi-1 r í d i c a s entre las pr inc ipa les y d i fe ren- j S e c c i ó n p r i m e r a de l a A s a m b l e a asis-
caciones, e t c é t e r a . 
Con todas las Sociedades conecsiona-
tes confesiones re l igiosas . i t i e ron , a d e m á s de los a s a m b l e í s t a s que 
B a r t e l h i zo cons tar los grandes p r o - ¡ i n d i c a m o s ayer, los s e ñ o r e s Cortezo e 
rías de comunicaciones r a d i o e l é c t r i c a s en gresos real izados en el t e r reno j u r í d i c o ! I l l a n a . 
E s p a ñ a . L l eg i s l a t ivo . E l Gobierno se da per-
Con l a Sociedad explotadora de las es - l¿ , b „ i „ , „ ' , 0 , v , , , Q ,1K,0 „H ; 
taciones r a d i o t e l e g r á f i c a s instaladas a. fec ta cuenta de ^ solamente una ad-i 
bordo de buques e s p a ñ o l e s , a s í como con 
los armadores que no hayan contra tado 
el servicio con la ent idad anter ior . 
Por los ministerios 
eció el muchacho. Sui Melero, ha manifestado que la propuesta o b r a s del puerto don Edua rdo Cabello,1 d()S subjefes y un ineeniero de T ^ e c o m i ci 
-  en grave estado. presentada por el s e ñ o r Caravaca sobre ascendido recientemente a inspector ge- m c a c S y e l ^ 
el r h ie t  d  l s i s t l i es ; r l l C r . ^ c ^ r i r » o . " * ^ . " r 
m w s t r a b l t ó desprov i s ta de p r e f e r e n c i a s l ^ i t . - ^ « j d o 
para n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o y a le jadaigado s e ñ o ^ Noriega> coroneies Beni to Te-
de las luchas de esta mdole, es suscep- r raza y coronei m é d i c o s e ñ o r Redondo. 
Con los operadores radiotelegrafis tas e s - ¡ t i b i e de c u m p l i r sus tareas. Traba jo .—El m i n i s t r o r e c i b i ó al presi-
p a ñ o l e s en cuanto hace referencia a se- Con respecto a l a Prensa, d i jo que el ldente del C o m i t é pa r i t a r io de Ar t e s G r á -
nalar las bases de a d q u i s i c i ó n de los c o - ¡ G o b i e r n 0 e m p i e a r á con e l la procedimien-if icas , al presidente de la Asamblea, al 
r espondien tes t í t u lo s , e x p e d i c i ó n de los i . H absoluta i u s t i o i a o b i e t i v a acerca secretario de l a C o m i s i ó n M i x t a del Co-
mismos e i m p o s i c i ó n de sanciones. 3 Y f ^ orador aue todo t e r c i o de Barcelona, y a una Comis ión 
A l a ^ ó r d e n e s de esta Jefa tura h a b r á i ^ 3 , ^ ^ de remolacheros del centro de E s p a ñ a . 
Muere el corneado por un toro 
en L a Alberca 
S A L A M A N C A . 11.—Hoy se ha recibido 
la no t i c ia de haber fallecido, en el pueblo 
de L a Alberca , S e b a s t i á n An ton io More-
ta que d í a s pasados f u é hor r ib lemente 
comeado por un to ro que p e n e t r ó en el 
A y u n t a m i e n t o duran te la cor r ida cele-
brada en aquel pueblo. 
E l accidente en el Otoyomendi 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Hon h a n fa-
llecido, a consecuencia de las quemadu-
ras sufridas en el accidente ocurr ido en 
el vapor "Otoyomendi" , los fogoneros 
Carlos S o u t u ñ o y David- Rey. 
Temporal en el Cantábrico 
S A N T A N D E R . 11.—Reina fuerte tem-
pora l en toda l a costa. Es ta noche re-
gresaron las parejas de barcas. U n a de 
ellas lo ha hecho sin la e m b a r c a c i ó n 
iudadano debe ser leal pa ra el E s t a d o 
s in d is t inc iones de r e l i g i ó n n i nac iona-
cesario. 
L a s vacantes que hayan de cubrirse 
en esta s e c c i ó n en lo sucesivo l o s e r á n 
por concurso entre oficiales con sueldo 
superior a 4.000 pesetas o auxil iares mas-
culinos o femeninos, unos y otros espe-
m i t é de l a E x p o s i c i ó n e s t é n de acuerdo Z A R A G O Z A , 1 1 . - E 1 jefe de la e s t a c i ó n T i ^ ™ 1 * ^ ^ n S f e n V s 
de L u c e n i h a comunicado al gobernador ¡ - 10-lco e. ia ioinas V en conocimientos 
c i v i l que en el k i l ó m e t r o 40 q u e d ó i n -
terceptada la v ía por r o t u r a de un eje 
de u n v a g ó n del t r e n especial remola-
chero. P o r esta r a z ó n no pudieron pa-
sar los trenes. Como consecuencia de 
esta a v e r í a l legó el r á p i d o de L i sboa a 
Zaragoza con tres horas de retraso y 
con m á s de dos el correo del Nor te . No 
han ocur r ido desgracias personales. 
I t O T T * F K A S C H I N I 
C O I R D 
VELAZQUEZ. 18 
admin is t ra t ivos . 
L O S C A R N E T S D E O D O N T O L O G O 
P o r real orden, que publ ica l a "Gace-
t a " de ayer, se dispone que se f ac i l i t e el 
carnet de ident idad aprobado por real 
orden de 14 de febrero de 1928, a todos 
los o d o n t ó l o g o s con ejercicio en las dis-
l idad , gozando, c la ro es, de todos los 
derechos y p r i v i l e g i o s que le conceda 
la C o n s t i t u c i ó n . L a c u e s t i ó n de las m i -
nor ias en P o l o n i a — t e r m i n ó d ic iendo— 
T a m b i é n r e c i b i ó el s e ñ o r A u n ó s a la 
C o m i s i ó n in tegrada por los presidentes 
de las Diputac iones vascas, que le hicie-
ron entrega de un escrito referente a la 
a c t u a c i ó n de los C o m i t é s par i tar ios en 
aquellas provincias . 
m e j o r a y cada d í a se observan nuevas . " G o b c m a c i ó n — E l m i n i s t r o rec ib ió las 
J , ' - V lov^vor.iAr. «r>iiHnridnH!sigl l ientes v i s i t a s : jefe superior de P o l i -pruebas de c o l a b o r a c i ó n y s o l i d a n d a d ^ . e bernad(>res de Leóni Terue] M u r . 
de todos los ciudadanos, en un esfuerzo jcia a]ca]de d>e Avi]a) presidente de ia 
creador, p a r a b ien de l a o r g a n i z a c i ó n jDipUtac ión de Tar ragona , concejal de 
del Es tado . Barcelona s e ñ o r F o u r n i é , m a r q u é s de 
Hoyos y C o m i s i ó n de estudiantes" de la 
Univers idad Cent ra l , que le i n v i t ó a la 
func ión benéf ica que organizan. 
E l protesto de letras 
mezcla del aceite de o l i va con el aceite 
de orujo de acei tuna. 
Los almacenistas y vendedores a l por 
menor de aceite de orujo de aceituna 
l l e v a r á n u n l i b r o de entradas y salidas 
" E L MATRIMONIO Y L A S C A U S A S M A T R I M O N I A L E S " 
por e l D r . D . E l o y M o n t e r o G u t i é r r e z 
Obra de palpi tante ac tual idad insp i rada en l a d isc ip l ina de l a Ig les ia y en las I 
t intas provincias , posesiones e s p a ñ o l a s y;de este aceite, pa ra anotar las operacio-
zona del protectorado de E s p a ñ a en Ma-ines y cancelar los e n v í o s de las guía.s 
rruecos, aunque no pertenezcan a n in - por í e n t a s o existencias de l a mercan- necnaS ^ - j ™ - ^ -
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de la 
siguiente nota: 
"Como a pesar de las declaraciones 
hechas en l a Prensa por el decano del 
organizaciones creadas por los o d o n t ó l o -
gos con c a r á c t e r vo lun ta r io . 
E L A C E I T E D E O R U J O 
c o m p a ñ e r a , denominada "Rosar io" . Co- leyes de los principales Estados, especialmente de E s p a ñ a y con l a j u r i sp ruden- ¡ p o r reai orden de E c o n o m í a se disnone 
mo han t r anscu r r ido ya varias horas, en 
el ba r r io de pescadores se ha producido 
c i e r t a inquie tud . A las doce y med ia de 
esta noche se h a hecho a la mar o t r a 
e m b a r c a c i ó n en busca de la "Rosario" . 
Se ha pagado el "gordo" de Navidad 
Z A R A G O Z A . 11.—En l a D e l e g a c i ó n de 
t r í a l e s " . ' 
L O S E N V A S E S D E L A C E I T E 
Se recuerda a todos los funcionar ios 
cia de los Tr ibunales E c l e s i á s t i c o s . Contiene las normas de la Sagrada Con-1 lo s iguiente: 
g r e g a c i ó n de Sacramentos, regulando las causas de dispensa del m a t r i m o n i o j "Las f á b r i c a s de aceite de orujo que-
ra to y no consumado. i dan obligadas a l levar una cuenta co-
Es u n l ibro necesario a los s e ñ o r e s abogados y a cuantas personas deseen j r r iente del orujo que t ra ten y del aceite 
conocer la d o c t r i n a de la Ig les ia en ma te r i a j u r í d i c o m a t r i m o n i a l y, sobre todo. |qUe obtengan dei mismo. 
en lo concerniente a las causas de d i s o l u c i ó n , nu l idad y s_eparación. Los aceites obtenidos del oru jo c i rcu- 'vasf las destinados a contener el m e n c i ó 
L a presente obra es la p r i m e r a que se pub l i ca en E s p a ñ a con numerosas re-• laráj l con g u i a eXpedida p0r el propio nado producto , r e ú n a n las condiciones de 
fercncias de l eg i s l ac ión universa l . Su autor. C a t e d r á t i c o de la Univers idad Gen- | fabr icante . I i impieza e higiene que son necesarias pa-
^ el róUfio c ™ ^ Z ™ ™ ^ de a n t i c i p a c i ó n 
te de oru jo de acei tuna pa ra usos indu*- | a ]a sancionada p0r l a costumbre. para 
los efectos de su protesto, el Circulo de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l , la Defensa Mer-
c a n t i l Pa t rona l y el C o m i t é ejecutivo 
t é c n i c o s " s a n i t a r i o s que in terv ienen en la de las Ent idades Mercant i les e Indus-
i n s p e c c i ó n de substancias al imenticias . ; t r í a l e s M a d r i l e ñ a s , se han d i r ig ido al 
s e ñ a l a d a m e n t e en lo que se refiere a l o s ! s e ñ o r presidente del Consejo Superior 
aceites de ol iva, que extremen su celo y ( B a n c a r i o sol ic i tando su i n t e r v e n c i ó n pa-
di l igencia , exigiendo que los envases y r a que t a l medida tomada por los B a n -
cos, no prevalezca, por lo injust i f icada 
y pe r jud ic ia l que es para el comercio y 
la i ndus t r i a . " 
poseedores de las principales par t ic ipa-
ciones, a los cuales s<? les e n t r e g ó los 
correspondientes cheques. 
Prec io en M a d r i d . 18 ptas.. y provincias , 18,50 ptas. i na p a r a usos industr ia les" . leí m a t e r i a l adecuado, imponiendo a ios 
Peumos a la L I B R E R I A G E N E R A L D E V I C T O R I A N O S U A B E Z , Preciados, 48. i T a n t o pa ra ©1 consumo i n t e r i o r como ^ inf rac tores las sanciones que de te rminan 
Apartado 33. — M A D R I D . para l a e x p o r t a c i ó n , queda p r o h i b i d a l a las disposiciones vigentes. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805. 
Domingo 1 2 de enero de 1 9 S 0 ( 4 y E L D E B A T E M A D R I D . — - A ñ o X X . — X i l m . f.jgjj 
C u a r t a j o r n a d a d e l a C o p a " L a I n a " ! b a í T ^ e l T a m b i o ' C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E l Barcelona jugará en varias capitales europeas. La Copa de Ingla-
terra. Camera contra "Big Boy" Peterson. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 1 1 . — 
H a n cont inuado las pruebas del con-
curso nac iona l de galgos. 
Se han v i s t o 30 l iebres, de las que j M O T H E W E L L - C l y d e 2 
se c o r r i e r o n . 18 y fueron m u e r t a s siete. W E S T H A M U N I T E D - N o t h s 
B R A D F O R D - B a r n s l e y 1—0 
N O T T S F O R E S T - R o t h e r h a m 5—0 
B L A C K P O O L - S t o c k p o r t 2—1 
L e a hoy mismo 
L A E S T A B U J Z A C I O N D E L A P E S E T A 
p o r Emi l i o Vallando. 
tiro limpio (Val lace Beery, Rayino-, , 
H a t t o n ) . n<t 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 4 tapl 
de. Rev i s t a P a r a m o u n t . A m o r ánciancr; 
r, E l paso del ocaso (Jack H o l t ) . — A Ia¿R-; 
' cen t ra les : el j o v e n a r r a s t r a d o por el a m - ¡ n o r o espajiol, m a ñ a n a domingo, a las -1.30, noche R e v i s t a Paramount pi 
;biente del c r i m e n y regenerado m á s ! 6 . 3 0 y 10,30 en ed T E A T R O D E L A Z A R - p a ^ d e ! OCaso! L a t ragedia de un c l o rS 
t a rde ; l a m u c h a c h a enamorada que a c - | z U E L A . 
! t i v a esa idea de r e g e n e r a c i ó n y u n m e n - • 
to r de ese c a r i ñ o , e l agente de po l i c í a , j / ^ _ | 1 • ' 1 
De co r t e fol le t inesco y desarrol lo V o - \ \ ftYíPlPTñ flP PQllPrí í?(f*l l ! í l^ 
l ic iaco. ofrece campo pobre a l a r t e de W l I C I C I a U C C ^ C t M 
actores como G i l b e r t y J o a n C r a w f o r d . 
No son las mane ras del c é l e b r e g a l á n 
Resul tados: 
"Uzcudun" , de don Cayetano Morales . 
"L ina re s" , de d o ñ a L u c í a Escalante de 
A l b a r r á n . 
"Ber langa" , del vizconde de M o n t e -
sinos. 
"Fandango" , de don M a n u e l D í a z 
Custodio. 
"C ie rva" , de d o ñ a L u c i a Escalante 
de A l b a r r á n . 
Se c e l e b r ó u n a lmuerzo en pleno cam-
po, en el que se reunieron doscientos 
cazadores y muchas amazonas. 
Football 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Centro 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
Centro, bajo l a presidencia del doctor 
Oller , se t omaron los siguientes acuer-
dos: . , , 
" Q u e d ó enterado el Consejo de que los 
par t idos o ñ c i a l e s s e ñ a l a d o s pa ra el do-
m i n g o ú l t i m o tuv ie ron que ser suspen-
didos, excepto el del Rac ing , de San-
t ande r -Madr id , por causa del t iempo, que 
quedaron pa ra o t r a fecha. 
Se ra t i f icó el permiso concedido a la 
F e r r o v i a r i a pa ra j u g a r u n pa r t i do amis-
toso con el R a c i n g Club, de D a i m i e l , en 
v i s t a de las especiales circunstancias del 
caso. 
F u é autor izada la o r g a n i z a c i ó n de un 
torneo de reservas de tercera c a t e g o r í a 
a p e t i c i ó n de l a Guindalera Depor t iva . 
L a F e d e r a c i ó n c o n c e d e r á u n t rofeo pa ra 
el vencedor. 
L a s e c r e t a r í a c o m u n i c ó que se h a b í a 
recibido el recurso del Congosto con t r a 
una dec i s ión federativa, y a redactado en 
f o r m a admisible . Se a c o r d ó t r a m i t a r l o 
en l a f o r m a reg lamentar ia . 
F u é aprobada l a propuesta de resolu-
c i ó n del expediente incoado por recla-
m a c i ó n del, C. D . Ventas con t ra el N a -
c iona l en eí sentido de reconocer l a obl i -
g a c i ó n de pago a a q u é l de una p e q u e ñ a 
can t idad ; pero imponiendo l a i n h a b i l i -
t a c i ó n por seis meses al d i rec t ivo s e ñ o r 
De Juana por una i n c o r r e c c i ó n cometi -
da en el e jercicio de su cargo. 
Se a c o r d ó a b r i r expediente p a r a de-
t e r m i n a r el derecho que asista^ a l j u -
gador Fuertes en una r e c l a m a c i ó n con-
t r a el R a c i n g Club y l levar a cabo las 
gestiones necesarias pa ra aclarar cier-
tos extremos en o t r a que f o r m u l a el 
t a m b i é n ex jugador del mismo Club B i e n -
venido P é r e z . 
F u é examinada una propuesta de con-
diciones pa ra cons t ru i r u n estadio de l a 
F e d e r a c i ó n , que no r e s u l t ó admisible por 
n o coinc id i r con el pun to de v i s t a que 
tiene el Consejo d i rec t ivo sobre esta i n i -
c ia t iva . 
T ranscur r ido con exceso el plazo re-
glamentar io , a s í como la p r ó r r o g a suple-
m e n t a r i a que so l ic i tó el R a c i n g Club y 
le c o n c e d i ó el Consejo d i rec t ivo para la 
p r e s e n t a c i ó n de recurso con t r a el f a l lo 
d ic tado en el expediente ins t ru ido con-
t r a el secretario t é c n i c o de dicho Club 
a consecuencia de denuncia del á r b i t r o 
s e ñ o r Insaus t i , se d e c l a r ó firme el f a l lo 
en l a par te que se refiere a l a del de-
nunciado. 
F u r o n acordadas en p r inc ip io las con-
diciones en que p o d r í a enviarse un equi-
po do se l ecc ión regional pa.ra contender 
con l a de l a A s o c i a c i ó n de Opor to en 
' « ' 1 ' m e s de'Trrayxy'ppóxhrro. 0-" ^Rf!"' 
Se a c o r d ó enviar u n representante del 
• Consejo a l homenaje organizado en ho-
nor del jugador de la r e g i ó n - d o n Al fonso 
Olaso." 
E l Barcelona j u g a r á en var ias capita-
les europeas 
B A R C E L O N A , 11. — E l Barce lona 
F . C. h a rec ibido numerosas proposi -
ciones pa ra desplazarse a P a r í s , B r u -
C o u n t y 4—0 
B I R M I N G H A M - B o l t o n Wandere r s 1—0 
S H E F F I E L D U N I T E D - L e i c e s t e r 
C i t y 2—1 
P O R T S M O U T H - P r e s t o n N o r t E n d 2 - 0 
D E R B Y C O U N T Y - B r i s t o l C i t y . . . 5—1 
B L A C K B U R N R O V E R S - N o r -
t h a m t o n 4—1 
E V E R T O N - C a r l i s l e 4—2 
O L D H A M - W o l w e r h a m p t o n W a n -
derers 1—0 
W R E X H A M - W e s t B r o n w i c h A l -
b i o n 1—0 
W A L L S A L L - S w a n s e a 2—0 
A R S E N A L - C h e l s e a 2—0 
H U L L C I T Y - P l y m o u t h A r g y l e . . . 4—3 
C o r l n t h i a n s - M ü l w a l l 2—2 
T o t t h e h a m H o l s p u r - Manches te r 
C i t y 2—2 
B r i g h t o n & H o v e AJb ion-Gr imsby 1—1 
C h a r l t o n Ath le t ic -Queens Park . . . 1—1 
P u l h a m - B o u r n e m o u t h 1—1 
Bury-Hudders f i e ld T o w n 0—0 
Newcas t le U n i t e d - Y o r k C i t y 1—1 
Doncaster-Stoke, suspendido. 
E L A C E I T E PURO DE O L I V A 
E / E L P R E F E R I D O POR L A / 
P E R / O N A / DE BUEN GÜ/TO 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
P E L I C U L A S N U E V A S l 
. A V E N I D A — " L a cárce l 
de la redenc ión" 
I Benny H o r o w i t h (J . G i l b e r t ) , c a p i t á n 
ide una banda que t iene su gua r ida en 
l u n ca f é de m a l a r e p u t a c i ó n , es encarce-
lado por un c r imen . Cumpl ida su conde-
na, sale a l a v ida ar repent ido y cambia-
do. M o n k , r i v a l de Benny en el amor las de un muchacho del h a m p a en el 
de F r i e d a ( J . C r a w f o r d ) , es ahora e l l a m b i e n t e del a r r o y o . Apenas si puede 
f ?ñ r ^ f l ^ ^ ^ r ^ 1 qHe é s t ^ ama por eso c o m p e t i r con actores de s e g ú n -
a su r i v a l , v a a casarse por despecho con , , « J 1 i 
Ser ta . E n un combate ¿ n t r e dos bandas !do o rden ' Pero m á s r e z a d o s a tales pa-
enemigas, Benny huye con Fr ieda . M o n k Peles y mas carac ter izados . Su t raba jo | . ^ t , * ' S S S " f' , - - í~0,0V ^Icine Es tavros , po r H a r r y L iedke . Éxltrt 
Ies sigue y en la lucha que se entabla |es, desde luego, excelente ; pero po r s u s j ^ y . ™ r a . « e 
'OrQinsno/ . 
(Cla i re R o m m o r y Roinho ld Schunzd) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s ¿1 
U r q u i j o , 11. E m p r e s a S. A . G. E . Telé! 
fono 33579).—A las 4, D i a r i o . Pe r i l l a bus, 
ca espota. E l p io l roja,, por R ichard D i * 
A las 6.15 y 10,15. D i a r i o . Pe r i l l a busca 
esposa. E l piel r o j a (R icha rd D i x ) . Las 
estrellas ( s a í n e t e de Carlas Arniches) 
por I sabe l i t a A l e m a n y , Juan de O r d ü ñ á ' 
F O N I A L B A ( P i y M a r g a l l . V . - C * - ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ o s ( A t o c h , 
m i l a Q u i r o g a . - A las 6,30 y 10,30, L a ma- , C ™ E C ( ^ n i^ i to de 1̂  «P"" 
dreci ta 1 " '3" Y ^r311 exuo oe la super» 
L A R Á (Corredera Baja , 1 7 ) . - 6 . 3 0 y j P r o d u c c i ó n de g r a n ^e spec t ácu lo E l pr ín-
P A R A H O Y 
n t re ambos tropieza en una balaustra-1 nulas dif icul tades e s t á al alcance de po-
da y cae" a la calle. U n agente conoce !bres fo r tunas . 
a verdad de la muer te casual de M o n k . | Fo l l e t inesca t a m b i é n y pol ic iaca , 
f r i e d a y Benny pueden darse t ranqui los " c h i c o s de v a n g u a r d i a " se pres ta m á s 
P c u n 11 o v a v i r i n , * 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA S A N T I V E R I , S. A . . Pla-
za Mayor , 24 (esquina a Siete Ju l i o ) unas 
muestras de ricos postres dulces ant l -
d i a b é t i c o s , ú n i c o s garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gra t i s . Plaza Mayor , 24. 
a su nueva vida. 
Pocas var iantes , y esas accidentales, 
ofrece esta obra, " L a c á r c e l de l a re-
d e n c i ó n " , sobre l a recientemente estre-
nada de L o n Chaney, " M i e n t r a s l a c i u -
dad duerme". U n m i s m o p r o p ó s i t o de 
r e d e n c i ó n , e terno t e m a de l a novela ba-
ra ta , repe t ido hasta l a saciedad y en 
todos los tonos po r el c i n e m a t ó g r a f o , 
mueven en l a f á b u l a los mismos t ipos 
E s t a tarde, en pa r t i do de campeonato 
de L i g a , R E A L S O C I E D A D de San Se-
b a s t i á n y nues t ro ' A T H L E T I C . Loca l ida-
des: Plaza del R e y y en el Campo.—(U.) . 
Pugilato 
L a velada de Bi lbao 
B I L B A O , 11.—Esta noche se ha cele-
brado una ve lada pug i l i s t i c a , cuyos re -
sul tados fueron los s iguientes : 
R i a m b a u y P laza h a n hecho " m a t c h " 
nu lo en diez asaltos. 
A R E N A S P E T I T v e n c i ó a M a z a por 
puntos en seis asaltos. 
H O R A S v e n c i ó a A b a l o po r puntos en 
ocho asaltos. 
G A B I O L A v e n c i ó a C a ñ o t o po r desca-
l i f i cac ión en el sex to asal to p o r eíl juego 
incor rec to del p ú g i l ga l lego. E n este 
combate se d i s p u t ó l a semif inal del c a m -
peonato de E s p a ñ a de seml g r a n peso. 
M O N T E S v e n c i ó a A r r a n z por pun tos 
en ocho asaltos. . \ 
L a v ictoria de Paulino 
N U E V A Y O R K , 10.—El boxeador es-
p a ñ o l Pau l ino U z c u d u n ha vencido a su 
con t r incan te V o n P o r a t cuando todos los 
aficionados c r e í a n que su m a l a suer te 
le c o n d u c i r í a nuevamente a l a d e r r o t a ; 
pero, a p a r t i r de l comienzo del c u a r t o 
asalto, el boxeador vasco f u é ganando 
te r reno poco a poco y a s e g u r á n d o s e l a 
v i c t o r i a . 
E n los centros p u g i l í s t i c o s se e s t i -
m a que l a v i c t o r i a del vasco ha sido 
debida, en g r a n par te , a l a i n t e l igen te 
d i r e c c i ó n de su nuevo entrenador, B i l l y 
Gibson, ^cl cua l h izo sa l i r t a m b i é n a 
T u n n e y de l a r e l a t i v a oscur idad en que 
se encont raba y l l evar le p o r el camino 
que le condujo a l a conquis ta del c a m -
peonato m u n d i a l de todas l a s c a t e g o r í a s . 
E n el cuar to asalto, cuando Pau l ino 
se encontraba sangrando por l a n a r i z y 
u n o j o y t en ia amora t ada toda l a cara, 
e i"vascongado ' i m é r ó - S U ' ataque- - v i d e n -
t í s i m o c o n t r a V o n Pora t , o b l i g á n d o l e 
a re t roceder con t inuamente y c a s t i g á n -
dole s in c o n d e r a c i ó n a l a cabeza y a l 
cuerpo has ta d o m i n a r l e po r completo . 
Von P o r a t cree que 
su derrota es jus ta 
N U E V A Y O R K , 1 0 . — D e s p u é s de t e r -
minado el combate, el boxeador noruego 
Pedid 
J A R A B E 
S A L U D 
para evitar 
imitaciones. 
No se vende 
a g r a n e l 
a l l u c i m i e n t o de Sue C a r r o l l . M o r a l -
mente , n i n g u n a ofrece serios reparos. 
C l a r a N O X 
clamoroso de E l " g o r d o " de Navidad, la 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San: p e l í c u l a del a ñ o , p o r Carmen Viance y 
i J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Diaz-Ar t igas . : J a ^ ^ R l J ^ | : - ^ ( r r M „ i „ 9Qx ' 
A las 6,30 y 10,30, E l p á j a r o sin alas 1 CENE M A D R I D (Tetuan, 2 9 ) . - - 3 . 4 5 , 
A L K A Z A R . — C o m p a r a l í r i c a . - A las Q'15 ^ 1015. O r q u í d e a ^ salvajes (Greta 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
4, 6.30 y 10,30. F l o r de Zelanda. 
• I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
6,30 y 10,30, ¡ P é g a m e , Luc i ano ! (el ma-
yor t r i u n f o de M u ñ o z Seca). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina B á r c e n a . — A las 6,30 y 
10,30, V i d a y du lzura (g ran éx i to ) 
Garbo) . E l pie l r o j a (R icha rd D i x ) . Ma-
ñ a ñ a La d a m a mis ter iosa (Greta Garbo 
y Conrad NageD-
C I N E M A C H U E C A (Paseo del Cisne, 
i . Empresa ¡s. A . G. tL T e l é f o n o 33277). 
A las 4, Rev is ta . E l desterrado de Santa 
Elena, por W . K r a u s s . L a que paga el 
. G R A N M E T R O P O L I T A N O (Aven ida Pato- Por .Miar i0" ^ ' í 6 3 ' - ^ ^S i 3 0 ? 
r . r ^ A r J lRe ina V i c t o r i a , 12). E l tea t ro magn í f i co . 1015, Rev i s t a E l desterrado de Santa 
H s p a n O i ¡Te lé fono 36326. -A las 4, L a del soto del i Elena, por W . K r a u s s . L a que paga el 
De f in i t i vamen te m a ñ a n a lunes, a las p a r r a l . - A las 6.30, L a campana rota, j Pato, por M a r m n iJavres. 
10,15, se v e r i f i c a r á l a i n a u g u r a c i ó n de l a ' p o r E m i l i o S a g i - B a r b a . - A las 10,30, L a ! C ™ E V O S D E ^ I A 7 0 r v T ^ ¿ ? n ' 
t emporada M a r í a Guerrero , Fernando; campana rota , por En r ique Sagi. L1-!, - A , ^ 6 ^ 
D i a T d e Mendoza, p o n i é n d o s e en escena E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . - i p 4 5 2 ) . - A ^J:™1™0-^ ^ f t j j ^ 
la comedia famosa de " L a * m o c e d a d e s : C o m p a ñ í a H a r o - B a l l e s t e r . - 4 , E l barbe-1 ̂ ^ ^ ^ ^ w L l M ^ n ^ i j a > v M ^ i n a . 
del C i d " , de don G u i l l é n d*. Castro. Tres r i l l q de L a v a p i é s y L a G r a n V í a . ( ú l t i - 1 ^ P ^ ? o s ^ ^ Z ^ J ^ 0 ^ 
actos y 15 cuadros. E s c e n o g r a f í a de Fer-
nando M i g n o n i . 
Mar tes , a las 6,15, " L a s mocedades del 
C i d " . P o r l a noche, s iguiendo la costum-
bre de esta c o m p a ñ í a , n o hay f u n c i ó n . ^eto-Chlcote>-—4., Seis pesetas. 
M i é r c o l e s , t a rde y por l a noche, p r imer : 1 ° ^ , ^1 cua t r igemino 
mas veces; butaca, tres pesetas).-6,30 y * ^ 6,15 V T10'15' S * ^ " ? í fa ro-
10,30, Noche de Verbena ( éx i t o de l i - ^ n L a copla anda uza^ 
c é l e b r e s "can taores" A n g e l i l l o y Nmo do 
M a d r i d ( a u t é n t i c o ) , a c o m p a ñ a d o s por 
r an t e ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
6,30 y 
E l futuro 
h o m b r e 
Fuerte, activo, enérgico 
para el combate por la 
vida, se consigue com-
batiendo en el n i ñ o 
Fontalba 
M o n t o y a y M o l i n a . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
A las 4 tarde . P r i m e r o , a remonte : Uc in 
h a expl icado su cambio de a c t i t u d a pa r -
selas, Zu r i ch , B e r l í n , P r a g a y algunas I t i r de l te rcer asal to , diciendo que obe-
ciudades de E s p a ñ a . A l g u n a s de estas 
proposiciones h a n sido admi t idas po r el 
C lub b a r c e l o n é s . 
U n a conferencia de don Manuel de l a 
Sota 
B A R C E L O N A , 11.—Esta noche des-
airrol ló su conferencia don M a n u e l de 
la Sota acerca del t e m a "Sentido he ro i -
co de l deporte." H u b o necesidad de ha -
b i l i t a r el Coliseo P o m p e y á ante l a ex-
p e c t a c i ó n que produjo e l anuncio de l a 
conferencia, que corresponde a l ciclo or-
ganizado por l a C o n f e d e r a c i ó n catalana 
de Foo tba l l . 
L a Copa de Inglaterra, 
L E A F I E L D , 11.—Se h a celebrado esta 
l a rde l a t e rce ra v u e l t a de l a Copa de 
I n g l a t e r r a , en l a que h a n empezado y a 
a i n t e r v e n i r los p r ime ros equipos. 
H e a q u í los resul tados: 
C L A P T O N O R I E N T - B r i s t o l 1—0 
L D E D S U N I T E D - C r y s t a l Palace, 8—1 
T H E W E D N E S D A Y - B u r n l e y 1—0 
A S T O N V I L L A - R e a d i n g 5—1 
C A R D I F F C I T Y - L i v e r p o o l 2—1 
S U N D E R L A N D - C o v e n t r y 2—1 
S W I N D O N - M a n c h e s t e r U n i t e d 2 - 0 
B R A D F O R D C I T Y - S o u t h a m p t o n 4—1 
d e c i ó a las her idas que se p rodu jo en 
las manos, l a n a t u r a l e z a de las cuales 
es desconocida; s i n embargo, no t r a t o 
de excusarme p o r l a p é r d i d a del c o m -
bate, y c o n c e d i ó a Pau l ino el t r i u n f o , 
como m u y merec ido . 
S a t i s f a c c i ó n de Paulino 
A su vez, P a u l i n o h a mani fes tado a 
u n r epo r t e ro de "Associa ted Press" que 
e s t á sobremanera satisfecho del t r i u n f o 
alcanzado. 
A g r e g ó que estaba m u y contento de 
haber podido v i n d i c a r su nombre a los 
ojos de sus paisanos, y a s e g u r ó a los 
| amigos de R e g i l que se siente un nuevo 
hombre , dispuesto a c o n t i n u a r luchando 
p o r l a conquis ta de l campeonato mun-
d i a l . 
C a m e r a contra Peterson 
N U E V A Y O R K , l l . - ^ E l peso pesado 
escandinavo " B i g B o y " Peterson ha s i -
do designado p a r a enfrentarse con el 
i t a l i a n o P r i m o C a m e r a , en el p r i m e r 
combate de é s t e , e n los " r i n g s " no r t e -
americanos. 
E l combate se c e l e b r a r á en N u e v a 
Y o r k el d í a 24 del corr iente .—Associa-
t e d Press . 
l a 
e i r a q u i t i s m o , 
i a i n a p e t e n c i a , 
con el poderoso reconstituyente Jarabe de 
Proclamado por la ciencia el más activo y eficaz 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
TENCIO N! G O RIÑES 
P R E S E N T A E L U L T I M O M O D E L O D E A P A R A T O S R A D I O S I N P I L A S N I A N -
T E N A P O R 186 P E S E T A S , C O M P L E T O S C O N A L T A V O Z M E M B R A , O Y E N -
D O E X T R A N J E R O , D O S L A M P A R A S , G A R A N T I A U N A S O . A U D I C I O N C L A -
R A Y P O T E N T E . D E M O S T R A C I O N E S G R A T I S , S I N R U I D O S D E L A CO-
R R I E N T E N I F U N D E L A M P A R A S . G O B I N E & E S P I R I T U S A N T O , 32. T E L . 19733 
H o y domingo , " L a madrec i t a " , c r e a c i ó n 
de l a g r a n ac t r i z C a m i l a Quirogo. 
Lunes , reestreno de l a preciosa come-, 
dia " U n a m u j e r desconocida", de Pedro 'so) . "Cantaores" protagonistas: Gue r r i t a 
B e n j a m í n A q u i n o . y Pena ( h i j o ) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey. 8) 
A las 6, debut de H a r r y F l e m m i n g con 
u n moderno e s p e c t á c u l o y la nueva g r a n 
c o m p a ñ í a de circo.—A las 10,30, H a r r y 
F l e m m i n g , la nueva g r a n c o m p a ñ í a de 
do, a pala : C h i q u i t o de G a l l a r t a y Bego-
ñ é s I I I con t r a A r a q u i s t a i n y A b á s e l o . 
y 10,15, é x i t o grandioso Nobleza gi tana, 
t r i u n f o clamoroso de los "ases" del can-
te flamenco, Paco Mazaco, E l s e v i l l a n í t o 
y otros. 
F U E N C A R R A L (Fuencarra l , 143). — 
C o m p a ñ í a A n í t a Adamuz. — 4,15, 6 45 y ¡ m i l a Qui roga .—A las 6,30 y 10,30, Una 
10,30, E l a l m a de la copla ( éx i t o inmen- mu je r desconocida. 
L A R A (Cor rede ra Baja , 17).—6,30 y 
L O S D E L L U N E S 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Ca. 
Lara 
D í a s 12, 13, 14, 15 y 16 de enero, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 y 171 
r e p r e s e n t a c i ó n de " P a r a t í es el mundo" . 
¡ Q u é é x i t o pa ra l a c o m p a ñ í a de L a r a y 
pa ra A r n i c h e s ! 
¡No lo píense usted más...! 
Si busca una zarzuela interesante, con 
m ú s i c a in sp i r ada y jugosa, y con u n l i -
bro g r a c i o s í s i m o , vea hoy en el A L K A -
Z A R , a las 4, 6,30 y 10,30, " F l o r de Zelan-
da", de C a r r e ñ o y Sevi l la y maestro L u n a 
Catalina Bárcena 
10,30, P a r a t i es el mundo (grandioso 
é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,15 y 10,30, E l p á j a r o s in alas. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a l í r i ca . — A las 
c i r c o — A ° i a s 12, torneo de lucha greco- 6,30 y 10,30, F l o r de Zelanda, 
r romana . Tres formidables combates: I N F A N T A I S A B E L — 6 , 3 0 y 10.30, ¡Pé-
K a u t z k y (po lonés ) con t ra Mot t e (belga) , igame, L u c i a n o ! , (e l grandioso t r i u n f o de 
M u ñ o z Seca). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45.—Catalina B á r c e n a — A las 6,30, Vida 
y dulzura .—Noche, descanso. 
G R A N M E T R O P O L I T A N O (Avenida 
Re ina V i c t o r i a , 12. E l teatro magníf ico. 
T e l é f o n o 36326).—A las 6,15, M a r i n a , de-
but de D o r a L i b e r t y Ale jo Quera l tó .— 
Bouchele in ( a l e m á n ) cont ra K a w a n (vie-
n é s ) , S i k í (americano) con t r a Doubine t 
( f r a n c é s ) lucha l ibre . 
R E A L C I N E M A (Plaza d^ Isabel I I ) . 
A las 4,30, L a boda de mi lhombres (pe-
l í cu l a m u d a ) . N o t i c i a r i o Fox (actualida-
des sonoras) . Sangre en ¡as olas (Selec-
ciones Verdaguer ) . Grandiosa pelreula 
sonora, por R i c h a r d É a r t h e l m e s s y Bet-
t y Compson.—A las 6,30, L a boda de m i l -
hombres. N o t i c i a r i o Fox. Blanco y ne-
gro (canciones a rgent inas) . Sangre en 
las olas.—A las 10,15, L a boda de m i l 
i n t e r p r e t a r á hoy. t a rde y noche, en el; hombres. N o t i c i a r i o Fox. Blanco y ne-
T E A T R O I N F A N T A B E A T R I Z , l a be l l í - i g ro . Sangre en las olas. 
s ima comedia de R u s i ñ o l y M a r t í n é z Sie-
r ra , " V i d a y dulzura". 
Quedan pocas localidades. T e l é f o n o 
53108. 
E M A C E M S P E G U E R O 
PRÍM*£RA £ A S Á ÉÑ G E N E -
ROS B L A N C O S Y P U N T O 
Especial idad para equipos de novia . Telas de h i lo especiales para el Culto. 
C a ñ a m a z o de l ino y lana para confeccionar a l fombras de nudo. Mantas , 
colchas, toal las y m a n t e l e r í a s . Globos a los n i ñ o s los jueves. 
Teléfono 14284. PÓNTEJOS, 2 BIS 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C u r a c i ó n rad ica l garant izada, s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta estar 
curado. D r . manes . Hor ta l eza , 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
Gran Metropolitano 
Todos los d í a s el é x i t o m á s clamoroso, 
" L a campana ro ta" , t r i u n f o de Sagi-Barba 
Zarzuela 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Genova, 20,).—A las 4,30, Enciclopedia 
P a t h é . Pe r iqu i to y los chinos (estreno). 
en l a ob ra " L a L o l a se v a a los puertos", 
tarde y noche, cua t ro pesetas butaca. 
( i ] 
A las 10,30, L a campana rota , por E n -
r ique Sagi . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés) .— 
C o m p a ñ í a Haro-Ballester—6,30 y 10.30, 
Noche de ve rbena (éx i to def in i t ivo ; bu-
tacas, cinco pesetas). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10,30, E l 
c u a t r i g é m i n o . 
P A V O N (Embajadores , 11) .—Compañía 
de Nieves B a r b e r o - G ó m e z Ferrer.—6,15 
" T a x i s " d e ' m e d i a noche", por H e l e n a j y 10,15, é x i t o e x t r a o r d i n a r i o de Nobleza 
Costello y A n t o n i o Moreno.—A las ^,30, j g i tana. T r i u n f o c lamoroso de los "ases" 
Encic lopedia T á t h é . " T a x i s " de media del cante flamenco Paco Mazaco, E l Se-
v i l l a n i t o y otros . 
F U E N C A R R A L ( F u e n c a r r a l , 145).— 
C o m p a ñ í a A n i t a A d a m u z — 6 30 y 10,30, 
E l a l m a dk l a copla ( éx i t o colosal). 
Cantaores protagonis tas , G u e r r i t a y Pena 
( h i j o ) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 
noche. M á s c a r a de mujer , po r A r l c t t e 
Marcha l .—A las 10,15, Encic lopedia Pa-
t h é . " T a x i s " de media noche. M á s c a r a 
de mujer . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).— 
D í a 15, r e a p a r i c i ó n de L o l a Membr ives A las 4, N o t i c i a r i o Fox. Soltadlo, guar-
El gordo de Navidad'' 
L a p e l í c u l a del a ñ o , sigue agotando en 
el C I N E S A N C A R L O S , "el cine de mo-
da", todas sus localidades. H o y por ú l -
t i m a vez " E l gordo de N a v i d a d " , con el 
g r a n é x i t o de H a r r y L i edke " E l P r í n c i p e 
Stavros". 
dias. L a c á r c e l de la r e d e n c i ó n . — A las 
6.15 y 10,15, N o t i c i a r i o Fox. Soltadlo. 
guardias. Chicas de vanguardia , por Sue 
Carol . L a c á r c e l de l a r e d e n c i ó n , por 
' J onh Gi lber t . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y M a r 
"Fútbol, amor y toros" 
A las 6, e x t r a o r d i n a r i o p rog rama por la 
nueva g r a n c o m p a ñ í a de circo y el mo-
derno e s p e c t á c u l o de H a r r y Flemming. 
A las 10,30, la g r a n c o m p a ñ í a de circo 
y el e s p e c t á c u l o moderno de extraordina-
rio é x i t o H a r r y F l e m m i n g . — A las 12, 
gal l , 13. Empresa S. A. G. E . Te l é fono torneo de l u c h a grecor romana . Tres fop 
midables combates: Fischer (checo) con-
t r a B é l l i n g r a t ( h a m b u r g u é s ) , Lepimen 
( f in l andés ) c o n t r a P ie t ro ( i t a l i ano ) , el 
e s p a ñ o l I n c ó g n i t o c o n t r a Fav re (suizo). 
R E A L C I N E M A (Plaza Isabel I I ) . — 
A las 6,15 y a las 10,15. H o t e l embru-
jado ( p e l í c u l a m u d a ) . N o t i c i a r i o Fox 
(actualidades sonoras) , Blanco y negro 
(canciones a rgen t inas ) , Sangre en las 
olas, m a g n í f i c a p e l í c u l a sonora de las 
¡ Ü N A P E L I C U L A S E N S A C I O N A L ! ^ T r í T c ^ o l o ^ 2 ^ 
R C H A N U P C I A L 
" F I L M " S O N O R O P A R A M O U N T 
Dirigido e interpretado por ERIC VON S T R O H E I M 
16209).—A las 4, Revista. Ar t e s del tea-
t ro (Cone*o B l a s ) . E l comparsa (Pam-
pl inas) .—A las 6.15 y 10,15, Revis ta Pa-
ramount . Tragedias de una cabra. Artes 
del tea t ro (Conejo Blas ) . T i t t a Rufo . E l 
comparsa. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—4,15, No t i c i a r ios sonoros F o v Re-
A todo buen aficionado a estas fiestas I v i s t a - sonora Fox, Foll ies 1929, por Sue 
se l e presenta l a opo r tun idad de presen- Carol.—6,30 y 10,30, H é r o e por terco (có-
ciar las con todos sus a t rac t ivos , bu l l i c io , !mica ) . No t i c i a r ios sonoros Fox. RevistaISelecciones Verdaguer , por R i c h a r d Bar-
a n i m a c i ó n , a l e g r í a en el p r i m e r film so-j sonora Fox, Fol l ies 1929. thelmess y B e t t y Compson. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4 ) . — A las! P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
4,30, 6.30 y 10,30, Loca por amor ( E d i t h ¡ C a l l a o ) y P R I N C I P E A L F O N S O (Géno^ 
Rober t ) , y F ú t b o l , amor y toros (p r imer va, 20).—A las 6.15 y a las 10,15, Enc i -
" f i l m " sonoro e s p a ñ o l ) . jc lopedia P a t h é . P e r i q u i t o Quiere viajar. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa | Cuando ellas quieren , por Carmen Boni 
S. A . G. E . ) .—A las 4, Revis ta . Soltadlo, | (estreno). Ojos azules, por B e t t y Bal-
guardias. L a c á r c e l de l a r e d e n c i ó n ( J o h n i f o u r (estreno). 
G i lbe r t ) .—A las 6,15 y 10,15, Revis ta Pa-1 C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15). 
r amount . Soltadlo, guardias. Chicas de ' Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17^71).— 
vanguard ia . L a c á r c e l de la r e d e n c i ó n j A las 6.15 y 10,15, N o t i c i a r i o Fox. Sol-
( John G i l b e r t ) . ¡ tad lo , guard ias . Chicas de vanguardia. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , . L a c á r c e l .de la r e d e n c i ó n , por John Gil-
87).—A las 4, E l arca de N o é . — A las bert . 
6.30, N o t i c i a r i o Fox. E l arca de Noé .—A i P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
ESTRENO 
EN ° P A L A C I O D E L A M U S I C A 
EMPRESA 
S. A. G. E . 
gal l , 13. E m p r e s a S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Programa 
sonoro. N o t i c i a r i o F o x . L a m u j e r del to-
( Exclus ivas D i a n a ) . ! rero. E l sombrero de copa. L a Marcha 
Nupc ia l (estreno, d i r i g i d a e interpreta-
las 10,15, N o t i c i a r i o Fox (actualidades 
sonoras). E l arca de Noé , grandiosa pe-
l í c u l a sonora, por Dolores Costello y 
George O 'Br i en . 
W a r n e r Bros . 
D E L 
L a información rapidísima del tiempo. Los 
nuevos boletines del Servicio Meteorológico. 
¿ Q u é m a ñ a n a hace? E s t a es l a p r i m e r a p r e g u n t a 
que nos proponemos a l sa l t a r de l a c a m a estos d í a s 
quen lo que ha observado en m u l t i t u d de lugares u n 
ve rdade ro e j é r c i t o de m e t e o r ó l o g o s — p r o f e s i o n a l e s o 
aTicionados—a l a ho ra en qfuo q u i z á e s t á b a m o s t o d a v í a 
du rmiendo r icamente . 
E l resul tado de estos t raba jos nos los b r i n d a desde 
p r i m e r o de a ñ o el Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o , a las once 
de l a m a ñ a n a , es decir , t r e s o c u a t r o horas d e s p u é s 
de real izada l a o b s e r v a c i ó n — e n unos si t ios se e f e c t ú a 
acobardantes de invie"rao. Y p a r a s a l i r de dudas, m i r a -
mos, a t r a v é s de los cr is ta les , el t r o c í t o de cielo que 
desde ellos se abarca, con l o que obtenemos una in fo r -
m a c i ó n q u i z á suf ic ien te pa ra e legi r nues t ro t r a j e de 
calle, -pero nada m á s . 
Sí l a cur ios idad o e l i n t e r é s n o quedan satisfechos 
con t a n somera i n f o r m a c i ó n , deberemos elegir, pues, 
una t e r r a z a o u n s i t i o m u y despejado p a r a dUatar l a 
m i r a d a t o d o cuan to alcance. H a y pun tos p a r a esto 
t a n e s t r a t é g i c o s , aun s i n ser m u y elevados, que desdo 
• ellos se puede con templa r e l estado de l t i empo re inan te 
sobre t o d a una p r o v i n c i a T a l ocu r re con l a to r re del 
Obse rva to r io M e t e o r o l ó g i c o de M a d r i d . L a s ie r ra de 
G u a d a r r a m a — l i m i t e sep ten t r iona l de l a provinc ia—se 
dibuja pe r fec tamente e n e l ho r i zon te , y p o r e i Sur, 
aunque no se d i v i s a e l t e r reno , sino e n m u y pocos 
k i l ó m e t r o s , no h a y duda de que s e ven las nubes que 
existen sobre los pueblos que e s t á n a i g u a l d i s tanc ia 
de la c ap i t a l que l o e s t á l a c i t a d a sierra, es decir, los 
pueblos m á s meridionales de l a d e m a r c a c i ó n . 
Pero ¿ q u e r e m o s m á s ? Y a n o nos bas ta con l a v is ta . 
Es preciso a q x d l r a los aparatos y a l a ve loc idad de 
la r a d i o í t e J e g r a f í a y de l t e l é g r a f o p a r a que nos c o m u n i -
a l a s siete y e n o t r o s a las ocho—en e l nuevo avance 
del B o d e t í n d i a r i o que publ ica , e l c u a l pud ie ra decirse 
que es u n v a l i e n t e esfuerzo p o r superar la m a r c a de !a 
velocidad i n f o r m a t i v a moderna . 
A las nueve de l a noche de cada dáa aparece o t r o 
con datos de las seis de l a tarde . 
N o ha l l amos m e j o r d e s c r i p c i ó n de dicho B o l e t í n que 
rep roduc i r p o r v í a de e jemplo ©1 correspondiente a l 
v iernes ú l t i m o , a las siete de l a m a ñ a n a . 
C i e r t a m e n t e ser ia deseable que se hiciese de Sí una 
t i r a d a ampl ia , en vez de l a l i m i t a d í s i m a que ahora se 
real iza . 
M E T E O B 
^ S I T U A C I Ó N B A f i O A l é T f í l C A Y V I É N T O S 1 ^ 
£ S T A D O D E L C I E L O 
^ K i CD O Í 7 ! 
S I G N O S 
ni u a v / A 
^ / r / m 
O / W B £ S 
ITemprs.] Lluvia 
Estaciones IM.'IMf.»] mm. 
L a Coruña ...| 10 | 7 
Santiago ] 9 | 5 
Pontevedra . . | | 
Orense j 12 | 4 
Gijón | 13 | 7 ¡ 
Oviedo | 13 | 7 
Santander . . . j 12 | 8 
Bilbao | 10 | 6 
S. Sebastián.. | 
León .i i j ? 
Zamora ¡ 6 | 0 i 
Falencia . . . . . I 5 j -1 j 
Burgos I 1 j -1 | 










[Temprs.] L luv ia 
IM.'lMf.M mm. 
Zaragoza ....1 | -1 | 
Gerona | 11 | 1 | 
Barcelona .... | 10 5 j 
Tarragona . . . | 11 ] 14 | 
Tortosa | 10 | 0 | 
Teruel | 6 | -8 | 
Castellón | 14 | 2 ( 
Valencia | 14 j 3 j 
Alicante j 14 | 2 ¡ 
Murcia | 13 | • 2 | 
Sevilla | 14 j 0 ¡ 
Córdoba j 12 j 1 j 
Jaén 10 i 1 I 
Eaeza | 9 j 0 I 
l p 
Ip 
Val ladol ld ,. 
Salamanca . 








C á c e r e s 
Badajoz ...... 
L o g r o ñ o 
V i t o r i a j 6 







Granada I 6 
Huelva j 13 
S. Fernando. | 11 
Tar i fa Ij 12 
Algeciras | 15 
M á l a g a | 16 
A l m e r í a j 16 
Palma | 13 
Mahón j 20 
Las Palmas..j 20 
S. Cruz do T.| 20 
T e t u á n .\ 12 
Mel i l l a | 
















C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— da por E r i c V o n S t r o h ) . 
4,30 tarde, K o k ó huye de l a ciudad. A m o r i C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
anoiano ( c ó m i c a ) . Revis ta Pa ramoun t y j l l ao , 4).—6,30 y 10,30, H é r o e po r terco 
E l cabal lo del d iablo (po t ro Rex).—6,30, | ( c ó m i c a ) . N o t i c i a r i o s sonoros Fox. Rc-
E l paso del ocaso ( Jack H o l t y Chester i v i s ta sonora ^ o x , Fol l ies 1929, por Sue 
C o n k l i n ) . L a t ragedia de u n olown ( C l a i - ; C a r ó l . 
re Rommer) .—Noche , a l a s 10, Rev i s t a j Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—A a .las 
Paramoun t . E l paso del ocaso y L a tra- |6,30 y 10,30, L o c a por amor ( E d i t h Bo-
gedia de u n c l o w n . Lunes , estreno. A : b e r t ) y F ú t b o l , a m o r y toros (primer 
| " f i l m " sonoro e s p a ñ o l ) . 
| C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
|S. A . G. E . ) . — A las 6.15 y 10,15, Re-
| v i s ta Pa r amoun t . Soltadlo, guardias. Chi-
icas de vangua rd i a , por Sue Carol. La 
' c á r c e l de* l a r e d e n c i ó n , por John Gil-i' 
,bert. 
i M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 
i87) .—A las 6 y a las 10,15. Not ic iar io 
¡ F o x , (actualidades sonoras). E l A r c a de 
jNoé (Exclus ivas D i a n a ) "Warner Bross, 
por Dolores Costel lo y George O'Brien. 
C I N E M A , B I L B A O (Fuencar ra l , 124).. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a . — A las 6 y 
110,15 noche, E l h o m b r e m e c á n i c o (cóml-. 
¡ c a ) . Se a lqu i l a u n cuar to amueblado. A 
I t i r o l i m p i o (Wal l ace Beery, Raymond 
' H a t t o n y M a r y B r i a n ) . 
' C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
;Urqu i j o , 1 1 ) . - E m p r e s a S. A. G. E . Telé-
•fono 33579.—A las 6,15 y 10,15, Noticiario 
;Fox. U n negocio que produce. L a última 
! frontera. " W i l l i a n B o y d ) . Mat r imonios se-
cretos, po r C h a r l e y Chase. 
I C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).— 
¡6,15 y 10.15, P r e s e n t a c i ó n de la joya ci-
! n e m a t o g r á f l e a a l e m a n a E l e s p í a de la 
i Pompadour . M u y p r o n t o Gre t a Garbo en 
i L a d a m a mis ter iosa . 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).—6,15 y 
10,15, Jugando y amando ( N a n c y Dre-
xel y D a v i d R o l l i n s . L a d a m a misterio-
sa (Gre t a Garbo y Conrad Nage l ) . 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cis-
ne, 4) .—Empresa S. A . G. E . Teléfono 
332777.—Lunes popula r . Butaca , 0,50; a»* 
fiteatro, 0.40.—A la^ 6 y 10.15. Revista 
Paramount . L a que paga el pato (Ma-
r i ón Davies ) . E l desterrado de Santa 
Elena. 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to . 34).—Empresa S. A . G. E . Teléfono 
17452.—Lunes popular , b u t a c a . 0.40—A 
las 6 y 10,15, D i a r i o . Mar inos en secfc' 
L a copla anda luza ( p r o d u c c i ó n nació* 
n a l ) , p o r A n g e l i l l o y N i ñ o de Madrid, 
a c o m p a ñ a d o s po r R . M o n t o y a y A Mo-
l i na . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6> 
A las 4 tarde. P r i m e r o , a pala : Zubeldía 
y Qu in t ana I I I c o n t r a Bad io la y Ochoa-
Segundo, a r emonte : E c h á n i z A. y Ta-
có lo con t ra Ochotorena y Ugar te . 
Estado general.—El centro principal de l a borrasca, se 
ha l la hoy al Norte de Escocia, y adquiere mayor impor-
tancia y ex tens ión , estando bajo su influjo, no sólo el ar-
chlpié lago inglés, sino gran parte de Francia. En.tre loa 
paralelos 50 y 55 y los meridianos 30 y 40 se ha l l a otro 
centro borrascoso, poco importante hasta ahora. T o d a v í a 
m á s a Occidente a l Oeste de Groenlandia existe o t ra zona 
de mal tiempo, que, unida a las anteriores, forman un 
casquete de t iempo malo. Desde Portugal a A m é r i c a del 
Norte se extiende una gran zona de altas presiones, que 
c o n t i n ú a por el Continente americano, a c u s á n d o s e en ella 
varios núc leos de mayor intensidad. E l frió se a c e n t ú a en 
Europa, principalmente sobre Alemania, Francia y E s p a ñ a . 
E n esta ú l t i m a , las heladas fueron de unos 3 a 5 grados 
bajo cero en l a Meseta Central . E l cielo e s t á nuboso, y 
se observan nieblas que. a causa del frío, or iginan tenues 
nevadas, como la que hoy se r e g i s t r ó en Madr id , su es-
pesor corresponde a una l l u v i a inapreciable. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas de B i á r r i t z y Bar-
celona, el cielo e s t a r á con nubes bajas y poco viento, sin 
d i recc ión dominante. 
Aviso a los agricultores.—Aunque puede haber precipi-
t a c i ó n acuosa o nivosa en E s p a ñ a , c a r e c e r á de impor-
tancia. 
Aviso a los navegantes.—Aguaceros en las costas del 
Norte de España y mar poco agitado. E n el resto del l i-
toral español, poco viento y cielo nuboso y mar tranquilo. 
Tiempo probable.—En toda E s p a ñ a el tiempo será de 
ambiente tranquilo, cielo nuboso, frío y algunas nieblas, 
con o sin lloviznas, que en algunas regiones altas se rán 
ligeras nevadas.—El jefe del Servicio Meteorológico, E n -
rique Meseguer. 
i 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su* 
pone aprobac ión n i recomendac ión . ) 
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L A V I D A E A D I 
Casa Real 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó en l a ig les ia 
de las CaJatravas, u n a misa de r é q u i e m 
por el e terno descanso de las damas fa-
l lecidas que per tenecieron a l Ropero de 
San ta V i c t o r i a . A s i s t i e r o n su majes tad 
l a Reina, las i n fan ta s d o ñ a B e a t r i z y 
d o ñ a Cr i s t ina , a quienes a c o m p a ñ a b a n 
l a duquesa de San Car los y l a marquesa 
de Campoalegre . 
E l i n f an te don J a i m e r e c i b i ó en au-
diencia al c a p i t á n de I n f a n t e r í a s e ñ o r 
C h i n c h i l l a , 
Su majes tad e l R e y r e g r e s a r á hoy, 
a las nueve de l a m a ñ a n a , a M a d r i d , 
procedente de M o r a t a l l a . 
El Príncipe de Asturias en 
el curso de Kinesiterapia 
Sanz, s u ailto e jemplo de amor- a l 
p r ó j i m o exponiendo su v i d a en el incen-
dio de Novedades, o c u r r i d o en M a d r i d e' 
d ia 23 de sept iembre de 1928. Sus com-
p a ñ e r o s de ambos Cuerpos con a d m i -
r a c i ó n y c a r i ñ o . " 
o n n o n . J d d m*-'-*TO del T r a b a j o 
hab s e ñ o r E lo la , que d e s t a c ó 1 va-
r ios actos h u m a n i t a r i o s real izados en 
l iversas ocasiones po r el s e ñ o r Reyes. 
A c o n t i n u a c i ó n uso de l a ' ab ra 
él m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , p a r a ex-
presa r l a s a t i s f a c c i ó n que, t a n t o a su 
•^••-•^tad p0rno - —-¡0i produce 
l l ado l id , 0,5; A v i l a , V i t o r i a y Santa 
Cruz de Tener i fe , 0,2; Soria , Salamanca, 
Albacete y Huesca, inapreciable . 
Para hoy 
O r q u e s t a C l á s i c a L A M A C I O N D E 
Recomienzan los conciertos, y a pa-
„ . , „ j . s i /* sadas las fiestas, dispuestos a sumerg i r -Homenaje a la B a n d a Municipal (tea-j ' \ „ . . 
expresado en l a frase " A m é r i c a p a r a l a t r o de l a Zarzuela).—11 n i . fiesta l i t e ra - |nos en i m m a r de notas- H a sldo l a 0r_ 
H u m a n i d a d " . 1 r io-musical . ¡ q u e s t a C l á s i c a l a que ha dado l a s e ñ a l 
A s i s t i e r o n el conde de R o d r í g u e z San F e d e r a c i ó n Cató l ica de los Maestros de avance. Dos novedade- nos o f r e c í a 
Pedro, los s e ñ o r e s Goicoechea y Pando i ^P350'6** ( M a r t i n de los Heros, 44).—4 el p r o g r a m a : una o b r a de J o a q u í n Ro-
y o t r a s personalidades. t , s e s i ó n anual del Consejo. i d r i g o y una "Serenata" de Tscha ikows-
E e a l A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de R e p r e s i ó n , o ^ ^ ^ ^ f ^ „ v,iQn a .^hi El delegado del Brasil de ,a B las femia (Tres Cruces, 1 2 ) . - 4 t , ^ Respecto a esta u l t i m a , b i en a r ch i -
a e i o r a s u „ , vada estaba y b ien e s t a r í a no ocuparse 
m á s de el la . Y a sabemos que el compo-
J O S E ' L O S T R A B A J O S P A R A E L 
C O N C U R S O D E L 
HA DESEMPEÑADO TREINTA Y 
CINCO AÑOS LA CLASE DE 
DIBUJO DEL NATURAL 
en la E . de Ssvilla 
H e m o s t en ido el gus to de rec ib i r l a v i -
s i t a de don J a i m e P . de G a m a y A b r e u , 
delegado de l B r a s i l en l a E x p o s i c i ó n de 
Sevi l la . 
V e n i a en v i s i t a de despedida, v a que 
el ac to que se celebra, y a que se t r a t a d e j ^ o y s a l d r á p a r a Pa r i s 
u n caso e x t r a o r d i n a r i o , que debe se rv i r ; Se mUes t r a encantado de su estancia 
de e jemplo . E n n o m b r e de su ma jes t ad ^ E s p a ñ a , donde p e r m a n e c i ó po r espa-
f e l i c i t a a los Cuerpos a que pertenece e l ,c io de once meses a l f ren te del p a b e l l ó n 
s e ñ o r Reyes, a é s t e y a los e s p a ñ o l e s • de l B r a s i l , 
todos. 
J u n t a general. 
Para mañana _ s i t o r ruso, é m u l o de Meyerbeer , a l lado! 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a ( E s p a r - j ^ t rozos interesantes suele colocar p á -
teras, 9).—7 U s e s i ó n c ien t í f ica . J u n t a ¡ g i n a s t r i v i a l e s ; desgraciadamente, en la 
general . ¡ " S e r e n a t a " abundan estas ú l t i m a s . 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa (Plaza del Ca-1 J o a q u í n Rodr igo es a r t i s t a de g r a n 
l 1 ^ ! 4 ) -—Vis i t a del p e r i o d i s í a mej icano ta lento . De o r igen va 'enciano, ha t en ido ' 
doctor Elguero . 
Rea l Sociedad G e o g r á f i c a ( L e ó n , 21).— 
6,30 t., don L u i s Lozano y don J o a q u í n 
A . M á s y Gu inda l l . B i o g r a f í a : l a fauna 
Estableció, durante ellos, la de 
Dibujo con modelo en movimiento 
Su célebre cuadro "La primera 
salida de don Quijote" lo 
pintó en una mañana 
E n l a c l í n i c a del doc to r B a r t r i n a ha 
s ido inaugurado ayer, con asis tencia del 
P r í n c i p e de A s t u r i a s y del m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e l curso de K i n e -
s i te rap ia . T a m b i é n as is t ieron los s e ñ o -
res Yanguas , conde de Romanones y 
o t ros . • 
E l doc to r B a r t r i n a e x p l i c ó l o que era 
e l curso que se inauguraba . 
D o n Eugen io P r i e to , uno de los d o -
gos que a s i s t i r á n a l curso, d i ó las g r a -
cias a l P r inc ipe po r su asis tencia y se 
re f i r ió a l a necesidad de d o t a r a los cie-
gos de medios p a r a ganarse l a v i d a . F u é 
m u y aplaudido. 
P o r ú l t i m o , el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a m a n i f e s t ó que e l Gobierno e s t á 
dispuesto a apoyar esta obra que se rea-
l i za en f a v o r de los ciegos. 
E l P r í n c i p e h izo numerosas p regun tas 
a l doctor B a r t r i n a acerca de es ta obra 
que se i n a u g u r a . 
A c t o seguido l e impuso l a condecora-
c ión . 
E l s e ñ o r Reyes, en breves palabras , 
en t recor tadas po r l a e m o c i ó n , a g r a d e c i ó 
el homenaje . 
E l p ú b l i c o , que l l enaba t o t a l m e n t e el 
s a l ó n , le o v a c i o n ó c a r i ñ o s a m e n t e . 
Los estudiantes chilenos 
l a buena idea de finalizar sus estudios 
con el g r a n m ú s i c o f r a n c é s P a ú l Dukas . 
L a "Zarabanda l e jana" ( t a n l e jana que' 
y la fiora de nuestra zona de Marruecos , jcas i no se oye) p rueba esa é p o c a de, 
¡ g a n a d e r í a , pesca, ag r i cu l tu ra , etc. ¡ indec i s ión , p r o p i a de los t emperamentos ' 
Ayer quedó inaugurada la Exposi-
ción de la labor de la Ofi-
cina de Información 
Asistieron el Nuncio, el ministro de 
la Gobernación y el alcalde 
L a l abo r rea l izada por l a Ofic ina de 
I n f o r m a c i ó n de l a Ciudad, con el fin de 
s u m i n i s t r a r cuantos datos necesiten los 
M a n i f e s t ó que en l a v i s i t a de d e s p e - ¡ D . ^ ^ ^ ^ ^ ¿ r í u e v o • j ó v e n e s ' d u r a n ^ l a cual se busca Por ^ 
d ida que aye r h a b í a hecho a l jefe del 
Gobierno, e s c u c h ó a l m a r q u é s de Es te l l a 
frases de g r a n afecto p a r a su p a í s . 
Nos d i j o ú l t i m a m e n t e que se propo-
ne t r a b a j a r en su p a t r i a p o r l a in t ens i -
ficación de las relaciones cordia les que 
y a ex is ten en t re E s p a ñ a y e l B r a s i l . 
Viaje infantil a la 
a Barcelona 
L o s estudiantes de l a U n i v e r s i d a d Ca-1 
t ó l i c a de Chi le h a n sido agasajados por 
sus c o m p a ñ e r o s m a d r i l e ñ o s , quienes les 
h a n ges t ionado l a en t rada g r a t u i t a en 
los Museos y edificios p ú b l i c o s . 
Los escolares chilenos h a n v i s i t ado 
Toledo y E l Escor ia l , m a n i f e s t á n d o s e 
teatro t é c n i c o " . dos los medios posibles una personali-1 b i l idad , en su estudio de l a calle de M i -guel Ange l , u n m a g n í f i c o estudio, deco-
rado con sobriedad acogedora, en el que 
el a r t i s t a de ia t r a n s c u r r i r la mayor par-
L a "Gaceta" de ayer p u b l i c ó u n de-
creto, por el que se concede l a j u b i l a -
c ión, como profesor de la Escuela de ^ 6 se presenten a l concurso de an te -
P i n t u r a , de M a d r i d , a don J o s é Moreno i Proyectos del e x t r a r r a d i o , q u e d ó aye r 
Carbonero. i naugurada en u n a de las dependencias 
Hemos vis i tado ai i lus t re p in to r pa ra : del an t i guo Hospic io , que se presentaba 
i n q u i r i r algunos pormenores de su vida., a r t í s t i c a m e n t e adornada con plantas y 
docente. Nos recibe, con afectuosa ama- j tapices. 
dad. A g r a d a b l e y sugestiva, su r a i g a m -
bre e s p a ñ o l a se en t remezcla con t í m i d a s ' 
disonancias. J o a q u í n Rodr igo es de los. 
E . de Barcelona 
E l Consejo Super ior de P r o t e c c i ó n a 
l a I n f a n c i a se h a d i r i g i d o a las Jun tas 
p ro tec to ras de t oda E s p a ñ a t ras ladando j 
l a i n v i t a c i ó n que hace l a J u n t a de B a r -
celona p a r a que por dichos organ ismos 
provinc ia les se e n v í e n algunos menores 
con obje to de v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n I n -
Si hace f a l t a t i sana bienhechora, 
no dudes: " M a n z a n i l l a Espigadora" . 
admi rados de estos s i t ios , a s í como de l i t e rnac iona l . S e r á n albergados en los es-
enorme t r á f i c o de M a d r i d . A y e r visita-ltat,leci:n:lie:Qtos que posee l a J u n t a de 
r o n l a Casa del Es tud i an t e . Se m o s t r a - i P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a en l a C iudad 
r o n i n t e r e s a d í s i m o s en l a r e f o r m a u n í - Condal . 
v e r s i t a r i a , dadas las recientes disposi-
. cienes d ic tadas en su p a í s sobre esta Hoy, el homenaje a la cuegti(5n> 
Banda Municipal 
A las once de l a m a ñ a n a de h o y se 
celebra en el t e a t r o de l a Za rzue la el 
homenaje a l a B a n d a M u n i c i p a l de M a -
d r i d . 
E l p r o g r a m a s e r á é l s igu ien te : 
A las diez y media , l a B a n d a de l Co-
legio de l a P a l o m a e j e c u t a r á a 'gunas 
obras en el v e s t í b u l o del t e a t r o . 
A las once, conc ie r to p o r l a B a n d a 
M u n i c i p a l : "Pete u s t k a " , " S t r a w i n s k y " , 
"Nueva Jo t ica" , p o r el so l i s ta L u i s F a -
bregat . B a n d a y M a s a C o r a l : "Scherzo 
burlesco", M a r t i n i ; " M a d r i d " , c a n c i ó n de 
l a M a j a " , V i l l a . 
H a r á n uso de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s 
T a t o A m a t , Velasco Zazo, M a r q u i n a , Ca-
sero, R é p i d e y F e r n á n d e z Bordes, y d o ñ a 
A d e l a G o n z á l e z F i o r i . P r e s i d i r á esta par -
te el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
P re lud io de " L a revol tosa" , p o r l a 
A s o c i a c i ó n de profesores de orques ta ; 
"Obe r tu r a solemne", de T c h a i k o u s k y , po r 
B a n d a y orquesta. 
El convenio con Tranvías 
j H o y s a l d r á n p a r a Barce lona , y des-
p u é s c o n t i n u a r á n a R o m a , donde entre-
g a r á n a l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n de 
Es tud ios u n á l b u m de esta U n i v e r s i d a d 
C a t ó l i c a . 
— A y e r r e c i b i ó el r e c t o r de l a U n i -
vers idad C e n t r a l , s e ñ o r T o r m o , a una 
C o m i s i ó n de l a nueva J u n t a d i r e c t i v a 
de l a F e d e r a c i ó n de Es tud ian te s C a t ó -
L a C o m i s i ó n nombrada por el A y u n -
t amien to pa ra entender en l a ap l ica -
c i ó n de las bases de l convenio con 
T r a n v í a s viene celebrando reuniones con 
los representantes de l a Empresa . 
—Parece que en l a p r ó x i m a semana 
e m p e z a r á a func ionar y a el mercado 
de pescado en e l an t iguo ma tade ro . 
T a m b i é n se asegura que e l ac tua l mer -
cado de los Mostenses s e r á dest inado 
s ó l o a l a ven ta de aves, huevos y j a -
mones. 
Diputación provincial 
D o n P í o Bal les teros ha v i s i t ado a l 
presidente de l a D i p u t a c i ó n p a r a dar le 
cuenta de que l a d e l e g a c i ó n del I V Con-
greso de Ciencias A d m i n i s t r a t i v a s ha 
acordado nombra r l e presidente honora -
r i o de l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a p ro -
v i n c i a l de l Congreso. Este se c e l e b r a r á 
a mediados del a ñ o ac tua l . 
E l vizconde de Salcedo B e r m e j i l l o 
a c e p t ó el nombramien to y p r o m e t i ó 
as i s t i r a las deliberaciones del Congreso. 
La cruz de Beneficen-
Estadístíca demográfica 
D u r a n t e l a semana del 2 a l 8 del 
co r r i en t e h a n ocu r r i do en M a d r i d 282 
defunciones. 
C l a s i f i c a c i ó n p o r enfermedades: 
Afecciones cerebrales, 18; a o r t i t i s , 3; 
anterioesclerosis , 4; b ronconeumonia , 4 1 ; 
b r o n q u i t i s , 40 ; c á n c e r , 15; c i r ros is , 4; 
deb i l idad c o n g é n i t a , 6; í d e m senil , 6; 
d i f t e r i a , 1 ; eclampsia, 3; enfermedades 
del c o r a z ó n , 3 1 ; gas t roen te r i t i s , 4 ; m é -
l icos de M a d r i d , i n t e g r a d a p o r los se-1 ̂ ^ s . 145 n e f r i t i s , 6; p e r i t o n i t i s , 3; 
ñ o r e s Mora les , M a r t í n e z Olmos, G r a n d a i P u l m o n í a > 75 s e r a m p i ó n , 4 ; sept icemia, 
y U b e d a . I 3 ! tuberculos i s , 2 1 ; u r e m i a , 10; va r i a s 
L a C o m i s i ó n s a l u d ó en n o m b r e de l a enfermedades, 37. 
n u e v a J u n t a a l rec tor , p o n i é n d o s e a su 
d i s p o s i c i ó n p a r a t odo l o que impl icase 
l a b o r u n i v e r s i t a r i a y e s tud i an t i l . A d e -
m á s , le i n v i t ó a que honrase con su 
as is tencia l a ve lada t e a t r a l que, o rga -
n izada p o r l a A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes 
C a t ó l i c o s de A r q u i t e c t u r a , se c e l e b r a r á 
a beneficio de l a Casa de l E s t u d i a n t e 
el p r ó x i m o viernes d í a 17, a las c inco 
y m e d i a de l a ta rde , en e l t e a t r o de l a 
Zarzue la . 
— A y e r p o r l a ta rde , l a A s o c i a c i ó n de 
Es tud ian te s C a t ó l i c o s de Comerc io ce-
l e b r ó en l a Casa de l E s t u d i a n t e j u n t a 
gene ra l y e l e g i ó l a s igu ien te J u n t a d i -
r e c t i v a : 
P o r edades: 
Menores de t res afios, 83; de cua t ro 
a diez afios, 10; de once ve in te a ñ o s , 
6; de v e i n t i u n o a cua ren ta a ñ o s , 36; de 
cua ren ta y uno a sesenta a ñ o s , 65; de 
sesenta y uno en adelante, 8 1 . 
Boletín meteorológico 
Estado gene ra l .—La zona de m a l t i e m -
po de l N o r t e de Escoc ia t i ene su cen-
t r o sobre el para le lo 60 y ent re los me-
r id i anos 0 y 20 W . S u in f lu jo alcanza 
has ta e l pa ra le lo 45. L lueve en las I s -
las B r i t á n i c a s , F r anc i a , P a í s e s Bajos y 
A l e m a n i a . L a s altas presiones a lcanzan 
desde las costas de A f r i c a a A m é r i c a . 
Pres idente , Car los R o m e r o ; v i cep res I - jEn E s p a ñ a el ciclo e s t á genera lmente 
dente, M i g u e l Pe le t ie r ; secretar io, A n - j c u b i e r t o y i j a \ \ 0 v i é o en el N o r t e , 
t o n i o Segaya; vicesecretar io , M a r í a delj A v i s o a los aviadores .—El t i e m p o v a 
C a r m e n Mendoza ; tesorero, Car los de l a ^ empeorar , con l luv ias y v ien tos fuer -
S o t i l l a ; v icetesorero, F r anc i s co Tor res ; ! t es del Oeste en l a cuenca del E b r o . 
b ib l io t eca r io , J u a n R e v i r a ; vocales, Be- j A v i s o a los agr icul tores .—Se i n i c i a - ' 
n i t o J o r d á n , J o s é L u i s Grande, M a n u e l las u u v i a s en Gal ic ia , L e ó n y A s -
Pa ra l a anemia, cloro-
sis y sus complicaciones 
E l me jo r y m á s agradable de los f e r r u -
ginosos. 
" L A F Ü E N F R I A " I 
I C e r c e d i l l a ( M a d r i d ) 
C U M A D E A L T U R A 
C U R A C I O N L A M A S S E G U R A 
TQS, C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S . 
x A S M A . T U B E R C U L O S I S 
Pensión completa, incluida 
, asistencia médica, de 
30 a 50 pesetas. 
Sociedad E s p a ñ o l a do F í s i c a y Q u í m i -
ca (San Bernardo , 49).—6.30 t., s e s ión 
c ient í f ica . 
I n s t i t u t o F r a n c é s . - - 7 t., M . G u i ñ a r d : ' .compositores en los cuales hay que creer. 
"Es t rasburgo y las ciudades alsadanas- . , 0 b ^ repel . tor io hab i tua l , m á s los 
10.30 n., concierto de m ú s i c a polaca, p o r - , . uc „ ^ 1. , , „ „ 'nr,i¿na A * 
NÍedze l=k i "Dulza ineros" , de Pa lau , y a conocidos de 
^ nuestro púb1ico , comple taban el p r o g r a -
U t r a s notas ; ma) siendo m u y aplaudido Saco del Va l l e 
. y sus huestes orquestales. 
Cuarteto Poltronieri 
' L a C u l t u r a l , t r a s el concier to del T r í o 
de l a Cor te de B é ' g i c a , no. ha ofrecido 
r ' o t r a magn i f i ca fiesta mus ica l , a cargo 
1. del Cua r t e to P o l t r o n i e r i , g rupo de a r t i s -
tas i t a l i anos de p r i m e r orden, y que y a 
c o n o c í a m o s los pocos que a escucharlos 
fu imos en l a pasada t emporada ; por 
eso es t a n lamentab le que en el p r o g r a -
m a no hubiese n i n g ú n da to ( n i s iquiera 
| | los nombres ) de t a n eminentes m ú s i c o s , 
g: que rad ican , s i no m e es inf ie l l a memo-
l í j r í a , en M i l á n . E l Cua r t e to P o l t r o n i e r i . 
| ¡ l l amado a s í po r el nombre del p r i m e r 
| Vio' ín, l l e g a a u n g rado de p e r f e c c i ó n 
| | t a l y de acoplamiento que da l a sensa-
| ¡ c ión de u n i n s t r u m e n t o ú n i c o , compla-
j e i é n d o s e en los m á s m í n i m o s detal les de 
e x p r e s i ó n , de su t i leza y de suavidad, re-
c r e á n d o s e , p o r dec i r lo a s í , en sus p r i m o -
rosas in te rpre tac iones . 
E l " C u a r t e t o " de Debussy, o t ro , efec-
t i s t a , pe ro agradab 'e , de I v a n o f f , fue-
r o n in te rp re tados a m a r a v i l l a po r el 
g rupo de P o l t r o n i e r i . S in embargo, elj 
i n t e r é s c a p i t a l del concier to f u é el Cuar-
te to en " m i m e n o r " de D o n i z e t t i . Sea 
por l a s u g e s t i ó n del nombre o po r l a 
c o n t e x t u r a de las m e l o d í a s , e l lo es que 
c r e í a m o s ve r pasar po r el escenario una 
figura de m u j e r ves t ida de blanco y con 
las t renzas rubias, dispuesta a can ta r 
una romanza . E l "Cua r t e to" de Gaetano 
D o n i z e t t i es m u y bon i to , y , s i b i en no 
E n t r e las personalidades que asis t ie-
r o n a esta i n a u g u r a c i ó n figuraban el 
N u n c i o de Su Sant idad, m o n s e ñ o r Te^ 
te de su v i d a y en el que se a l inean deschini ; el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
hasta media docena de caballetes, con el alcalde y casi todos los concejales, 
las ú l t i m a s producciones, a medio ter-
mina r , del d u e ñ o de la casa.. 
d i r ec to r genera l 'de Sanidad, presidente 
de l a D i p u t a c i ó n , duques de A i b a y de 
N o Se a l a rmen us tedes-nos d i c e - y i s t ahe rmosa , s e ñ o r e s B a y o Ezquer ra , 
al recibirnos. No he sido jubi lado n i po r : T V ^ ™ e „ „ T ^ A A J ^ O , , ' 
cansancio n i por demasiado vie jo . Y o ! b e l l i d o , Col t , D.ego San J o s é , t r a n c o s 
mismo he pedido vo lun ta r i amente la j u - : R o d r í g u e z , G a s c ó n y M a n n . Luna , M a r -
b i l ac ión . L l e v o t r e i n t a y cinco a ñ o s des- t í n Noe l , M o r e n o Carbonero, O tamend i , 
e m p e ñ a n d o l a c á t e d r a de dibujo del na-j Prest , R é p i d e , R u i z de A l d a , V i c t o r i o 
t u r a l , con modelo v i v o ; mis muchas i M a c h o y otros . 
ocupaciones me impiden seguir al fren-1 Soií 66 los t rabajos, en t re planos y 
te de e l la ; todos esos anos de servicio j áf ico m h U expuestos, 
me facu l t an legalmente para re t i rarme. . . 0 _ _ ' j1 , _ , A J - . - , . - . 
y eso es. todo. Pero s e g u i r é t rabajando. 
L a h i s t o r i a de m i entrada en l a Es-
cuela de P i n t u r a es curiosa. Gobernaba 
a l a s a z ó n C á n o v a s del Cast i l lo y era 
m i n i s t r o de Es tado el duque de T e t u á n 
E n uno de estos planos se ind ican 
todos los edificios p ú b l i c o s , m o n u m e n -
tos, e t c é t e r a , que hay en M a d r i d . Y en 
otros planos y g r á f i c o s se recoge todo 
lo que tiene i m p o r t a n c i a en l a v ida m a -
Q u e d ó vacante la d i r e c c i ó n de l a Acade- , d r ; i e ñ a : recreo, i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , h i -
¡ A G R I C U L T O R ! 
m í a de Roma, y C á n o v a s , que me que 
r í a mucho, como paisanos que é r a m o s , 
me l a of rec ió . Y o a c e p t é , na tu ra lmente 
pero r e s u l t ó que el duque de T e t u á n te-
n í a o t ro asp i ran te : el d i fun to p i n t o r 
Vera. Este d i s p o n í a de m á s t í t u l o s ofi-
ciales que y o : era, entre otras cosas, 
a c a d é m i c o de San Fernando y profesor 
de Dibu jo . Y o p o s e í a , por aquel enton-
ces, los premios de honor de B e r l í n y 
Budapest, las grandes medallas de or< 
de M u n i c h y Viena , y dos medallas de 
oro de Exposiciones nacionales, pero t í 
tulos oficiales... n inguno. Y la d i r e c c i ó r 
de R o m a fué pa ra V e r a . 
iene y sa lubr idad, higiene y beneficen-
cia, red de e v a c u a c i ó n , comercio, indus-
t r i a , red de c o n d u c c i ó n de gas, t r á f i c o , 
a r t e r i a s p r inc ipa les de t r á f i c o , medios 
de t ranspor te , e t c é t e r a , etc. 
F i g u r a n cua t ro planos t o p o g r á f i c o s y 
de alineaciones, a las escalas de 1:2.000, 
1:15.000. 1:10.000 y 1:20.000. 
U n a de las cosas que m á s han l l a m a -
do l a a t e n c i ó n ha sido el fo toplano de 
M a d r i d a escala de 1:5.000, o t ro a es-
cala de 1:10.000 y o t r o de 1:25.000. 
E n t r e los proyec tos se consignan el 
¿ C ó m o puedes ganar d inero si no es-
t á s a l t an to de las cotizaciones de los 
mercados, de las novedades a g r í c o l a s del 
mundo, s i no tienes q u i é n te resuelva r á -
pidamente todas tus dudas, q u i é n te 
aconseje y adoctr ine? 
P a r a tener todos esos problemas re- hay que j u z g a r l e s e g ú n las n o r m a s de 
sueltos s u s c r í b e t e a " E l Progreso A g r í c o - | Beethoven o de M o z a r t , d i remos que es 
la y Pecuario", rev is ta semanal que se;a - ^ o á o de f a n t a s í a luminosa , m u y sen-
r " ™ ^ 7 ? M a d r i d (Plaza de 0l,iente- t i d a y m u y i t a l i ana . E l " l a r g h e t t o " es 
una preciosidad, y en el final h a y su 
C á n o v a s o f r e c i ó ayudarme cuando s a - ¡ d e en]ace de ] a l aza del Cajlao con 
t e s ^ u é t por S c l m ^ e n t o d f d o ^ a de Santo D o m i n g o , las bases en t r a -
Carlos R u i z de Ribera , q u e d ó vacante « " t a c i ó n p a r a el f e r r o c a r r i l de c i r cun -
l a c á t e d r a de D i b u j o del na tu ra l . Nos v a l a c i ó n y el p royec to de p r o l o n g a c i ó n 
presentamos cua t ro aspirantes, entre ¡del paseo de l a Castel lana, 
ellos. V e r a : el puesto de R o m a era p a r a ¡ H a y g r á f i c o s sobre las t empera tu ras 
seis a ñ o s , y l a c á t e d r a , para toda la v i - j ^ e M a d r i d , i n s o l a c i ó n y vientos, p r o -
da. Y fu imos calificados por este_ orden : iducc i6n agrí ,colai m o r t a l i d a d , na ta l idad , 
yo, V e r a J i m é n e z A r a n d a y M u ñ o z De- l icenci d c o n s t r u c c i ó n , incrementos 
g r a m . Y fue p a r a m i l a clase que aho-
r a dejo. 
A los pocos meses, fallece don Fede-
r ico Madrazo. C á n o v a s me propone pa ra 
ocupar l a vacante de a q u é l en l a Aca-
demia de San Fernando. Obtuve l a vo- ^ 
n ú m e r o 7 ) . 
S i no l a conoces pide u n n ú m e r o de 
muestra , que se remi te gra t i s . 
N o g u e r o l , C lemente B u r g o s y Feder ico 
B o t i j a ; v o c a l de deportes, Car los M o 
ra l e jo . 
"Americanismo e hi«pa 
cia al señor Reyes 
E n el s a l ó n de Canale jas del ministe-
l lo de l a G o b e r n a c i ó n ee c e l e b r ó ayer 
m a ñ a n a el acto de l a i m p o s i c i ó n d a la 
g r a n cruz de Beneficencia, con distintivo 
negro, al ingeniero a g r ó n o m o y g e ó g r a f o 
don Santiago Reyes Sanz, por su heroi-
co comportamiento en el incendio de 
Novedades. 
L a s insignias, regaladas por sus com-
p a ñ e r o s de pro fe s ión , van encerradas en 
u n magní f i co estuche de piel. U n a placa, 
que l leva en esmalte los escudos de los 
Cuerpos de a g r ó n o m o s y g e ó g r a f o s y en 
el centro el de E s p a ñ a , recuerda el He-
cho realizado por el s e ñ o r Reyes con 
l a siguiente inscr ipc ión 
t u r i a s y se c o r r e r á n a l cen t ro de Es-
p a ñ a . 
A v i s o a los n a v e g a n t e s . — E m p e o r a r á 
e l estado del m a r en las costas de Can-
t a b r i a y Ga l i c i a p r inc ipa lmen te . 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — 
E n San F e m a n d o , 69 m m . ; T a r i f a . 60; 
E n l a U n i ó n Ibe roamer i cana d i ó ayer Sevi l la , 1 1 ; Sant iago, 7; G i j ó n y M u r -
una conferencia don J o a q u í n P r i e to , j o cia, 5; B i lbao , Pamplona, Baeza y A l g e -
ven abogado e s p a ñ o l , que ejerce su ca- c i ras , 4 ; Orense, Burgos , L o g r o ñ o , 3; 
noamencamsmo' 
r r e r a en Buenos A i r e s , donde colabora 
en v a r i a s rev is tas y publicaciones. D i -
s e r t ó acerca de l t e m a " A m e r i c a n i s m o e 
h i spanoamer ican i smo" . 
E s t u d i ó e l conferenciante e l desarro-
l l o de l a d o c t r i n a de M o n r o e , e l sent i r 
i m p e r i a l i s t a que t o m a p a r a los no r t e -
amer icanos y las dudas que se han 
susci tado e n los d e m á s p a í s e s de l N u e -
v o Con t inen te acerca de l a m á s acer ta -
da i n t e r p r e t a c i ó n . Cree que los p a í s e s 
americanos y E s p a ñ a deben oponerse a 
l a exces iva e x p a n s i ó n no r t eamer i cana 
con l a secuela de p r o t e c c i ó n excesiva a 
su c a p i t a l . E n var ios palsca de A m é r i c a 
r i ge u n monopol io expreso o t á c i t o p a r a 
e l c a p i t a l amer icano en m ú l t i p l e s as-
pectos de l a v i d a i n d u s t r i a l y e c o n ó -
m i c a . 
P a r a ese m o v i m i e n t o a que propende, 
dice, n i n g ú n p a í s m á s capaci tado p a r a 
i n i c i a r l o que A r g e n t i n a , po r su h i s t o r i a 
y p o r s u r ec to sentido i n t emac iona l i s t a , 
del que son m u e s t r a el hecho de que 
s iempre acuda a l a r b i t r a j e y su d o c t r i -
n a de que l a " v i c t o r i a no da derechos". 
L u e g o d i j o que el h i spanoamer icanismo 
cabe d e n t r o de u n sent ido recto del 
Oviedo, Santander , Fa lenc ia , 2 ; San 
S e b a s t i á n , Guadalajara , C iudad Real , 
J a é n , Granada, M e l i l l a y T e t u á n , 1 ; V a -
p e q u e ñ o a larde de t é c n i c a con l a r ea l i -
z a c i ó n de u n a " fuga" . Desde luego no 
es i n f e r io r a sus populares ó p e r a s , " L u -
c í a " o " L a F a v o r i t a " , y me parece i n -
c r e í b l e que esta ob ra e s t é a ú n s in p u -
bl icar . P o l t r o n i e r i y sm c o m p a ñ e r o s t o -
caron l a ob ra de D o n i z e t t i "con amore" , 
y fueron premiados con calurosas ova-
ciones; y o creo que-se les hub ie ra - po-
, dido ap laud i r m á s , s i se les c o m p a r a con 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A N solistas a c r o b á t i c o s del v io l ín o del 
w & W » V - « T > * « / - i x T T - N T " ' Piano, que t a n t o f a v o r obt ienen de los 
J A V I E R A L C A I D E aud i to r ios . 
frutales, forestales, de paseo y adorno; 
precios b a r a t í s i m o s . P idan c a t á l o g o a 
G R A N J A D E L L A N O 
T O R R E L A V E G A (Santander). 
t a c i ó n ; t a r d é seis a ñ o s en redactar el 
discurso de ingreso, y actualmente soy 
el a c a d é m i c o m á s an t iguo . ¡ E r a y o en-
tonces t a n joven!. . . 
D u r a n t e m i estancia en l a Escuela 
" i n v e n t é " una nueva clase, l a de " D i -
bujo con modelo en mov imien to" , que 
t iene c a r á c t e r of ic ial desde hace doce o 
catorce a ñ o s . P a r a m í el verdadero ar-
te p i c t ó r i c o es el que logra p i n t a r la 
v i d a sorprendida en todo su d inamismo. 
Quise que m i alumnos aprendiesen a co-
p ia r del n a t u r a l las m a n i í e s t a c i o n e s d i -
námicas .1 Y -es t ab lec í la- -ciase, que,' aun-
que en u n p r i n c i p i o l l enó de pavor a | l ic i tac iones . 
de p o b l a c i ó n , e t c é t e r a . 
H a y a d e m á s 217 f o t o g r a f í a s de d i -
versos asuntos, ent re ellos de preh is to-
r i a , a r q u e o l o g í a e h i s to r i a . 
« * * 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n hubo 
de m a r c h a r antes que las d e m á s per-
sonalidades, po r tener que as is t i r al Con-
sejo de m i n i s t r o s . 
E l N u n c i o de Su Sant idad r e v i s ó p l a -
no por plano y f o t o g r a f í a por f o t o g r a -
fía, escuchando a l a vez las exp l ica -
ciones que le daban el alcalde dfe M a -
d r i d , Señor A r i s t i z á b á l , y el a rqu i t ec to 
d i r ec to r de l a Of ic ina de I n f o r m a c i ó n 
de l a ciudad, s e ñ o r F e r n á n d e z Qu in t a -
n i l l a , los •cuales'"recibieron muchas f e -
SE H A T R A S L A D A D O A 
M a y o r , 1 0 , e n t r e s u e l o 
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J o a q u í n T T J R I N A 
Muebles. Todas clases, b a r a t í -
simos. Costanilla Angeles, 15. 
H O R T A L E Z A 
E S T U C H E S D I -
B U J O . C I N E S . 
P E L I C U L A S 
O C A S I O N 
( R I N C O N A D A ) 
mis d i s c í p u l o s , no t a r d ó en r e n d i r f r u -
tos m á s u b é r r i m o s que la de D i b u j o con 
modelo e s t á t i c o . Y ello es na tu ra l . Cuan-
do el modelo e s t á quieto, el a lumno se 
d is t rae con fac i l idad , no concent ra la 
a t e n c i ó n en el m i s m o grado que cuando 
h a de sorprender l a t e n s i ó n de los m ú s c u -
los, el rel ieve de las venas, el gesto, to-
das las cualidades del movimiento. . . 
Es ta clase es l a p re fe r ida por los a lum-
nos. Por ello es l a m á s numerosa. E s t á n 
M o n s e ñ o r Tedeschini estuvo conver-
sando irnos momentos con los aviadbres 
s e ñ o r e s Ruiz de A l d a y Ansaldo. 
a p in ta r . A m e d i o d í a , el cuadro estaba 
concluido. 
—Vea usted este r e t r a t o de su majes-
tad . 
Y nos mues t ra un boceto en el que, 
entre febriles pinceladas grises, se des-
mat r icu lados de o r d i n a r i o de 40 a 60: taca, en toda su a r i s t o c r á t i c a prestancia, 
muchachos. Y o he establecido en e l la un ei busto del Soberano. E s t á bocetado en 
p remio anual , que se o torga desde h a c e ¡ U n a sola s e s ión . V i n o don Alfonso X I I I 
u n lus t ro , p a r a el que hace el m e j o r d i - a v i s i t a r m i estudio; t o m é los pinceles... 
bu jo con modelo en mov imien to . P i e n s o ; y no i 0 he vue l to a tocar desde enton-
dejar una can t idad , con cuyas rentas se cegi 
" A l ingen ie ro a g r ó n o m o y g e ó g r a f o , . , 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Sant iago Reyes 'amer icanismo, den t ro de ese concepto 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
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a t e n d e r á a su pago. 
— ¿ T r a b a j a usted ahora mucho?—le in -
t e r r u m p i m o s . 
—Mucho—nos responde—. Y su cuerpo 
menudo y á g i l se yorgue como si qu i -
s iera hacernos comprender lo lejos que 
E l s e ñ o r Moreno Carbonero nos mues-
t ra un á l b u m de f o t o g r a f í a s . 
—Son m i labor de los ú l t i m o s meses. 
" E l desembarco de Alhucemas" , pa ra e l 
que p a s é en A f r i c a , tomando apuntes del 
na tu ra l , cerca de un mes; una segunda 
e s t á , de el el cansacio. I r a b a j o la mayor ed i c ión del "Banquete de Sancho Panza 
par te del d í a , con l a m i s m a fe y el mis- \ en casa de ]0S Duques", que env ié a Bue-
mo entusiasmo que en m i p r i m e r a época , i nos Ai res ; un r e t r a to de don L u i s Sil vela. 
Cuando salgo de via je , lo p r i m e r o que, o t ro del s e ñ o r Dracke.. . 
guardo en l a ma le ta es l a caja de pin- j — A h o r a me ocupo en todos estos cua-
tu ras . N o soy capay. de hacer una esta- dros—dice, mien t ras pasa revis ta a loa 
d í s t i c a de m i s cuadros, porque no me 
gustan las m a t e m á t i c a s . E m p e c é a t ra-
ba ja r a los diez a ñ o s ; fué m i maestro 
F e r r á n d i z ; a los doce obtuve una meda-
l l a en una E x p o s i c i ó n regional , y ¡he lle-
nado desde entonces tantos lienzos!... 
Y con g r a n rapidez. M i cuadro " L a 
p r i m e r a sal ida de D o n Qui jote" , lo p i n t é 
en u n a sola m a ñ a n a . Res:r e.saba de un 
v ia je a A n d a l u c í a , y el t r e n a t r a v e s ó la 
M a n c h a en las horas de l a madrugada . 
lienzos que cubren l a l a rga fila de caba-
lletes del estudio—. " L a l i b e r a c i ó n de ios 
caut ivos de M á l a g a " , cuando fué conquis-
tada por los Reyes Ca tó l i cos , que hago 
pa ra el A y u n t a m i e n t o de m i c iudad na-
ta l , s e g ú n un re la to del a l e m á n M ü n s e r , 
testigo de los hechos que refiere; la esce-
na de don Qui jo te embist iendo a los re-
b a ñ o s de ovejas, pa ra lo que u t i l i zo , co-
mo boceto, el abanico que p i n t é pa ra l a 
marquesa de B e n i c a r l ó ; un paisaje; u n 
Los p r imeros haces del alba manchega,, r e t r a t o del conde de Gi rgen t i , e l esposo 
l a augusta serenidad de la l l anura , su en-: de ]a i n f an t a IsabeQ, pa ra e l Museo de 
canto, su silencio, su soledad, me impre- ' Caba l l e r í a . . . Y y a preparo nuevos asuntos 
s ionaron de t a l manera , que l l e g u é a ca- pa ra seguir trabajando.. . hasta que D i o s 
sa, a las ocho de l a m a ñ a n a , y me puse ¡ q u i e r a — c o n c l u y e con u n a sonrisa. 
Folletín de E L DEBATE 24) 
J U L I A K A V A N A G H 
A R E I N A 
( N O V E L A ) ; 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E , por C a r m e n R u i z del Arbol . ) • 
c o m p a s i ó n — ; s é me jo r , pe ro t í o , t ú l o has d i cho ; n o 
puedes descifrar en igmas y es u n e n i g m a el que m e 
preocupa; d e s e o — c o n t i n u ó m i r á n d o l e c o n t r i s t e z a — 
deseo, t ío . saber q u é edad t engo . 
P o r d se e s t r e m e c i ó . M a b p r o s i g u i ó . 
— N o puedes i m a g i n a r t e l o que m e moles ta . Creo , 
realmente, que soy m a y o r de l o que parezco. A l g u n a s 
personas creen que t engo diez y siete a ñ o s . Q u i z á los 
tenga. ¿ Q u é crees t ú , t í o ? 
L levas diez a ñ o s con n o s o t r o s — b a l b u c e ó F o r d . 
— Y eso es cuan to sé. Supongo que no p o d r í a t ene r 
diez a ñ o s cuando m e dejaron a t u pue r t a , ¿ v e r d a d , t í o ? 
Temo tener sólo diez y seis, y , s i n embargo , m e s ien to 
t a n v ie ja ; a veces t a n espantosamente v i e j a 
F o r d p a r e c í a m u y i n t r a n q u i l o . S i empre l o p a r e c í a 
cuando M a b tocaba aquel pun to , y M a b , que h a b í a de-
ducido era porque l a é p o c a de su l l egada le recordaba 
l a muer te de A l i c i a , r a r a vez a l u d í a a l desagradable 
£ s u n t o . Viendo l a dolorosa i m p r e s i ó n que h a b í a p ro -
ducido, y con el o lv ido de s i m i s m a , que era el rasgo 
dominante de su c a r á c t e r y su m a y o r v i r t u d , se sepa-
ro de Fo rd , se s e n t ó an te el a rmon io y e m p e z ó a 
tocar u n a pieza de M o z a r t . 
M a b , desde p e q u e ñ a , h a b í a demost rado a f ic ión a l a 
m ú s i c a , y F o r d , t a n descuidado con sus propios hi jos , 
l a h a b í a c u l t i v a d o con g r a n celo y ban tan te gas to . M a b 
r e c i b i ó lecciones de los me jo res maestros , haciendo 
grandes progresos. S o b r e s a l í a ien m ú s i c a rel igiosa, y el 
a r m o n i o de A l i c i a e ra s u i n s t r u m e n t o f a v o r i t o . Los 
estados de á n i m o s m á s t r i s t e s y m á s i r r i t a b l e s de F o r d , 
c e d í a n an te el encanto de su e j e c u c i ó n , y ahora , aun-
que a ú n emocionado con los recuerdos que M a b h a b í a 
despertado inconscientemente, se de tuvo en el ac to de 
c e r r a r su b u r ó p a r a escucharla . 
—Es asombroso e l o í d o que tengo p a r a l a m ú s i c a -
d i j o — . N o sé nada, pe ro tengo u n o í d o marav i l l o so . 
E l pob re G u i l l e r m o m e saca de t i n o con su v i o l t o : m i 
o í d o « s demasiado fino. M a b , ¿ q u é e s t á s tocando? 
— U n " A g n u s D e l " , t í o . 
E l i n s t r u m e n t o era bueno, y M a b p o d í a y q u e r í a 
d a r l e v ida . E l " A g n u s D e l " , es t ino de los m á s t i e rnos 
l a m e n t o s de M o z a r t , u n a s ú p l i c a de l a h u m a n i d a d pe-
cadora y do l iente a l Dios de l a M i s e r i c o r d i a , y M a b l o 
t ocaba con g r a n d í s i m o sen t imien to . 
F o r d escuchaba, m i r a n d o con fijeza el r o s t r o de M a b , 
que se a lzaba sobre e l i n s t r u m e n t o . A q u e l ros t ro , ale-
g re y j u v e n i l , que en l a v i d a o r d i n a r i a expresaba pe-
t u l a n c i a y a l e g r í a , se v o l v í a g r a v e y casi subl ime, ba-
j o e l i m p e r i o de l a m ú s i c a . A l a mente exc i t ada y casi 
en fe rmiza de F o r d , M a b a p a r e c í a como el á n g e l v e n -
gador que c e r r ó las puer t a s de l P a r a í s o a nues t ros 
p r i m e r o s padres. 
— C a l l a — d i j o moviendo r epen t inamen te u n a m a n o — ; 
no d i g a s que D i o s perdona a los pecadores; te d igo 
M a b , que c ie r tos pecados no se pe rdonan nunca . 
—Pobre t í o — c o n t e s t ó du lcemente M a b , m i r á n d o l e 
con p ro funda c o m p a s i ó n , porque l a duda en m a t e r i a re-
l ig iosa y l a m e l a n c o l í a f o r m a b a n pa r t e de las penas de 
l a n u e v a v ida de F o r d — . Desde l a m u e r t e de s u mu je r , 
h a b í a dejado a su he rmana l a e d u c a c i ó n r e l ig iosa de 
sus h i jos . N o c r e í a en el a i r repent imiento , no c r e í a en e l 
p e r d ó n ; las puer t a s de l a m i s e r i c o r d i a estaban ce r r a -
| das p a r a é l ; lo decía , l o s e n t í a . N a d i e p o d í a convencer-
le de lo c o n t r a r i o . M a b p o d í a p r o d u c i r u n a i m p r e s i ó n , 
m o m e n t á n e a , pero n i a ú n el la p o d í a conseguir m á s . 
—Pobre t í o — r e p i t i ó — . ¡ T e compadezco! 
Pe ro l a d e s e s p e r a c i ó n de F o r d h a b í a dado y a l u g a r 
a o t r a s impresiones . 
— N o les h a b l a r á s de l d ine ro—di jo nervioso. 
— N o , t í o , n o — c o n t e s t ó M a b , s i n man i f e s t a r sor-
presa. 
Es taba acos tumbrada a aquellos bruscos cambios. Sa-
b í a t a m b i é n que no l a necesi taba y a , y cerrando el 
insi-rumento, s a l l ó suavemente de l a h a b i t a c i ó n . U n a 
vez fuera , s i n embargo, c o r r i ó a legremente escaleras 
abajo, l l evando e l d ine ro a L a v i n i a , l a cual , al ver lo , 
d i ó u n suspiro de s a t i s f a c c i ó n . 
• — ¿ P e r o m e l o s e g u i r á d a n d o ? — p r e g u n t ó dudosa. 
•—De eso m e encargo y o — c o n t e s t ó M a b . 
M i e n t r a s hablaba, t r e s j ó v e n e s pasaron p o r delante 
de l a ven tana y l a saludaron. 
•—¡Aquí e s t á n ! — e x c l a m ó , cor r iendo a abr i r l e s la 
p u e r t a . 
Eduardo , muchacho sano de color , de diez y siete 
a ñ 0 3 , e n t r ó p r i m e r o , d e s p u é s Gu i l l e rmo , l á n g u i d o y de 
aspecto enfermizo, l uego Rober to , rubio , a l t o y guapo, 
y t a n serio, que en l u g a r de v e i n t i t r é s , p a r e c í a tener 
t r e i n t a a ñ o s . M a b d e j ó e n t r a r a los dos p r i me ro s en 
ol comedor, y m i r ó humi ldemente a Rober to . Este son-
r i ó con t r a n q u i l i d a d , a c a r i c i ó suavemente los cabellos 
de M a b y d i j o : 
— ¿ Q u é h a y de nuevo?. 
—Nada , so lo . . . 
— ¿ S o l o , q u é ? 
—Que no sé l a l e cc ión . 
— ¡ M a b ! 
— S I , s é que hago m u y m a l , pe ro no m e r i ñ a s , Ro-
be r to . 
R o b e r t o c o l g ó su sombrero y p a r e c i ó pensarlo. 
— Y n o t e e n f a d e s — p e r s i s t i ó M a b . 
— M a b . 
— M i r a , Rober to , de nada s i rve enfadarse. Odio las 
ciencias, m e t r a s to rnan . 
—Porque t u en tend imien to n o e s t á b i en e q u i l i b r a -
d o — r e p l i c ó t r a n q u i l a m e n t e R o b e r t o — . Hab la r emos 
d e s p u é s de comer. 
M a b p a r e c i ó con t ra r i ada , pero sus disgustos e ran 
s iempre cor tos , y a q u é l d e s a p a r e c i ó t a n r á p i d a m e n t e 
como v i n o . A d e m á s , e l r e c ib imien to no e ra s i t i o a p r o -
p ó s i t o p a r a d i s c u t i r los m é r i t o s de las ciencias; a s í es 
que dejando a R o b e r t o pasar a l comedor, M a b l e s i -
g u i ó . E n seguida, G u i l l e r m o y Edua rdo se apodera-
r o n de ella. T e n í a n u n á l b u m de ca r i ca tu ras y q u e r í a n 
p r o b a r su eficacia con M a b . " ¡ M i r a , M a b ! y ¡ m i r a esta 
o t r a ! ¡No , m i r a esta, M a b ! " e r a n exclamaciones que 
s a l í a n del r i n c ó n del sofá , donde las dos cabezas m o -
renas y l a r u b i a de M a b se i n c l i n a b a n sobre e l á l -
b u m . L a r i s a j u v e n i l y fresca de M a b les contes taba 
con u n sonido, que muchos e n c o n t r a r í a n agradable . 
Pero a L a v i n i a l a p o n í a nerviosa, y a Rober to , sen-
tado j u n t o a ella, le molestaba, y d i jo con c i e r t a i m -
paciencia : 
— N o seas ton ta , M a b . 
— N o l o s o y — c o n t e s t ó alzando con pe tu l anc i a l a ca-
beza—. Soy m u y l i s t a ; estoy p rac t i cando l a f ü o s o f í a 
(Je D e m ó c r i t o . 
R o b e r t o se r e c o s t ó en s u s i l la , al parecer, despre-
ciando semejantes n i ñ e r í a s . L a v i n i a , o fend ida de que 
se contestase t a n poco respetuosamente a su f a v o r i t o , 
d i j o : A < . 
— H i j a m í a , m e g u s t a r í a que fueses m á s se r ia ; t i e -
nen diez y siete a ñ o s y es t i empo de que te dejes de 
t o n t e r í a s . 
L a j u v e n t u d t iene un don ext i raord inar io p a r a el r e -
goci jo . L a pa l ab ra " t o n t e r í a " d i ó en t i e r r a con l a se-
r iedad de Gui l l e rmo y Eduardo , que se echaron a r e í r . 
Se r i e r o n hasta rendirse , pero M a b no se u n i ó a ellos. 
O b s e r v ó que Rober to estaba t r i s t e y que los ojos de 
L a v i n i a estaban llenos de l á g r i m a s . D e j ó el á l b u m , se 
l e v a n t ó , y a c e r c á n d o s e a su t í a , d i j o con d u l z u r a : 
— ¿ T í a , es ho ra de comer? ¿ Q u i e r e s que le d i g a a 
Susana que h a g a el b i f s t ek de Rober to ? 
A q u e l l a p regun ta f ami l i a r , hecha con acento dulce 
de M a b , y su m á s encantadora m i r a d a , probablemente 
e ran u n in ten to de r e c o n c i l i a c i ó n , porque L a v i n i a se a n i -
m y e l c e ñ o de Rober to se d e s a r r u g ó . 
— N o , querida, q u é d a t e con R o b e r t o — c o n t e s t ó l a 
bondadosa L a v i n i a , que s a b í a que l a sociedad de M a b 
era m á s g r a t a a su sobrino que l a suya. L e v a n t á n d o s e 
sa l ió de l a h a b i t a c i ó n con desinteresada p r o n t i t u d . 
M a b se s e n t ó en l a s i l l a que h a b í a dejado su t í a y 
s a c ó u n c a l c e t í n del cesto de costura . 
— M a b , ven a m i r a r — d i j o Edua rdo . 
— Q u é d a t e a q u í , M a b — d i j o au to r i t a r i amen te R o -
ber to . 
Y M a b , a medio levantarse , se s e n t ó de nuevo, d a n -
do u n suspiro. 
— Y a sabes, M a b — a ñ a d i ó con m á s amabi l idad R o -
berto—que eres m í a . 
—Eso v e o — c o n t e s t ó Mab, medio satisfecha y med io 
enfadada. 
Pero el ejercicio del poder, dulce p a r a todos, e ra 
p a r t i c u l a r m e n t e agradable a Rober to . S a b í a , s in em-
bargo, c u b r i r m a n o de acero con guante de seda, y con 
unas c a r i ñ o s a s frases, m u r m u r a d a s a l o í d o de M a b 
con t i e r n o acento, le devo lv ió , po r l o menos aparen te -
mente, el buen humor . Pero solamente aparentemente, 
porque M a b m e d i t a b a l a f uga o l a s u b l e v a c i ó n , cuan-
do L u c í a , l a h e r m a n a de Susana abr iendo l a puer ta , 
lp d ió los medios de efectuar l a p r i m e r a . 
— S e ñ o r i t a — d i j o d i r i g i é n d o s e a M a b — , el anciano 
c a p i t á n ha entrado por l a escalera i n t e r i o r y e s t á en 
l a cocina, asustando a l a s e ñ o r i t a Fo rd , y no qu ie -
re irse sin ver al s eño r . 
— V o y a avisar al t í o — d i j o en seguida M a b . porque 
desde que F o r d se h a b í a v u e l t o t a n i r r i t a b l e y r a r o , 
soS M a b t e n í a el p r iv i l eg io de moles tar le e i m p o r t u -
nar le en su soledad. 
M a b sub ió , y G u i l l e r m o que l a h a b í a seguido l a a l -
c a n z ó en el p r i m e r descansillo. Gui l l e rmo estaba d 3 l i -
•••at.3, y M a b le h a b í a cuidado duran te va r i a s enfer-
( C o n t i n u a r á ) , 
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S Í O 
Un campo esmaltado de casas moriscas y un río que atraviesa la ciudad y vive con ella, como los ca-
nales de Venecla. Urbe monumental, Orihuela muestra su primorosa Catedral y su fina torre gótica. 
Encantados rincones, placitas irregulares y tranquilas y un castillo que la amenaza y la alegra. 
i M 
E L T U R I S M O D E M U R C I A Y A L I C A N T E DEBE C O M P R E N D E R O R I H U E L A , 
BIEN SERVIDA POR FERROCARRIL Y POR V A R I A S LINEAS DE AUTOMOVILES 
Con ob je to de rea l izar u n a v i s i t a a 
las- Expos ic iones de Sev i l l a y Barce lo-
na, h a i n v i t a d o rec ientemente e l Go-
b i e rno e s p a ñ o l a c incuen ta muchachos 
e s p a ñ o l e s , h i jos de e s p a ñ o l e s , nacidos 
i l a m a y o r pa r t e en A r g e l . De d i r i g i r el 
j v ia je y de a c o m p a ñ a r a los excursio-
n i s t a s h a n sido encargados los explo-
| radores de E s p a ñ a . L a e x p e d i c i ó n , en 
¡ s u p a r t e m a t e r i a l y de p r e p a r a c i ó n , b a l 
en a l g ú n banco arenoso. 
Desde e l puente chico o de L e v a n t e 
l a n o t a es e s p l é n d i d a . E l r í o , apenas v i -
sible en l a l e j a n í a de l a l l a n u r a , parece 
s u r g i r de improv i so , como hecho exc lu -
s ivamente p a r a las casas que se asoman 
a él . De ag i t ada corr ien te , no copia es-
pejeos y se b r i l l a y copia e l r eh i lea r de 
I r , po r car re tera , de M u r c i a a Or í -1 los t a n va r ios y t a n movidos , como no 
huela , no acaba de dar l a s e n s a c i ó n ¡ pudo imag ina r lo s j a m á s el hombre . A 
e x a c t a - y definida de u n v ia je . De t a l ¡veces , e l r í o se acuerda de que es cam-
m a n e r a abundan casas, aldeas, c a s e r í o s 
y pueblos a ambos lados del camino, 
que en muchos t rayectos piensa el t u -
r i s t a que hace u n recor r ido urbano, m á s 
en estas poblaciones levant inas y huer-
tanas, donde las ciudades se ext ienden 
p o r el campo has ta desvanecerse en él . 
Y no es que el campo no se acuse con 
fuerza, acentuando, exagerando cuanto 
puede su c a r á c t e r y su color . Su color 
sobre todo. A r d e n como brasas, l l amean 
m a t e r i a l m e n t e a l sol los zarzos de p i -
mien tos puestos a secar. Son manchas 
regulares , fajas y cuadrados, que desta-
can v ivos a m a r i l l o y g r i s del t e r reno y 
que, s e g ú n l a s a z ó n del f r u t o , pasan del 
escar la ta fuer te a l r o j o y a l c a r m í n , has-
t a t e ñ i r s e de p ú r p u r a en gradaciones 
marav i l losas . E n los campos de p i m i e n -
to, que se suceden por k i l ó m e t r o s , ' e l 
ro jo b r i l l a n t e del f r u t o y el "erde h ú -
medo y profundo de las hojas compo-
nen el contraste m á s intenso que puede 
ciarse en p i n t u r a ; l a p l a n t a c i ó n v i b r a y 
recuerda los colores que p in tores e i m a -
gineros daban a l t r a j e del A p ó s t o l E v a n -
gel is ta , que acabamos de ve r en Sal -
z i l lo , y que se exa l t an y des lumhran en 
l a pa l e t a de V a l d é s L e a l . 
T ras las huer tas , pa lmas y ol ivos ; 
una v i s i ó n t r i u n f a l de D o m i n g o de R a -
mos ; l a e v o c a c i ó n de Semana San ta se 
hace m á s v i v a en los pa lmares ; las p a l -
meras , cuyas hojas se des t inan a l a fes-
t i v i d a d de los Ramos, e s t á n y a ves t i -
das^ de nazareno, atadas en haz, cubier-
tas p o r u n afi lado sombrere te c ó m i c o 
p a r a que no verdeen., a l sol ; semejan 
agudos capirotes de penitentes, y , gn 
med io de las o t ras que expanden fas-
tuosas, da una n o t a de sobr ia y reco-
g i d a aus ter idad . 
Donde el fcampo no es huer ta , apare-
ce v io len to y a f r i cano : p i t a s y c h u m -
beras. E n t r e ellas surgen las casas 
moriscas , agresivas de blancas, de M o n -
teagud, que t r e p a n mien t r a s pueden por 
e l p icacho enhiesto, erizado y ab rup-
t o , en cuya c ú s p i d e , m á s p a c í f i c a y 
amab le po r cont ras te con lo fuer te del 
.^paisa^e, , .«bendice. y, .consagca^.tado u n a 
senci l la es ta tua del Sagrado C o r a z ó n , 
p u r a y sobria de l í n e a s . D e s p u é s , San-
tornera , L a Apencida , con su iglesia t í -
p i c a l e v a n t i n a de dos tor res . A l a iz -
quierda, l a s i e r ra a b r u p t a que azulea; l a 
l e j ana se v a acercando a l a car re te ra , y 
y a nos a c o m p a ñ a fielmente; parece que 
e l camino se c i e r r a cuando quintas , f á -
br icas , casas s in s o l u c i ó n de con t inu idad 
i n d i c a n que l a v i e j a y serena p o b l a c i ó n 
episcopal e s t á , cercana. Sobre el mon te 
de l a izquierda blanquea e l Seminar io y 
se impone con el ocre venerable de las 
piedras en las puer tas , que q t ü e r e n ser 
humi ldes y son fastuosas. A l a derecha, 
l a t o r r e g ó t i c a de Santa Justa , ent re 
y g r i s del m o n t e parece una reproduc- ] g e n t i l í s i m a . N o es m u y a l t a , pe ro l a 
c i ó n de l a famosa p laza de I n s b r a c k , | g a l l a r d í a suple l a es ta tura . Es u n a t o r r e 
surge el de l i r i o ba r roco de l a casa de l | fina, m á s amable que imponen te ; pa-
pesino y hace b r o t a r c a ñ a s y á l a m o s ! A g u i l a , cuyo t e r reno se re tuerce en t an j rece u n d ibu jo r o m á n t i c o de aquellos 
ag i tadas l í n e a s , que parece agi tarse, , p in to re s como V i l l a m i l , que se i n s p i r a -
m i e n t r a s en l a fachada aparecen n o t a s í b a n en l a a r q u i t e c t u r a y s a b í a n ex-
de u n recogido y sereno n e o c l á s i c o . ¡ p r e s a r en ellas t an t a s cosas inefables. 
Desde todas par tes t i ene b e l l í s i m o p u n -
t a Cátedra! 
P e q u e ñ a , recogida, noble; t i ene u n 
suave encanto; no i m p o n e y ap las ta co-
to de v i s t a , pero n inguno t a n t o como des 
de u n h u m i l d e y cal lado hue r t ec i l l o cas5 a l 
p ie y desde e l j a r d í n de en t r ada del con-




Italia ha recibido en 1 9 2 8 1 . 8 9 5 . 0 0 0 turistas, lo que le ha signlfl-
cade un ingreso de 2 . 6 0 5 millones de liras. L a excelente orga-
nización del turismo alemán en Norteamérica Un artículo de] 
"Daily News" en que se elogian las carreteras españolas. 
El turismo en Italiai33- m i s m a é p o c a de N a v i d a d , y es é s t e 
— ¡ e l s i t i o m á s cercano a I n g l a t e r r a y 
I t a l i a h a sido, desde t o d a l a h i s to r i a , | F r a n c i a donde se puede d i s f r u t a r de loa 
^ g r a n c e n t r o de a t r a c c i ó n t u r í s t i c a . P^ceres de l a n a t a c i ó n en d icha é p o c a , 
S i a , 0 / í 6 ^ 1 ^ ^ el p a t r o n a t o 3Sac,0-!como t a l , sus progresos h a n sido ex t ra - j N i n g ú n a u t o m o v i l i s t a puede d e o r que 
n a l del T u r i s m o . l o rd ina r io s en los ú l t i m o s a ñ o s . A n t e s h a gozado d e l encanto t u r í s t i c o de 
E l v ja je se desar ro l la en los ^ n - , log extraIi; jeros que v i a j a ¡ E s p a ñ a s i n haber r ecor r ido l a hermosa 
tos actuales fe l izmente . I ^ s muchachos ° ^ daban vnJ ^ c a r r e t e r a ent re Granada y l a cos ta me* 
de A r g e l , que se mani f i es tan encanta-! £ ana A rvar+ír doi a ñ n 1924 i d i t e r r á n e a a A l b u ñ o l , que a t r av ie sa l a 
dos, sa l ie ron el d í a 26 de d ic i embre en 
u n barco de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a , y 
d e s p u é s de u n a v i s i t a a P a l m a de M a -
l lo rca , l l ega ron a Barce lona el d í a 28 
a l amanecer. E n esta c iudad h a n per-
manec ido has ta e l p r i m e r o de enero, y 
se m u e s t r a n c o m p l a c i d í s i m o s y en tu-
siasmados de l a E x p o s i c i ó n , a s í como 
de l a grandeza de l a p o b l a c i ó n , ele su 
r iqueza y de sus indus t r i a s . 
N o menor entusiasmo h a despe r t a io 
en ellos l a v i s i t a a M a d r i d , adonde l l e -
g a r o n el pasado d í a p r i m e r o , y cuyos 
pr inc ipa les m o n u m e n t o s v i s i t a r o n dete-
n idamente . E l Museo del P rado c a u s ó -
les p a r t i c u l a r i m p r e s i ó n , as i como las 
grandes bellezas que a tesora nues t r a 
cap ; ta l . R e c i b i ó l o s , d u r a n t e su g r a t a 
estar cía- en l a Corte , e l presidente del 
Consejo de min i s t ros , al que expresa-
r o n en u n mensaje su g r a t i t u d y sus 
sen t imien tos de amor a E s p a ñ a , a s í co-
m o le en t r ega ron o t r o mensaje conce-
bido en los mismos^ t é r m i n o s p a r a su 
majes tad el Rey. 
D e s p u é s de pasar unas horas en C ó r -
doba p a r a a d m i r a r l a g rand iosa M e z -
qu i t a , h a n permanecido en Sev i l l a va-
r ios d í a s , donde h a n t en ido o c a s i ó n de 
c o n t e m p l a r de ten idamente l a E x p o s i -
c ión Ibe roamer icana , y las m a r a v i l l a s 
de l a e x i m i a c a p i t a l andaluza. F i n a l -
mente , h a n cont inuado s u via je p a r a 
M á l a g a , de donde e m b a r c a r á n pa ra 
M e l i i l a , s iguiendo desde a l l í en au to-
m ó v i l a U x d a y regresando en fe r roca-
r r i l a O r a n y c A r g e l . 
de unos 600.000. A p a r t i r de l a ñ o 1924,,^ 
lejos de d i s m i n u i r , h a aumentado c o n s i - j S í e r m Nevaaa desde cuyas a l t u r a s se 
derablemente este n ú m e r o . E n 1926 f u e - K ' 1 ^ las costa de y Ios P1C03 
r o n 1.150.000 los t u r i s t a s que v i s i t a r o n j d e l A b -
i t a b a . D a r iqueza que p r o d u j o p a r a elj . j ^ s ^-.^.-.-^ 
p a í s en ese a ñ o el t u r i s m o f u é de 3.168 ¡j 
mi l lones de l i r a s . E n 1927 b a j a r o n i m ! | 
poco ambas c i f r a s : 1.070.000 ex t r an j e - i l 
ros y 2.550 mi l lones de ingreso. E n 1928 
I l o r t a l e za , 3, y G r a n Via» S 
P e n s i ó n comple ta desde 15 pesetas. | 
h a n v u e l t o de nuevo a sub i r : 1.895.000 
t u r i s t a s y 2,605 mi l lones . 
Alemania, gran ejemplo 
H a b i t a c i ó n con b a ñ o y p e n s i ó n 
completa , desde pesetas 25. 
para el turismo 
A l e m a n i a es uno de los paisas de E u -
ropa que t iene m e j o r organizado su t u -
rismo. Se ca l cu l a que los servic ios de 
pub l i c idad de l t u r i s m o a l e m á n h a n re -
pa r t i do , desde 1925, cerca de u n m i l l ó n 
de car te les . E n 1918 se c o n s t i t u y ó l a 
" M i t t e l - E u r o p a i c h e s R e i s e b ú r o " , o r g a n i -
zada, a l a vez, p o r el m i n i s t e r i o de T r a -
bajos p ú b l i c o s y las c a m p a ñ a s de H a m -
b u r - A m e r í k a - L i n e y l a Norddeutscher -
L l o y d . E s u n a E m p r e s a s e m i p ú b l i c a y 
semipr ivada . Posee el p r i v i l e g i o de l a ! 
ven ta de b i l le tes f u e r a de las estaciones ¡ 
p a r a t oda clase de viajes, t e r r e s t r e s o 
m a r í t i m o s . De e l l a depende u n m i l l a r de 
agencias t u r í s t i c a s en A l e m a n i a y en el 
ex t r an j e ro . 
S u s i s t ema de p ropaganda supera, 
con mucho , los de o t ras naciones. Su of i -
c ina de N u e v a Y o r k , po r e jemplo , es u n 
modelo en su g é n e r o , con sus cua t ro 
secciones: f e r roca r r i l e s , estaciones te r -
S E V I L L A 
El mejor instalado 
y m á s concurrido 
s i 
Se h a anameiado y a o ñ e i a i m e n t e la 
c lausura de l a E x p o s i c i ó n de Barce lona 
p a r a el p r ó x i m o 15 de enero, e n l o que 
males, hoteles, f e r i a de L e i p z i g . E l v í a - ge refiere a las instalaciones de c a r á c t e r 
las ventanas ; deslumhra y aturde, con-
fímefé 1 o s " t é r m i h d s i e:¿££It'á''la"T5lañ¿Wrá 
de las fachadas, es u n t o r r e n t e de v i t a -
l i d a d que i r r u m p e en el pueblo t r a n q u i l o 
y apacib le . Desde e l puente de A l f o n -
so X I I se ofrece, en contraste , l a v i s i ó n 
de r í o c iudadano persiste, pero más le-
jana , cerca del puente, es o t r a vez r u r a l , 
cor re en t re c a ñ a v e r a l e s , mueve los m o -
l inos grandes y el del. codo, y ya , desde 
all í , "vuelve a su faena a g r í c o l a de fe -
cundizar huer tas con sus aguas, que pa-
recen t e ñ i d a s con el p i m e n t ó n que h a n 
pu lve r i zado en los mol inos . 
L a población 
Una vista panorámica de Orihuela 
mo las grandeŝ  Catedrales, atrae pri-
ftíéro; r £ ' a d m i r a c i ó h ~ v a 'surgiendo, ' ama-
ble, d e s p u é s . E n su severa t r a z a g ó t i c a 
de los s ig los X I V a l X V , sorprende l a 
g r a c i a de las herradur3.s re torc idas , que 
h a b l a n de u n i n f l u j o va lenciano. M a r a -
v i l l a l a r e j a plateresca, profusa de d i -
b u j o y minuc iosa de e j e c u c i ó n , de l a 
cap i l l a m a y o r ; el apostolado de V i l l a -
nueva de^ l a sala c a p i t u l a r ; el g r a n re-
t ab lo de San ta Ca ta l ina , cuyo p u r o y 
b r i l l a n t e color ido hace pensar en a l g ú n 
C o m p r i m i d a entre el r í o y e l m o n t e 
el pueblo serpea, se tuerce, se ext iende pa lmeras . E l m o n t e ob l iga a l camino a j e n - 0 ü g i t u d - e r ¿ su t r a z a ¿ 0 es 
da r u n recodo, y en él, en u n a explana- las calles rectas, y, s in embargo, con-
da que se extiende in f in i t a , aparece O n - funde; el elevado monte del c a s t ü i o pe-
huela , u n v é r t i c e de O n h u e l a , que des- n e t r a en e] p.oblado como ^ cima> v 
pues se ensancha en l a p lan ic ie . el c a s e r í o se doble rodeando las . á d e -
El río ¡ r a s . 
• 1 M o d e r n a l a p laza de Soaces, de an-
Volvemos a v e r el Segura. Unas leguas j chas aceras, con c a f é s y casinos l u j o -
de recor r ido le h á n cambiado por cora-1 sos, es p o b l a c i ó n de sorpresas y r i nco -
p le to . Y a no es el r í o que M u r c i a a is la jnes donde el pasado v ive y p e r d u r a a ú n 
con muros y malecones. E s u n r í o ama- con v i v í s i m a fuerza evocadora. A s í l a 
ble, t r anqu i lo , ciudadano, al que y a no plaza quieta, cal lada, siienciosa, ave 
l l e z a más que se m a t e r i a l i z a en t o r n o j | 
de l a t o r r e ; a l l á a r r i b a las dos v e n t a 
ñ a s rasgadas parecen m i r a r lejos. Como 
en l a Ca t ed ra l de Valenc ia , lo g ó t i c o de 
l a t o r r e no corresponde con el i m a f r o n -
te bar roco s in t e r m n a r donde parecen 
a r m o n i z a r las inf luencias del N o r t e y 
de l S u r de l a r e g i ó n . 
Cerca y contrapesando l a ampulos i -
dad de l a por tada , el "escueto g r e c o r r o - j ^ f hacen de esta obra a lgo de i n t e r é s 
m a n o de las Salesas, con los A r c á n g e - ú n i c o . 
j e ro puede p r e p a r a r su estancia en A l e -
m a n i a has ta en los menores detal les. Se 
le reserva h a b i t a c i ó n p a r a e l h o t e l q u é 
desee, en l a c iudad que quiera , se le sa-
ca b i l l e t e p a r a cua lquier p u n t o del m u n -
do, se le f a c i l i t a n t oda clase de datos. 
A d e m á s , esta of ic ina d i r i g e t o d a l a p u -
b l i c idad a l e m a n a en los Estados Unidos, 
P e l í c u l a s , carteles, fol le tos , anuncios p ú -
blicos, conferencias, f o r m a n u n inmenso 
m a t e r i a l de propaganda , en e l que nada 
se esca t ima p a r a el t u r i s m o . 
Las carreteras lisas 
Pesa s i empre sobre l a c iudad, parece 
amenaza r l a constantemente , pero t á r a -
les de B a g l i e t o y el, San Car los de Ca-
p r i m i t i v o va lenc iano; los cuadros de la ! m a r ó n . 
" R e s u r r e c c i ó n " y l a " A s c e n s i ó n " , de V i - A b u n d a n las p lac i t a s i r regulares , !1^11 cons tantemente l a hace va r i a , c á -
cente L ó p e z , y l a s i l l e r í a ba r roca , con t r anqu i l a s , l lenas de m i s t e r i o y de paz; 1 P i c h o s a y be l l a y parece v e l a r l a con 
l a de l Carmen , p l an t ada de cipreses, a i ^ a inf luencia de mi s t e r i o . Acaso- ba jo 
l a que se asoma l a t o r r e g ó t i c a ; en l a l a f o r t a l e z a á r a b e queden ras t ros de 
ig les ia u n a p o r t a d a p la te resca y o t r a ^ o r a s v i s igodas ; p a r a e l pueblo es el 
bar roca , con toda l a e x a g e r a c i ó n l evan- ca s t i l l o moro , acentuado por el p r e s t i g io l í e n t e hechas como las ru t a s p r inc ipa les 
i n f luenc i a francesa, de l coro, an imada 
p o r l a fue rza del sent ido e s p a ñ o l : la 
p u e r t a Renac imien to de l a " A s c e n s i ó n " 
y l a g ó t i c a de las "Cadenas", que an i -
m a su ser iedad con u n gracioso festo-
nado. Pero, a d e m á s , e s t á n l lenas de i n -
t e r é s , como saturadas del ambien te ca-
t ed ra l i c io , las calles que l a rodean, los 
pasadizos estrechos que conducen a l i n -
de España 
E l " D a i l y N e w s " h a publ icado l a si 
g u í e n t e n o t a de su corresponsal , en elo-
g i o de nues t ras car re te ras : 
L a n u e v a E s p a ñ a no se v a n a g l o r i a n i 
presume de sus venta jas , a pesar de que 
m á s a l l á de sus f ron te ras se encuent ra 
el t u r i s t a agradablemente . Es rea lmen-
te E s p a ñ a u n p a í s que parece hecho a 
p r o p ó s i t o p a r a el t u r i s m o , con sus ca-
r re te ras m a g n í f i c a s y sus inmejorab les 
hoteles. 
Puede que las car re te ras de E s p a ñ a 
no sean t a n anchas y t a n s i s t e m á . t i c a -
t i n a , que no es t an aparatosa, t a n a í i o r 
de l ab io , t a n bu l l i c iosa como l a anda-
luza , pero es m á s honda, m á s de con-
cepto, m á s a f i r m a t i v a ; l a p laza de San-
t i a g o , con su e s p l é n d i d a p o r t a d a de g ó -
t e r i o r de l t emplo , como el que se ab re j t i co isabelino, de o r n a m e n t a c i ó n profu-^ 
ba jo el a rco que cob i ja el a l t a r c i t o de j sa y r i ca , r i v a l de lo que en est i lo ba-j1"*0 no e s t á a l u m b r a d a ; e l canece c o r t a 
l a Dolorosa . I r r o c o es l a hermosa p u e r t a f r o n t e r a , ¡ e l pueb lo con u n t a j o profundo, p o r el 
s in ies t ro de las m a z m o r r a s , que, en l a - de I n g l a t e r r a , pero que l a superficie pue-
blos de l a gente, exhala u n h o r r o r p r ó - ¡ d e compararse con l a de ellas, no cabe 
x i m o y has t a ac tua l . duda. 
E n l a noche e l r í o y e l m o n t e se d i - A c a b o de regresa r de u n v i a j e po r Es-
v i d e n e l pueblo y lo conv ie r t en en a lgo 
f a n t á s t i c o : l a cal le rea l que f o r m a el 
se t eme y a l que se u t i l i z a en meneste-
res d o m é s t i c o s . D i v i d e a Or ihue l a en 
dos mi tades , serpea l i b r e , a t r a v é s de 
l a c iudad . Es l a calle rea l del pueblo, y 
las casas t i enen fachadas a ella, unas 
fachadas í n t i m a s , miradores , azoteil ias, 
amp l io s balcones, que avanzan sobre el 
a g u a y cuyas barandas destacan sobre 
l l eva el r.orcbrc sugerente y darit-sseo 
de L a P í a . U n a ladera abrupta , aso-
mando sobre las casas l a l u n i t a a l o n -
do, y parece ab rumada con su constan-
te amenaza. A l a derecha l e d a empa-
que c l á s i c o l a m a g n í f i c a casa n ú m e r o 1 , 
donde el fue r t e r enac imien to l evan t ino 
se t e m p l a con suaves grac ias de u n ba-
l a superficie, ocre en e l d í a y p l a t a e n l r r o c o b n l l u c i e n t e y templado, y una 
l a t a rde , del r í o . Poleas y car r i les caen 
sobre é l como sobre u n pozo d o m é s t i c o , 
las casas s u r g e n v e r t i c a ü m e n t e de l agua 
como e n Venec ia ; no h a y o r i l l a s , y se-
g ú n los caprichos de l a m a r g e n , avan-
zan y re t roceden los edificios, e n á n g u -
ca l lec i ta s o l i t a r i a l a separa del auste-
ro palacio Episcopal , cuya elegante mo-
le b a r r o c a del s ig lo X V I I I se a l eg ra 
con unas g a l e r í a s sobre el r ío . 
Cerca de l a i g l e s i a de Merced , cuyo 
paseo destacando sobre l a masa a l t a 
L a t o r r e de l a p a r r o q u i a de Santas 
J u s t a y Ruf ina es acaso l o m á s cono-
cido de Or ihue la , f u e r a de Or ihue l a ; se 
v a hac i a el pueblo pensando en ella, y 
es l o p r i m e r o que l a v i s t a , á v i d a , per-
cibe a l acercarse. " ¡ L a t o r r e ! " , dice j u -
bi loso el v i a j e ro , y l a t o r r e parece em-
pinarse sobre el c a s e r í o ' y a p a r t a r las 
pa lmeras p a r a dejarse ver , e legante y 
L a torre g ó t i c a ' r e c a r g a d a con ve rdadera f u r i a de re to r -
' c imien tos s a l o m ó n i c o s . Se da en l a i g l e -
sia l a c l á s i c a f u s i ó n de estilos t a n usua l 
que parece adent rarse l a soledad, los 
miedos, el abandono del campo obscuro 
y ab ie r to . E l mon te , que se h a v i s t o en 
i n t e rnac iona l . A los que a ú n n o h a n te-
n ido o c a s i ó n de v i s i t a r y a d m i r a r el m a -
rav i l loso c e r t a m e n h a y que mani fes ta r -
les que no enc ie r ra i m p o r t a n c i a a lguna 
p a r a el esplendor de l a E x p o s i c i ó n de 
Barce lona su c lausura como in te rnac io -
na l . Respecto a l t u r i s m o ex t ran je ro , por-
que p e r d u r a n en el cer tamen, h a s t a fines 
de jun io , todos los elementos nacionales, 
que son, en suma, los que le interesa 
conocer en E s p a ñ a , y en cuan to a l t u -
r i s m o i n t e r p r o v i n c i a l , porque, a ú n supr i -
midas las exhibiciones internacionales^ 
en s u m a y o r í a pu ramen te t é c n i c a s , se 
le s igue ofreciendo l a o c a s i ó n de a d m i -
r a r l a m a g n í f i c a E x p o s i c i ó n de A r t e , la 
f a n t á s t i c a i l u m i n a c i ó n , l a s - hermosas 
fuentes, e l Pueblo e s p a ñ o l , los Palacios 
nacionales y las exhibiciones de nuestras 
indus t r i a s . P o r o t r a par te , en este ú l t i -
m o plazo has ta fines de j u n i o , Barce lo-
na h a de redoblar sus a t r ac t i vos en la 
p r i m a v e r a con m u l t i t u d de festejos y 
solemnidades, que h a r á n g r a t í s i m a la 
estancia, a c o m p a ñ a d a de l a benignidad 
p r o v e r b i a l de u n c l i m a excelente. 
E l P a t r o n a t o Nacionail de l Tu r i smo 
l l a m a l a a t e n c i ó n sobre este punto, e 
i n v i t a a los amantes del t u r i s m o , ex t r an -
jeros y e s p a ñ o l e s , a acudi r a l a E x p o s i -
c ión de Barce lona , c u y a c lausura es s im-
plemente u n f o r m a l i s m o of ic ia l necesa-
r io , pe ro que no afec ta a l esplendor del 
g rand ioso ce r t amen . 
I g u a l m e n t e h a y que p r o p a g a r l a n o t i -
c i a de que l a E x p o s i c i ó n de Sev i l l a se-
g u i r á ofreciendo a l t u r i s t a t oda l a mag -
nif icencia y exquis i tez de su a r t e s in 
en L e v a n t e . N a v e o j i v a l y c rucero Re- todas par tes y desde todos los s i t ios , se 
n a c i m i e n t o ; dent ro , las escul turas de la!pierde t o t a l m e n t e en las noches s i n l i m a ; 
V i r g e n y San J o s é , de Salc i l lo , a quien i se a d i v i n a s ó l o l a m a s a s in ies t ra . L a par - ' 
se a t r i b u y e el c ruc i f i jo de l a s a c r i s t í a , ¡ te de l pueblo que asciende por l a lade-
O t r a p l a c i t a amable l a de M o n t s e r r a t , | r a se esfuma t a m b i é n ; s ó l o se v e n l u -
n o m b r e de l a P a t r o n a de Or ihue la , cu-1 ees lejanas, que d a n una i m p r e s i ó n a l u -
y o he rmoso t e m p l o a sombra desde el > c í ñ a n t e de m i s t e r i o : parece que el m o n -
fondo . A m p l i o , esbelto, grandioso, gana i t e a rde ; a lgunas cuevas abier tas e n él 
semejan i l uminadas p o r dent ro , abrasa-
das bocas de horno , y en t re los dos m í e -
p a ñ a , en e l que he podido observar m u -
chos da tos c a r a c t e r í s t i c o s de l a moder-
n i z a c i ó n del p a í s . 
E n p r i m e r t é r m i n o he de e log i a r el 
servic io de f e r rocar r i les , con sus trenes I i g u a l , con las mayores y m á s sugestivas 
confor tables y r á p i d o s . B i e n es c ie r to atracciones, que c u l m i n a r á n e n l a p r i -
m a v e r a p r ó x i m a , t a n l l e n a de encantos 
en l a c iudad del Bet i s , por sus t r ad i c io -
i r ipo r su sencillez lujosa, s iempre conte-
SD r C ! ñ M R8ñ ICCTlf1 U Í 1 T C I U n i d a ; b r i l l a el oro en las m o l d u r a s , pero nuLlUllH. ilsHÜLÍmlf iSuiCL | | s i n p r o f u s i ó n , d i scre tamente , de l a m i s -
no se acusa demasiado Paseo de Gracia. P r i m e r orden. 200 g m a m a n e r a qus 
habitaciones. 150 b a ñ o s . Orquesta. Tre~ I 
cios moderados. E l m á s concur r ido . 
dos, el q u é b a j a del m o n t e y el que 
sube de l r í o , l a p o b l a c i ó n se s a tu r a del 
l a p u r e z a de sent ido c l á s i c o del estilo ambien te mis te r ioso impregnado de ayer . 
que es uno de sus grandes a t r a c t i v o s y 
de sus mayores encantos. 
Observaciones turísticas 
g r e c o r r o m a n o . E l c rucero se p r o l o n g a 
i r r e g u l a r r a e n t e po r el l ado de l Evange -
l i o p a r a c o b i j a r l a g r u t a donde a p r i n -
c i p i o del s ig lo X I V f u é encont rada l a 
i m a g e n de l a S e ñ o r a ; las rocas que afio- B i e n servida p0 r f e r r o c a r r i l y p o r y . . 
r a n bajo el a l t a r chocan con el sobrio, r .ag l í r i eas de a u t o m ó v i l e s po r car re te ra , 
empaque d e l t e m p l o ; m á s b i en a r m o - ¡ 0 l . i h u e l a merece ser v i s i t a d a p o r cuan-
n i z a n c o n las vie jas tab las a l a i na - ! to s tu i . i s tag ¡ l e g u e n a M u r c i a o A l i c a n -
n e r a de H e r n a n d o , que con el fausto te> ^ v . s . t a a l a p 0 b l a c i ó n no eg i a r g a : 
b a r r o c o del m o n u m e n t a l r e t ab lo de l a 
c a p i l l a m a y o r . 
A ú n quedan d ignas de de ten ida v i s i t a 
l a T r i n i d a d p o r e l g r u p o de las D i v i n a s 
¡ P e r s o n a s , o b r a de J o s é Es teve , d e l que 
en unas horas puede v i s i t a r se c ó m o d a -
men te ; pero p a r a detener a l t u r i s t a de 
paso s e r í a preciso ofrecerle m á s a l i c i en -
tes y m á s comodidades de a lo jamien to . 
L a p o b l a c i ó n se v a a t i l d a n d o : l a p laza 
ea t a m b i é n el San J u a n de l a s Mon jas eg ^ a larde de l u jo sa urbaniza , 
de l a Pen i tenc ia , Santo D o m i n g o , l a 
que l a v í a f é r r e a en l a P e n í n s u l a i b é r i -
ca no puede desarrol larse en grandes 
proyectos p o r las numerosas m o n t a ñ a s , 
que c o r t a n los i t i n e r a r i o s en todas d i -
recciones. S in embargo, las C o m p a ñ í a s 
ac tua lmen te e s t á n rea l izando l a cons-
t r u c c i ó n de v a r i a s nuevas l í n e a s . 
L o que verdaderamente h a de r e v o l u -
c ionar a E s p a ñ a , desde el p u n t o de v i s -
t a de l t u r i s m o , es el a u t o m ó v i l , dadas 
sus magnif icas car re te ras . ' 
U n o de los recorr idos m á s agradables 
es el de las t r e i n t a mi l l a s en t re Ba rce -
lona y l a p l a y a de Sitges, en e l cua l se 
saborea a placer, con e l encanto del de-
por t e a u t o m o v i l i s t a , las m a r a v i l l a s de l a 
costa del, M e d i t e r r á n e o . 
A l l í se puede uno b a ñ a r en ©1 m a r en 
nales e incomparables fiestas de Sema-
n a San t a y f e r i a . 
N I M E J O R H O T E L . . . 
N I M E J O R S E R V I C I O 
N I M A S E C O N O M I C O 
que en el G R A N G A R A G E H O T E L 
de S E V I L L A 
P e n s i ó n comple ta : Pesetas 15. 
El río Segura, qUe d i v i d e en dos m i t a d e s a l a ciudad, cruza tranquilo sus calles y llega a inundarlas, 
como ha ocurrido en varias ocasiones. 
m a g n a f u n d a c i ó n de l Obispo Soaces, 
m a g n a f á b r i c a donde l a fiebre b a r r o c a 
se a t reve , con l a sencil lez renacent is ta , 
i n c o r p o r á n d o l e u n concepto marcada -
m e n t e occ identa l . P e r o todas las m a g -
jnif icencias de l edif ic io: el c laus t ro m a -
¡ r a v i l l o s o , l a escalera m o n u m e n t a l , el 
i p o é t i c o j a r d í n , verdadero j a r d í n de a c l i -
I m a t a c i ó n , donde, ent re o t r a s especies 
e x ó t i c a s se v e n e jemplares de "ficus re-
¡ l i g i o s a " , i m p o r t a d o s de l a I n d i a , se o l - | 
¡ v i d a ante el m a r a v i l l o s o cuadro , v e r d a - , ^ 
j de ro p r o b l e m a en l a p i n t u r a e s p a ñ o l a , ! ^ 
;de S a n t o T o m á s de A q u i n o , v i c t o r i o s o ; ^ 
• de l a t e n t a c i ó n . ! ^ 
i Q u i e n t e n g a u n l i g e r o conoc imien to 
jde n u e s t r a p i n t u r a se pasma a l recono-
¡cer , d e n t r o de u n a a r m o n í a y e q u i l i b r i o ^ 
jde c o n j u n t o , s i n l a cua l e l efecto de be- ^ 
! l leza se p e r d e r í a en deta l les a i s l a d o s , ^ 
¡ r a s g o s generales de nuest ros m á s g r a n - ^ 
¡ d e s p in to res . j o 
Se h a b l a do M a y n o , d « Z u r t a r á n , de;|> 
i A l o n s o Cano, de V e l á z q u e z , todo es p o - j A 
i s ible, porque parece que u n h á l i t o d e l ; ^ 
j g en io de todos se p l a s m a en l a t e l a q u e j k 
¡s i c a u t i v a con su belleza, c a u t i v a t a m - j j ? 
. b i é n con su mis te r io , con esa m a r a v i l l o - i x 
c ión , pero es necesario a c e n ü i a r , sobre 
todo en pueblos t a n monumenta les y t a n 
in teresantes como Or ihue la , el sentido 
del t u r i s m o en todos. 
P A S A J E S M A R Í T I M O S Y A E R E O S - B I L L E T E S 
D E F E R R O C A R R I L N A C I O N A L E S Y E X T R A N -
J E R O S - E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S Y 
C O C H E S D E L U J O - V I A J E S C O L E C T I V O S Y 
: - : A F O R F A I T - I N F O R M E S G R A T U I T O S : - : 
B A R C E L O N A , S E V I L L A , S A N S E B A S T I A N , V A L E Ñ O L A , A L M E R I A 
Y P A L M A D E M A L L O R C A 
LITOGRAFIA :-: 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales, 
está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM DE PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para el cliente 
8 . - T e ! . 5 4 2 1 1 . » M A D R I D 
con junc ión de esti los y de maneras 
Domingo 12 de enero de 19S0 E L DEBATE (7) M A D R I D . — A f l O X X . — N f l m . 6.395 
I N T E R I O R . 4 P O R 100. — Serle D 
(T^Qó) 72.10; C (72.60). 72,25; E (72.60) 
72 60; A (73.40). 73.40; G y H (73). 73 
• A M O R T I Z A R L E . 4 POR 100. -Serie C 
75 75- B (75.50). 75.75; A (75.50), 75,75. 
A M O R T I Z A R L E , 5 P O R 100.-Serie E 
(92.80). 92.80; B (92.80), 92.80; A (92.80). 
92 80 
5 P O R 100. 1917.—Serie C (90.15), 90.15: 
B (90.15), 90.15; A (90,15), 90.15. 
5 P O R 100, 1926. - Serie D (100,25). 
100,50; C (100,25). 100.50. 
5 P O R 100, 1927 ( l ib re ) . — Serie F 
(100 50). 100.50; E (100.50), 100.50; D 
(100!50), 100.50; C (100.50), 100.50; B 
(100.50), 100,50; A (100^0). 100.50. 
5 P O R 100, 1927 (con impuestos).—Se-
r i e F (88.70). 89; E (88.70). 88.90; D 
(88,70). 88,90: C (88,70). 88,90; B (88,70) 
88.90; A (88.70). 88.90. 
3 P O R 100, 1928.—Serie E (71). 70.90; 
D (71.20). 70,90: C (71.20). 70.90; B (71.20) 
70,90: A (71.20). 70.90. 
4 P O R 100. 1928.—Serle C (88.50). 88.50: 
B (88.50). 88.50. 
A M O R T I Z A R L E , 1929.—Serie F (100) 
99,90; C (100). 09,90; B (100). 99.90; A 
(100), 99,90. 
g ú n l a clase de indust r ias de l a r e g l ó n 
en que desarrol la sus negocios; a s í , la 
de Lancashire es t í p i c a m e n t e t e x t i l ; l a 
de Glamcrgan , es carbonera. E l l o quiere1 
decir que esa Banca a n á l o g a m e n t e a 
los grandes Bancos industr iales del Con-, 
E lec t r i c idad . 10.000; fin corriente, 10.000;¡Las R i f nominat ivas se demandan a 56oj^inente' no 8010 e f e c t ú a las operaciones! 
T e l e f ó n i c a , preferentes. 21.500; R i f , por-,y las a l por tador a 580. sin papel La? jd inerar ias que reclama la p r o d u c c i ó n in - j 
tador, 125 acciones; Guindos, 27.500; P e - ; I r ú n y Lesaca se piden a 78 con p.ipel i dus t r i a l , sino que incluso financia el es-| 
t r ó l e o s , B , 7.500; F é n i x , 2.000; "Me t ro" , ? 8P Las Afraus se sol ic i tan a 1.150 J O B tablecimiento de tales indus t r ias pres-
nuevas, 20.000; A g u i l a , 2.000; E s p a ñ o l a ! o f e r t a s a 1.195. Se ofrecen Calas s 60. 
de P e t r ó l e o s , 125 acciones; Explosivos,! Meneras a 135. Ponferradas a 240, Vas-
5.000; fin corr iente , 12.500; R í o de la|"oleonesas a 525, sin compradores. Las 
P la ta , ant iguas, 4 acciones; nuevas, 7iSf>to1azar. nominat ivas , y las Minas Ce-
acciones. ff-Tinf conf i rman cambios, cerrando j o n 
O b í i g a c i o n e s . — S a n t i l l a n a , p r imera , pe- ofertas. 
u n c a m i ó n 
E n Navieras , m u y firmes las Sotas; 
^anan de nuevo dos duros, riuadando 
oedidas al cambio con papel a 195 Los 
• íe rv iones . Vascongadas y «üuzkftras 
setas 5.000; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 5 
por 100, 3.500; A, 7.500; B , 51.500; D , 
13.000; E . M a d r i l e ñ a , 6 por 100, 8.B00; R i f , 
A y B , 5.000; Nor te , p r imera , 3.000; As-
tur ias , p r imera , 3.000; tercera, 11.500; R e d a r o n con dinero d e s p u é s de mejo-
A l a r . 2.000; Nor te , 6 p o r 100, 8.000;;rar un duro Uniones y Remo'.cado-
M Z. A., E . 12.500; G, 6.500; I , 2.000; Au-:'"as I b a i z á b a l r e p e t W o n cambios urp.-.e-
xil ' iar de Ferrocar r i les , segunda, 6.000;! 1,:'ntes- " " ^ a n d o sol ici tada" Las Ama-
Azucareras, 5.50 por 100, 5.000; As tu r iana , i yas se p id ie ron a 280 con ofertas a 325. 
de Minas , 1919. 28.500. a¿Ldlüer0^d? Vizczyas a 55 1* BarSrfá 
« T J ^ í m ™ «WMAXAT ^ Guipuzcoanas a 120. Jp Mun-
R E S U M E N OÍCJTIANAIJ dacas a 100. de M a r í t i m a s Bi lbao a 86 
D u r a n t e l a ú l t i m a semana, puede de - ¡ con ofertas a 90. y de generales oe Na -
cirse que ha sido l a moneda la que h a i v e g a c i ó n a 100 sin papel 
monopolizado l a a t e n c i ó n de l a Bolsa. E n S i d e r ú r g i c a s , los' Al tos Hornos ga-
Las l ibras t e r m i n a r o n la semana a 37.10 | naron medio du ro y quedaron "pedidas 
a pesar de que h a b í a n llegado a tenerse l a l cambio con papel a 184 Los M f d \ 
oficialmente a 39. Los francos h a b í a n em ¡ t e r r á n e o s y Eu^kaldunas me io ra ron dos 
. pezado el d í a 4 a 29,70, i>ara t e r m i n a r ayer i v siete duros, respectivamente, cerrando 
4.50 P O R 1^8 ~fc^V|»,1 Q Í ^ ' 1 entre par t iculares a 30.15. Y los d ó l a r e s i aceptadas. Las Cerraieras de M o n l r a 
91.40: C (91.50). 91.40; ts (91,5U). a i . i u . A ge h5Cieron ayer entre par t iculares a 7,64-j-rón perdieron 10 pesetas. Las PVJgue-
(91.50), 91.40. c t A l legaron duran te la semana a 8. ras se demandaron a 97. con ofertas a 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serle A IjOS f()ndog púb l i cos exper imentaron os-¡08,50. H u b o panel de Babcock Wi' .-ox 
(100,30). 100. - „ , _ . , . ^ T . rv.-.x C C J cilaciones. Algunos subieron hasta 70 cén ^ 147. de Navales a 120 y de Echnva-
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a . 1926 (98.50) 
98.65: P ü e r t o de Cád iz . 96. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario. 4 por 100. 92.50: 5 por 100 (99.05). 
99.20 : 6 por 100 (110,10). 110,30: C r é d i t o 
Local . 6 por 100 ( 99,50). 99.50 : 5 y medie 
por 100 (91.75). 91.75: 5 por 100 (87). 87 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E 
R O S . - E m p r é s t i t o a rgent ino 101,75; E m j p e k r o ñ " V s e m ^ a "a 518" y " t e r ^ í ñ a í - O T i r o ° a ^50- con dinero a 925. 
t imos y otros bajaron 85. 
L a no t a de la Bolsa ha sido de ftrme-
r í a s a 455 sin compradores. 
D e l g rupo Indus t r ia l , los Explosivos 
tando sobre todo por lo que se refiere: 
a a l g o d ó n los capitales necesarios para ' 
que puedan organizarse nuevas empre-
sas. Claro que desde la crisis de l a i n -
dus t r i a t e x t i l en 1921 esta f u n c i ó n puede 
decirse que q u e d ó en suspenso. E n su 
Los ladrones se proveen de un 
toldo, que les hacía muchí-
sima falta. Rápida eva-
poración de un auto» 
E i ' c a m i ó n 15.466 M . , guiado por C í a -
s e r v i c i o s 
p o l i c i a c o s DLA 12. Domingo.—Infraoc tava de l a 
E p i f a m a . ~ S t a . F a m i l i a , J e s ú s , M a r í a y 
, . Jope Stos. Juan, Probo. Obpos.; Taciana, 
Se recupera integramente el pro- s á t i r o , Arcad io . z ó t i c o . Rogato. Mades-
ducto dejos robos 
PARTE DE LOS C U L P A B L E S 
SON DETENIDOS 
ro C á s t u l o , Eu t rop io , mrs . ; Beni to , abad. 
l i a misa y oficio d iv ino son de -a do-
n 'r.ica, con r i t o doble mayor y :olor 
blanco. 
A. Nocturr .a . Hoy, S. Francisco de 
esorja «» S. J u a n Berchmans . Lunes, Sane-
rielo D o m í n g u e z Rico, que v ive en San- | L a P o l i c í a h a recuperado las joyas que t i í ' p iv i tus . 
t a Isabel, 5, a l c a n z ó en el k i l ó m e t r o 6 i fue ron robadas hace t res d í a s en l a ca-' Ave M a r í a . — H o y , 11 y 12, misa, rosa-
lugar estos Bancos provinciales v é n s e i d e l a ca r re te ra de A r a g ó n a J o s é L u m - l l l e de l a Princesa, n ú m e r o _ 8 , t e rcero i z - ¡ r io y comida a 40 m u j | r e s pobres, eos-
forzados a una po l í t i c a t é c n i c a m e n t e pe-
l igrosa. 
L a que se suele l l a m a r "Nour se ry on 
aocount". Por é s t a , los Bancos viaoen 
amamantando las empresas en mala si-
t u a c i ó n financiera, c o n c e d i é n d o l e s c r é d i -
tos pa ra ponerlos de capitales de explo-
t a c i ó n y ev i ta r a s í la quiebra que de 
p!ón de Pablo, de diez y ocho a ñ o s . í q u i e r d a , domic i l i o de d o ñ a C á n d i d a L ó p e z j t e a d a por la v i u d a de Rey y d o ñ a Leo-
que iba en b i c e l e t a . d o m c i l iado en e l j E a r r e r a . y h a detenido a uno de los d ^ , n o r Otero, ^ f ^ ^ p o ^ ^ ^ 
165 de d i cha v í a , y le c a u s ó l a muer te , ¡ a u t o r e s del hecho. Como se r e d a r á . I ^ 1 ^ ^ 
E n el suceso i n t e r v i n o el Juzgado de ¡ t a l e s joyas e s t á n va loradas en 2o.0O() p e - , d o ñ a jOS{.ñna Rojas, respectivamente. 
Cani l las . Isetas. 40 Horas.—Hoy, Mercedarias de don 
c - J AJ denunciarse el hecho en l a Comisa-1.yuan d¿ A l a r c ó n . Lunes, O. del Caballe-
te cae de un andamio ^ del d i s t r i t o de pajacio, & comisar io r.. de Gracia. 
T raba jando en una obra de l a calle | ñ ga lanova e m p e z ó a rea l i za r gest io-i í-orte de M a r í a . — H o y . P i la r , en su pa-
rechace p e r j u d i c a r í a al Banco financiador.lde 108 Dolores, cerca de T e t u a n de lasjnes en u n i ó n á e los agenteg s e ñ o r e s N o - ^ ^ ^ t / S ^ r r u Z v ' E ' í a f de 
De lo dicho se desprende que esta B a n - V i ^ o ñ a s . ^ l a í f e S a J f c o ^ e n ^ o r ^ ffU6 
rio n m v i n ^ a a OC+Ó (ntimomo*.«A IÍ_ d a m ¡ o el obrero E m i l i o ( j a rc ia , ü e c i n - , ^ n pl rinmic l i o dp l a n e n u d i c a d a se * T „ ^ ^ ^ A t ^ c ^ a ' toas . «Q 
— • . — — r t e í îC4.\̂ i wiid/»-* \̂ '̂ >̂KXK̂  IÍ-¿I\^Í\J au 
za Mucho valores repusieron con exceso'destacaron por su firmeza y a ™ m a c ' ó n . | . .. . . , grandes Bancos n rov in -
el c u p ó n cor tado recientemente. | mejorando tres duros. Cer ra ron of r . -c i - ! ̂ P1113".0-011 ae f randes Bancos p r o v i n Los Explosivos, por ejemplo, empeza-1f'08- l 'oa P e t r ó l e o s perd 'eron .nedio 
n la semana a 1.150 y cer ra ron ayer al„er0, Quedando papel. Las Papelpms 
ca de pro i c ias e s t á í t i m a m e n t e 11- u jUi0 i "o y ^ mo ^ v*"r | E  el do i c i l i o e l  p r jud ic  s i t iago Lune3. Remedios, en S . ' I s é ; Sa-
gada a l a v ida i ndus t r i a l de su r e g i ó n , cueüfca y 86:3 ^nos ; ^ v ' ve ^ Ju^n i sospechaba que no fuera ajeno a l a sus- j iud, en Santiago, S. J o s é (P.) y P a s i ó n : 
y, por consiguiente, afectada por la de- del Rlsco ' 18- Tras ladado a l a Casa de : t l . acc , ión ^ hij0 de i m a Sefiora l a cua l | Catedral.—8,30 c o m u n i ó n para )a A. de 
p r e s i ó n de a q u é l l a a p a r t i r de 1922. Socorro de C h a m a r t í n , el m é d i c o don , f u é h u é s p e d en a l g ú n t i empo de a q u é l l a . I Cris to Rey y N t r a . Sra. del P i l a r ; 9,30 
E l o t ro grupo e s t á const i tu ido por el f a c t u r a d e T a ' b a í e ^ M Í ^ T f ^ - W 86 ^ ^ ^ - ¡ " i S p l X T ^ . - l l . m i sa cantada. 
Banco de l a " C i t y " t í p i c a m e n t e comer- ^ í ü " e r a v A i S r Dê ^̂ ^ cumdo ¡de mU-V m a l 0 ! iU1tecedentes. p t f r o q u i a de las A n g u s t i a s . - ^ , misa 
c ia l o de d e p ó s i t o . Estos grandes Ban- ^ w ^ f Seguida esta p i s ta a v e r i g u ó s e que d i - | r ,os b:enhechoreS de la pa-
ei nenao paso ai i i o s p i t a i ae 1a f r ^ |cho inciIv5(jUOi n a m a d o A l f r e d o Casas ; r roquia . 
cesa- 'Aivagón, de v e i n t i ú n a ñ o s , v i v í a en la ; Pa r roqu ia de N t r a . Sra . del PUar.— 
Detención ¿ 2 monederos falsos i a c tua l idad con la madre en l a g l o r i e t a ¡Cul tos semanales a la P u r í s i m a Concep-
L a G u a r d i a C i v i l del puesto de N u e v a |de Quevedo 7. adonde fueron 1 ? ^ ^ ó n ^ ^ e c ^ r ^ ^ a las l u ? s 
N u m a n c i a ha detenido en una casa de |tes y le de tuv ie ron . C o n f e s ó que era e ; p a r a ,a C o n & r e g a c i ó n d3 San j o S é . 32, 
dicha b a r r i a d a del Puente de Vallecas a au to r de l a s u s t r a c c i ó n y que la ' -Dmet iC : se rmón doc t r lna l i Señor Benedicto; 5 la r -
con- dus t r ia , es lo c ier to que conservan u n l R a f a g i M a r t í n e z , "el Chato" , de cua - | en u n i ó n de su amigo H i g i n i o G a r c í a j^e, rosario. 
Pa r roqu ia del C. de Mar ía .—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, e x p l i c a c i ó n del Evan -
gel io ; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l , s e ñ o r 
eos que t u v i e r o n su or igen en los de-
p ó s i t o s y negocios comerciales de aquel 
empor io a p a r t i r del renacimiento , aun-
que relacionados—desde que se in ic ió su 
c í a l e s desde mediados del 19—con la i n -
p r é s t i t o Marruecos (91,75), 91.75. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (580) 
580: E s p a ñ o l de C r é d i t o (427). 427; H i s -
pano Amer icano (227). 227; R í o de l a 
Plata, vieias. 56; nuevas, 223; Guadal-
q u i v i r (700), 700: Electra . A , s 'd, 139; 
Leerán (132). 132; H ' d r o e l é c t r i e a (201) 
201; Chade. A. B . C (586). 587; í d e m fin 
m e s (588); T e l e f ó n i c a , preferentes 
(205,25). 105.25: Minas del R i f . nortador 
(584) 589: Los Guindo? (120). 122; Pe-
t r ó l e o s (134). 134; U F é n i x , s /d 406; 
Explosivos, contado (1.145). 1.153; ídem, 
fin corr iente (1.150). 1.160; E l Aguila 
305; Petroni los (64.50), 64,50; fin co-
r r iente (65.50). 
O B L I G A C I O N E S . — H . S a n t i l l a n a 
(88.75), 88,75; H i d r o e l é c t r i c a . 5 por 100 
91; í d e m A. (90,50). 90.50: í d e m B. 91 ; 
í d e m . B . 90.50; U . E . M a d r i l e ñ a . 6 por 
100. 104,50: Minas Ri f . A (99 50) 99.50; 
í d e m B (99,50), 99.50: Azucareras, 5 y 
medio por 100. 100.50; Norte . 3 por i C 
p r m e r a , (74), 74.25: Asturias, p r imera 
(71 50 ) 71.50: í d e m , tercera (70.50). 71; 
Alar , 94.60; Nor te , 6 por 100 (103.75) 
103,75: Arizas. serie E . 83 90; G, 102.50-
I , 102,65: A u x i l i a r de Ferrocarr i les , 98; 
Metronoi i tano, nuevas. 173; Astur iana , 
1919. 99,50. 
M O N E D A S Precedente D í a 1) 
Francos 
Libras ,. 
D ó l a r e s 
Suizos 
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viernes a 517. Los N o r t ^ se h ic ieron 
el d í a 6 a 543,50 y el d í a 10 a 540. 
B A N C O D E E S P A Í Í A 
( S i t u a c i ó n en 11 de enero de 1S29) 
Act ivo .—Oro en caja, 2.566.012.577.97 pe-
setas; corresponales y Agencias del Ban-
co en el extranjero, 88.044.300,79; plata. 
703.898.378.16; bronce por cuenta de l a Ha-
cienda, 3.834.198,57; efectos a cobrar en el 
d í a , 15.589.948.15; descuentos, 729.102.953,98, 
p a g a r é s del Tesoro, ley de 2 de agosto dej barr i tas . 179; plomo e s p a ñ o l . 2 1 : sulfato 
1899, 89.787.675,16; p ó l i z a s de cuentas del de cobre, 27; réeTilo de an t imonio , 52; 
E n el corro d» moneda, los francos se 
cot izaron a 29.95. las l ibras a 37,10 y 
'.os d ó l a r e s a 7.51. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O . 11. —Cable recibido de l a 
Bolsa de Londres por la casa Bonifac io 
López , de B i lbao : 
Cobre Standard 71 : í d e m electrol ' t 'co. 
83; í d e m Best-Selected, - 76; « « t a ñ o 
Strais t . 178; í d e m "Cordero y bandera" 
••mrié"? en Tnfrotes. 177; í d e m í d e m en 
conceden sino con g a r a n t í a p ignora t i c ia ¡y a j u1 la P ; rcho A i l l o t . de cuarenta , enj Tampoco A l f r e d o quiso deci r el l uga r 
y su car te ra e s t á formada como se sabe 
predominantemente por papel descontado 
a menos de 90 d í a s . Aunque esta Ban-
ca puede sentirse afectada por la quie-
c r é d i t o y c r é d i t o s disponibles, pesetas, 
164.765.59.5,67; pó l izas de cuentas de c r éd i -
to con g a r a n t í a y c r é d i t o s disponibles. 
1.241.925.447,62; p a g a r é s de p r é s t a m o s con 
Mol ina . 
Pa r roqu ia de S. A n t o n i o de la F lo r i da . 
Requena. 13. que se dedicaban a la f a - | donde d e j ó el p roduc to del de l i to . 8 9i 10 11 y 12) migas. ^ c o m u n i ó n para 
b r e a c i ó n clandest ina de monedas de una . M o v i ó s e de nuevo l a P o l i c í a y el ins- ¡¿g M a r í a s del Sagrario, 
y dos pesetas falsas. L a Guard ia C i v i l Ipector s e ñ o r G a r r i d o y los agentes don i Par roquia de S. Ildefonso.—8.30, misa 
p r a c t i c ó u n r eg ' s t ro en l a casa y se n - ¡ J e r ó n i m o Rafae l G o n z á l e z y M a r t í n Or- de c o m u n i ó n general pa ra la C. de Nucs-
b ra de a lguna empresa i dus t r i a l , si ella c a u t ó de m a t e r i a l y m a q u i n a r a pa ra t ega a v e r i g u a r o n que el detenido y su t r a Sra. del P i la r , 
e s t á financiada desde Londres, g e n e r a l - l a f a b r i c a c i ó n v de var ias monedas de a m i g o f recuentaban as iduamente el do-l Pa r roqu ia de Sta. Teresa.—5, misa de 
mente su act ivo no se per judica por la ambas clases. ¡mici l io de F e l i p a M a r í a Paz M a r t í n e z , « ^ " W ^ ^1*™™*™ de 0rga" 
mala s i t u a c i ó n de la indus t r i a . A s í la A t r O D e l I o pavísimo j2alle de JsSÚS y María' 16- • I A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas). 
p 5 VTTT , t P r e s e n t á r o n s e a l l í dichos f u n c i o n a r i o s ^ a 6 t j E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosar io v 
E n l a Aven-da de Al fonso X I I I , l a l po l i c í acos y F e l i p a les d i jo que por aque-| b e n d i c i ó n , 
camioneta 16.629 M . , que c o n d i i c í a J o s é ]las p r e s t ó a A l f r e d o e H i g i n i o i Agust inos Recoletos (P . de Vergara , 
d e p r e s i ó n de la e c o n o m í a inglesa a par-
t i r de 1921 no ha dejado sentir sus 
efectos sobz-e la Banca londinense. 
a lumin io , 95; mercur io , 23. 
El Banco Central 
B A R C E L O N A , 11.—Ha sido adqui r ido ^ 
g a r a n t í a , 47.455.359; otros efectos en Car-j por u n impor t an te g rupo ñ n a n c i e r o . al y reorganizaci5n i ndus t r i a l 
™ ; / « ™ 0 ^ ^ e j i f r en te del cual figura el s e ñ o r Compte ¡ h e s i t a d a e s t á la e c o n o m í a 
Rema, 8.739.937,84; deuda amort izable al! y Vilarinn-inl P ! nnnnpl-P rlA nr\oa m i l an.' • •, i . 
4 por 100 = 1928, -344.474.903.26; a c c i ó n e s eos T . ^ U 6 1 paqiete d! 0nce mi1 ac-1 cuerdese que pesa sobre 
t rado opuesta a prestar u n concurso es-
pecial a los intentos de r a c i o n a l i z a c i ó n ' c ^ ^ m - c i r p ^ e n ^ 
inenez. üe nueve anos ¡mip estaba en avuna=! s i bien i n d i c ó eme f l t , " u • tfíU,iit' vm. vamea, ™>---
la cflllP dP TuVán 37 q u " j ^ - ™ en a,>una^. s! oien m u i c u que 7 misa con expl icaci6n del Evange l io ; 
la calle de Ju i .an . á*\qmzÁ una sobr ina suya, que v ive e n l a j a miga con i n | t r u c c i 6 n doc t r ina l . 
del de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s ! ™ — Banco Central- ^ Proce-i cesiva d iv i s ión , consecuencia del c a r á e - | t e Cen t ro benéf ico . ¡ la muchacha , y ver i f icado un registro en- y conferencia doc t r ina l sobre diversos 
10.500.000; acciones del Banco de Estado!derítes „deI Sef0J ^J1'^. la Com- ter i nd iv idua l i s t a de aquel pueblo. Por Un buen trago c en t r a ron todas las joyas robadas y l a s i P U ^ A o dea la ^ S S d - N o v e n a a l N i ñ o 
de Marruecos, oro, 1.154.625; acciones d e l t ^ n m General del Corcho, habiendo en- o t r a partei el g ran adeiant0 h ¡ s t ó r i c o | ^ l a Casa de de la L a t i n a i l 5 0 ^ a s prestadas a los dos l a d r ó n - ! j ^ ' f 1 ^ ^ 6 ^ O Q , E - ^ o s i c i ó n 
lenor Compte con todos su3'de l a i n d u s t n a inglesa sobre las d e i ; f u é aslst ido de alcoholismo agudo, de izuelos Por ^ P a -Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a , .3.000.000; an 
t i c ipo ai Tesoro púb l i co , ley de 14 de j u -
l io de 1891, 150.000.000; bienes inmuebles, 
29.913.843,86; Tesoro púb l i co , 38.343.094,16; 
T o t a l , 6.202.255.780,87. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 mil lones 
de pesetas; fondo de reserva, 33 mi l lones ; 
fondo de p rev i s ión , 18 mi l lones ; reserva 
especial, bases tercera y s é p t i m a de La 
ley de 29 diciembre 1921, 16 mi l lones ; bi-
lletes en c i r c u l a c i ó n . 4.484.145.100; cuen- ayer se r e g i s t r ó en W a l l Street u n mo-
tas corrientes, 998.655.785,13; cuentas co- !v imien to de demanda de l a divisa espa-
rr ientes en oro, 411.302,54; d e p ó s i t o s en 1 ñ o l a . 
valiosos elementos « f o r m a r parte de l jCont inente le p e r m i t i ó gozar durante m u - | pronóst1.co grave. por haberse beb:do 
^onse.10 cíe ciicno « a n c o . t ¡ e m p 0 de la preeminencia adqu i - | una bote l la de c o ñ a c , Juan G a r c í a Gar-
E s t a o p e r a c i ó n ha sido m u y favora - : r ida sin tener que a procesos d e l c í a i de ve n t i s é i s a ñ o s , domic l iado en 
blemente comentada en los circuios ñ - r a c i o n a l i z a c i ó n y perfeccionamiento d e : F r a y Cefer no G o n z á l e z , 1 y 3. 
nancleros. j a p r o d u c c i ó n pa ra mantener su venta- ' 
Demanda de pesetas en Nueva Y o r k josa concurrencia . Hoy , el saneamiento 
_ . , . !no admite demora, y . el hecho de que 
N U E V A Y O R K . 1 1 . - D u r a n t e el d í a de l a Banca de la . .City. . Se apreste a ia 
ayuda ind i ca l a urgencia del remedio... 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
Nortes, 108,20; Andaluces, 65,50; Banco 
Colonial, 125; Banco de C a t a l u ñ a , 106,75 
Chades, 58(5; Explosivos, 232; F i l ip inas , 
418; Minas del P i f 117 50, Islas Guadal 
qu iv l r . 76,50- Aguas. 2!';.50 Gas, 158; Pe-
t ró leos . 12,80; Pialas, 41,50. 
* * * 
E A R C E I ^ O N A . 11.—Francos, 30.00; l i -
bras, 37,08; belgas. 108.10; '.iras, 40,05; 
suizos, 147.55; marcos, 1,835; d ó l a r e s , 
7,61; argentinos, 3,04. 
Nortes. 108; Alicantes , 103,40; Anda-
luces 65,60; Gas, 158; R i f 117; Jul leras, 
127; F i l ip inas , 418; Explosivos, 232; Co-
lonia l , 124,75; R í o Plata, 44,50; Banco 
C a t a l u ñ a , 106,75; Dock- 26; Felgueras, 
97,75; Aguas, 210; Azucareras. 64 35; Cha-
des, 585; Montser ra t , 25; Guada lquiv i r , 
76.50. 
Algodones.—No hubo c o t i z a c i ó n . 
B O L S A D E B I L B A O 
A C C I O N E S . — Banco de Bi lbko , 2.050: 
Vizcaya. 1.840; R í o de la Plata. 126. 
M . Z. A., 518; Nor te . 542,50; Elec. Vie.s 
go, 675; H i d r o . I b é r i c a , 710; N e r v i ó n , 79U. 
Vasco - C a n t á b r i c a , 1.160; Al tos Hornos. 
183,50; Explosivos, 1.170, fin cor r i en te ; Pa 
pelera, 207; P e t r ó l e o s , 135. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 331,50; l ibras, 123,9050; d ó l a r e s , 
24,75; marcos, 607,75; belgas, 355,50; flo-
rines, 1.024,25; coronas checas, 75,30; i d . 
suecas, 683,25; l e i , 15,15; francos suizos, 
493. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 37,50; francos. 123,905; dó la -
res, 486.98; suizos, 25,1325; belgas. 34,9462; 
l i r a s , 93,045; florines, 12,0962; suecas 
18,2025; noruegas. 18.2125; marcos, 20,3937; 
argentinos. 45,27. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 54,32; d ó l a r e s , 4,1875; l ibras , 
20,39^ francos, 16,46; coronas checas, 
12,385; mi l re is , 0,48; pesos argentinos, 
1,6845; l i ras , 21,905; chelines a u s t r í a c o s , 
58,94; francos suizos, 81.14; Deutsche und 
Disconto, 148.75; Dresdner, 149,50; Danat -
bank, 240; Commerzbank, 156; Reichs-
bank, 288; Nord l loyd , 103,75; Isapag, 
104,87; Hamburg-sued, 178; Aeg, 170,75; 
siemenshalske, 293; Schuckert , 191; Cha-
de, 320; Bemberg, 154;. Glanzstoff, 155; 
££U¿r ^ ^ a ^ a , 179,25; Polyphon. 
282,75; Svenska, 338. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la ses ión de ayer los fondos púb l i -
cos han estado sostenidos. No se ha he-
cho n i n g ú n va lo r mun ic ipa l . L a Trans-
a t l á n t i c a de 1928 pasa de 98,50 a 98,65. 
Las c é d u l a s hipotecarias suben 15 cón-
t imos y las del 6 por 100 20 c é n t i m o s . 
a n t r e los valores industr iales , la Cha-
de sube un entero. Las Minas del R i f . al 
por tador suben cinco puntos. Los Guin-
dos c ie r ran a 122 con t ra 120 a l cambio 
anter ior . 
Los Explosivos suben ocho enteros. 
Wo se ha hecho n i n g ú n va lo r de trac-
c ión . 
Oficialmente n o se ha cotizado moneda 
e x t r a n j e r a pero entre par t iculares !as l i -
Dras han quedado a 37.20. Los francos y 
ios dolares bajan. 
* » » 
t C o ^ 2 l i b r e : Explosivos, 1.158; AJican 
T ^ ' I 1 7 i J * o v t o 3 ' 5 i l . 5 0 ; Felgueras. 97,ó0 ^nade, 589. 
« » « 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 75.100; Amor t i zab le . 10.000; 5i 
Jn^n100^^20' .29-000' ' 1917' 39-000; 1926,1 
f.OOO; J1927- s in impuestos, 311.000; con 
i ^ ^ ^ ó 2 3 4 000 1 3 por 100 amort izable , 
^mn62.5001 100i 6-000> 4-50 Por 100, 
•^••M); 5 por 100 amort izable , 1929. 499.500-
•ueuda F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 49.000; 
i?9eft 1 ™ 5-000; T r a s a t l á n t i c a . 
19^6, 15.500; C é d u l a s 4 por 100, 10.000; 
5 por 100, 5.000 ; 6 por 100, 12.500; C r é d i t o 
Loca l . 6 por 100, 80.500; 5,50 por 100, 
¿.000 ; 5 por 100, 7.500; Argen t ino , 30.000; 
Marruecos, 4.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 70.000; 
•Español de C r é d i t o . 2.250; Hispano Ame-
r icano, 39.000; Guada lqu iv i r , 23 acciones; 
^ . lectra M a d r i d , 25.000; L e e r í a , 25.000; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 3.500; Hi spano A . 
efectivo, 5.287.624,38; dividendos, intereses 
y o t r a á obligaciones a pagar, 117.416.157.96, 
ganancias y p é r d i d a s , 4.644.163,33; diver-
sas cuentas, 112.755.707,89. Tesoro públ ico , 
234.940.919,64. To ta l , 6.202.256.760,87 pese-
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 11.—En la ses ión de hoy la 
Bolsa ha ofrecido el mismo i n t e r é s qu. ' 
ayer. E n los valores bancarios, tots d*-
Vizcaya, serie A, subieron cua t ro duros 
y en cambio bajaron uno los de l a se-
rie B. E n el grupo fer rov ario, los Nor-
tes y los Alicantes mejoraron , quedando 
pedidos. E n E l é c t r i c a s se d e s t a c ó la me 
jora de las I b é r i c a s con alza de LH Juro 
Las Mineras estuvieron invariaslea. 
1 ejercicio, mi sa solemne y a d o r a c i ó n del 
A l f r e d o f u é puesto a d i s p o s i c i ó n del ¡ N i ñ o ; 5,30 t . . Manifiesto, e s t a c ión , rosa-
Juzgado correspondiente, j u n t o con e l ! r io . s e r m ó n , s e ñ o r Sureda; ejercicio, re-
atestado y cuan to se r e c u p e r ó . serva y a d o r a c i ó n . 
| A h o r a se sigue l a p i s ta del "Gal lego"! E n c a m a c i ó n . —10, misa cantada; 12,; 
i y se c o n f í a en que de un momen to a!ml,s.,a 1,ezada- - _ - _ _ , , • 
Muere sm asistencia ;o t ro ¿eré. detenido Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
E n su domic i l io , calle de Ardemans 0 Sera ^ . t e 5 ) . - 7 m . E x p o s . c . ó n que quedara de 
manifiesto hasta las cinco de la t a rde ; n ú m e r o 14, f a l l ec ió sin asistencia f a - j E l d o m in g o ú l t i m o se c o m e t ' ó o t ro | a esta hora, e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n 
^ l ^ . J a l ^ r e C ^ en el domic i l i o del. doctor L u i s y reserva. 
Local de España 
Banco de Crédi to 
E N T I D A D O F I C I A L C O N T R O -
L A D A Y G O B E R N A D A P O R E L 
E S T A D O 
C r é d i t o s contratados hasta l a to-
cha : 426.389.695,88 ptas. 
Var ios Bancos, de los que se especia-
l izan en la peseta, i n f o r m a n que las ae-
mandas de compra de pesetas excedieron 
a las ofertas, t an to que algunos de estos v ; ^ ; ; ^ ; ^ ^ 
Bancos Se negaron a aceptar nuevas ór- íjí 
denes, todo lo cual o r i g i n ó bastante con 3$ 
fus ión en el mercado, c o n f u s i ó n que du- ?s. 
r ó m á s de una hora. S in embargo, al ca IB 
bo de a l g ú n t iempo, las fluctuaciones a ^M 
estabi l izaron y la peseta se r e c o b r ó fuer 
t ó m e n t e . pi; 
L o que no se sabe son las causas q u e M 
han mot ivado el nuevo mov imien to ex ijr 
perimenta':,", por . la peseta. Sin e m b a r g . & 
todo ello parece conf i rmar las predicc;n 
A no ser que se piense que esa B a n c a i ^ . M a t i l d e Madruefto Carvau , de se- A ^ A1'berto A g u ; i e r a . 29, | E . P í a s de S. An ton io A b a d . - C o n t i n ú a 
ha modificado su ac t i tud por amor a l 3enta a ñ o s de edad. ¡de donde áesaLvarec :e ron m i s t e r i o s a m e n - i n o v e " a .a su T i t u l a r : 5.30 t . Expos i -ha modificado 
Gobierno labor is ta . 
v, desapaiv,^ 
Al hüiv de un peligro eaen en otro ju ^ t e s Joyas t a m b i é n y una rea- ^ e S ' 1 r S ^ ' g S ^ ^ r S 
V a l e n t í n S á n c h e z Toledano, de ve in- jpe table can t idad de d:nero. E n t r e otras jdel Niñ0 i 
t l n u e v é 8 .ños, que hab i ta en Fe, 1, y]cosas, los ladrones se l l e v a r o n un ta r - | J e s ú s . — - T e r m i n a l a novena á la Sa-
je te ro con 1.075 pesetas. L a P o L c í a ha su h i jo Federico, de cuatro , suf r ieron 
lesiones de p r o n ó s t co reservado y leves, 
respect vamente, que se p rodu je ron a l 
t ropezar con el salvavidas de un t r a n - l a c r iada de la casa, en compl ic idad de 
vía . en el paseo de la F lo r ida , cuando ¡la cual r e a l i z ó el de l i to . 
5¿| h u í a n de un a u t o m ó v i l que se les v ino i -La denuncia se p r e s e n t ó a su t i empo 
w i encima, 
OTROS SUCESOS 
Robo en un cobert izo.—Antonia Carre-
consegu;do gualraente la r e c u p e r a c i ó n 
de lo s u s t r a í d o y detener al nov io de 
len la C o m i s a r í a del d i s t r i t o de l a U n i -
grada F a m i l i a de Nazaret . E n la misa . 
de 6,45, rosario y ejercicio; 8,30, misa de 
c o m u n i ó n genera l ; 10,30, misa cantada 
y e jercicio; 6 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
rosario, s e r m ó n , P. V i ñ a y o , capuchino; 
reserva e h i m n o . 
Mercedarias - de D o n í u a n d e - A l a r c ó n -
(40 Horas ) .—Termina el t r i duo al Santo 
ivers dad. y el jefe de ella, don E d u a r d o ! N i ñ o J e s ú s de la Par ra . 8, misa y Ex -
R o l d á n de l a Fuente , con el inspector p o s i c i ó n ; 10, la solemne; tarde, ejercicio. 
ia ^a r re - ;do i l Lu:g Y \ O Z y i0g a g í n t e s s e ñ o r e s Gar-
1 an66 d e n u n - i c í a Vaquero. P e ñ a , Vinache Cobo. R o 
ermon y reserva. 
Pontificia.—8, c o m u n i ó n general para 
. ^ L J & i 0 r t t ^ V ^ S ^ t ^ n , ^QleS in^ \ne3 del presidente P r i m o de Rivera so 
bre este asunto.—Associated Press. 
Bancos franceses a Berlín 
Ñ A U E N , 11.—El corresponsal del " L o 
kalanzeiger" en P a r í s anuncia que dos ^ 
vuelven a ganar dos duros las Sotas. 
Los Nerviones, Vascongadas y Euzkeras 
¿uben uno. T a m b i é n en el mercaoo dide 
r ú r g i c o hay mejoras. Los A l t o s Hornos 
uben medio entero. Las M>-r. ter'•anead 
dos y las Euakaldunas siete. E n camoio, 
ISA Cerrajeras de M o n d r a g ó n retíoc-jgrandes "Bancos franceses proyectan es ^ 
den dos duros. tablecer sucursales en Be r l í n . M 
Pin el g rupo Indus t r i a l se destaca la T^^A.^ „„ „ ,„ j , IsS 
Esto se cree e s t á relacionado con la M 
d e c l a r a c i ó n de Cheron en L a Haya al ^ 
E n con t r apa r t i da de estos 
ditos que el Banco concede 
A y u n t a m i e n t o s y D i p u t a e 
a t e n i é n d o s e exclusivamente 
propiedades e ingresos de cada -f- varias ropas de l a denunciante. ique e n t r ó a pres tar servicios d í a s antes 
C o r p o r a c i ó n , para r e a l i z a c i ó n de % Se l l evan un toldo.—Vicente Tau re t y qUe d e s a p a r e c i ó a l mismo t i e m p o que 
servicios y obras necesarias, r á - Sáez , de t r e in t a y nueve a ñ o s , que ha-iej d nero y ias a lhaias . 
ciclo, s e r m ó n . P. P e ñ a , O. P., y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, c o m u n i ó n 
general en honor de l a Sagrada Fa tn i -
p i d a m e n t e reproduc t ivas . e m i » e . 3£ b i t a en la ronda de Toledo, 2, d e n u n c i ó ! ge a v e r i p ^ ó qUe ia c r i a d ' t a s o s t e n í a ^ i a ; 5,30 t - ejercicios con s e r m ó n , padre 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8. co-
mt . iora de Explosivos, m u y firmes y 
animados, que suben tres duros. Loa 
P e t r ó l e o s bajan medio entero. E n valo-
res del Estado se reg is t ran de i ü e y o 
var iaciones. E l I n t e r i o r decae y el A 'nor -
t 'zable se mantiene mejor. De las d e m á s 
deudas, l a F e r r o v i a r i a se cotiza ea alza 
E) g rupo de obligaciones e s t á íiojo. 
Do las t ra tadas ayer ganan un entero 
las As tur ias , y las Tudelas especiales 
un cua r t i l lo . Las Sevillanas, s é p t : m a , ce 
en uso del p r iv i l eg io concedido por § la s u s t r a c c i ó n de un toldo, valorado en conversac ones t e l e f ó n i c a s desde el apa-
de un a l m a c é n de 
decir que ha llegado la hora d* que Jt 
P a r í s se convierta en un centro finan [sj! 
clero mundia l , ya que el franco es aho ¡o; 
ra una moneda basada sobre el oro, y'[S 
•'uya estabil idad e s t á asegurada. 
La industria y la Banca inglesa 
el Estado, C é d u l a s de C r é d i t o Lo- ^ 300 pesetas, que estaba en la e s t a c i ó n a l m a c é n de a í r u a r d ' e n t e s ' ~" " - — T — / ^ J - — 
cal al 5 y 5%%. valores r eves t í - 3t del paseo I m p e r i a l . t le,1un, 11 f16 a ^ i a r a en te3 |munion general para las Hi jas de M a - . 
dos de las m á x i m a s g a r a n t í a s . E Ra te ro detenido.—En la plaza de A n - " e la calle de Maldonados con su novio j ñ a ; en la cap i l l a de las Congregaciones. 
Las C é d u l a s son cotizadas dia- t ó n M a r t i n fué detenido Manue l F e r n á n - | y que las conversaciones eran Un poco j a las 8,30, c o m u n i ó n para la Congrega-
E l m i n i s t r o labor is ta Thomas ha pro- '& 
iado u n discurso ante la C á m a r a déla? den 0,75 y las Echevarr ias y S ie r ra M e - ¡ n u n c  
ñ e r a un cuar t i l lo . Las I b é r i c a s U>JS y j Comercio de Manchester u n extracto del 
1925 me jo ran medio entero. Los ^ n i á s CUal, como r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
repi ten cambios. 
E n Fer rocar r i l e s , los Nor tes ganan 
1,75 pesetas y los Al icantes una, ti ' . lau-
de pedidos los dos. Los Vascongados se 
ceden a 840. Los Santanderes a 650. IJOB 
Explosivos a 120, s i n compradores. Las 
Roblas se ofrecen a 665, sm compra-lores. 
E n E l é c t r i c a s , las I b é r i c a s viejas une-
io iau un duro, quedando of rec id i s . Se 
c r e c e n las nuevas d e s p u é s de repetir 
c-xmHos. Los Viesgos repiten jambios 
fué publicado ayer en E L D E B A T E . 
E n ese discurso se hizo p ú b l i c a la ac-
t i t u d de la Banca de l a " C i t y " , dispuesta 3| 
a ayuda-r a l a indus t r i a . 
Es ta no t i c ia no p o d r á ser comprendi -
da si no se recuerda la o r g a n i z a c i ó n de 
l a B a n c a en Ing l a t e r r a . 
Puede considerarse d i v i d i d a é s t a res-
pecto a su f u n c i ó n e c o n ó m i c a en dos 
quedando p« a:das a l cambio cón 1 a p d ! grandes grupos. De u n lado, la Banca 
' de p rov inc ia , que podemos l l a m a r i n -
dus t r i a l , que vive sobre todo de los ne-
gocios bancarios per t inentes con la v ida 
de l a p r o d u c c i ó n y a u n con la flnancia-
a 680. H a y peticiones de E s p a ñ o l a s a 
üe • jalonea E l é c t r i c a s V i z c a í n a s 
a 680 y de Sevillanas a 126, sin cedented 
L a s Cartagenas se ofrecen a 235 y las 
Duero a 130. sin d inero . 
Encalmadas las Mineras . Las Setare 
r lamente como efectos púb l i cos en í t á e z Salgado, de veint ic inco a ñ o s , sin do-!sospechosas. ¡ción M i l i t a r Reparadora; 10,30, misa para 
las Bolsas Oficiales; pignorables j t mic i l io , por sustraer un bolso de manoj Con estos datos los p o l i c í a s , conve-M03 Estanislaos con p l á t i c a . P. Ponce, 
en el Banco de E s p a ñ a y en el é & d o ñ a So f í a Maro to Rojo, domiciliada!nientemen*te disfrazados, empezaron a ' f - J-; 9-30, e x p l i c a c i ó n doctr inal , P. Do-
emisor; ut i l izables para f o r m a c i ó n ^ en Atocha . 102. f recuen ta r va r ias tabernas por donde i T ^ 0 ' f " Í \ 3 a ^ c i o n sacra. P. To-
lo , , .. , . , 5 , . i r res , S. .1 . ; 6 t., ejercicio con s e r m ó n , 
se dec ía que iba el novio de l a chica, y p Meseguer. S. J. 
en una de ellas se a v e r i g u ó que se , t ra- ! s. F e r m í n ' de los Navarros . -8 ,30. co-
l aba de V í c t o r ' a n o P é r e z G o n z á i e z . h a - l m u n i ó n para la V. O. T . ; 5,30 t , Expo-
b t an te en Rodas. 11, pat io , n ú m e r o 7 Isición, e je rc ido , s e r m ó n , padre director , 
sujeto conocido por el "pol lo p lec tnc s ta" y reserva. 
Poco d e s p u é s fué detenido en su casa! ,s- ^ n u e l y S. Beni to.—Octavarlo a Je-
e n c o n t r ó todo el p r o d u c t o ! ^ Sacramentado. 8.30. misa de comu-
c | n i ó n generfll , con E x p o s i c i ó n ; 11. misa 
1 . . . . . . ^ x ¡ s o l e m n e con M a n i í i f s t o ; 5 t., e s t a c i ó n . 
e lec t r ic i s ta fué puesto a i rosa r io serm6n, P. Rafael de la Serna, 
del juez y se busca a la ¡ o . S. A . ; b e n d i c i ó n y reserva, 
novia , c r i a d i t a y ladrona, que segura- .,. 0 
mente s e r á m u y p ron to detemda. 
de reservas de las C o m p a ñ í a s de 3£l E l amor a l a u t o m ó v i l . — D o n Ignac 
Seguros y para la c o n s t i t u c i ó n de 4 ? ' J i m é n e z M a r t í n , c a p i t á n de Av iac ión , de-
fianzas y d e p ó s i t o s en A y u n t a - n u n c i ó que le h a b í a n robado el " au to" 
mientos y Diputaciones. v de su propiedad, que dejó f rente a l n ú -
Producen un rendimiento l i q u l - & xaetg 76 de l a calle de Alca lá , 
do de 5,25 % las del 5 % y de At rope l lo .—En la c a ü e A n c h a de San 
5,45% las del 5%%. s in contar 2 S Í B e r n a r d o un a u t o m ó v i l , que d e s a p a r e c i ó 
la p r i m a de a m o r t i z a c i ó n . 
Cotizaciones ú l t i m a s en la Bol -
sa de M a d r i d : 
5% 86,75% 
5% % 91.75 % 
J 
Para la a d q u i s i c i ó n de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
5¡':-! p r o n ó s t i c o reservado. 
C a í d a s . — J o s é Casanova Pascual, de 
c incuenta y cuat ro a ñ o s , s u f r i ó lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado por c a í d a ca-
sual en l a calle de San Mateo. 
—En l a del Alamo, 3, se c a y ó t a m b i é n 
v í c t i m a de u n ataque ep i l ép t i co , Manue l 
F e r n á n d e z Gran idos, de t r e i n t a y dos 
tengan presente los seno^c compradores, sin domici ] io . y r e s u l t ó con lesiones 
Ide r e l a t iva impor tanc ia . 
Estaba en Madr id .—Dimos ayer l a no-
¡ t i c i a de que J e s ú s Pardo Qui roga denun-P E R E Z M O L I N A 
- J A 13. Lunes. — Stos. Gumersindo, 
Los func iona r os pol c í a c o s que h a n i p b r o . ; Servideo, mon je ; Pot i to , Hermi lo , 
:n terven do en este serv 'c io y en el a n - j E s t r n t ó n i c o , mrs . ; Leoncio, Agr ic io , Obis-
t e r i o r han sido m u y fe l ic i tados por sus pos; Glafira, V e r ó n i c a , vrgs . 
jefes. I L a misa y oficio d iv ino son de la oc-
„ „ ^ ^ . ^ „ J J . _ . . T . fcava de la E p i f a n í a con r i t o doble ma-
— jyor y color blanco. 
Cura l V i l l a r de M a r í a Lugo. L a policía1 Par roquia de S. Mll lán .—9, misa en 
ha encontrado al supuesto desaparecido, honor de Santa L u c í a . 
Es taba en l a Corte m u y t r anqu i lo y muy i Pa r roqu ia de S. A n t o n i o de l a F l o r i -
c i ó n de la indus t r ia . T a l Banca puede q de San J e r ó n i m o , 29. T . - 12646. M a d r i d , c ió l a d e s a p a r i c i ó n de u n hermano suyo ajeno de que se le buscaba. L a Po l i c í a ,da .—10, misa en honor de S. A n t o n i o ; 
r e p i t e n ' cambios, quedando solicitadas, considerarse solo d i v i d i d a en grupos, se- CASA D E G R A N C O N F I A N Z A que v i n o a M a d r i d desde el pueblo de le e n c o n t r ó ayer. 
. ' iMinmi i i i i t i iH i i i i imt iu i i .mimi imHüi imi i i i i i i i i i n^ 
E N TODOS LOS E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Direc to r a r t í s t i c o : M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : Calle de la Bola. 5 
O F I C I N A S : G u i l l e r m o Rol land« 3 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17551 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
m m CONDE P E R A I M 21-23 I 
A Ü N A M A D R E N O L E B A S T A CON D A R 
A U M E N T O A 8Ü H I J O . « J Ü I K K E D A K L K 
\' esto sólo lo c o n s e g u i r á con la N U T R E 1 N A y los d i l e r e c ¡£ 
tes productos, a base de p l á t a n o s , que prepara la S 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N I I T H F . I N A 5 
Todo el Cuerpo m é d i c o lo renococe as i ; c o n s ú l t e l o Vd . y se S: 
c o n v e n c e r á de que es el a l imento c,ne m á s conviene » su s 
hi jo , porque favorece el desarrol lo de los ainos y los hace S 
tuertee y robustos. E 
Venta : Farmacias y U l t r a m a r i n o s S 
S O C I E D A D E S P A D O L A N I J T R E I N A = 
Cardenal Clsneros. 62. — Madrid 2 
^¡{Hniimtiimnninmniiiimmmniiiiimimiuiiiim^^^^ 
Basta de iuf r í r inú t i lmente , graclni al maravillcBO descubrimiento de Ins 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
qu« curan pronto y radicalmente por c rón ica y rebelde que sea la 
N^«av«j9C ({h»mÍ£K e? todos 8U8 manifestaciones: Impotencia (falta de 
l ^ e u r c t S C i e a l a c l vigor eezual), poluciones nocturnas, espennatorrea 
(debilidad sexual), cansancio menta', p é r d i d a ^ memoria, dolor de cabeza, 
r é r t i g o s , debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos «exuaies, estómago, iutestinoB, 
corazón, e tcé tera , que tengan por cansa n origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré %\ñZn™ S J J S r S t ó 
bro, medula y todo el «¡stema_nervioso, aumentAndo el vigor esxua!. conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe aj íotadosen su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , a lot que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
ta». hombres de ciencia, financieros, artistas, comerc ian t í " , industriales, pensadores, etc., co'.!si?iiieiid > 
con la» Grageas potenciales del Dr. Soivré , todos los esfuerros o ejercicios fác i lmente y tíisi-on erdo e". 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Kasta tomar un frasco para con.encerse de ello. 
Agent* exclusivo: K W O DS J O S » VXDAI. Y R I B A S <S, en C.), fitOHCASA, 21, BARCEX-OKA, 
Venta s 8.50 pt». frase» en todas las principales farmacias d» E s p a ñ a . Portugal y América . 
5 t., ejercicio. 
Pa r roqu ia do S. Ildefonso.—8,30. comu-
in ión general para la P í a Unión de San 
! An ton io . 
Agust inos Recoletos (P . de Vergara , 
I n ú m e r o 85).—8 30, misa y ejercicio en 
honor de S. An ton io . 
Cr is to de la Salud.—Termina la nove-
na a l N i ñ o J e s ú s del Remedio; 10,30, F.s-
1 pos ic ión , novena, misa solemne y ben-
Id ic ión ; f),30 t,. E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , ro-
¡ sa r io . s e r m ó n , s e ñ o r Sureda, reserva y 
i a d o r a c i ó n del N i ñ o . 
j O, del Caballero de Gracia.—(40 Ho-
¡ ras ) .—8, ExpoS ' . c ión ; 10, misa solemne; 
7 t., e s t a c ión , rosario, s e r m ó n y reserva. 
| Pontificia.—5.30 t . . ejercicios p a r a la 
P í a Un ión de San Antonio , con s e r m ó n 
ipor el P . G a r c í a . 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8.30, en 
¡ la capi l la de Concrrepraciones, c o m u n i ó n 
general para las Madres Cristianas. 
S. Manue l y S. Ben i to .—Termina el oc-
tavar io al S a n t í s i m o Sacramento. 8.30, 
c o m u n i ó n general y E x p o s i c i ó n : 11. mi -
sa solemne; 5 t , s e r m ó n , P. L a Serna. 
O. S. A . , y solemne p r o c e s i ó n de reserva. 
Sto. N i ñ o de l Remedio (Donados).— 
11, misa solemne en honor de su t i t u l a r . 
(Este pe r iód i co se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
C a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o . — M a t e m á t i -
cas.—El lunes, a las tres de l a tarde, rea-
l i z a r á el ejercicio o ra l don J e s ú s Gómez , 
y e s t á n citados como suplentes los seño-
[rea Rojas, R o d r í g u e z y J i m é n e z . 
A g r i c u l t u r a . — M a ñ a n a , a las once, e s t á 
i convocado p a r a el cuar to ejercicio, don 
! An ton io R o m a Fabragat , y suplente, el 
s e ñ o r D u r á n . 
Regis t radores de la Propiedad.—Primer 
ejercicio.—Ha sido aprobado el opositor 
n ú m e d o 301, don Rosendo B a r r e i r o Beloy, 
•con 30.49 puntos . 
i H a s t a ahora han aprobado el p r i m e r 
ejercicio, 33 opositores. 
Domingo 12 de enero de 1930 (8) E L DEBATE M A D R I D . — A f i o X X . — N ú m . 6.895 
O N I C A D E S O C I E D A D 
y A r t r í t i c o s , no m á s drogas; vues t ra cu-
i.ra rad ica l . 
\ G U A d e C O R C O N T E 
BIEN Y BARATO 
Fies t a en P o r t a Ce l i jd re del contrayente , marquesa v i u d a de 
A y e r po r l a t a rde se c e l e b r ó en el Es(luivel- H a i 1 / i d o test igos, po r l a no-
A s ü o de golf l l los de P o r t a Celi una ve- ^ ' J 1 d } ^ u e de A ^ & l f l ' los marqueses 
l ada t e a t r a l de Casa B l a n c a y Campo Hermoso, don 
' Se r e p r e s e n t ó p o r el cuadro t e a t r a l L u i s ? á v i l a F ° n C t d * Lt$^ don, Fran-
de "Loa Luises" "Los apuros de u n z a - ^ i s c 0 ^ S ^ ^ r ^ ^ i ^ S t ^ 
p a t e r o » y po r el del A s i l o "Juego de do Y ^ n J o a q u í n D á v i d a Medina , y , 
C e l i ? " . A d e m á s , u n coro de golf i l los m - ' l 0 7 % los, marqueses de Esquiye l y de 
t e r p r e t ó cantos regionales y u n mucha- i Je radas ' I ° s ^ondeTs de Campo Rey y 
cho l e y ó una s a l u t a c i ó n . !dte Me jo rada^ don J u a n Sang ra in y don 
A s i s t i e r o n su a l teza l a i n f a n t a d o ñ a : A ^ o n i 0 M u ñ o z .: ' . , 
M a r í a Lu i sa , con sus hi jos , d o ñ a M a - ! Desearnos muchas felicidades a l nue-
r i a de las Mercedes y don J o s é Euge-lvo m a t r i m o n i o . M t 
n io ; marquesas de Borqhe to y Tor ra l - j Kestablecldo 
ba de Ca la t r ava . condesa de San ta A n a ; Consignamos con mucho gusto que 
de las Torres , vizcondesa de Roda y i d o n J o a q u í n A r i a V i n e n t lo e s t á de l a 
s e ñ o r a s de A l b a r r á n , S i rven t . v iuda dei dolencia suf r ida . 
A n d r é s , Castro, M a r t í n e z K l é i s e r , G i l F e l i c i t a c i o n e s ; -
Delgado, M a r t í n A l v a r e z , A n g o l o t t i . J ó r - A y e r las rec ib ieron l a s e ñ o r a de J u - ' S c E N E S P U Í R ^ D E ? SOL M i l " ^ 
dan de .Urr íes y v i u d a de M a r t í n P r a s t ; i b e r a (nac ida H o r t e n s i a C h á v a r r i ) y s u ' y miles de a r t í c u l o s C O N F E C C I O N A D O S 
s e ñ o r i t a s M a r í a Eugen i a A n g o l o t t i , M a - h í j a M a r í a . - y por C O N F E C C I O N A R , 
r y y Merche M a r t í n A r t a j o , M a r y Ruiz , F u n e r a l Todo m á s Elegante y m á s B a r a t o 
R o s i t a C o l s a Teresa P e p i t a y P i l a r I J e - ^ l a u i a del Buen p a s t o r de 
^ G ^ i ^ í ^ ^ « ? S b n S e b a s t i á n " se ce lebraron a y e ^ s o ! 
• ¡ e m ú e s exequias po r el a l m a de l a du-
quesa de Sotomayor . 
Su majes tad el R e y estuvo represen-
tado por el m a r q u é s de l a Romana . E l ! 
t as y E s t r e l l a Cas t ro . Isabel M a n t i l l a , c a ^ á / e r f u é en l a c r i t ^ d e | 
P i l a r y Mercedes Saavedra, M a r i t a Or- mencionado te lo p a ae i | 
t i z . A m p a r o , Ange le s_y Socorro N a v a - FaUecimientos i 
H a fa l lec ido c r i s t i anamente don M a -
nue l de I g u e l y G ó m e z , modelo de ca-
bal leros, que g o z ó en v i d a del genera l 
aprecio. 
H o y , a las c u a t r o de l a tarde, 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
1622 635 651 653 673 684 705 715 727 740 [ 
;746 749 840 842 857 879 892 951 985 
D I E Z Y O C H O M I L 
i 014 071 079 084 115 146 187 193 195 230j 
¡233 288 300 339 343 387 446 463 468 503! 
518 534 556 572 696 714 754 761 767 7991 
805 828 830 878 894 915 924 945 957 £68 
972 976 
D I E Z Y N U E V E M I L 
R A D I O T E L E F O N I A 
Socuba, M a t i l d e A s t u d i l l o . M a r í a y 
s e ñ n a Ul las t res , Ca rmen P é r e z M a n g a -
do. Angeles G. de l a Vega, C a r m e n P í -
r ra te , P i l a r M a r t í n e z , Desamparados Ro-
d r í g u e z Pascual , E n r i q u e t a N a v a r r o Re-
ver ter , I sabel M e n d i z á b a l y C a r m e n Ca-
beza; Ca rmen y M a r í a Teresa H u i d o -
bro, C a r m e n L ó p e z D ó r i g a , A s u n c i ó n y 
mas 
en ninguna parte. 
15, Puerta del Sol, 15 
S I E M P R E N O V E D A D E S 
que 
¡ R E U M A T I C O S 


























A l g e c i r a s - M a d r i d . 
M a d r i d - G r a n a d a , 
Barcelona-Gerona. 
C o r u ñ a - B a r c e l o n a . 
Reinosa. 
A l i can t e -Ba rce lon a. 
Barce lona . 
L í n e a C o n c e p c i ó n . 
Sevi l la -Barcelona . 
M a d r i d - Z a r a g o z a . 
M a h ó n - B a r c e l o n a . 
Alcaudete-Barcelona. 
M a d r i d . 
A lcoy-Granada . 
\ lgec lra8 . 
Jarcelona. 
j l a d r i d . 
Barce lona . 
Barce lona . 
Barce lona . 
Programas para el d í a 12: 
M A D R I D , T n l ó n Radio (E . A . J . 7, 424 
metros). — 14, Campanadas. Seña les hora-
rias. Concierto. Intermedio poético. — 19, 
Campanadas. M ú s i c a de baile.—22, Campa-
j nadas. Seña les horarias. Concierto de ban-
039 053 132 160 191 210 213 240 279 289' da.—24, M ú s i c a de baile.—0,30, Cierre. 
295 315 321 352 353 373 374 407 439 455' Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2.).—17 a l » , 
464 466 499 535 573 590 625 695 717 730 ¡ Concierto. M ú s i c a de baile. Cierre. 
¡771 793 805 831 832 865 903 929 933 S63 « « # 
i 973 978 990 
V E I N T E M I L 
Programas para el d ía 13: 
M A D R I D , Un ión Radio (E . A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonia. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
as. Intermedio musical. Bolsa de 290 302 316 321 366 394 398 400 442 446 
¡463 483 509 517 566 568 572 647 677 6 9 7 ^ ^ ^ 
.1703 743 745 748 754 760 776 798 799 «07! ^ b a ^ ^ 
Concierto. Bole t ín meteorológico. Informa-
ción teatral . Bolsa de trabajo. Concierto. 
Intermedio poético.—19, Campanadas. Bol-
sa. Mús ica de baile. — 20,25, Noticias.— 
o s c o r a r a 
se Teresa Tor re s Quevedo, Mercedes Can-; v e r i f i c a r á ]a c o n d u c c i ó n del cad4ver des. 
ta le jo , Concha Morenas M a ^ Carmen |de l a ^ m o r t u o r i a (Lagasca( 21) a l a 
Concha y ^y6^1^ del N o r t e , p a r a ^ u t ras lado a 
y C a r m e n G ü D;1/ado' f ^ , ^ r í n S ' ' A r m i e r o (San t ande r ) , 
r res , Sol Pereda, E n v i a m o s nues t ro sent ido p é s a m e a 
resa S u á r e z Guanes T m a Cabada M a - | I o g deudos del fi especialmente a, 
ría Teresa y M a n a Lu^^.y8f '^-l su v iuda , d o ñ a C a r m e n Casado, y h e r -
sar io Olmedo Rosa, M a n o l i t a y Lola,; ¿ 
Sanchiz Isabel y Mercedes Zulue a, M a - _ ¿ n V a l d e p e ñ a S ) a donde h a b í a ido 
t i l d e y C o n c e p c i ó n L l a g u n o , L o l a M u - en busca d / g a l u d ^ faJlecido don | 
t ó n , A s u n c i ó n G a r c í a L o i g o r r y y C a r - ! E m . l i o K o m á n c a i l ó n i g 0 l e c t o r a ] ¡ 
m e n Romero . i d e l a Ca tedra l de Pamplona . 
Bodas i Es te c u l t o y Vir tuoso sacerdote h a b í a ! 
E n Zaragoza, en l a ig les ia de San: sido rec to r del Seminar io Conc i l i a r de; 
Carlos, se ha celebrado l a boda de l a ¡ P a m p l o n a y profesor de Sagrada Es- | 
be l la s e ñ o r i t a M a r í a de l P i l a r So l anes j c r i t u r a y L e n g u a Hebrea en el mismo. ' 
y Osanz con el ingeniero de Caminos j E r a Pre lado d o m é s t i c o de Su Sant idad, 
don Juan I g n a c i o Moreno Lacasa . Ben- j d i r ec to r del " B o l e t í n E c l e s i á s t i c o " de su 
d i jo l a u n i ó n el c a n ó n i g o don Sant iago d i ó c e s i s y cons i l ia r io de l a F e d e r a c i ó n 
LA MAS DIGESTIVA 
0 E P 0 S l í 0 : S l M T E 0 , 1 8 . T . o 3 1 5 e f 
U L L P A - ó p l i c o 
G á r ^ r 1 4 . - M Á Ó R i b 
• T R E S M I L 
c r n i o s m ü v o r ^ ' 057104108122136138195 201212 240 
• - •-- i 241 277 304 319 344 364 406 423 455 456 
¡479 489 608 624 630 672 688 737 861 95G 
960 983 
C ü A T R O M I L 
013 021 052 063 096 103 116 133 150 201 
248 262 298 309 352 410 422 429 465 543. 
570 604 632 642 740 746 751 808 814 8 4 0 ¡ 0 6 3 066 071 085 104 107 197 241 2 ,6 28o 
853 893 922 937 944 972 
C I N C O M I L 
¡015 092 130 131 179 198 220 232 234 235, FT Q I P QFIQ O Q , 
262 273 308 431 440 500 515 517 524 547 i821 843 881 949 9by ^ 
619 662 684 771 772 804 840 855 954 9611 V E I N T I U N M I L 
S E I S M I L ;024 026 041 121 132 180 186 197 202 284 
i 055 077 090 091 188 206 ¿ 2 5 226 228 261 ¡319 350 358 370 380 462 469 524 528 531,20.30, Cierre. 
297 322 343 412 443 447 479 525 566 595 646 655 682 690 709 741 776 781 788 793; Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2.).—17 a 19, 
• 677 702 710 713 720 725 800 818 845 849 i 830 866 876 894 901 907 959 ¡ Concierto. Noticias. M ú s i c a de baile.—22 a 
ÍS50 858 860 913 923 947 972 977 981 V E I N T I D O S M I L ^ 0 , , Opuesta . Conferencia. Recitados, 
i / » i Charla taur ina . Noticias de ú l t i m a hora. 
S I E T E M I L 016 056 058 061 079 084 094 108 110 126; Cierre. 
027 073 112 158 207 238 345 353 426 4601292 304 306 324 331 355 387 417 468 476 . , . 
473 489 524 528 535 602 656 683 692 710 489 503 514 542 603 620 624 651 668 687 i 
751 754 759 766 777 936 964 1722 768 770 796 838 867 883 891 961 
O C H O M I L V E I N T I T R E S M I L 
046 050 064 071 121 138 149 221 287 340 i 023 024 026 037 042 118 137 150 200 234 
347 426 466 479 482 492 500 542 615 648 256 304 328 354 422 430 451 459 460 4 7 1 Í D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 12 
9 aproximaciones de 1.000 pesetas, :649 658 668 674 ygg 745 753 766 769 792 '491 502 513 524 531 539 548 585 594 607 j i n f a n t e r í a , 
810 823 876 891 959 974 983 991 ¡Ql! 612 663 667 711 842 866 880 881 890 
N U E V E M I L i900 910 
013 027 038 050 064 117 121 232 254 266 i V E I N T I C U A T R O M I L 
396 399 427 480 482 503 506 515 521 522!024 319 14g 155 168 200 234 250 
549 562 614 629 642 659 684 693 718 747j255 256 264 266 424 445 448 496 507 570 
752 758 775 783 820 835 856 870 874 878|588 596 674 688 694757 786t 795 810 S17 
908 913 961 962 967 988 883 
D I E Z M I L V E I N T I C I N C O M I L 
003 011 018 040 055 087 090 124 127 137|082 091 j g g 164 113 175 194 2 i g 232 233 
194 250 310 319 339 354 360 363 371 383;243 297 ggg 388 391 398 410 443 474 503; 
420 460 472 475 525 562 594 615 60O 60O 543 554 5 1 Q 591 594 600 619 644 670 679i 
Guel lar . F u e r o n padrinos l a m a d r e del 
novio, d o ñ a Juana Lacasa, y el padre 
de l a nov ia , don Juan Solans L a t o r r e . 
F i r m a r o n como test igos don Pascual y 
don Fe rnando Solans, don C é s a r P ia -
monte , don Fe rnando M a r t í n e z de E r -
c i l l a , don Francisco y don E n r i q u e L a -
casa, don M a n u e l Escor iaza , don J u a n 
M a n u e l P . V i l l a m i l , don J o s é L . V i l i a -
C a t ó l i c o - S o c i a l N a v a r r a . D e j a escritas 
va r i a s obras. 
E l en t i e r ro c o n s t i t u y ó una m u y sen-
t i d a p rueba de p é s a m e . 
A c o m p a ñ a m o s en el dolor p o r t a n sen-
sible p é r d i d a a los deudos del ftnado. 
— E l s e ñ o r don J o a q u í n Rivas Blanco 
h a rendido su t r i b u t o a l a muer t e . 
Contaba ve in t ic inco a ñ o s de edad. E r a 
m i l y don E n r i q u e F r i e n d . R e p r e s e n t ó ! es t imado p o r las prendas que le ador-
ai juez el conde de D á v i l a . | nabah. A sus padres, don R a m ó n y do-
N u e s t r a enhorabuena a los nuevos e s - ' ñ a G e r t r u d i s ; hermano, don R a m ó n , y 
I d e m á s deudos, a c o m p a ñ a m o s en el dolor . posos. 
— E n el t emplo de N u e s t r a S e ñ o r a dei 
las Angus t i a s , de Granada, se h a n u n i - | 
do en eternos lazos l a preciosa s e ñ o - | 
r i t a M a r í a L u i s a D á v i d a Ponce de L e ó n ! 
y Blanes, h i j a de los condes de Gua-j 
diana, con el ten iente de A r t i l l e r í a m a r - ¡ 
q u é s de Buenav i s t a . 
E l Abate F A R I A 
B I B L I O G R A F I A 
D I C C I O N A R I O 
Lat ino españo l y E s p a ñ o l latino, po r J i -
. „ : m é n e z Lomas . E l m á s apropiado pa ra 
Bend i jo l a u n i ó n don J o s é F e r n á n d e z Seminai.ios e i n s t i t u t o s . Acaba de p u -
blicarse l a q u i n t a e d i c i ó n . Precio, 12 pe-
setas. L ibrer ía Hernando. Arenal, 11. 
Arcoya , y apadrinaron a los contrayen-
tes el padre de l a desposada y l a m a -
J I M E N E Z 
Cuando su niño esté indi 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que et 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
D E VEMT* C N TODAS LAS FARMACr&S 
Las 
.señaladas para l a centena del premio p r i -
mero, han correspondido a los n ú m e r o s des-
de el 5.301 al 5.400, ambos inclusive, a excep-
ción del n ú m e r o 5.391, que es el premiado 
con 300.000 pesetas. Las 99 aproximacio-
nes de 1.000 pesetas, s e ñ a l a d a s para la cen-
tena del premio segundo,- han correspondi-
do a loa n ú m e r o s desde el 3.301 al 3.400, 
ambos Inclusive, a excepción del n ú m e r o 
3.324, que es el premiado con 150.000 pese-
tas. Las 99 aproximaciones de 1.000 pese-
tas, s e ñ a l a d a s para la centena del premio 
tercero, han correspondido a los n ú m e r o s 
desde el 19.101 a l 19.200, ambos inclusive, 
a excepc ión del n ú m e r o 19.153, que es el 
insanteria,—Se destina de p l a n t i l l a de 
Regulares de M e l i l l a a l c a p i t á n don A u -
gusto G r a d a n . I d e m a l de Larache a l 
teniente don J o s é Moreno. Se dest inan 
al Terc io a los oficiales don Isaac Ba-
r r i g ó n , don J o s é Calvo y don Adalber to 
Maderuelo. I d e m a Regulares de A l h u -
cemas a l a l f é r e z don Edua rdo L ó p e z 
Puer ta . Se publ ica propuesta de destinos 
de indiv iduos de t ropa . Se dispone l a ex-
p e d i c i ó n del t í t u l o de ins t ruc tor de edu-
c a c i ó n f í s i ca a los sargentds aprobados 
en l a Escuela de Gimnasia.-
693 701 780 813 858 863 878 952 
O N C E M I L premiado con 100.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 4.000 pesetas 066 075 084 086 153 184 190 206 22 < 264 
— correspondido a los n ú m e r o s 5.390 y ¡287 453 465 469 506 541 553 5o4 D73 601 han 
C a b a l l e r í a . —; Se au tor iza a l a Coman-
692 699 721 732 757 766 806 815 852 858 dancia de Ingenieros, de C r í a Caballar, 
pa ra que realice la c o n s t r u c c i ó n de diez 
boxes. 
A r t i l l e r í a . — S e concede cruz de San 
866 910 942 944 958 975 983 
V E I N T I S E I S M I L 
^ T ^ o T a ^ ^ ^ 652 ¿ 6 7 ¿ 7 9 746 M 752 ÍÍ9 850 SG7;028 032 038 059 091 110 112 126 135 137 Hermenegndo al temente ^ J u a n A r r o -
setas han cor i snond ido a los n ú m e ^ 892 919 926 952 995 164 171 226 235 256 267 310 324 326 ^ 1 ^ ^ ™ ^ j i p a s e V ^ ~ ^ o 
D O C E M I L f f . f ~ t t * t i l f J t £*J I n t e n d e n c i a , - S e asciende a l empleo de 
J5^8 581 604 60* 651 664 6<6 709 724 . 2 9 i ^ ^ ^ 1 a los sargentos don Mar i ano 
t   rrespo i   l s n e r o s 
3.323 y 3.325. Las dos aproximaciones de 
2.C00 pesetas han correspondido a los n ú m e -
ros 19.152 y 19.154. Las dos aproximaciones 
de 1.220 pesetas han correspondido a los nú -
meros 8.961 y 8.963. 
Premiados con 1.000 ptas 
006 051 070 174 191 236 243 202 362 ? £ 5 7^ 750 767 781 795 330 859 868 S98 916 
400 408 444 485 488 494 498 o27 534 o56 937 958 or.q 988 
632 637 684 694 723 735 801 804 818 819 
835 858 851 872 885 927 931 941 969 997 V E I N T I S I E T E M I L 
T R E C E M I L !038 058 060 066 252 255 288 300 310 367 
015 021 049 059 101 192 203 221 226 ^60 381 384 395 396 441 444 476 596 756 764 
82 
D E C E N A 
26 38 40 61 73 
C E N T E N A 
116 125 150 165 182 199 232 249 257 273 1R1 1QS 990 9-f i „ - o o¿ft 280 
292 293 303 341 35i 374 391 394 399 4 2 9 ! ^ 198 
432 446 499 528 531 541 571 590 598 6591 
680 716 730 743 758 774 792 797 825 811 
846 906 913 919 932 946 971 983 
M I L 
002 009 036 042 073 083 103 112 119 174 
186 289 360 377 378 391 399 432 446 474 
543 546 557 577 608 647 648 661 695 698 
776 844 882 982 987 
D O S M I L 
031 040 053 085 095 098 099 117 143 165 
206 234 279 283 296 324 333 351 356 370 
394 436 440 491 508 584 677 749 765 812 
823 860 862 877 885 887 929 94« 957 962 
965 
847 886 922 927 
V E I N T I O C H O M I L 
009 013 018 088 111 125 210 256 261 276 
282 288 322 329 302 385 450 451 460 491 
276 319 358 360 375 407 428 429 445 497 
500 514 522 543 573 585 f)86 645 657 663 
667 725 726 765 798 859 869 879 883 884 
JO 906 922 940 960 967 984 998 
C A T O R C E M I L 
016 038 049 072 074 083 103 116 141 103;799 801 808 814 835 873 982 
V E I N T I N U E V E M I L 
S 5 ? * i l í t * l 111 S t o ? I o ? - S ^ 0 2 8 070 083 121 122 168 182 207 225 321 663 712 725 836 84b 851 910 914 91o 924 3 ^ 3 ^ ^ ^ ^ 549 569 587 ^ 
494 514 526 538 563 586 658 767 791 792 
944 995 
Q U I N C E M I L 
038 069 070 122 150 179 219 220 268 275 
279 335 380 385 400 447 485 561 650 672 
756 810 851 889 988 
D I E Z Y S E I S M I L 
022 047 177 183 206 277 338 440 530 563 
575 589 597 600 653 755 761 763 779 797 
834 869 873 886 937 963 970 996 
D I E Z Y S I E T E M I L 
040 044 150 220 233 269 286 289 293 328 
339 341 357 444 446 448 462 495 531 607 
653 656 681 713 745 818 820 877 906 962 
970 
T R E I N T A M I L 
005 023 040 054 107 113 116 119 128 177 
193 196 197 219 271 272 286 288 311 324 
339 371 388 448 455 483 492 512 528 541 
549 568 569 574 615 662 685 692 705 728 
818 829 872 886 901 
T R E I N T A Y T7N M I L 
028 043 046 071 088 098 110 125 148 1S6 
187 208 240 291 317 341 375 378 379 413 
423 443 497 539 554 573 577 581 594 618 
Nava r ro , don A n g e l M u ñ o z S á n c h e z 
don Al f r edo M a r t í n e z Fortesa. 
Sanidad.—Se anunc ia concurso para 
c u b r i r una p l t z a de teniente coronel en 
el I n s t i t u t o de Hig iene M i l i t a r . Se dis-
pone quede s in efecto el concurso anun-
ciado por real o rden c i rcu la r de 4 del 
mes actual pa ra la p r o v i s i ó n de u n a p í a -
de c a p i t á n m é d i c o en l a Academia 
de In tendenc ia . Se concede l a s e p a r a c i ó n 
del servicio a l teniente don J u a n G u i -
josa. 
623 635 650 652 660 698 718 743 774 795 
812 825 912 947 954 975 980 988 
T R E I N T A Y D O S M I L 
009 016 081 100 108 132 137 146 165 185 
215 217 223 233 244 247 290 296 297 335 
368 380 381 454 471 487 511 532 533 547 
568 578 594 601 669 671 728 743 750 764 
789 859 866 890 899 904 928 930 945 948 
960 961 979 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
059 063 098 113 126 128 149 160 207 222 
233 238 250 259 290 317 352 368 374 390 
398 400 497 498 514 517 526 529 546 578 
579 694 715 725 735 751 756 841 866 874 
882 890 894 906 985 987 
Míster Horen en Madrid 
H o y h a l legado a M a d r i d el d i rec tor 
en E s p a ñ a de l a Hispano F o x F i l m , que 
viene a u l t i m a r los preparat ivos pa ra 
el estreno en el a r i s t o c r á t i c o C A L L A O 
de una de las grandes producciones s in -
cronizadas del a ñ o In t i t u l ada "Casados 
en H o l l y w o o d " . ' 
"Casados en Hollywood" es la p r ime-
ra, opereta c i n e m a t o g r á f i c a , para l a que 
el notabi l i s imo compositor v i e n é s , Oscar 
Strauss, ha escrito una bella p a r t i t u r a 
musical , siendo el mismo Strauss el que 
d i r ige la orquesta de 80 profesores. 
Pa ra d a r una l igera idea de lo que 
es el formidable " t a l k l e " , "Casados en 
H o l l y w o o d " , diremos que el conjunto de 
l a c o m p a ñ i a se compone de 300 ar t is tas 
de p r i m e r a fila, 100 voces in tegran la 
a g r u p a c i ó n coral , y 60 l indas mucha-
chas es el cuerpo de baile, cuya fastuo-
sa p r e s e n t a c i ó n l l a m a n poderosamente 
l a a t e n c i ó n . 
Le deseamos a m í s t e r H o r e n una fe-
l i z estancia en é s t a y u n g r a n é x i t o 
en sus gestiones con l a s i m p á t i c a E m -
presa del C A L L A O . 
•;¡;ilBll!!!D;;!liH;;iii»!iiH!¡!;!B!!!!ll:ÍIIIISII!l!H BilBIIIIinilllllilinilllBIIIIIBIIIIH w m m 
i i s s n n i n M H i i n s n i n n u i i i n i i n i i ü i s i n i n n n i i s i i n i i i i i H i H i i i i i i i n i i i i i i i i i i i ü n s s n i t ^ i i i i i i s ^ 
| Quedan muy pocos 
I días para el estreno de 
=>iiiininiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii£> 
|LAS 0LAS| 
| La película sonora de | 
| adaptación musical | 
I más p e r f ecta pre- | 
| sentada hasta el día | 
| No se ha oído una par- | 
| titura musical tan = 
| formidablemente = 
i hecha como la de = 
§ 1 S A N G R E E N l 
l i L A S O L A S Í 
i j | ( S E L E C C I O N E S l í E R O S E l E ) l 
ti | Todos los d í a s en | 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
Cine de San Miguel 
Hoy domingo proyecta e l c ó m o d o 
S A N E L 
por ú l t i m a vez, en las tres grandes sec-
ciones d© cuatro treinta, seis treinta y 
diez quince noche, la formidable super-
producc ión sonora de las Selecciones 
G r a n L u x o r Verdaguer 
de l a que son protagonistas la bel l ís i -
m a Corinne Gri f th y V í c t o r Varconl . 
E n 
t i 
U n a de las magnificas escenas del "film" P A K A M O Ü N T " L a M a r c h a Nupcial", 
que se estrena m a ñ a n a en e l Pa lac io de l a M ú s i c a 
si 
( E X C U I W OIMIIO 
W A R N E R BROS 
E A L i 
¡ C I N E M A l 
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS 
Próximo acontecimiento 
" E l loco cantor" , el " f i l m " sonoro pre-
cedido de t a n g ran e x p e c t a c i ó n , se es-
t r e n a r á p r ó x i m a m e n t e en Real Cinema. 
NI que decir l i en» que con " E l loco 
cantor" este local r e n o v a r á y a u m e n t a r á 
los ú l t i m o s é x i t o s conseguidos con " L a 
m á s c a r a de hierro" y "Sangre en las 
olas". 
M A Ñ A N A L U N E S E S T R E N O 
en el cómodo 
uno de los grandes " f i l m s " sonoros de 
l a temporada, se reproducen escenas de 
batal las navales y o tras de a n á l o g a vir 
sual idad, agotando a d i a r i o las localida-
des de este suntuoso y c ó m o d o "c inema". 
Complemen tan e l p r o g r a m a " Ü n pale-
t o en N o w - Y o r k " , po r Gre t a Nissen y 
Jack M u l h a l l y u n no t i c i a r lo sonoro Fox. 
M a ñ a n a lunes cambio t o t a l de p rogra -
ma, e s t r e n á n d o s e l a grandiosa super-
p r o d u c c i ó n sonora de ambiente ruso 
" A D O R A C I O N " 
por B i l l i e D o v e y nuestro compa t r io ta 
A n t o n i o Moreno . 
" A D O R A C I O N " 
p r o d u c c i ó n F i r s t N a t i o n a l (Selecciones 
Ve rdague r ) y dos formidables no t ic ia -
rios Fox , son las c intas que h a n de l le-
n a r l a p r ó x i m a semana el c ó m o d o 
S A N M I G U E L 
1| ¿ 0 ^ / ^ % ; I 
t M 
C O N T I N U A P R O Y E O T A N D O S E E N E L A R I S T O C R A T I C O 
C A L L A O 
L A R E V I S T A S O N O R A Y H A B L A D A F O X 
del grandioso film sonoro First National 
(Selecciones Verdaguer) 
Jnterestuite e ^ n * de ^ « o d e g a " , real izada poc Benito Pcrojo 
( S . A . G . E.—Selecciones Julio César) 
"La Dama Misteriosa" 
es la suprema c r e a c i ó n de Gre ta Garbo 
y Conrad Nagel . M a ñ a n a en 
j C I N E M A D R I D 
I " A D O R A C I O N " 
I M a ñ a n a se estrena en el c ó m o d o S A N 
' M I G U E L esta sensacional p r o d u c c i ó n so-
inora, cuyo é x i t o en el a r i s t o c r á t i c o CA-
i L L A O es su mejor elogio. 
¡ A n t o n i o Moreno y l a hermosa B i l l i e 
Dove, la a r t i s t a de las grandes p e l í c u l a s , 
{especializada pa ra los papeles en que de-
|be exter ior izarse ei amor, son los i n t é r -
:pretes de esta m a r a v i l l a del s é p t i m o ar-
j te, i n t i t u l a d a "Adoración". 
I E n "Adorac ión", l a Rus i a a r i s t o c r á t i c a 
y el d e m o c r á t i c o P a r í s h a n sido puestos 
en contraste. Los gloriosos d í a s r o m á n -
ticos de l a R u s i a de los Zares, en que 
florecía l a i n t r i g a galante en los ar is to-
c r á t i c o s salones, y las noches de angus-
t i a en P a r í s ante l a mi se r i a que acecha, 
|son los escenarios pr incipales de "Ado-
¡ ración". 
E n "Adorac ión" se h a n reproducido 
icón toda fidelidad var ios conocidos pala-
cios rusos y algunas calles de P a r í s , i n -
•vir t iendo en ella cantidades fabulosas. 
B i l l i e Dove y A n t o n i o Moreno en "Ado-
r a c i ó n " rea l izan una labor gigantesca. 
B i l l i e Dove, l a hermosa "estrel la", repre-
senta en momentos del " f i l m " "Adorar 
ic ión" el papel de m a n i q u í . 
; L a F i r s t N a t i o n a l P ic ture , cuyas pro-
jducciones sonoras m a r c h a n a l a cabeza 
de la nueva modal idad c i n e m a t o g r á f i c a , 
es la editora de "Adoración", espectacu-: 
P O R S U E C A R O L 
i í i i i n u u i i i i i i i i i n i i i n i n i n i H u n n n i i i n n n n i n i n n n i n i i i i n i i i i n i H i i i s i H i i n i i n s n i i n i H ! ^ 
l a r " f i l m " ruso, d i s t r ibu ido en E s p a ñ a ¡ I JTU A N i T F V A R F V l ^ T A . 
por las Selecciones Verdaguer , de t a n ! w l , , - ^ k l ^ V J ^ Y / A V 1»J 1 
grandioso é x i t o . I _ _ - _ , __ _ , _ . 
L a E m p r e s a del m á s c ó m o d o sa ! C I N E M A T O G R A F I C A 
lón de M a d r i d ofrece nuevamente a su1 
p ú b l i c o o t r o g r a n e s p e c t á c u l o sonoro,; » 
"Adoración". 
e!primer número.de 
•o \ biluetas , semanario nacional de cine-
^ m a t o g r a f í a . L e deseamos una feliz y 
p r ó s p e r a v ida , nada dif íc i l de conseguir 
|dado e l g r a n entusiasmo y valiosos ele-
amentos que rodean a su director , nues-
tro buen amigo Clemente Cruzado. 
I (EXCLOSIIÍAS DIANA) 
| W A R N E R B R O S 
^ Todos los días 
í éxito enorme en 
mioieuu m | i 3 r ~ = i 
g ^ ^ " F I L M O F O N O " .>; 
E L 
p r i m e r sonoro e s p a ñ o l 
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L a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a del a ñ o 1929 enc ima de e l l a ; cor r ige a * el descen-
• so de l a ve loc idad del dinero, puesto 
que las cantidades compensadas en M a -
d r i d , Ba rce lona y B i lbao , salvo en los 
meses de a b r i l , j u l i o y noviembre, son 
in fe r io res a 1928. E l n i v e l genera l de| 
los precips has ta octubre resu l ta supe-
r i o r a 1928, quedando d e s p u é s po r ba-
ba sido impor t an t e y supone en su con-
j u n t o u n avance considerable respecto 
de l a ñ o an te r ior . L a cosecha de t r i g o 
"se e s t ima en 38 mi l lones do quin ta les 
c o n t r a 26,4 recogidos en el a ñ o ante-
siendo e l i m p o r t e g loba l de l a 
ñor, 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Billetes. Media mensual 
m i s m a m a y o r que el de la precedente, 
n ^ a r de l a baja de precios exper i - j o . Inversamente , l a r e c a u d a c i ó n de pe-
m e S a en el mercado t r i g u e r o . S i n | q u e ñ a ve loc idad en e l N o r t e y en 
p a r t e de esta cosecha M . Z. A . , comienza por bajo de 19281 embargo, u n a . 
no ha sido t o d a v í a real izada, h a b i é n -
dose observado inc luso enrarec imiento 
del d ine ro en los pueblos donde los 
^'stocks" e s t á n pendientes de ven ta . 
L a presente cosecha de nuestro p r i -
meo- p roduc to de e x p o r t a c i ó n — l a na-
r a n j a — s e g ú n datos de l a . U n i ó n de 
E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a , ofrece, t o m a n -
do como t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n l a 
(has ta 28 de febrero—3,3 mi l lones y 
has ta 31 de mayo—1,0 millón"), subien-
do en el segundo semestre po r enc ima 
de l \ c u r v a de 1928 (has ta 31 de agos-
to m á s 2,7 mi l lones y has ta 30 n o v i e m -
bre m á s 3,6 m i l l o n e s ) . 
E l hecho saliente de l a e c u a c i ó n es 
s e g ú n se desprende de l a r e c a u d a c i ó n 
f e r r o v i a r i a que ha c i rcu lado en el con-
c a m p a ñ a de 1928-29. las s iguientes ca- Junto de 1929. ^ ^ y o r m a s a de produc-
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N o v i e m b r e 















r a ó t e r i s t i c a s . A u m e n t o de l a produc-
c i ó n de 20 p o r 100; precios p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a cor r ien te 40 
p o r 100 m á s bajos; e x p o r t a c i ó n po r v í a 
m a r í t i m a y r e g i ó n va lenc iana has ta el 
5 de enero, 15,2 p o r 100 de d i fe renc ia 
en m á s . E n conjunto , l a e c o n o m í a na -
c iona l y l a de los cosecheros has ta aho-
r a no ha obtenido u n m a y o r ingreso 
tos que eh 1928. 
A in ten to hemos dejado p a r a e l final 
ocuparnos del p rob lema del cambio . N o 
hemos de i n s i s t i r mucho porque nues-
t r o pensamiento se ha ido reflejando 
sucesivamente en el t ranscurso de estos 
Bolet ines . 
E n defecto de u n a e s t a d í s t i c a comer-
c ia l , s iguiendo las recaudaciones m e n -
e el a ñ o pasado. Cier to que l a ex- suales p o r aduanas en 1928 y 1929, re-
p o r t a c i ó n sube u n 15 por 100 en pesos, A c i d a s a v a l o r oro, cabe con je tu ra r 
d e r t o que l a l i b r a ap rox imadamente hai que e ano c o m e n z ó i m p o r t a n d o m á s 
ganado de u n a c a m p a ñ a a o t r a u n 1 8 ¡ q u e el an te r io r . L a d i fe renc ia se fue 
po r 100, beneficios ambos que suponen n 
p a r a los expor tadores u n 35,7 p o r 100; 
mas l a c o n t r a p a r t i d a de l a ba ja de 
precios evaluada en u n p romedio de 40 
por 100, los n e u t r a l i z a con exceso. 
L a cosecha de aceite en estos ú l t i m o s 
a ñ o s ha exper imentado grandes fluctua-
ciones. De l a g r a n cosecha de 1927-
1928 ascendente a 665 mi l lones de k i -
los, pasamos a l a de 1928-29 enorme-
mente reducida has ta 192 mi l lones y l a 
ac tua l c í f r a s e po r l a F e d e r a c i ó n de E x -
portadores de aceite en 500 mi l lones . 
Las existencias a u m e n t a r á n de con-
elguiente, a c u m u l á n d o s e al a c t u a l s tock 
sobradamente i m p o r t a n t e . H a s t a no -
viembre de 1929 se ha expor tado 68 
millones de k i l o s menos que en 1928. s i 
bien es de n o t a r que l a t e n s i ó n del 
cambio en los ú l t i m o s meses h a comu-
nicado impulso a l a e x p o r t a c i ó n . 
La cosecha de l a v i d en l a c a m p a ñ a 
1928-29 fué n o r m a l . 
'S in embargo, e n e l t r anscurso de 
1929 l a e x p o r t a c i ó n h a decrecido a lgo. 
La cosecha reciente h a superado en v o -
lumen a la anter ior , aunque no en t é r -
minos de g r a n i m p o r t a n c i a . L a clase 
en descenso y con e l la el g rado alco-
hó l i co de los vinos, a causa de las l l u -
v ias de verano. L a s perspect ivas de l a 
e x p o r t a c i ó n en el m o m e n t o a c t u a l no 
son opt imistas . F r a n c i a ha recolectado 
una g r a n cosecha y l a r e c i e n t í s i m a p ro -
h i b i c i ó n de l a mezcla de v inos f rance-
ses con los vinos ext ranjeros coloca en 
di f íc i l t rance a esta i m p o r t a n t í s i m a 
cor r ien te de nues t ra e x p o r t a c i ó n , neu-
t ra l izando el beneficio que a este sector 
hubiese llevado el " d u m p i n g " del cam-
bio. 
L a s i t u a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n mine-
r a e i ndus t r i a l f u é objeto de estudio 
en el an ter ior B o l e t í n . 
L a in t ens i f i cac ión de l a p r o d u c c i ó n en 
las h u l l e r í a s y en las minas de h i e r ro 
destaca notablemente y en m a r c h a pa-
ra le la l a p r o d u c c i ó n s i d e r ú r g i c a . 
Respecto a l a s i t u a c i ó n i n d u s t r i a l v i -
moa que el a ñ o 1929 acusaba buena 
d i s p o s i c i ó n en l a i n d u s t r i a del cemen-
t o y en l a azucarera ; atravesando l a 
t e x t i l p o r una aguda crisis. 
Desde el pun to de v i s t a ob je t ivo y 
general , l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a se incre-
m e n t ó en e l t ranscurso del a ñ o , m á s 
del incremento no h a n obtenido has ta 
l a fecha los productores a g r í c o l a s un 
beneficio sensible. 
O t r a cosa puede decirse de los em-
presar ios mineros y de los indust r ia les 
e x c e p c i ó n hecha de l r amo t e x t i l . 
E n r e l a c i ó n con esta c u e s t i ó n se en-
cuen t r a l a c o t i z a c i ó n b u r s á t i l de los ne-
gocios. E l r i t m o genera l de las accio-
nes en 1929. a pesar de l a a f i r m a c i ó n 
que en pun to a beneficios mineros e 
indus t r ia les dejamos sentada an te r io r -
men te ; se ha manifes tado con suave 
ascenso hasta sept iembre—salvo el pa-
r é n t e s i s v e r a n i e g o — d e p r i m i é n d o s e des-
p u é s has ta quedar po r bajo del n i v e l 
de enero en u n 2,7 p o r 100, s e g ú n nues-
t r q í nd i ce genera l que comprende 57 
valores. E l m o v i m i e n t o , descartadas las 
excepciones singulares, m á s que a cau-
sas nacionales, es preciso achacar lo a 
l a tendencia m u n d i a l de las bolsas. L a 
s i t u a c i ó n i n t e r i o r de la m i n e r f a y de 
l a indus t r ia , m á s l a d e p r e c i a c i ó n mo-
netar ia po tenc ia lmente i m p r i m e n i m -
pulso alcista , y , s i n embargo, no fué 
así. L a tendencia m u n d i a l se refleja con 
.iusteza al t r a v é s de los siguientes ín -
dices b u r s á t i l e s : 
con t rayendo y posiblemente l a i m p o r -
t a c i ó n , a p a r t i r del te rcer t r i m e s t r e del 
a ñ o , se ha hecho i n f e r i o r a l a de i g u a l 
p e r í o d o de 1928. Desde luego, po r lo que 
a los meses de octubre , nov iembre y 
d ic i embre se refiere. 
=£3 probable que l a e x p o r t a c i ó n h a y a 
descendido t a m b i é n s iqu ie ra m á s déb i l -
mente . E n conjunto , nues t ro balance co-
m e r c i a l ha debido m e j o r a r en 1929. 
E l balance inv is ib le de pagos, s i aca-
s%o h a empeorado m e d í a n t e evasiones de 
cap i t a l , m á s que c a u á a debe es t imarse 
t a l empeoramiento como efecto del cam-
bio. 
E l cambio h a sa l tado l a b a r r e r a de 
las par idades adquis i t ivas , de terminadas 
p o r l a r e l a c i ó n de los precios in te r io res . 
Y e s t á emplazado sobre una base ps i -
c o l ó g i c a , especulat iva de imponderables . 
N o v a t r a s los factores e c o n ó m i c o s , v a 
delante de ellos. 
J . L . 
a i u t m 
F. ñ.A. N. J. ¿ A. S. 0. N. ü. 
Descuento. Media mensual 
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Cuentas crédito. Media 
mensual 
Meses 
E n e r o 
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Crédito a largo plazo 
cumAsmoiTv 








Es c la ro que l a d e p r e s i ó n b u r s á t i l 
r e su l ta m á s agudizada en el ex t r an je ro 
(de F r a n c i a no h a y datos) que en Es-
p a ñ a . E n ello ha podido j u g a r f u n c i ó n 
l a presencia en nues t ro p a í s de causas 
conforme queda indicado. Los valores 
m i n e r o - m e t a l ú r g i c o s y los de l a cons-
t m c c i ó n t o d a v í a ofrecen sobre comien-
zos de a ñ o u n a l za considerable, preci-
samente por haber operado e n ellos m á s 
intensamente las causas ant idepresivas. 
De m á s simple mecanismo ha sido l a 
cont inuada baja de los valores de r e n t a 
f i ja producida en f u n c i ó n de l a lza del 
i n t e r é s . 
Donde mejor , se ref le ja e l con jun to 
de l a coyun tu ra e c o n ó m i c a po r su ca-
r á c t e r s i n t é t i c o y . p o r ende, a lgo s i m -
pl i s ta es en l a l l a m a d a " e c u a c i ó n i n t e -
r i o r de los cambios". Moneda p o r velo-1 
cidad es i g u a l a l v o l u m e n de t ransac- i 
• ciones po r el n i v e l de las precios. 
Cada t é r m i n o de l a e c u a c i ó n se re -
vela s iquiera toscamente (nues t ro m a - l 
t e r ia l e s t a d í s t i c o no da p a r a m á s ) a l i 
t r a v é s de los s iguientes í n d i c e s . L a mo-
neda med ian te los bi l letes en c i r cu l a -
c ión del Banco de E s p a ñ a ; l a v e l o c i -
dad por las cant idades compensadas en 
las C á m a r a s ; el vo lumen de t ransac- i 
clones po r l a r e c a u d a c i ó n de p e q u e ñ a ¡ 
velocidad de las dos pr inc ipa les C o m -
p a ñ í a s y los precios p o r e l I n d i c e o f i -
c i a l General . 
Los bi l letes en c i r c u l a c i ó n , a pesar j 
de la tendencia del primer trimestre, 
mant ienen d e s p u é s ' el para le l i smo con 
la l i ^ea de 1928. cons tantemente por 
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El Bo le t ín Financiero 
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Los í n d i c e s ponderados por meses son 
los s iguientes : Enero , 100,0; febrero, 
100,1; marzo , 101,5; a b r i l , 97,4; mayo , 
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Dcmlngt» 12 d© enero de 1930 doy E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X — i S t S m . fi^a* 
H a y , sobre todo, por esta A n d a l u c í a p l á s t i c a y co-
l o r i s t a , una l i t u r g i a la ica y c i v i l , que conmemora de 
u n modo especial y pintoresco cada una de las g r a n -
des fechas del a ñ o rel igioso. E l Jueves Santo, con 
m a n t i l l a y claveles; l a N a v i d a d , con pavo, ho ja ldre 
y p e s t i ñ o s . Pues bien, en esta l i t u r g i a mundana , l a 
m a t a n z a de los Santos Inocentes se conmemora re-
l lenando de a l g o d ó n las croquetas o e c h á n d o l e sal al 
ca fé . . . 
L a " inocentada" es l a c e l e b r a c i ó n f r i v o l a de u n 
t r á g i c o episodio b íb l i co . Es 
u n poco absurdo que aquel 
doloroso paso, en el que los 
soldados de Herodes m a t a -
r o n tan tos n i ñ o s , haya dado 
luga r , andando el t i empo, a 
que las croquetas se re l le-
nen de a l g o d ó n . Pero no hay 
que asombrarse de esto. T o -
d a s l a s conmemoraciones 
humanas son u n poco ab-
surdas e incongruentes . Y o 
h e v i s t o c o n m e m o r a r l a 
F i e s t a de l a Raza e s p a ñ o l a 
bebiendo champagne f r a n -
c é s . 
E n fin, no d ivaguemos. M i 
i n t e n c i ó n e ra h o y ú n i c a m e n -
t e contar te , lector , c ó m o ce-
lebraron , en su mesa, el d í a 
de los Santos Inocentes, los 
elegantes marqueses de Ca-
sa R o d r í g u e z . 
• • • 
E l d í a de los Santos I n o -
centes, los elegantes m a r -
queses de Casa R o d r í g u e z 
conv ida ron a comer a f r a y 
Pascual. . . 
Es m u y corr iente , p o r A n -
d a l u c í a , esto de que las 
f a m i l i a s pudientes y de r a n -
go t engan u n c a p e l l á n , f a -
m i l i a r y amigo , p a r a bau-
t izos, bodas y Misas de 
Gal lo . E n l a f a m i l i a se le l l a m a a n t o n o m á s t i c a m e n t e 
el "padre" . E l "padre" c a s ó a los " s e ñ o r e s " , a y u d ó 
a b ien m o r i r a l abuelo, b a u t i z ó a los hi jos . Los do-
mingos , el "padre" viene a deci r m i s a en el o r a t o r i o 
de l a casa o del c o r t i j o . A l g u n a vez consigue p e r m i -
so de sus superiores p a r a quedarse en l a casa a co-
m e r y pasar el d í a . Entonces se pone en l a mesa del 
comedor u n ancho s i l l ón de cuero, abacial , ú n i c o , i n -
confundible . Es el s i l lón del "padre".. . 
• • • 
' Pero, el d í a de los Santos Inocentes, los marque-
ses de Casa R o d r í g u e z convidaron al "padre" a co-
mer , con perversa y solapada i n t e n c i ó n . L a marque-
sa, que se p e r m i t í a t o d a v í a in fan t i l e s t ravesuras , 
bajo su p e l u q u í n a m a r i l l o , h a b í a dicho, pa lmeteando: 
— ¡ V a m o s a dar le u n a inocentada a l "padre"! 
E l p l an se t r a z ó r á p i d a m e n t e . N a d a de an t igua -
l l as . N i las f r i t u r a s con a l g o d ó n , n i el champagne con 
sal de f ru tas . U n a cosa m á s f i n a y t raviesa . Senci-
l lamente , p re tex tando que h a b í a n tenido que convidar 
a unos amigos de cumpl ido , dar le una comida de toda 
e t iqueta . ¡ C ó m o hab lan de r e í r s e con el embarazo del 
pobre f r a i l e , ante las pinzas p a r a los e s p á r r a g o s y 
l a pa le ta de p l a t a del lenguado! 
¡ E s t u p e n d o ! ¡ e s t u p e n d o ! 
Cuando, po r l a noche, f r a y Pascual e n t r ó en el 
comedor, todos estaban vest idos de r i g u r o s a e t iqueta . 
E l m a r q u é s le e x p l i c ó que h a b í a ven ido de M a d r i d 
u n m a t r i m o n i o a m i g o y h a b í a n ten ido que obsequiar-
le. E l m a t r i m o n i o era R o s a r i t o Colominas y P o l í n 
A z a r a , c ó m p l i c e s de la b roma . E l buen f r a y Pascua l 
dejaba resbalar su sonr i sa indu lgen te sobre las lus -
t rosas pecheras y los cuellos tiesos de los comensales, 
y se r e v o l v í a p l á c i d a m e n t e , como u n g a t o ent re co-
j ines, en su h á b i t o ancho y h o l g ó n . Todos se senta-
ron , conteniendo l a r isa . F r a y Pascual , s iempre son-
riendo, t r a z ó sobre l a mesa una b e n d i c i ó n p a t e r n a l : 
—Dios bendiga estos manja res que vamos a comer, 
y nos h a g a pa r t i c ipes de su San t a Glor ia . . . 
E m p e z ó l a comida . U n c r i ado de l ib rea , chaleco 
ro jo y cordones, s i r v i ó el pescado. Como a rmas p a r a 
s e r v í r s e l o , s e g ú n el r i t o elegante, t r a í a u n g r a n t r i -
dente y u n a ancha pa le ta . Todo ello, absurdo, p e r o 
de p l a t a . E m p e z a r o n las s e ñ o r a s . E n rea l idad , e r a 
u n poco dif íc i l m a n e j a r aquellas a r m a s sobre l a 
fuente, sos tenida en equ i l ib r io po r las manos enguan-
tadas del c r iado . Sacaban t r aba josamente unas t a -
j ad i t as m í n i m a s , erizadas de espinas; pero las saca-
b a n con d i g n i d a d y elegancia, hab lando de cosas i n -
diferentes, como dioses que no dan i m p o r t a n c i a a 
las exigencias de l a m a t e r i a m o r t a l . 
Cuando l l e g ó a f r a y Pascual el c r iado, todos los 
ojos se f i j a b a n en él, llenos de r i sa . Pe ro el "padre" , 
con su semblante bea t i f ico e ina l te rab le , se d i r i g i ó a l 
c r iado : 
— M i r a , Pedr i to , h i j o : l l é v a t e eso al l í , a l aparador , 
y s á c a m e una t a j a d i t a s in espinas... 
Todos se m i r a b a n y se h a c í a n g u i ñ o s . L a m a r q u e -
sa le dió bajo l a mesa un p i s o t ó n a P o l í n A z a r a . E l 
m a r q u é s le t i r ó con d i s imulo de l a s e r v i l l e t a a R o -
sa r i to Co lomina . Todos c o n t e n í a n l a r isa. . . Y , m i e n -
t r a s t an to , Ped r i to , sobre el aparador , co r t aba p a r a 
f r a y Pascua l u n a t a j a d a de lenguado, b lanca , l i m p i a , 
apet i tosa. 
L l e g a r o n los e s p á r r a g o s . R o s a r i t o Colominas se 
s i r v i ó d i sc re t amen te tres, e i n i c i ó l a d i f íc i l t a rea de 
l l e v á r s e l o a l a boca, apresados en las pinzas de p l a t a . 
E l e s p á r r a g o , sostenido tenuamente po r el centro , o n -
dulaba como u n a serpiente. Rosar i to , a l a rgando sus 
labios p in tados , p rocuraba p r o d u c i r en el a i r e el d i -
fícil encuentro de su boca y el e s p á r r a g o . L o acecha-
ba, lo rondaba, lo p e r s e g u í a , a l f i n , en u n m o m e n t o 
de qu ie tud casual, sus labios de n i n f a l o g r a r o n m o r -
der l a i n q u i e t a presa, que "se f u é in t roduc iendo l e n -
t amen te ent re ellos, con u n l á n g u i d o desmayo... Pero 
el segundo e s p á r r a g o f u é m á s c rue l . A n t e s de ser 
apresado, l a n z ó v e n g a t i v a m e n t e sobre el pecho de 
R o s a r i t o — s a t é n "beige, Ca lmet , P a r í s , r u é de l a P a i x , 
dos m i l f rancos—una go ta de mayonesa . Todos lo 
d i s i m u l a r o n cor rec tamente . Só lo f r a y Pascua l i n s i n u ó 
un leve c o m e n t a r i o : 
— ¡ J e ! Parece que e s t á n vivos . . . 
Y m i e n t r a s que d e c í a esto, c o m í a , uno t r a s o t ro , sus 
e s p á r r a g o s , s o s t e n i é n d o l o s p a t r i a r c a l m e n t e con sus 
dedos. 
T o d a v í a , antes de abandonar l a mesa, hubo nuevos 
m o t i v o s de r isas y de g u i ñ o s . ¡ F r a y Pascua l se puso 
los lentes pa ra comer el conejo, no fue ra a t r agarse 
u n hueso! ( L a marquesa, miope y elegante, se t r a g ó 
con d ign idad cinco huesos, s in inmuta r se n i sacar las 
gafas . ) ¡ F r a y Pascual e c h ó su copa de c o ñ a c en u n 
vaso de agua! (Rosar i to se l a b e b i ó de u n sorbo, como 
una medic ina , apre tando los labios y los ojos.) ¡ F r a y 
Pascua l se m e t i ó el p ico de l a s e rv i l l e t a po r el cue-
l l o p a r a no mancharse el h á b i t o ! ¡ F r a y Pascual p id ió 
a z ú c a r p a r a el c a f é ! ¡ Q u é r i s a t a n grande! ¡Inocente? 
¡ I n o c e n t e ! 
• • • 
C u a n d o f r a y Pascua l se d e s p i d i ó , siempre con 
s o n r i s a de santo v a r ó n , los marqueses y sus amlgoa 
d i e r o n suel ta a t oda l a r i s a contenida . Se revolcaban 
por l o s o f á s y los sillones. 
Se d i spu taban las observa-
ciones y los deta l les : 
— ¿ N o v i s t e? ¡ M o j ó «i 
p a n en el j u g o del asado! 
Y P o l í n A z a r a , diciendo 
esto, se e s t r e m e c í a con es-
c á n d a l o y h o r r o r . 
M i e n t r a s t an to , f r a y Paa-
cual , de v u e l t a en su con-
vento, s u b í a a su celda, con-
versando con el l egu i to por-
tero, que le a c o m p a ñ a b a con 
una p a l m a t o r i a . 
— Y a le digo, hermano, 
una mesa de Reyes. Ben-
d i t o D i o s q u e se l o s d a . 
N o te puedes figurar c ó m o 
estaba aquel j u g u i t o del asa-
do con su m i a j o n c i t o de 
pan . Y a le digo, hermano, 
de Reyes, de Reyes. 
Y luego, p a r á n d o s e en un 
e s c a l ó n m á s : 
— Y m i r e , hermano, lo que 
son las cosas: el s e ñ o r mar-
q u é s y todos, vest idos de ca-
mareros . 
— ¿ D e camareros? 
— S í , he rmano . ¿ U s t e d ha 
v i s t o los camareros a l pa-
sar, en l a C e r v e c e r í a de l a 
B o l a de O r o ? Pues lo mis -
m o . Y met idos en unas ca-
misas y unos cuellos que no 
s é c ó m o pueden resp i rar . Sin 
e x a g e r a c i ó n , hermano, tiesos 
y duros como esto... 
Y le a l a rgaba a l herma-
n i to , p a r a que l a palpase con 
h o r r o r , l a r í g i d a pasta de 
c a r t ó n de su breviar io . . . 
C o n t i n u ó : 
— B e n d i t o sea Dios . Y todo 
esto l o hacen por seguir la 
moda, l o m i s m o que t omar 
el c a f é s in a z ú c a r y servirse 
el pescado con u n palaustre 
de a l b a ñ i l . . . 
Y luego, con u n acento de 
i n f i n i t a to lerancia , t e r m i n ó : 
— ¡ I n o c e n t e s ! 
B reve e p í l o g o del au tor : 
¿ Q u i é n d i ó l a " inocentada" a q u i é n ? 
J o s é M A R I A P E M A N 
D i b u j o s de Homedez de l a Cuesta. 
H E R I D A S , 
LLAGAS, SABAÑONES, ETC. 
se cu ran r á p i d a m e n t e con el poderoso a n t i s é p t i c o 
c icatr izante T A F E T A N L I Q U I D O " J E L L " . E v i t a 
contagios exteriores, pe rmi t iendo lavarse y u t i l i za r 
l a parte d a ñ a d a . — P t a . 1,00 tubo (encarnado) , E n 
farmacias y d r o g u e r í a s . — Agente gra l . : N . Salles, 
Apar tado 199, B A R C E L O N A . — D I S T R I B U I D O R 
P A R A M A D R I D Y G U A D A L A J A R A 
P A U L I N O D E A N G U L O . Postas, 28. M A D R I D . 
E N E L P L A N T I O 
H O T E L - R E S T A U R A N T 
" V I L L A P A Z " 
Fren te al K m . 14, en l a car re tera de M a d r i d a L a 
C o r u ñ a . Sit io el m á s sano de los alrededores de M a -
d r i d . Habi taciones f ren te al p inar . Mob i l i a r i o nuevo. 
C a l e f a c c i ó n centra l , cuartos de b a ñ o , etc. P e n s i ó n 
completa desde 12,50. R E S T A U R A N T : Comidas a la 
carta, tes, meriendas, etc. Precios corrientes. 
T e l é f o n o 20 de E L P L A N T I O 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
L O T E R I A NUM. 2 ^ ^ ¿ ^ 17 
S I R V E P E D I D O S POR C O R R E O P A R A T O D O S SOR-
TEOS. P E D I D O S . D O S A C A R M E N M E N D E Z . 
üRADIOÜ üRADIOü ¡¡RADIO!! 
A P A R A T O S G A L E N A O Y E N D O S E A 50 K I L O M E -
TROS, A 2,90. SOLO 
O R U E T A - : - M E S O N E R O S R O M A N O S , 14 
T E L E F O N O 19871. — M A D R I D 
L O T E R I A NUM. 24 2 
Su admin i s t radora , d o ñ a F i lomena Echeveste, v i u d a 
de Redondo, remi te billetes para todos los sorteos. 
C R I S T A L M A D R I D , S. A, 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a en general . V id r i e ra s 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
Plaza del Ange l , 11 , 
D E S P A C H O S Atocha , 45 y 47 ( " 34572 
' Hor ta leza , 122 
E n t r a d a l ib re - : - E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
TES GRAFICAS I 
A I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N - A 
•*< •*< 
D U S T R I A S , O F I C I N A S Y C O M E R C I O S , 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E •!« 
w > v 
fc¡ L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . $ 
ALBURQUERP, 12.-TELEF0N0 30438 i 
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V 
N U E V A C O N C E P C I Ó N D E L M O T O R . — S u simplifi-
cación es extraordinaria. Perfeccionado el sistema de alimen-
tación se obtiene una gran potencia de 40 H P . al freno con 
sólo 2,200 revoluciones por minuto. Su aceleración es rápida 
y su velocidad llega a 85 kms. por hora con carga normal. 
N U E V O S S I S T E M A S A U X I L I A R E S — E l engrase se 
efectúa por una nueva combinación de bomba, gravedad y 
salpicadura. E l sistema de ignición es nuevo, con cerradura 
de seguridad. L a refrigeración se efectúa por un nuevo 
sistema con bomba de agua. 
N U E V A C O N S T R U C C I Ó N — H a y un número mayor 
que en cualquier otro camión de piezas de acero forjadas y 
de soldaduras eléctricas, que aumentan su calidad, duración 
y solidez. Todas las piezas son escrupulosamente compro-
badas en peso y medida y cuidadosamente ajustadas. 
N U E V O P O R S U R E N D I M I E N T O . - E s más rápido, 
ahorra tiempo. Lleva más carga, ahorra gastos. Por consi-
TpORD, al crear su nuevo c a m i ó n , tuvo que luchar c o n -
t ra muchas dificultades, pero v e n c i ó , r e v o l u c i o -
nando los transportes comerciales con estas c u a t r o 
v ic tor ias . 
Es con estas v ic tor ias que Ford ha revo luc iona-
do los t ranspor tes comerciales produciendo un c a m i ó n 
e c o n ó m i c o de ca l idad y r end imien to incomparable . 
Coches y camiones 
Ford 
A u t o m ó v i l e s 
Lincoln 
T r a c t o r e s 
F o r d s o n 
e c o n ó m i c o limiento 
F O R D M O T O R I B É R I C A - B a r c e l o n a 
VENTAS A PLAZOS 
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I ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
n iTriTiiim iTi imn rrrrnri iTnrnriiiTnTnTrrOT 111 n 11111111 m 111 n i i rn umm 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
faimiiiiiif'"^11'1™111111'' 
Es to» anuncios se reciben 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
paiie de Alca lá , « ren te a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
s F u c n n r r a l ; quiosco de 
puer ta de Atocha, quiosco 
de l a glorieta de San Ber-
nardo. T E N TODAS L A S 
A G E : AS D E PUBLICT-
D A D . 
liiiriniiiiii ni \ i n un riiiiiiiirinri 1111 I I 111111:1:111 IÜI ini iiimi ¡ 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesfllas, 
Í7 pesetas; armarios desde 
SO peseta^Tudescos. 7^ 
OCASION, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.350. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la m á s sur t ida 
en comedores, alcobas, des-
A pachos, camas doradas e I n -
finidad de muebles. Precios 
pin competencia. San M a -
teo, 3--
A L M O N E D A , comedor, des-
pacho, autopiano, tresillo, s i -
llones, recibimiento. Madra-
zo, 16. - .i , 
t ¡ a tíOMBROSOTi Comedor 
compuesto aparador, t r inche-
ro, mesa ovalada, sillas t a -
pizadas con muelles, m á r m o -
les finos, muy bien barniza-
do, muchos bronces. 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
r T f Ñ C B E I B L E S ! ! A r m a r i o 
grande haya con dos lunas 
grandes biselada^, panel cen-
t ra l ihuy bien barnizado, 
broncesr 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65̂  
;7gANGA!I A r m a r l o haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
('AMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero, 
3G5 pesetas. Santa Engra-
cla, 65. 
¡OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
Competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
DOMINGO, lunes, marcha 
extranjero, despacho, come-
dor, alcoba, camas "bronco, 
recibimiento, burean. Reina, 
35. 
ALQUILERES 
HERMOSOS cuartos p róx i -
mo lincas t r a n v í a y "Metro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
A M P L I A nave propia tal ler 
. o a lmacén . Claudio Coello, 
i i . 
HERMOSO piso 50 duros. 
Lista, '22. -
k E B M O S I S I M O S exteriores, 
p róx imos t r a n v í a . A n d r é s 
Mellado, 6. 
A L Q U I L A S E buen s ó t a n o . 
A lmacén , industria, v iv ien-
da. Princesa, 64. 
H O T E L con j a ró ln , 150 pese-
l^s. Calle Pradillo, "Buenos 
Aires", Prosperidad. Teléfo-
no 30972. 
A L Q U I L O piso todo "con-
fort" . M a r q u é s del Riscal, 5. 
A L Q U I L A S E local amplio 
con cinco huecos. Industria, 
comercio. Rodr íguez . San Pe 
dro, 32. 
A L Q U I L O hotelito doa p lan-
tas, 96 pesetas, por aftos, 
rebajo el 12 %. Pradillo, 19. 
Prosperidad. 
I N T E R I O R , doscientos me-
tros Puerta Sol, cinco habi -
taciones, ochenta pesetas. 
Rodr íguez . Barquil lo, 31. 
T I E N D A tres huecos, cuo-
va, vivienda, 250 pesetas. 
• Lagasca, 97. 
VíATORCE, 18 duros, espa-
ciosos. sol, gas, cok. Carta-
gena, 9 ("Metro" Becerra). 
A L Q U I L O bajo espacioso, 
barato, "confort", en t rans-
versal Sagasta. Covarru-
bias, 5. 
A L Q U I L O hermosos pisos. 
Monte Esquinza. 40. 
i ; u ARTOS baratos orlenta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernando Cató l i -
co, 46 y 48. P6rná.ndez de los 
Ríos, 42. 
AZOIJÜA espléndida, econó-
ivüca. Sagunto, 2. 
ALQTTT.O interiores. M a r t i n 
d é l o s Heros, 41; de 2 a 4. 
A Sociedad Cul tura l o De-
por t iva ceder ía hermoso sa-
lón independiente, gran "con-
for t" , en café cént r ico por la 
consumic ión . Dirigirse Pre-
. ciados, 19. Viena. 
b í i aiquua cuarto dieciséis 
habitaciones espaciosas, ga-
Jería . Benito Gut iérrea , 45. 
B A J O exterior, cinco piezas, 
18 duros. Claudio Coello, 65. 
A L Q U I L A S E s a l ó n exterior, 
ofleinas, industr ia . Carmen, 
22. pr incipal . 
A L Q U I L O temporada año , 
casa campo amueblada, luz, 
agua, s i e t e habitaciones, 
huerta , 12 k i lóme t ros Madr id 
Muchos trenes, "autos". Ba-
silio Mesegar. Estudios, 2. 
E X T E R I O R , 17 duros, inte-
rior , trece, sotabanco, tienda 
p e q u e ñ a , local amplio, a l q u í -
lanse. f Manzanares, 13. 
E X T K R I O R , cuarto de b a ñ o 
completo, cuatro habitacio-
nes, -cocina, termo, ascensor, 
115 pesetas. Avenida Menén-
dez Pelayo, 45 provisional. 
K V T E R I O R magnifico, eco-
nómico . Palencia, 9. 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, ta l ler . 
V E N D O Labuire , torpedo, 
sport, 13 caballos. Hermosi-
lla, 35, bajo derecha. 
E S C U E L A chofers L a H i s -
pano. P r á c t i c a s conducc ión 
mecán ica . Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
; ¡ N E U M A T I C O S , accesorios 
los mayores descuentos y 
mejor calidad en la marca 
que deseen !! A r d i d . Genova, 
4. E x p o r t a c i ó n provincias. 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
turismo. Alqui ler a u t o m ó v i -
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala , 9. 
C A B R I O L E T Citroen, cinco 
caballos, como nuevo. San 
Nicolás , 15. Garage. 
CALZADOS 
CALZADOS c repé . Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROEESORA Mercedes Ga-
r r ido . Asistencia embaraza-
das, económica . Consultas. 
Santa Isabel, 1. 
A M A L I A Garc ía , comadro-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas , inyecciones. 
Gato, 9. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinerq por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espera y Mina . 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, io -
tográf icas , p r i s m á t i c o s , es-
copetas, pañue los Manila, 
muebles, objetos valor. Hf>r-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
COMPRO lotes, buenas ga-
ll inas. P r e c i o razonable. 
Ofertas: Teléfono 70179. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos p la ta antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar f i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO b á s c u l a puente, 10 
toneladas. Mar iana Pineda, 
10. Vá,zquez. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, vené reo , s í -
filis, c o n s u 1 t a particula r. 
Hortaleza, 44, pr imero; alete-
nuev©. 
A L V A B E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s ur inar ias , v e n é -
reo sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
M A T R I Z , embarazo, e s t é r i l 
l idad, m é d i c o especialista. 
Jardines, 13. 
C A L L I S T A . J o s é Avales. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 12159 
m a ñ a n a s domicilio, gabinete 
tardes. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
S IN caucho n i paladar den-
taduras artificiales. Ul t imo 
procedimiento Be r l í n . Médi-
co dentista. P r ínc ipe , 22. 
Cl ínica Dental . 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S ©xclusivament 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. M a t r í c u l a abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanflor, 4, Ma-
dr id . 
I N T E R N A D O de l a Div ina 
In f an t i t a para s e ñ o r i t a s . Tu -
descos, 5, primero y segundo 
H A C I E N D A , m e c a n o g r a f í a , 
cinco pesetas. T a q u i g r a f í a , 
Contabilidad, idiomas. A lva -
rez Castro. 16. 
OJfOtílClOxNES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación . Ra-
diote legraf ía . Te légrafos , Es-
tad í s t i ca . Pol icía . Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
graf ía , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Ins t i tu to Reus" . 
Preciados, 23. Tenemos in -
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
T A Q U I G R A E I A por corres-
pondencia, e n s e ñ a n z a r áp ida 
y perfecta. Sr. Alonso. Ma-
dera, 28. 
R E G I N A (Academia Meca-
n o g r a f í a ) . Cinco pesetas mes 
M á q u i n a nueva. Montera. 29. 
DESCONOCIENDO Taqui-
g ra f í a G a r c í a Bote (Con-
greso), ignora ré i s las belle-
zas del arte. 
PROFESOR Normal . Clases 
Bachillerato, Ciencias, Ele-
mental. Magisterio. Carre-
tas, 3. M á s . 
F I N C A r ú s t i c a se vende o 
permuta por casa en M a -
dr id . De 325 fanegas, 75 de 
r e g a d í o ; renta, 16.000 pese-
tas; edificaciones libre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dir ig i rse al Apartado 
855. Madr id . 
C A M B I O solar 9.400 pies, 
mucha fachada. Bravo M u r i -
11o, por casa hipotecada 
Banco. Santa Engracia, 100, 
segundo C. Teléfono 40616. 
V E N D O motor labor caza, 
900 fanegas, 99 k i lómet ros , 
renta 10.000 pesetas. Precio 
125*00. Alvarcz Castro, 25. 
J u l i á n . 
V E N D O o alquilo solar con 
cobertizos, vivienda. Calle 
Mallorca. Tra ta r Monteleón. 
6 duplicado, primero derecha 
; O P O R T U N I D A D ! Gran so-
lar, p ro longac ión Castellana, 
3,50 pie. Otro. Carretera Ex-
tremadura. 90 cént imos . R i -
vas. 
; I N T E R E S A N T E ! Magníf ica 
finca labor, gran producción, 
vendo, permuto por casa Sa-
lamanca. Rivas. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z 9 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y Tej idos de todas clases 
Paz, 9. T e l é f o n o 1066L 
Fren te a Pontejos. M a d r i d . 
CLASES especiales idioma 
a l e m á n diariamente. ' Hono-
rarios módicos . Tor i ja , 6, 
principal izquierda. 
PROFESOR a domicilio. Re-
paso Bachillerato, prepara-
ciones, ingresos. 40 pesetas 
mes. Esc r ib id : Carretas, 3. 
Continental Efe. 
TRADUCCIONES, lecciones, 
inglés, a l e m á n , i taliano. Ca-
sa o domicilio; Económicas . 
Enseña .nza r áp ida . Fuenca-
r ra l , 26, segundo izquierda. 
C U L T U R A general para 
adultos. Clases económicas . 
Tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
FRANCES en tres meses. 
Sacerdote-profesor f rancés , 
muy experimentado, con in -
mejorables informes, e n s e ñ a 
perfectamente el f r ancés en 
tres meses, sea en su casa 
admitiendo algunos n iños i n -
ternos, sea por correspon-
dencia para mayores. Pre-
cios moderados. Informes: 
A b b é de1 Sauteau, Quinsac, 
p rés Bordeaux. Francia . 
PROFESOR Filosofía, La -
t ín , especializado, precios 
económicos . Caños , 3; segun-
do derecha. 
ESPECIFICOS 
D I A B E T E S , se evi ta y cu-
ra tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
U N A S gotas de lodasa Be-
l lo t a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis . G&l-




pra, venta. Rueda. Fuenca-
r ra l , 22; de 6 a 9. 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
R A P I D A M B N T E gestiona 
permutas, compra y venta 
de casas, hoteles, solares y 
fincas r ú s t i c a s , en toda Es-
p a ñ a y Marruecos. Hortale-
za, 84. Teléfono 14298. Ho-
ras : 4-7. Rivas. 
T E L L Q vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Guz-
m á n Bueno, renta 42.420, h i -
poteca Banco 205.000, precio 
400.000 pesetas; otra barrio 
Guindalera, hipoteca Banco, 
25.000, renta 6.240, precio 
60.000; hotel barrio Cuatro 
Caminos, , precio 45.000; so-
lar barrio Canillas. 1.619 pie 
a 1,00. Detalles gratis . Pre-
ciados, 53; cuatro-ocho tar-
de. Teléfono 19131. 
FOTOGRAFOS 
: A M P L I A C I O N E S magníf i -
cas, inalterables! Sólo las 





ran t Hote l Cantá-brico, m u y 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
P E N S I -O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobil iario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
E S P L E N D I D A S habitacio-
nes sin comida, grandes re-
bajas. Arenal , 2. Hotel Ibe-
ria . 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid . Puer-
ta del Sol. 9. 
H O T E L Iberia. Arenal, ~ií. 
Teléfono 13252. Baños , ca-
lefacción, pens ión completa, 
10 pesetas. 
CASA nueva, pensión 5,50, 
baño, ascensor. Luna, 6. 
P A R T I C U L A R , matr imonio 
sin hijos, admite a lgún h u é s -
ped. Jacometrezo, %4, se-
gundo. 
F L E N C A R R A L , 33. Carmen, 
gabinete exterior, esp léndi -
do, matrimonio, amigos, con 
sin. 
i ' A R T I C U L A R . Magnífico 
gabinete exterior, caballeros, 
sin. Barco, U , tercero. 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión 
"confort", con, extranjeros, 
familias. Postigo San Mar-
tín, 6 y 8. (Plaza Callao). 
PENSION Maurino. Esta-
bles desde 5,50, t ra to inme-
jorable. Fuencarral , 12, ter-
cero derecha. 
P E N S I O N caballero estable, 
económico. Cruz, 37, tercero 
izquierda. 
P E N S I O N gran "confort". 
Plaza Santa B6rbara, 4, ter-
cero. 
HERMOSA hab i t ac ión , ar-
mario luna, ofrécese para 
dos amigos. Fuencarral, 105. 
P A R T I C U L A R desea esta-
ble, con. Truj i l los , 5, segun-
do; cerca Sol. 
P E N S I O N Nuestra S e ñ o r a 
L a Ant igua . Habitaciones 
con todo "confort". Calefac-
ción, excelente cocina. Tra to 
esmerado. Reina, 15, prime-
ro, ascensor (próx imo Gran 
V í a ) . 
P A R T I C U L A R . Dos únicos , 
habitaciones todo "confort", 
con, sin. Castel ló, 38, pr inci -
pal centro. 
H A B I T A C I O N exterior con, 
matrimonio, dos amigos, to-
do "confort". Carrera San 
Je rón imo , 33, segundo. 
A D M I T O matr imonio ami-
gos, estables honorables, si-
t io cén t r i co . Ballesta, 4, se-
gundo. 
SE alquila hermoso gabinete 
todo "confort" para amigos 
o famil ia . Alberto Aguilera, 
58, entresuelo. 
G A B I N E T E a caballero, 
sacerdote. Ballesta, 6, entre-
suelo izquierda. 
H A B I T A C I O N dos caballe-
ros, todo "confort", soló dor-
mir . Alca lá , 17. 
PENS»ON Norte, seis tese-
tas, especial familias. Espoz 
Mina. 6. 
I I A B I T ACIONES cuatro ca-
mas, t re in ta duros mensua-
les. Arenal , 2. Hotel Iberia. 
E X T E R I O R E S , pens ión com 
pleta, todo "confort". Rey 
Francisco, 15. Portero. 
HOSPEDAJES "confort". 5, 
p róx imo Universidad Farma-
cia. Pez, 19, tercero dere-
cha. 
CEDO hermoso gabinete ex-
terior, económico. Madera, 4, 
primero. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios In-
cre íb les . Goya, 89. 
A P L A Z O S S I N F I A D O R 
Desde 16 ptas. mensuales, camas de bronce, a rmar ios 
dos lunas, comedores, lámparas , bicicletas, pianos, f o -
nógrafos portát i les . DISCOS A P L A Z O S . Telefonee a 
12791, y le v i s i t a r á u n agente Germania . P.a Isabel I I , 1 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l ia r ia" . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y crédi to , P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o eolares, 
d i r í jase " F é n i x Inmobil ia-
rio" . Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Di r ig i r se : 
J . M . B r i t o . Apartado 855. 
Madrid . 
H E L G Ü E R O . C o n t r a t a c i ó n 
fincas, agente p r é s t a m o s . 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
P A R C E L A S alto Perdices, 
véndense , facilidades, agua, 
luz, a u t o b ú s . Castellana, 10. 
COMPRO coto provincia Ma-
dr id . Vendo casa renta, 9 l i -
bre. Preciados. 64. Oredonez. 
F I N C A S . Compra, venta. 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza", Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, p róx imo 
Puerta del Sol. 
P E N S I O N Sevilla. Cocina 
selecta cargo dueña , precios 
convencionales. Paz, 7 (tras 
G o b e r n a c i ó n ) . 
ORO viejo. E l mejor v ino 
de mesa. C a f é s Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
H O T E L Mediodía, 300 hahi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
in s t a l ac ión moderna. 
HERMOSO gabinete ma t r i -
monio económico. Montera, 
31. Preguntar po r t e r í a . 
E X T E R I O R E S , calefacción, 
baño , 6,50 amigos; 7,50 I n -
dependiente. Amnis t í a , 3. 
Visi tadla. 
f A R T I C U L A R admito dos 
estables, seis pesetas, her-
moso gabinete alcoba. Fuen-
carral, 53, principal izqda. 
CASA ca tó l ica admite a l g ú n 
huésped, pensión económica . 
Jacometrezo, 84, segundo. 
H A B I T A C I O N E S "confort", 
matr imonio amigos. G u z m á n 
el Bueno, 7, primero derecha. 
A D M I T I R I A N S E una, dos 
señor i t a s (ún icas ) , con, sin. 
Hortaleza, 84, principal, iz-
quierda. 
P E N S I O N Sancho, p r ó x i m a 
a la Puer ta del Sol. Pens ión 
económica . Bolsa, 12. 
LIBROS 
LIBROS casi regalados. Sec-
ciones desde 0,25 cént imos . 
" E l L ib ro Barato". San Ber-
nardo, 31. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocas ión Sínger , desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sa.garruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
OCASION, m á q u i n a s de es-
criblr mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y pla-
zos, 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cla, 14. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. M i -
nas, 2L 
EMV, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. 
MOTOCICLETAS 
H A R L E Y Davldson desde 3 
hasta 9 caballos. N ú ñ e z . 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA l 
" L A Z A R O " . Optico. Provee- I 
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. P rec i s ión . Econo-
mía . Fuencarral , 20. 
GRATIS, g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
L A fo tograf ía en relieve. 
Vistas es te reoscópicas . Posi-
tivas de proyección. Va ra y 
López, óp t icos . Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1 ; cor-




ras y segundas, r ap id í s imas . 
Preciados, 7. Continental . 
J i m é n e z . 
T O M A R I A tres m i l pesetas 
en p r é s t a m o , garantizadas, 
buen in te rés , corto plazo, 
asunto serio. M . D . Apar-
tado 891. 
DESEO dinero para segun-
da hipoteca Madr id , casa 
bien situada y vendo casa, 
renta antigua, dando el 8 % 
libre. Sin intermediarios . 
Mayor, 74. Sr. Fuentes. 
M E e n c a r g a r í a pequeño ca-
pi tal , dando hotelito y pen-
sión v i ta l ic ia . Dirigirse doña 
Teresa Sánchez . Lagasca, 
120. 
B A R C E L O N A . E n esta d u -
dad deseo representar casa 
importante. T r a t a r é sus ne-
gocios como propios. Escr i -
bir a H é c t o r S. Boix, Padi-
lla, 198, tercero. Diplomado 
en organ izac ión comercial. 
L a m á x i m a recompensa en 
publicidad. 
CHOFER joven ofrécese I n -
forme. Di r í j anse Huertas, 28 
l ibrer ía . 
SACERDOTE ti tulado, p r á c -
tico enseñanza , ofrécese pre-
ceptor, bachillerato. Barqui -
llo, 1 (portero). 
OFRECESE matrimonio jo -
ven, sin hijos para po r t e r í a . 
Palma, 4 (po r t e r í a ) . 
V I U D A con hi ja mayor edad 
ofrécese po r t e r í a . Referen-
cias : Tostadero Cafés . Gene-
ra l Palanca, 8. Teléf. 74522. 
J O V E N ofrécese para de-
pendienta cobradora. Infor -
mes, M a r í a Suárez . Palos 
Moguer, 35 (principal) . 
OFRECESE joven 24 años , 
excelentes informes, mozo 
a lmacén , ordenanza. Contra-
tac ión servicios. Colón, 14. 
L I C E N C I A D O guardia c iv i l , 
ofrécese cobrador, portero, 
encargado a l m a c é n . Contra-
tac ión servicios. Colón, 14. 
NEGOCIO n u e v o , rendi-
miento, deseo socio, socia, 
pequeño capital. Apartado 
12.273. 
M A T R I M O N I O sin hijos, ex-
celentes informes, ofrécese 
po r t e r í a . Con t r a t ac ión ser-
vicios. Colón, 14. 
J O V E N 23 años , disponien-
do fianza, ofrécese cobrador, 
ordenanza. Con t r a t ac ión ser-
vicios. Colón, 14. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O VIvomIr . Alca lá . 73, 
Madr id ; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-




L I C B N C IADOS Ejérc i to , 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madrid, 7,50 
diarias. Para soldados, ca-
bos, sargentos-^ Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
L I C E N C I A D O S Ejé rc i to . I n -
numerables destinos Madrid, 
provincias, bien retribuidos, 
ob tendré i s inmediatamente, 
siguiendo instrucciones. M l n -
guez. Infantas, 25. 
COCINERAS. ¿Queré i s ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t re in ta cén t imos una en-
trega de " L a perfecta coci-
nera" en M a d r i d - P a r í s , sec-
ción de menaje, só t ano . 
DESEASE profesora espa-
ñola o extranjera, educa-
ción dos n iñas , tardes. I n -
út i l sin referencias. Plaza 
Isabel I I , 7, tercero. De 12 
a 2. 
M A T R I M O N I O , ocupación 
marido, encargarlase mujer 
asistencia, hotelito o piso, 
s eño r honorable. Escr iban: 
L . Correos, cédu la 324.747. 
M O D I S T A a domicilio, de-
sea d ías fijos. Goya, 31. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , veinte pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
n i l l a Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
T I E N D A vinos y bar por 
enfermedad, m u y barata, 
buena venta, sin competen-
cia, gran vivienda, salón es-
pec tácu los . Abada, 21. Cho-
cola te r ía . (Sin intermedia-
rios) . 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas r e l i -
giosas. Vicente Tena. Frss-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de u n i -
formes. Pr ínc ipe . 9. Madr id , 
ABOGADO, importantes en-
tidades ca tó l i cas . Consulta 
tres seis. Ges t ión Madr id , 
asuntos jur íd icos , referen-
cias. Cava Baja, 16. 
A N T E S D E C O M P R A R F I L T R O S V I S I T A R 
LA CASA DE LOS FILÍAOS esquina Huertas. T.0 106*3 
SESOBES sacerdotes, faci-




ra l , 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
N !•;<: KSITANSE concesiona-
rios solventes cada provin-
cia para moderno aparato 
publicidad luminosa, gran 
venta, único en su género . 
Strand. Apartado 735, Ma-
dr id . 
P E R S O N A S activas, cons-
tantes en trabajo, precisa-
mos para asunto porvenir 
y productivo. Escr ib i r : Mar-
tínez, L a Prensa, Carmen, 
18. 
N E C E S I T A S E sacer-
dote profesor inspector In-
terno. Lagasca, 120, prime-
ro derecha. 
Demandas 
P E L E T E R A m u y económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, pr incipal . 
C A P I T A N Invá l idos , fianza 
metá l ica , adminis t rar la ca-
sas, otros valores, empleo 
aná logo . J o s é Mar t ín . Al ta-
mlrano, 22. 
OFRECESE maestra garan-
t í a s , lección, primera ense-
ñ a n z a . Moratincs, 15. Teléfo-
no 70009. 
SACERDOTE D r . Letras, 
especialidad n iños retrasa-
dos. Bachilleratos clase par-
ticular, colegios. Paseo'Re-
coletos, 14. 
FRANGE S A recomendada 
por famil ia , lecciones. Goya, 
45, segundo izquierda. 
BORDADORA mano enca-
jes, d e m á s labores; precios 
módicos . Moratines, 15. Te-
léfono 700O9. 
ESCUDOS, herá ld ica , genea-
logías, p in ta y proporciona. 
Yépes. Cisne, 5. 
R E P A R A C I O N E S m á q u i n a s 
escribir garantizadas. Abo-
nos conservac ión . Montera, 
29. Teléfono 11009. 
H E R E N C I AS. En Cuba 
abogado españo l encargarla-
se inves t igac ión y pleito. 
Gest ión de negocios. Otros 
asuntos. Escr ibir J . V . Con-
sulado, 18. Habana. 
CASA 9 % libre, puede ad-
quirlrse 150.000 p e s e t a s , 
efectivas, o parte de ellas 
en solar. Ofertas por escrito, 
a Toribio Garc í a . Atocha, 37. 
TAMPONES para m á q u i n a s 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Vic tor ia . Hor t a -
leza, 64. Teléfono 12431. 
T I N T O R E R I A Catól ica . E l 
Mosquito., Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
r ia y económica . Lutos en 
doce horas. Limpieza a l se-
co. Despacho cent ra l : Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ri tas, 17. Teléfono 36492. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
cén t imos . Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
C O N T A B L E . Ofrécese desde 
siete tarde l levar libros co-
mercio. Sr, H e r n á n d e z , Mag-
dalena, 20. P o r t e r í a . 
J O V E N 15 a ñ o s ofrécese pa-
ra oficina, cosa a n á l o g a . 
Educado Colegio Hermanos 
Doctrina Cristiana. Isaac 
Peral, n ú m e r o 4. Juan Sán-
chez. 
SEÑORA respetable desea 
cuidar uno o dos niños pe-
queños . Princesa, 61, Inte-
r ior . 
VENTAS 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Au top ía -
nos, Ocasión, b a r a t í s i m o s , 
Armoniums Mustel. Mater ia-
les. Rodr íguez . Ventura V©-
ga, 8. 
CUADROS, mejor surt ido. 




cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios b a r a t í s i m o s , 
Fuencarral, 107. 
¿ Q U I E R E comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
t ró leo y eléctr icas , las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madr id . 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rnas Ferreres. Echegaray, 27. 
¡ C O N T R A T I S T A S ! Suminis-
tro bordillos, losas, bloques 
de granito en toda clase de 
labras. R a m ó n Vargas V a l -
misa. Plaza del Ang-yl, 8. 
Córdoba. 
P IANOS, au top í anos , armo-
nios, vlolines, b a r a t í s i m o s . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde, 22. 
SALDO discos, g r amófonos , 
compro, cambio. D e s e n g a ñ o , 
20 ' (Bal les ta) . 
V E N D E S E altar, armonium, 
casulla ant igua y c o p ó n . p e -
queño . D o ñ a Sabina, 3. Co-
legio. Bar r io D o ñ a Carlota. 
Puente Vallecaa. 
P E L E T E R I A . Zorros, 20 pe-
setas. Pieles sueltas, 0,75; 
tinte, curt ido. I ta l ianos. Ca-
v a Baja, 16. 
M A N T O N E S de Manila, 
manti l las, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidaejes y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, grabados, oleo-
gra f í a s religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clás ico 
de Museos. U . S^nz, Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
E n v í o provincias. 
S E Ñ O R A S : Preciosos mode-
los, 6,85 pesetas; reformas, 
teñidos b a r a t í s i m o s , Fuen-
carral, 32. F á b r i c a . 
CANARIOS flautas alema-
nes, grandes remesas perros, 
loros, p á j a r o s . Cuesta Santo 
Domingo, 17. P a j a r e r í a . 
M A Q U I N A S escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, b a r a t í s i m a s . Monte-
ra, 29. 
CANARIOS flautas, todos 
precios, canto y cr ía , coJo-
sales. Molino Viento, 27. 
E S T U P E N D A gramola mue-
ble, sin discos, 150 pesetas. 
Benito Gut i é r r ez , 3, segundo 
izquierda. 
C A S A 9 % l ibre , puede ad-
quirirse 150.000 p e s e t a s , 
efectivas, o parte de ellas 
en solar. Ofertas por escri-
to, a Toribio Garc í a . A t o -
cha, 37. 
V E N D O m á q u i n a "Yost", 
" Quijote " lujo. Covarru-
bias, 5, dos a cuatro. 
B U R O roble. Ocasión. San 
Bernardo, 1, Benito. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
m a ñ o s y gustos; precios sin 
competencia. Más D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡Ojo! , esqui-
na Gravina. 
SUELOS, L o mejor para 
lustrarlos E 1 R e l á m p a g o . 
M á q u i n a s para frotar, cepi-
llos para pie, escobones, et-
c é t e r a . No t a : Tenemos ope-
rarios p r ác t i cos para el lus-
trado de suelos. D r o g u e r í a 
Moreno. Mayor, 35. 
100 cupones Progreso, M u n -
dial. Cadenas o Madr id , 200 
Nacional, Fo r tuna o Ideal, 
regala esta Casa en k i lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de l a ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en ki lo de "Estrella", "Ca-
feto", "Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en ki lo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
E n los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n cada 
l ibra de chocolate de la mar-
ca " P a n a m á " , 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
F A B R I C A , camas doradas 
b a r a t í s i m a s . Valverde, 1. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mólonos , discos, pianos, a l -
quiler, plazos. Oliver. Vic -
toria, 4. 
M U E B L E S do casa, oficina,, 
m á q u i n a s escribir; 3 a 6. 
Huertas, 12. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de a r t í c u -
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran V í a ) , 
L E Ñ A calefacciones 75 pe-
setas tonelada, domicilio. 
Ronda Toledo, 30. Teléfono 
70001. 
L I N O L E U M , 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, t iras de 
limpiabarros, mi t ad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Te lé -
fono 32370. 
B A R R A S doradas desde 3,45 
juego. Barquil lo, 41. Ferre-
t e r í a . 
ESCOPETA Escouland, ba-
r a t í s i m a . San Bernardo, 1. 
Benito. 
M A G N I F I C A gramola cao-
ba, buena ocasión. San Ber-
nardo, 1, Benito. 
A B R I G O piel gacela, nuevo. 
Ganga verdad. San Bernar-
do, 1, Benito. 
M A Q U I N A escribir viaje, 
120 pesetasi San Bernardo, 
1, Benito. 
OCASION. Dos estufas pa-
r a pe t ró leo y e s t a n t e r í a IMT-
go 7 metros, alto 1 Cava 
Baja, 30, principal , 
M O N T A N O . Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
POR traslado, vendo piano 
muy barato. San Vicente, 
42, tercero derecha. 
G R A M O L A nueva, vendo a 
mi tad de su valor. Pozas, 
16, tercero derecha. 
U N A s á b a n a Impermeable, 
evi ta contagios muy p r á c -
t ica para estancias en fon-
das y balnearios. Cas té l l s . 
Plaza Herradores, 12. 
Recobrando las fuerzas 
Gracias á su gran va lor restaurador, ha 
conseguido B o v r i l la ap robac ión universal 
de médicos y enfermeras. Estimula y 
nutre sin que se experimente la r eacc ión 
de drogas y estimulantes nocivos. E l bien ^ 
que hace B o v r i l á un convaleciente, es un * 
bien permanente, y representa tanto m á s 
terreno ganado en el camino de la salud. 
E n su casa debe tener el Bovr i l siempre 
á mano, no solamente para casos de apuro, 
sino también para uso diar io como bebida ^ 
saludable que estimula y nutre al mismo 
tiempo. 
T I E N E — Q U E 
L O S Q U E S U F R E N 
QUEBRADOS 
H a b r á n l e í d o con i n t e r é s las n u m e r o s í s i m a s cartas 
de personas curadas de hernias y que desde hace 
ya muchos a ñ o s v i m e publ icando l a Prensa e s p a ñ o l a . 
Estos tes t imonios esoritos, j u s t i ñ e a n la f a m a que goza 
el M E T O D O C. A. B O E R , y const i tuyen u n a g a r a n t í a , 
a s í como una i n d i c a c i ó n segura, para los herniados que 
quieren prevenirse c o n t r a kis inevitables, peligrosas y 
funestas consecuencias de las hernias y logra r su des-
a p a r i c i ó n . 
M a d r i d , 18 de d ic iembre , 1929. Sr. D . C , A. B O E R , 
Barcelona. 
M u y s e ñ o r m í o : E l que eusoribe, J u a n G o n z á l e z , con 
domic i l io en M A D R I D , calle Claudio Coello, 78, t iene 
el gusto de pa r t i c ipa r l e que, padeciendo una hern ia c r u -
ra l , que con frecuencia me p r o d u c í a c ó l i c o s m u y pel i- , 
grosos, y gracias a su excelente M é t o d o C. A . B O E R 
hoy me encuentro completamente curado, a pesar de 
mis sesenta y nueve a ñ o s y de l levar poco t iempo de 
t r a t amien to . A g r a d e c i d í s i m o le autor izo p a r a q u * haga 
de esta c a r t a e l uso que crea conveniente y se ofrece 
suyo a fmo. e. s. 'Juan G o n z á l e z . 
de uno y o t ro sexo: ai e s t á n 
ustedes decididos a combat i r 
sus hernias con el medio H O Y m á s poderoso, eficaz y 
seguro, c o n f í e n s e a l reputado especialista C. A . B O E R 
en sus v is i tas a 
J A D R A Q U E , lunes 13 enero, H o s p e d e r í a Montero. 
G U A D A L A J A B A , mar tes 14 enero, Palace HoteL 
P A S T B A N A , m i é r c o l e s 15, F o n d a Castro Corral . 
T A R A N C O N , jueves 16 enero, F o n d a E s p a ñ o l a . 
S A C E D O N , viernes 17 enero. Fonda M a d r i l e ñ a , 
H Ü E T E , s á b a d o 18 enero, F o n d a T o m á s L e i s . 
MADRID: domingo 19 y lunes 20 enero, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
Z A R A G O Z A , m a l t e s 2 1 enero, Hotel E u r o p a . 
U n colaborador de l s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
O C A S A , lunes 13 enero, H o t e l Universa l . 
T O L E D O , mar tes 14 enero. H o t e l I m p e r i a L 
T A L A V E R A R E I N A , el 15, H o t e l Comercio. 
P L A S E N C I A , jueves 16 enero, F o n d a Comercio. 
N A V A L M O I I A L M A T A , viernes 17, F o n d a J a r a . 
T R U J I L L O , s á b a d o 18, F o n d a l a M a d r i l e ñ a . 
C A C E R E S , domingo 19 enero, H o t e l N ie to . 
D O N B E N I T O , lunes 20 enero, H o t e l F a l c ó n . 
B A D A J O Z , s á b a d o 25 enero, H o t e l Gar r ido . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
C A L A T A Y U D , m i é r c o l e s 15 enero, H o t e l Fomos . 
T E R U E L , jueves 16 enero, H o t e l T u r i a , 
V A L E N C L \ , viernes 17 enero, H o t e l I n g l é s . 
A L I C A N T E , s á b a d o 18 enero, Palace H o t e l . 
M U R C I A , domingo 19, H o t e l Re ina V i c t o r i a . 
A L C A Z A R S A N J U A N , lunes 20, F o n d a Francesa. 
C O R D O B A , mar tes 21 enero. H o t e l Eeg ina . 
S E V I L L A , m i é r c o l e s 22 enero. H o t e l de P a r í s . 
C. A B O E R , Especia l i s ta H e m i a r i o , Pelayo, 60. 
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B I L B A O 
Vides americanas 
Arboles frutales 
A N T O N I O A L O N S O 
S a l m e r ó n , 20 ; - : Logroño 
S U S C R I P C I O N E S a 
se reciben en 
calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 




M A D R I D 
Quiosco de EL DEBATE 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
L I M P I A LOS D I E N T E S » 
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E 
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M o n s e n o r M U Y N A T U R A L , p o r K H r r o 
Cas i de modo imprev i s to m o n s e ñ o r 
Seipel ha t rocado l a soledad de su celda 
p o r e l ru idoso t ea t ro de l a p o l í t i c a 
a u s t r í a c a . Y puede decirse que "«1 esta-
d i s t a fracasado", al s a l i r de su escon-
d i te monaca l , ha sembrado l a a l a r m a 
ent re los que s iempre han v i s to en el 
p o l í t i c o honrado y sacerdote e jemplar 
el m a y o r o b s t á c u l o p a r a l a r e a l i z a c i ó n 
de sus planes moscovi tas en el c o r a z ó n 
de E u r o p a . 
E l "cave, adsum" de m o n s e ñ o r Seipel 
pronunciado ahora, apenas t e r m i n a d a l a 
p r i m e r a e t apa de l a r e f o r m a cons t i t u -
c iona l y comenzado el a ñ o nuevo, es 
una adver tenc ia d i r i g i d a a lez que c r e í a n 
haber real izado una r e t i r a d a v ic to r iosa 
y d e f i n i t i v a en el campo p o l í t i c o . Dic t ias 
pa labras enc ier ran u n p rog rama , dis-
t i n g u i e n d o perfec tamente " l o hecho" y 
" l o m u c h o que queda por hacer" p a r a 
sanear a A u s t r i a financiera y p o l í t i c a -
mente . 
Que m o n s e ñ o r Seipel se h a re in tegra -
do a l a p o l í t i é a ac t iva y vuelve a "estar 
presente", n ó t a s e y a no sólo en los ar-
t í c u l o s de fondo de los d ia r ios deneses 
publicados hoy , sino t a m b i é n en l a ac-
t i v i d a d que repent ina e inesperadamen-
te acaban de in ic ia r , d e s p u é s de pocas 
semanas de descanso, los p o l í t i c o s ca-
t ó l i c o s y los jefes de l a " H e i m w e h r " . 
Leyendo a ten tamente e l d iscurso 
pronunciado p o r el ex canc i l le r Seipel 
en e l seno del " C o m i t é de los conceja-
les c r i s t ianos sociales de V i e n a " sobre 
" l o hecho" en el a ñ o 1929 y " lo que to -
d a v í a es preciso hacer" en el ac tua l , 
aparecen claros muchos acontecimien-
tos has ta ahora incomprensibles p a r a 
l a m a y o r í a de los a u s t r í a c o s y l a casi 
t o t a l i d a d de los ex t ran je ros que con 
creciente i n t e r é s s ignen el curso de l a 
p o l í t i c a a u s t r í a c a . 
Si hemos de dar c r é d i t o a l o dicho 
p o r Seipel—y no h a y m o t i v o p a r a d u -
d a r de sus palabras—, todos los acon-
t ec imien tos que en el t ranscurso del 
a ñ o 1929 se desarro l laron en A u s t r i a 
sig^iieron el r u m b o prealablemente se-
ñ a l a d o y deseado por los cr is t ianos so-
ciales. C l a r a y f rancamente declara Se1 
p e í ahora que en l a r e f o r m a p rov i so r i a 
de l a ley de alquileres se c o n s i g u i ó el 
ob j e t i vo s e ñ a l a d o po r los cr is t ianos so-
ciales, que l a cr is is del Gobierno pres i -
d ido po r Seipel f u é v o l u n t a r i a n u n t e 
acar reada por él y los d e m á s i e f ° s d^l 
p a r t i d o c r i s t i ano social y que .'a cr is is 
del Gobierno S t r e e n " » n t ? ; y l a p a r i -
c i ó n de Schober como canci l ler fueron 
I acontecimientos preparados y deseados 
por Seipel y los representantes del pa r -
t i d o que capitanea. Concerniente a los 
¡ f a s c i s t a s a u s t r í a c o s , cuyo m o v i m i e n t o 
iba d i r i g ido a l p r i n c i p i o c o n t r a el P a r l a -
mento , d i jo Seipel que f u é él quien 
indujo a la " H e i m w e h r " a concen t ra r 
sus fuerzas y a servirse de ellas p a r a 
l a r e a l i z a c i ó n de l a r e f o r m a c o n s t i t u -
c iona l l levada a cabo en las ú l t i m a s se-
manas del mes de d ic iembre p r ó x i m o 
pasado. 
D e l discurso de m o n s e ñ o r Seipel se 
desprende que el p a r t i d o que él c ap i t a -
nea no se da p o r sat isfecho con lo que, 
apoyado por los o t ros pa r t i dos b u r g u e -
ses, ha conseguido en e l t r anscurso del 
a ñ o pasado. L o alcanzado, calificado por 
Seipel de " p r i m e r a etapa", no excluye 
reformas mucho m á s impor t an t e s que 
las que se v o t a r o n recientemente en el 
Pa r l amen to . Se hab l a en los c í r c u l o s po-
l í t i c o s de nuevas elecciones en el o t o ñ o 
venidero; pero parece que é s t a s se ce-
l e b r a r á n só lo en el caso de no haberse 
realizado has ta entonces el nuevo p r o -
g r a m a c r i s t i ano social elaborado p o r 
¡Seipel , el cual encierra pun tos de enor-
me i m p o r t a n c i a , entre ellos l a r e v i s i ó n 
de los E s t a t u t o s de l a c iudad de Viena , 
l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a v i d a pa r l amen-
t a r i a y o t ros de c a r á c t e r c u l t u r a l y 
social . 
L o s d iar los comunis tas y socialistas v e n 
n a t u r a l m e n t e con desagrado l á r e a p a r i -
c i ó n del ex canc i l le r Seipel en el campo 
p o l í t i c o , y a lgunos d ia r ios l iberales ca-
l i f i can de inopor tunas sus declaraciones. 
D i c e n que han sido hechas prec isamen-
te en e l momen to en que el ac tua l can-
c i l le r , Schober, se encuentra en L a H a y a 
negociando p a r a obtener el e m p r é s t i t o 
que A u s t r i a necesi ta y las i n t e r p r e t a n 
como u n a con ju ra o poco menos. 
E n e l seno de l p a r t i d o c r i s t i ano so-
c i a l no todos sus representantes c o m -
p a r t a n l a o p i n i ó n de Seipel, y m á s n u -
merosos, son t o d a v í a los que de él d i -
ve rgen en el p a r t i d o p a n g e r m a n i s t a y 
en e l de l a U n i ó n campesina. Pero a 
pesar de l a ofensiva "ant i se ipe l iana" , 
emprendida p o r los marx i s t a s , no v a c i -
l a m o n s e ñ o r Seipel en p ronunc i a r su 
"Cave, adsum..." Porque—son pa labras 
s u y a s — " A l que verdaderamente quiere 
l a paz, poco deben y pueden i m p o r t a r -
le los insul tos de los que pred ican y de-
sean l a guerra . . ." 
D A N U B I O 
Viena , enero de 1930. 
C H I N I T A S M U D A D 
El partido liberal íngleg T M á s que l a ruda . 
" E l s ú b d i t o i n g l é s W i l l i a m s I^ewis h a 
sido detenido esta m a ñ a n a en P a r í s . S e l M n _ n i l / i , , a n r í c í c n p n v n n a r f c i r>A« i 
t r a t a de u n malhechor i n t e rnac iona l , i U n a n U e V a Cr ,S,S P r0V0CaCla POP la 
c o n o c i d í s i m o en F ranc i a , I n g l a t e r a , E é l - falta ÓQ dinero 
gica, Suiza, E s p a ñ a , A u s t r i a , Holanda . 
I t a l i a , P o r t u g a l y a l g ú n o t r o p a í s . " 
Y ahora los p o l i c í a s de E u r o p a se 
adelantan, sa ludan y se v a n . 
* * * 
U n c ron i s t a modesto l a m e n t a : 
" L a ve rdad es que nues t ro d inero 
sigue bajando de v a l o r y que a l deci r 
"nuestro d ine ro" me refiero, no y a al 
de Ies cap i ta l i s tas . " 
Nada , nada. N o se atosigue. Nadie le 
v a a ped i r nada en v i s t a de esa since-
r idad . 
Y de sa lud s i rva . 
* * * 
" P o l i c í a s y comunistas berlineses cam-
bian unos tiros". 
Parece m á s bien una c o r t e s í a , ¿ v e r -
dad? 
* * » 
E n u n p r o g r a m a circense 
"Des taca Miss. . . , e q u i l i b r i s t a sobre 
copas". 
E s t a a r t i s t a l i m p i a r á 
de las copas el l ud ib r io , 
pues só lo has ta a q u í ayudaron 
a perder el equ i l ib r io . 
* * * 
Es preciso resolver la cuestión dQ 
ios fondos de Lloyd George 
E l Consejo d e l p a r t i d o l i be r a l ingléa 
se r e ú n e el m a r t e s p r ó x i m o . E l presi. 
dente del m i s m o , l o r d Grey, pronuncia-
r á , s e g ú n se d ice , u n discurso que ha 
de ser como e l p r o g r a m a del partido 
en l a p r ó x i m a e t a p a pa r l amenta r i a . Ha 
a q u í su i n t e r é s . Q u i z á s de las palabras 
del noble l o r d p u e d a deducirse la acti-
t u d de los l ibe ra les f r en te a l Gobierno 
No se olvide que los 58 diputados libei 
rales son el f a c t o r decisivo. Desde que 
se d i scu t i e ron los proyec tos sobre el FQ. 
corro a los pa rados , las minas de carbón 
y los remedios necesarios pa ra la cr i -
sis del paro, las re lac iones entre los dea 
par t idos son f r a n c a m e n t e malas . Mac-
donald, en u n a r t í c u l o reciente del "For-
w a r d " h a c a l i f i c a d o en duros t é r m i n o s 
aj discurso del j e f e l i b e r a l en el debata 
sobre las m i n a s de c a r b ó n . F u é desda-
luego u n d i scur so de o p o s i c i ó n sin ate-
nuantes, en c o n t r a s t e e n é r g i c o con la 
ac t i tud de los l ibe ra les , que hasta en-
tonces h a b í a s i do b e n é v o l a . 
. A l m i s m o t i e m p o , los laboris tas han 
' ^ n u n pueblo de Salamanca, du ran te |adoptado u n a a c t i t u d de combatc d 
una co r r ida , u n t o r o pene t ra en el A y u n - | d e s a f í o m á s b i e n H a b l a n s in recata^ 
t a m i e n t o y s i e m b r a e l p á n i c o en e l | se de otras eleccioneS( si no se les f. 
—Chico, me he llevado una sorpresa... Me lo regaló mi mujer el día de Reyes y hoy me lo en-
cuentro parado. 
•—No me extraña. ¿Qué cosa más natural qué encontrar una sorpresa en un "Roscoff" de Reyes? 
P A L O M A S Y GORRIONES'CartasaELDEBATE 
P A T E M U S E 
M O L I E R E Y L O S " S U I C I D A S " 
E n una cas i ta de A u t e u i l , donde v i -
v i ó sus ú l t i m o s d í a s , gus taba M o l i é r e 
de congregar a sus amigos m á s Í n t i m o s 
y m á s queridos. T r e i n t a a ñ o s de labor 
s in t regua , como jefe de " t roupe" , como 
comediante y como autor , h a b í a n en-
vejecido p r e m a t u r a m e n t e al g r a n ar t i s -
t a , c u y a na tu ra leza quebran tada no e r a 
¡ a de o t r o t i empo . Achacoso y déb i l , los 
m é d i c o s le h a b í a n sometido ahora a un 
severo r é g i m e n l á c t e o . Pero M o l i é r e , 
que no c o m í a , gozaba viendo comer a 
los d e m á s , p o r l o cua l sentaba a su 
mesa cada noche a unos cuantos í n t i -
m o s de excelente ape t i to e insondables 
e s t ó m a g o s , capitaneados po r Chapelle, 
el poeta-
U n a noche, M o l i é r e , como de c o s t u m -
bre , se r e t i r ó a buena ho ra , dejando a 
sus inv i tados en plena- l i b e r t a d . E r a n 
é s t o s B a r ó n , J a l abe r t y algunos o t ros 
c ó m i c o s notables, que con Chapelle a 
l a cabeza h a b í a n vaciado las mejores 
bote l las de l a bodega... T r a n s c u r r i e r o n 
las horas, y a l l á hac ia las t res de l a 
madrugada , n inguno de los c o n t e r t u -
l ios v e í a claro. . . Chapelle, luego de ha-
ber dado f i n de l a q u i n t a botel la , adop-
t ó u n a a c t i t u d do lo r ida y casi l l o rando 
e x c l a m ó solemne: 
— ¡ Q u é t r i s t e es v i v i r , s e ñ o r e s ! i Q u é 
e n g a ñ o , q u é m i x t i f i c a c i ó n ! ¡ N o s é de 
nada m á s insoportable que l a v i d a ! Re-
parad , amigos . N u e s t r a i n f a n c i a t iene 
sus verdugos : los maest ros que nos a to r -
m e n t a n con el me jo r deseo. Adolescen-
tes, nos a tu rden con l a m u l e t i l l a : " H a y 
que conquis ta r u n po rven i r . " Hombres , 
tenemos que luchar , que ganar dinero, 
y concluimos casi todos po r casarnos: 
¡ l a g r a n c a t á s t r o f e , s e ñ o r e s ! E n suma: 
¡ l a v i d a es t r i s t e , l a v i d a es u n f raca-
so, respecto de todas nuestras i lusio-
nes, l a v i d a es... despreciable! 
C a l l ó el orador, y entonces Ja laber t , 
acar ic iando amorosamente l a panza de 
u n a bo te l la de B o r g o ñ a , f a r f u l l ó a t r o m -
picones. 
— ¡ Q u é b i en hablas, Chapelle! ¡ N u n c a 
o í a cosas t a n admirables! Tienes ra -
z ó n : ¡ a s í es l a v i d a ! ¿ O t r a copa, Cha-
pelle ? 
— S í — s u s p i r ó el va te—, bebamos m á s 
y m á s , puesto que las a l e g r í a s de este 
mundo se desvanecen como el humo y 
l a fe l ic idad huye eternamente delante 
de nosotros! 
— ¡ T i e n e s r a z ó n ! L a v i d a peca dema-
siado, y n o es sólo una carga, sino vna 
cosa e s t ú p i d a . Y puesto que es a s í , 
¿ p o r q u é no escapar de ella nosotros . 
ñ a s de pie, c o m e n z ó a exp l i ca r las r a -
zones p^cterosas que t e n í a n p a r a l a r -
garse de este mundo en seguida. 
—Bueno, le i n t e r r u m p i ó M o l i é r e , en-
t r a d y esperad, que a i m o m e n t o soy con 
vosotros. Y a los pocos m i n u t o s M o l i é -
re s u r g i ó en el comedor dic iendo: 
— H e despedido a m e d i a s e r v i d u m -
bre y. . . l a o t r a med ia ¡ o s aseguro que 
no o s a r á j a m á s oponerse a que m i s 
amigos se ahoguen cuando lo t e n g a n 
p o r conveniente! 
— ¡ B r a v o ! 
C o r e ó l a p a n d i l l a bor rachona , 
M o l i é r e h izo u n a t r a n s i c i ó n en l a v o z 
y e l gesto, y c o n t i n u ó : 
— H e cas t igado a m i s cr iados como 
lo m e r e c í a n , pe ro ¡ c o n s t e que t a m b i é n 
estoy, quejoso de voso t ros ! ¡ C o n c e b i r , 
planear, i n t e n t a r una a v e n t u r a t a n g l o 
r iosa y. . . no pensar en m í , no i n v i t a r -
m e ! ¿ E s ^ue he perd ido vues t r a c o n 
fianza y vues t r a amis tad? ¿ E s que no 
sois m i s mejores amigos? ¡ Q u é des-
e n g a ñ o , q u é i n g r a t i t u d ! ¡ E s a es l a v i -
da! T e n é i s r a z ó n : ¡ c u á n despreciable y 
vana!. . . 
Tales reproches conmovie ron p r o f u n -
damente a Chapel le , que, b a ñ a d o en 
l l an to , repuso: 
— ¡ P e r d ó n a n o s , M o l i é r e ! V e n , q u e r i -
do M o l i é r e , v e n a ahogar t e en e l r í o 
con nosotros . ¡ P e r d o n a nues t r a f a l t a 
de m e m o r i a ! 
— ¡ A h ! ¡ Y a veo que s e g u í s s iendo 
m i s mejores a m i g o s ! — s o n r i ó e l m a r a -
v i l lo so c o m e d i ó g r a f o — . ¡ P e r f e c t a m e n -
t e ! Nos ahogaremos jun tos , como i n -
separables camaradas en l a v i d a y en 
l a muer t e . S i n embargo... , quis iera ha -
ceros antes u n a advertencia, m e j o r d i -
cho, exponeros una idea que se m e ha 
ocur r ido en este ins tan te . A m í m e pa-
rece que el ú l t i m o "gesto" nues t ro no 
debe desdecir de nues t ras v i d a s de 
hombres superiores a l a masa, a l v u l -
go cor r ien te y mol ien te . A r r o j a r s e de 
cabeza a u n r i o es... hermoso, subl ime, 
¡ q u i é n lo duda! ; pero a esta h o r a t a n 
absurda ese acto t a n magn i f i co y t a n 
bello pierde en g r a n p a r t e su bel leza 
y su elegancia. Nos c o n f u n d i r í a n , ¡ h o -
r ro r ! , con esas pobres gentes vu lgares 
e ins ign i f i can tes que se m a t a n p o r 
cualquier t o n t e r í a , po r u n a mujer , pon-
go p o r caso. ¡ S e r í a r i d í c u l o en nos-
o t ros ! ¿ N o o p i n á i s i g u a l ? 
— ¡ D e s d e l uego! 
— ¡ E s ve rdad! 
— ¿ Q u é hace r entonces?—- I n q u i r i ó 
uno de los borrachos. M o l i é r e se enco-
g i ó de hombros . 
y ahora, todos jun tos , los buenos a m i - i _J_i0 que d e c i d á i s . Pe ro m e parece 
gos que a q u í estamos? Cerca de e s t a ¡ q u e i0 mej0T Ser ía ahogarnos m a ñ a n a , 
casa hay un r ío. . . Podemos ahogarnos bien dormidos, bien frescos y a gusto. . . 
en él t r anqu i l amen te , y como lo que so-
mos, hombres superiores, a r t i s t a s de 
fama, f i lósofos de a l t u r a . ¿ Q u é os pa-
rece, q u é o p i n á i s ? 
— ¡ D e acuerdo! 
— ¡ A h o r a m i s m o ! 
B a r ó n , el ú n i c o que conservaba res-
tos de lucidez, se d ió cuenta de que 
sus c o m p a ñ e r o s eran capaces de a r r o -
jarse de cabeza a l r i o . T a n capaces 
que y a h a b í a n abandonado l a casa y 
se d i s p o n í a n a desamar ra r una l ancha 
que h a l l a r o n en la o r i l l a . 
B a r ó n g r i t ó y los criados acudieron, 
e n t a b l á n d o s e una p in toresca d i spu ta en-
t r e los suicidas y sus salvadores, sien-
do t a l el e s c á n d a l o que el p ropio M o -
l i é re , a la rmadis imo -y soño l i en to , hubo 
de asomarse a una ventana p a r a ve r 
— ¡ A c o r d a d o ! — g r i t a r o n todos. 
— ¡ E s t e M o l i é r e — s o l l o z ó Chapel le— 
tiene mucho m á s ta len to que nosot ros! 
¡ Q u é ideas las suyas, t a n luminosas , 
t a n oportunas, tan. . . ! E n fin; quedamos 
en que nos ahogaremos m a ñ a n a . A h o -
r a ¡ h a y que d o r m i r , como dice M o l i é -
r e ! ¡Me caigo... de s u e ñ o ! 
— ¡ Y y o ! 
— ¡ Y yo l o m i s m o ! 
— ¡ A d i ó s , M o l i é r e ! 
— S e ñ o r e s , ¡ b u e n a s noches! Es decir, 
no. ¡ B u e n o s . . . d í a s ! 
A las v e i n t i c u a t r o horas, u n sol es-
p l é n d i d o i l u m m a b a e l hor izon te . Des 
vapores del v ino se h a b í a n disipado.. . 
Y los conter tu l ios de M o l i é r e , que ape-
nas recordaban de un modo confuso la 
q u é o c u r r í a . A l ins tan te se d i ó cuen ta !aven tura de la v í s p e r a , fueron l l egan -
de todo, y sonriendo les d i jo afable. ¡ d o ' como de costumbre, a la casi ta de 
— ¿ Q u é pasa s e ñ o r e s ? ¿ Q u é les h a n ! A u t e u i l -
hecho a ustedes esos e s t ú p i d o s de cr ia -
dos? 
— ¡ Q u e no nos dejan que nos ahogue-
m o s ! — g r i t ó Chapelle. 
— ¿ S e r á posible ? — repuso M o l i é r e 
muy, serio. 
— ¡ C ó m o lo oyes! Nosotros t e n í a m o s 
u n p lan , h a b í a m o s acordado y deci-
dido.. . 
Chapelle, s o s t e n i é n d o s e a du ras pe-
C u r r o V A R G A S 
E l Parlamento sueco 
ESTOCODMO, 11.—Se ha ver i f icado 
l a r eape r tu ra del Par lamento . E l Rey, 
e n e l discurso del t rono, se h a f e l i c i t a -
do de las excelentes relaciones que r e i -
nan en l a ac tua l idad en t re Suecia y to-
dos los d e m á s p a í s e s extranjeros . 
E n las a l tu ras del pa lac io m a g n í f i c o 
s e m b r ó u n d í a l a v i d a y u n a floración 
de p l u m a las corona ya . E n las creste-
r í a s , en los calados, en los p i n á c u l o s y 
to r rec i l l as , en t o d a l a p é t r e a f ronda del 
suntuoso edificio edif icaron las palomas 
las toscas construcciones de sus nidos. 
U n a p o b l a c i ó n a lada d iscur re p o r aque-
llos a l tos con pasos sonoros de aleteos. 
L u v i a de copos animados, de p é t a l o s 
niveos, grises, p in tos , de tornasol , cae y 
cae ahora de lais c r e s t e r í a s blancas y 
de los cielos azules. B a j a n las palomas 
a l a p lazo le ta con rumores de vientos . 
U n a despliega a m i s ojos s u b lancura , 
como u n a l l a m a r a d a en l a l uz del sol. 
U u buen hombre , entre ellas, las pas-
torea der ramando e l grano, desmigando 
el pan . Se posan en su cabeza, en sus 
hombros, en sus antebrazos; le p icotean 
en las pun tas de los dedos, en e l cuenco 
de l a mano . T a l parece como u n arbus-
to que hubiese florecido con grandes 
florones dotados de l a g r a c i a del m o v i -
mien to . 
U n n i ñ o que h a hu r t ado l a v i g i l a n c i a 
del a.ya se ha in t roduc ido en el cor ro , 
a l a caza de u n a de ellas, t o d a b l anca» 
que l e huye con pisada majes tuosa y 
pomposo b a t i r de cabeza; delante de 
él, con el paso; d e t r á s , con el . rabi l lo d é l 
ojo . 
L o s t r a n s e ú n t e s p a r a n e l d i s t r a í d o 
caminar . D i r í a s e que a todos les da u n 
aletazo e l c o r a z ó n ; benignamente son-
r í en . Palomas mansas, que en su acer-
carse a l hombre s iempre l e v ienen con 
vuelos de sent imientos. . . 
* # » 
E l i n v i e r n o g u a r d a a ú n él secreto de 
'os amores del so l en l a f rondos idad 
descolorida del parque. C h i r r e a n a q u í y 
a l l á los gor r iones jugue teando por los 
macizos o por e l suelo enarenado, j u n t o 
a l co r ro de n i ñ o s . A j u g a r como ellos. 
M á s a l lá , por l a p i s t a asfal tada, rue-
dan, como s i se deslizasen sobre el agua, 
los a u t o m ó v i l e s . M á s a l l á a ú n e s t á - l a 
calzada de/ los peatones. Y a l l í e s t á 
é l " . E l es el a m i g o de los gorr iones, 
o mejor , el í n t i m o entre todos los que 
somos sus amigos . L e conocen desde 
lejos. L e ven v e n i r de lo lejos, asoma-
dos en los balconci l los de las c imas ar-
b ó r e a s . L e salen a l encuentro con vue-
los alocados de aviadores a c r ó b a t a s . 
E l amigo de los gorr iones se h a "es-
tablec ido" ya . E s u n hombre fuer te , de 
buena edad. De su cuello pende, de u n 
cordonci l lo negro, u n s i lba to de m e t a l . 
Vedle : ahora a g i t a los brazos, a h o r a toca 
el p i t o . 
¿ Q u é le ocur re? , se p r e g u n t a a l ve r le 
el t r a n s e ú n t e inadver t ido . ¿ E s t á dando 
paso a u n a c i r c u l a c i ó n q u i m é r i c a ? ¿ S e 
ensaya p a r a opos i ta r a u n puesto v a -
cante entre los agentes de nues t ro M u -
nic ip io ? 
A l l á , de l a copa de un magnol io , u n 
g o r r i ó n se ha disparado a l a i re , a l r e -
c lamo del amigo, y describiendo un a rco 
audaz, h a pasado sesgando y ^ l levándo-
se a1, vuelo el p a n que e n l a mano le 
o f r e c í a n . 
P o r todas Is c imas de los á r b o l e s le-
v a n t a n sus cabezas pardas los camara-
das, oteando e l panorama, a tentos a 
las man iobras de l pro tec tor . 
De nuevo ha s o ñ a d o el s i lba to . Pero 
esta vez h a n sido dos los pardales que, 
a competencia, se han lanzado a l es-
pacio. U n o se h a posado el p r imero , casi 
impalpablemente , sobre los dedos p a r a 
coger su m i g u i t a . E l o t r o h a entrete-
nido el vuelo con juego de alas; ha co-
gido sin posarse s u r a c i ó n y luego, p i -
lcando de cabeza, h a descri to una p a r á -
bola v is tosa p a r a re in tegrarse a su 
puesto. Al l í ha engull ido l a provi%ión y 
se ha esponjado todo satisfecho. 
E l juego se rep i te inf in i tas veces: los 
mismos aspavientos de brazos, los m i s -
mos pitazos. ¿ P o r q u é t a n t a s manio-
bras ? S i se a g i t a n las manos y se toca 
u n si lbato, ¿ v e n d r á n t a m b i é n los as tu-
tos gorr iones? 
» * » 
D a el sol de dic iembre en el b a l c ó n 
del entresuelo, florido dos veces: por 
las ú l t i m a s flores del a ñ o , que los f r íos 
amus t i an , y p o r l a belleza de tres m u -
chachas que florecen en t r e ellas. 
A b a j o , u n banco de gorr iones p icotea 
el pan que manos delicadas les desmi-
gan . A l g u n o m á s Receloso o m á s señor , 
parapetado en l a copa de una acacia 
cercana, se lanza de cabeza, a t rapando 
h á b i l m e n t e el p a n antes de l legar al 
suelo, sobre el que pasa rasante levan-
tando una nubec i l l a de po lvo . Son vue-
los los suyos á g i l e s , caprichosos, de alar-
de, de campeonato. A v i a d o r magnifico, 
maes t ro de vuelos a c r o b á t a s , cuando se 
lanza a l a caza de una m i g a de pan . 
como a lguno de esos aviadores nuestros j 
en l a caza de l a avu ta rda . 
S iguen las n i ñ a s d á n d o l e s de comer, 
dec iéndoles ternezas. 
U n buen mozo que baja l a calle ha 
contemplado l a escena, y al acercarse, 
m i r a n d o a l t e rna t ivamen te al b a l c ó n y 
El avión Ford 
S e ñ o r d i r ec to r de E L D E B A T E . 
M u y d i s t i ngu ido s e ñ o r m í o : Como abo-
gado del s e ñ o r profesor doctor H u g o 
Junkers , le q u e d a r í a m u y agradecido si 
en el p r ó x i m o n ú m e r o publicase usted 
a l suelo, ha dicho sobre l a marcha , re- esta ca r t a como rec t i f i cac ión a l a no-
sa lón de sesiones". 
S e g ú n parece, l a fiesta se celebraba 
con permiso de l a au to r idad . 
Pero s in el del t o ro . Y por eso s u b i ó 
a v o t a r en cont ra . 
* * » 
U n d r a m a t u r g o i t a l i ano que acaba de 
l legar, d ice : 
" — M i consejo a las juventudes es-
p a ñ o l a s es que incendien todos los tea-
tros. Só lo a s í h a r á n u n a r te mejor ." 
¿ Q u i é n sabe? Pero a lo me jo r los 
vanguard is tas a l l a n a r á n el camino.. . 
D e l incendio se e n c a r g a r á el p ú b l i c o . 
V I E S M O 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios leídos en E L DEBATE 
calcando: "Palomas y gor r iones" . 
Los p á j a r o s han ganado el refugio 
de las acacias; en el b a l c ó n florido que-
dan unas risas como a r r u l l o s de pa-
lomas. 
R a m i r o R U I Z D E D T J L A N T O 
W A S H I N G T O N , 11 .—El m i n i s t r o de 
H i g i e n e h a recibido u n mensaje del ca-
p i t á n del vapor "Colden Sun" anuncian-
do l a exis tencia a bordo de dicho buque 
de 44 enfermos de v i r u e l a . 
t i c i a dada esta m a ñ a n a por el p e r i ó d i c o 
de su d i g n a d i r e c c i ó n con referencia a 
l a l legada a M a d r i d del p r ime r a v i ó n 
F o r d . 
E l a v i ó n F o r d a que se refiere dicha 
n o t i c i a f u é in te rven ido por el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n del Salvador, de .Sevilla, 
en causa c r i m i n a l , previo in forme per i -
c ia l , por el de l i to de n s u r p a c i ó n de pa-
tentes, en v i r t u d de querel la del s e ñ o r 
doc to r J u n k e r s con t r a F o r d M o t o r I b é -
r i c a y Concesionar ia de L í n e a s A é r e a s 
Subvencionadas. D i c h a i n t e r v e n c i ó n se 
ver i f icó el d í a 9 del pasado mes, y el 
d í a 9 del co r r i en te se ha dejado sin 
efecto median te fianza de ciento cincuen-
t a m i l pesetas, depositadas po r F o r d 
M o t o r I b é r i c a . Por esta r e s o l u c i ó n no 
ha tomado c a r á c t e r c i v i l el procedimien-
to, como dice E L D E B A T E de hoy, sino 
que el sumar io c o n t i n ú a pa ra l a inves-
t i g a c i ó n y c o m p r o b a c i ó n del delito, ha-
b i é n d o s e de real izar di l igencias que no 
me es posible revelar. P o r consiguiente, 
c o n t i n ú a el , p rocedimiento c r i m i n a l , a 
pesar de l a p r e s t a c i ó n de fianza y le-
van tamien to de l a i n t e r v e n c i ó n del a v i ó n 
F o r d . 
R e i t e r á n d o l e las gracias po r l a p u b l i -
c a c i ó n de estas l í neas , se ofrece a usted 
atento s. s., q. e. s. m. , 
Antonio G A B R I E L R O D R I G U E Z 
M a d r i d , 11 de enero 1930. 
L A B O D A D E L P R I N C I P E H U M B E R T O 
eja 
gobernar . E s ev iden te que d iso lver ían 
el P a r l a m e n t o en cuan to encontrasen UQ 
pre tex to bueno p a r a presentarse anta 
los electores. N o s e r í a m u y sorprenden-
te que u n é x i t o de l a Conferencia naval 
provocase u n l l a m a m i e n t o a los electo-
res de I n g l a t e r r a antes de que pudiera 
hacerse m á s p a t e n t e el fracaso de los 
remedios ap l i cados a l paro forzoso. 
N a t u r a l m e n t e , l a h a b i l i d a d de loa 
otros dos p a r t i d o s e s t á en ev i ta r tsa 
con t ingenc i a en f o r z a r a los laboristaa 
a luchar en m a l a s condiciones. Estamos 
en el t e r reno de l a m a n i o b r a política, 
sin mezcla de p r o g r a m a s . De a h í , ya lo 
decimos, el i n t e r é s que ofrece la pró-
x i m a r e u n i ó n d e l Consejo l ibe ra l . 
Pero al m i s m o t i e m p o se d i s c u t i r á en 
ese Consejo u n a c u e s t i ó n de orden inte* 
r i o r que desde hace a ñ o s d iv ide e inquis. 
ta l a o p i n i ó n d e n t r o del pa r t i do . Nos 
refer imos a l a c u e s t i ó n f inanc iera , que 
se resume p a r a e l p a r t i d o l ibe ra l en cle« 
c id i r sobre el d e s t i n o del famoso fondo 
de L l o y d George. 
Ese fondo, q u e ahora se calcula tn . 
unos 15 m i l l o n e s de pesetas, ha perju-
dicado a l p a r t i d o de dos modos: moral-
mente, porque l a subida de L l o y d Geor-
ge a l a j e f a tu ra , h a aparecido como si 
hubiese a d q u i r i d o esa d ign idad en pú-
blica subasta; m a t e r i a l m e n t e , porque 
desde que el " b r u j o galé;-;" es jefe mu-
chas personas se abst ienen de ayudar 
al par t ido , los u n o s por o p o s i c i ó n al ".au-
di l lo , pero los m á s po r j uzga r que no es 
ya necesario. 
E n 1927 L l o y d George d i ó al partido 
una s u m a de 300.000 l i b i a s , que sola-
mente d e b e r í a gas tarse en las eleccio-
nes; el i n t e r é s d e esa suma s e r v i r í a pa-
ra ayuda r a los gastos de l a orgaaia-
c ión cen t r a l del p a r t i d o d u r a n t e los .iñoa 
de 1927 y 1928. h a s t a l a fecha de l a diso-
luc ión . A d e m á s L l o y d George contribui-
r í a con 20.000 l i b r a s a l a ñ o hasta tres 
meses d e s p u é s d e las elecciones. 
Todos esos p lazos h a n vencido ya y 
el p a r t i d o se e n c u e n t r a con l a necesidad 
de a tender p o r s í p r o p i o a los gastos de 
su o r g a n i z a c i ó n c e n t r a l , que asciende a 
40.000 l ib ras anua les . Los suscritores de 
otros t i empos h a n desaparecido en gran 
par te p o r l a r a z ó n que hemos explicado 
ya . L l o y d George no e s t á dispuesto 8 
dejar a l p a r t i d o l a a d m i n i s t r a c i ó n de su 
¡ d i n e r o ; pero, a u n q u e a s í fuese, los Inte-
reses del c a p i t a l de ese fondo no bas-
t a n a c u b r i r s i n o l a m i t a d de los- gas-
tos. S i n d ine ro e l p a r t i d o no puede vi-
v i r . Y es p rec i so resolver el problema 
pronto , t a n t o m á s cuan to que, no se r-a-
be c u á n d o , pero n o e s t á m u y le jana otra 
lucha electoral . 
R . L . 
En Pekín han muerto de 
Una tempestad de nieve hizo pere-
cer en Hankeu 700 personas 
L O N D R E S , 1 1 . — T e l e g r a f í a n de Pek ín 
a l " D a i l y E x p r e s s " que desde el d í a 1* 
de enero h a n m u e r t o de f r í o en aquella 
c iudad 208 personas , mendigos en su 
m a y o r í a . L a s i n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s ha-
cen cuan to es p o s i b l e p a r a remediar los 
estragos del h a m b r e y del f r í o . 
E n H a n k e u , a consecuencia de una 
t e r r i b l e t e m p e s t a d de nieve, h a n pere-
cido 700 ch inos que se ded icaban a t i -
r a r de los cochec i l los "pousse-pousse", y 
han sido des t rozados p o r los hielos 500 
" juncos" , pe rec i endo t a m b i é n l a m a y o r í a 
de las personas q u e h a b i t a b a n estas em-
barcaciones. 
T O R M E N T A E N S A O P A U L O 
R I O D E J A N E I R O , 11.—Sobre la co-
m u n a de A s í s ( E s t a d o de Sao Paulo) t& 
descargado ama v i o l e n t a t o r m e n t a . Han 
perecido diez pe r sonas . 
E L " E D G A R Q U I N E T " 
O R A N , 1 1 . — E l m a l estado del mar ha 
imped ido que l o s remolcadores se acer-
quen a los r es tos del " E d g a r Quinc f 
p a r a t r a t a r de s a l v a r el m a t e r i a l lig6* 
r o de l c ruce ro . S i el t e m p o r a l amaina, 
las t e n t a t i v a s se r e a n u d a r á n hoy. 
Termina en Atenas 1̂  
huelga estudiantil 
A T E N A S . 1 1 . — H a t e r m i n a d o l a b u * 
g a de es tud ian tes y se h a restablecido 
l a n o r m a l i d a d escolar . 
Todos los a l u m n o s de l a s diversas Fa-
cultades h a n r eanudado sus clases 
m a ñ a n a -
Representaciones regionales vestídat con los trajes típicos (arriba) y enviados de las colonias 
italianas en el Mar Rojo. ( F o t o s V ida l ) 
Diez millones menos de 
impuestos en Noruega t 
OSLO, 1 1 . — E l presupues to noruego 
p a r a el e j e rc ic io 1930-31 se eleva a 15 
c i f r a de 374 m i l l o n e s de coronas a0* 
ruegas, es dec i r , 13 mi l lones menos q09 
en el ejerció'•> anter io i r . 
P o r o t r a p a r t e , se propone en el P*"0-
yec to u n a r e d u c c i ó n de diez millones e» 
ios impuestos . 
